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De poenale sanctie in de Koelie-ordonnantie vormt een bescher-
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In het algemeen gesproken is de meening, dat de Inlandsche rub-
bercultuur een gevaar is voor het bestaan der Westersche rubber-
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De Westersche eigenaren van rubberondernemingen in Ned.-Indië 
dienen, in hun eigen belang, zoo spoedig mogelijk beperkende voor-
schriften voor de verspreiding van superieur plantmateriaal vast 
te stellen, welke moeten worden aangepast aan een premie-stelsel 
ten behoeve der kweekers. 
IV 
De bij natuurvolken aangetroffen onregelmatige aanwending van 
arbeid verschilt in wezen niet van de regelmatige, welke bij cultuur-
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De in de praktijk voorkomende opvatting, als zou tusschen de 
verschijnselen van caUusvorming en wortelvorming bij stekken van 
houtige gewassen zoodanig verband bestaan, dat het eerste verschijn-
sel een voorwaarde vormt voor het optreden van het tweede, is niet 
juist. 
VIII 
Phytopathologie moet als „verplicht" studievak, ook voor andere 
studierichtingen dan Tuinbouw aan de Landbouwhoogeschool wor-
den onderwezen. 
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De omstandigheden, waaronder een cultuurgewas gekweekt wordt, 
bepalen de mate van aantasting door plantaardige en dierlijke para-
sieten. 
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Uit de publicatie van BALLY in het Archief voor de Rubbercultuur 
in Ned.-Indië, 1924, pag. 544 e.v., blijkt niet, dat insterving bij 
Hevea plaats heeft in verband met het feit, dat Hevea een voedster-
plant is voor Dindymus rubiginosus. 
XI 
Het vraagstuk van de bestrijding der koffiebessenboorder (Ste-
phanoderes hampeï Ferrari) is opgelost. 
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Gaarne wil ik allen, die mij steun hebben verleend bij het samen-
stellen van dit proefschrift, mijn oprechten dank betuigen. 
Vóór alles is het mij een behoefte uiting te geven aan de waar-
deerende gevoelens, welke mij vervullen jegens alle leermeesters, 
die gedurende mijn studie aan de Rijks Hoogere Land-, Tuin-
en Boschbouwschool, later aan de Landbouwhoogeschool, hebben 
bijgedragen tot mijn wetenschappelijke ontwikkeling. 
Meer in het bijzonder gaat mijn dankbaarheid uit naar U, Hoog-
geleerde KiELSTRA, Hooggeachte Promotor, voor de groote belang-
stelling, welke U voor mijn werk heeft gehad en de toewijding, waar-
mede U mij steeds daarbij heeft geholpen. De eerste aanraking, 
welke ik reeds bij mijn studie aan de toenmalige Rijks Hoogere 
Land-, Tuin- en Boschbouwschool met U heb gehad, is gedurende 
mijn loopbaan in Ned.-Indië als waardevolle herinnering steeds bij 
mij blijven voortleven, zoodat het mij een groot voorrecht is geweest, 
thans bij de bewerking van dit proefschrift nogmaals van Uw uit-
gebreide kennis op het gebied van koloniaal-economische vraagstuk-
ken te hebben mogen profiteeren. 
Ook aan U, Hooggeleerde VAN DER STOK, voel ik bijzonderen dank 
verschuldigd te zijn voor de bereidwilligheid, waarmede U enkele 
gedeelten van mijn proefschrift heeft beoordeeld. Den vriend-
schappelijken toon, waarop U mij fouten en tekortkomingen in mijn 
werk onder het oog heeft gebracht, gwÜls een dankbare herinnering 
blijven. 
Niet minder ben ik erkentelijk allen, die gedurende mijn ver-
blijf in Ned.-Indië hebben medegewerkt aan mijn verdere weten-
schappelijke vorming. In de eerste plaats denk ik hier aan mijn 
hooggeachte ambtgenooten bij de bergcultuurproefstations op Java. 
Vooral van Uw groote kennis en diepgevoelde bewondering voor de 
natuur, Uw scherpzinnigheid en groot verantwoordelijkheidsgevoel 
bij het wetenschappelijk onderzoek, Zeergeleerde BEGEMANN, oud-
ambtgenoot, heb ik bijzonder veel geleerd. Het was mij een voor-
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recht daarbij ook Uw vriendschap te mogen ontvangen, hetgeen 
mijn herinnering aan onze samenwerking tot een zeer kostbare maakt. 
De aanmoedigende, door mij zeer gewaardeerde belangstelling, 
welke ik van U, Hooggeleerde VAN ITERSON, als Voorzitter van het 
Algemeen Landbouw Syndicaat en U, Zeergeleerde BERNARD bij 
mijn werk in Zuid-Sumatra heb ondervonden, gedenk ik hier met 
groote erkentelijkheid. Ook U, Hooggeleerde LE COSQUINO DE BUSSY 
ben ik in dit opzicht zeer veel dank verschuldigd. Uw levendige 
belangstelling heeft zich niet alleen uitgestrekt tot mijn werk in 
Zuid-Sumatra, doch is eveneens tot uiting gekomen in Uw bereid-
willigheid om mij Uw hooggewaardeerde kritiek op een gedeelte 
van mijn proefschrift mede te deelen. De hulpvaardigheid en gast-
vrijheid, welke ik gedurende mijn verlof op de onder Uw leiding 
staande afdeeling van het Koloniaal Instituut mocht ondervinden, 
heb ik mij gaarne tot voorbeeld gesteld. 
Zeer erkentelijk ben ik U, Hooggeachte BÖNEBAKKER, LABOHM, 
KASTELEYN en PAUW VAN WIELDRECHT voor de hulp, die U mij bij 
de samenstelling van enkele deelen van mijn proefschrift zoo bereid-
willig heeft verleend. 
U, Zeergeleerde VAN DER HOOGT, ben ik meer dan gewonen dank 
verschuldigd. De trouwe belangstelling en vriendelijke hulpvaardig-
heid, welke U mij vaak ten koste van Uw eigen druk bezetten tijd, 
in het bijzonder bij de verbetering van de drukproeven van mijn 
proefschrift heeft verleend, vervullen mij met zeer groote erkentelijk-
heid. Onvergetelijke bewondering zal ik steeds koesteren voor Uw 
fijngevoelde kritiek en uitgebreide kennis, waarmede U mij op zulk 
een bescheiden en eenvoudige wijze in aanraking bracht. 
Ik wil niet nalaten U, Waarde PRIJS, hartelijk dank te zeggen voor 
de vervaardiging van de teekeningen, die in mijn proefschrift voor-
komen. Niet alleen om de zorg, die U er aan heeft besteed, doch 
vooral om Uw daaraan ten grondslag liggende vriendschap, waardeer 
ik Uw hulp ten hoogste. 
Zonder afzonderlijk te getuigen van groote erkentelijkheid jegens 
U, Hooggeachte SCHENCK DE JONG, die mij destijds de leiding van 
den Landbouwkundigen Voorlichtingsdienst voor Zuid-Sumatra 
opdroeg en jegens het bestuur en de leden der Zuid-Sumatra Land-
bouw- en Nijverheids Vereeniging, wil ik dit voorwoord niet eindigen. 
De totstandkoming van dit proefschrift is in groote mate te danken 
aan de aangename samenwerking, welke ik in Zuid-Sumatra van de 
administrateurs der bergcultuurondememingen heb mogen onder-
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vinden. In het bijzonder U , Hooggeachte BOHNEMANN, met wien ik 
bij den aanvang mijner werkzaamheden vrijwel dagelijks aanraking 
had. en U , Hooggeachte VAN VOLLENHOVEN, van wien ik verschillen-
de belangrijke gegevens betreffende de Eigen Werving der Zusuma 
mocht ontvangen, gedenk ik met groote waardeering. 
Ten slotte mag een woord van dank aan het personeel van de 
Bibliotheek der Landbouwhoogeschool en van bewondering voor de 
nauwkeurige verzorging van den druk van dit proefschrift door de 
Firma H. VEENMAN & ZONEN te Wageningen niet ontbreken. 
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INLEIDING. 
Voor het beoordeelen van verschijnselen, die zich in onze samen-
leving voordoen, en een onderzoek naar hun onderling verband, is 
het bezit van een zoo volledig mogelijk beeld van de omgeving, waar-
in zij zich openbaren, vereischt. Al naar gelang dat beeld volledig 
is, wordt het meer of minder mogelijk, om de kern der verschijn-
selen te onderscheiden van de vervormingen, die zij hebben onder-
gaan tengevolge van de omstandigheden, waaronder zij optreden, 
Zoodat men zal kunnen geraken niet alleen tot algemeene regels, 
maar ook tot verklaring der afwijkingen, welke heden voorkomen 
en in de toekomst kunnen worden verwacht. 
Zoo zal bij een onderzoek naar den aard, den tegenwoordigen 
stand en de toekomst van de ontwikkeling der Westersche berg-
cultuurondernemingen in Zuid-Sumatra, een volledig overzicht 
van de verschijnselen, die daarbij een rol spelen en de betrekkelijke 
waarde, die elk daarvan bezit, niet gemist kunnen worden. Vooral, 
waar wij in dit geval te doen hebben met een samenhooping van 
landbouwkundige, economische, geografische en commercieele 
verschijnselen, moet het naar mijn meening niet zonder waarde zijn, 
om te trachten hen zoo volledig mogelijk te leeren kennen. 
In de volgende bladzijden heb ik gemeend, uit een landbouw-
kundig oogpunt, een bijdrage tot die kennis te hebben geleverd. 
Wanneer in het vervolg over Zuid-Sumatra wordt gesproken, 
wordt daarmede steeds bedoeld de landstreek, welke de gewesten 
Benkoelen, Lampongsche Districten en Palembang omvat. De ge-
gevens, die in dit proefschrift zijn verwerkt, betreffen hoofdzakelijk 
de bergcultuurondernemingen, die bij de Bonden van Eigenaren van 
Kina-, Koffie-, Rubber- en Thee-ondernemingen in Ned.-Indië 
zijn aangesloten. 
Aangezien bijna 90% der in Zuid-Sumatra gelegen bergcultuur-
ondernemingen aangesloten zijn, hoop ik, dat de in dit werk vast-
gelegde gegevens, hoewel zij geen aanspraak op volledigheid maken, 
voor haar toch eenige waarde bezitten. In ieder geval is hiermede 
een begin gemaakt met de, naar mijn overtuiging, noodzakelijke 
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verzameling van allerlei soort gegevens, waaraan door het verspreid 
voorkomen op de ondernemingen, niet het nut kan worden ont-
leend, welke zij na verzameling zouden blijken te bezitten. Deze 
verzameling is, niet alleen omdat zij een begin is, voor verbete-
ring en vervollediging vatbaar, maar zij moet het ook zijn, omdat 
de ontwikkeling van de bergcultures in Zuid-Sumatra een zeer snelle 
en zeker niet spoedig eindigende is —- een reden te meer om te 
beginnen te verzamelen en het te blijven doen. 
HOOFDSTUK I. 
OVERZICHT VAN DE ONTWIKKELING 
DER PARTICULIERE ONDERNEMINGEN 
MET ZGN. BERGCULTURES IN NED.-INDIË. 
Voor het ontstaan van een landbouwonderneming is in het alge-
meen de samenwerking van tal van factoren noodig. Natuurlijke, 
economische, financieele en staatkundige factoren, elk met zijn 
specifieken invloed, zullen zich op het juiste tijdstip moeten doen 
gelden om het evenwicht te veroorzaken, dat voor het in het leven 
roepen eener landbouwonderneming gewenscht is. Zonder vraag 
naar bepaalde landbouwproducten op de wereldmarkt zullen voor de 
voortbrenging daarvan geen ondernemingen kunnen ontstaan. 
Daarnaast zullen staatkundige verhoudingen, de geografische gesteld-
heid eener landstreek, het klimaat, de bevolkingsdichtheid, de 
ligging ten opzichte van de productenmarkten, de mogelijkheid van 
vervoer en nog tal van andere omstandigheden, het ontstaan der 
ondernemingen kunnen beletten of op hare ontwikkeling invloed 
uitoefenen. Landbouwondernemingen kunnen alleen ontstaan, in-
dien het „milieu" in zijn vollen omvang aan bepaalde eischen voldoet. 
Evenals bij alle verschijnselen, zien wij ook hier eenvoudige en 
samengestelde, bekende en onbekende factoren samenwerken; onder 
de bekende factoren zullen er zijn, die gemakkelijk, moeilijk of niet 
veranderlijk zijn en andere, die aan onwillekeurige veranderingen 
zijn blootgesteld. Ook hier bepaalt de factor, welke het beperkendst 
optreedt, de mogelijkheid van het ontstaan en de ontwikkeling der 
onderneming. 
De factor, die voor de ontwikkeling van Westersche landbouw-
ondernemingen in Ned.-Indië gedurende eenige eeuwen de grootste 
belemmering opleverde, was het koloniaal beheer in die dagen. 
Gedurende het bewind van de V.O.I.C was er voor den parti-
culieren landbouwondernemer in Ned.-Indië geen plaats. Dit han-
delslichaam was door Inlandsche monopolies, en zoo noodig gesteund 
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door de macht der wapenen, in wezen slechts gericht op den zoo goed-
koop mogelijken inkoop van landbouwproducten, die door de inheem-
sche bevolking werden voortgebracht. De inboorlingen waren de 
landbouwondernemers, die naar believen van de V.O.I.C. dienden te 
produceeren. De op te brengen hoeveelheden werden naar de om-
standigheden geregeld; vergroot door middel van in uitzicht te stellen 
hooge inkoopsprijzen, ingeval de verkoopsprijzen in het Westen 
hoog waren; verkleind, wanneer er vrees bestond voor te groot aan-
bod door de Inlandsche planters, ten gevolge waarvan te groote hoe-
veelheden aan de markt zouden kunnen komen en de marktprijzen 
zouden dalen. Verzekering van zulk een productiebeperking ge-
schiedde desnoods door middel van stelselmatig uitroeien der be-
staande Inlandsche aanplanten!x) 
Ook na het bewind der V.OJ.C. schenen eerst onder Commissaris-
Generaal Du Bus DE GisiGNiES betere tijden voor de Westersche 
landbouwondernemers te zijn aangebroken. Behalve dat de Wester-
sche landbouw zich had kunnen ontwikkelen op de huurlanden in 
de Vorstenlanden en op de gedurende het bewind der V.O.I.C, 
zoomede de regeeringsperioden van DAENDELS, RAFFLES en later, tot 
1829 in het bezit van Westerlingen geraakte zgn. particuliere lan-
derijen, was Du Bus ten behoeve van den particulieren ondernemer 
overgegaan tot de uitgifte van woesten grond voor den tijd van 25 
jaar. Overtuigd als hij er van was, dat de ontwikkeling van de In-
dische gewesten en de welvaart harer bevolking afhingen van een 
bloeienden Westerschen landbouw, had hij besloten aan Europeanen 
woeste gronden ter beschikking te stellen voor het openen van 
landbouwondernemingen, zij het ook onder voorwaarde, dat de on-
dernemers zich zouden hebben neer te leggen bij alle door den Koning 
nader te treffen regelingen omtrent grond-uitgiften. De grondslag 
voor de latere erfpachtregeling was hiermede intusschen gelegd. 
Geheel in overeenstemming was zulks trouwens met de instructie, 
die Du Bus van de Kroon had gekregen om zooveel mogelijk die 
cultures te beproeven en aan te moedigen, welke producten op-
leverden, die voor den handel tusschen Nederland en de overzeesche 
bezittingen van belang konden zijn. 
Handelaars en fabrikanten mochten voorts met de bevolking voor 
de levering van product en arbeid overeenkomsten sluiten, die 
*) GONGGRIJP, Prof. G. , Schets eener economische geschiedenis van Ned.-
Indië, 1928, pag. 3 2 - 4 3 en 6 6 - 7 2 . 
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moesten worden goedgekeurd door den Resident van het betreffende 
gewest, aan wien was opgedragen om daarbij te waken voor het recht 
van derden en het gezag der Inlandsche hoofden. De arbeidsvoor-
ziening bood echter moeilijkheden en ook het gebrek aan kapitaal 
vormde een factor, die een vlotte ontwikkeling van den Westerschen 
landbouw tegenhield. 
Het na zijn optreden in 1830 door den Gouverneur-Generaal, later 
Commissaris-Generaal, Graaf J. VAN DEN BOSCH ingevoerde cultuur-
stelsel zou evenwel de omstandigheden voor de Westersche landbouw-
ondernemingen wederom bederven. Hoewel aanvankelijk na de in-
voering van het cultuurstelsel de uitgifte van grond nog werd voortge-
zet, maakte een besluit van de Indische Regeering dd. 8 April 1839 
(Lit. F . zeer geheim) een einde hieraan. Door VAN DEN BOSCH werd 
het stelsel van cultuur geacht ,,zich bezwaarlijk te verdragen met uit-
,,giften van land, waardoor buiten den kring van het dorpsgezag een 
„behoefte aan arbeiders zou ontstaan, die veelal niet anders zou 
„kunnen worden bevredigd, dan ten koste van de werkzaamheden, 
„door het gezag aan de dorpelingen opgelegd"1). De grootste en 
machtigste landbouwondernemer zag zich in zake de arbeidsvoor-
ziening te zijnen behoeve door de particuliere landbouwondernemers 
bedreigd. Ofschoon reeds in 1848 liberale denkbeelden de toen ge-
volgde koloniale politiek gingen beïnvloeden2), zou het niet vóór 
de totstandkoming van het Regeerings Reglement van 1854 (art. 62), 
den particulieren ondernemer mogelijk worden om wederom woeste 
gronden van het Gouvernement in huur te verkrijgen. Alleen door 
het verwerken van producten der Gouvernementsondernemingen en 
door het sluiten van leveringsovereenkomsten (S. 1830, No. 50) 
met de bevolking8) kon de Europeesche ondernemer zich in dien 
tijd ontplooien. 
De Alg. Maatregel van Bestuur van 1856 S. No. 64, die den huurtijd 
van woesten grond op ten hoogste 20 jaar stelde, kon intusschen voor 
de ondernemers niet bevredigend zijn, te minder, daar het een 
persoonlijk huurrecht en niet vatbaar voor hypotheek was. Eerst 
de na een parlementairen strijd van ongeveer 8 jaar tot stand gekomen 
*) WYCK, H . VAN DER, De Nederlandsche Oost-Indische bezittingen onder 
het bestuur van den Commissaris-Generaal Du Bus DE GISIGNDS, 1866, pag. 
181-184. 
2 ) LEKKERKERKER, Mr. J . G . W., Concessies en erfpachten ten behoeve van 
landbouwondernemingen in de Buitengewesten van NeöV-Indië, 1928, pag 3/4. 
s ) Lira, Prof. P. A., Nederlandsen Oost-Indië, 1894, pag. 481 —482. 
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Agrarische Wet-de Waal, (9 April 1870, Ind. Staatsblad No. 55), 
waarbij een vijftal alinea's werden toegevoegd aan art. 62 van het 
Regeerings Reglement (thans Wet op de Staatsinrichting van Ned.-
Indië, art. 51, leden 4—8) zou den particulieren ondernemer duidelijk 
omschreven waarborgen voor op te richten landbouwondernemin-
gen geven. 
De leden 4 en 8, die onderscheidenlijk den afstand van woesten grond 
in erfpacht en de verhuur van grond door Inlanders aan niet-Inlan-
ders mogelijk maken, gaven deze waarborgen. De uitgifte van erf-
pacht vooral werd uitermate belangrijk geacht, omdat hiermede door 
de ondernemers een zakelijk recht zou kunnen worden verkregen, 
dat eventueel met hypotheek zou kunnen worden bezwaard. 
Hiermede behoorde het belemmerende karakter van een der 
factoren, die voor het ontstaan en de ontwikkeling van Europee-
sche landbouwondernemingen van het grootste belang is, tot het 
verleden. 
Hoe was het tot dit tijdstip met de Europeesche ondernemers ge-
gaan, die zich hadden toegelegd op de teelt van de zgn. bergcultures? 
Hiertoe tekent men tegenwoordig de volgende meerjarige cultuur-
gewassen: Koffie, Kina, Cacao, Thee en ook Hevea, hoewel deze in 
tegenstelling met de overige genoemde gewassen in veel mindere 
mate gebonden is aan „berg"-streken, en zelfs in de laagvlakte uit-
muntend gedijt, evenals de zgn. laaglandcultures, suikerriet en tabak, 
maar met de overige werkelijke bergcultures had de rubbercultuur 
gemeen, dat zij uitsluitend kon uitgeoefend worden op erfpachts-
perceelen, die althans op Java alleen in de meer afgelegen bergstreken, 
waar de voor uitgifte vatbare woeste gronden voorkomen, gevonden 
worden. De lagere, veelal bevloeibare gronden waren immers bezet 
door de Inlandsche bevolking. Vandaar wel deze min of meer on-
eigenlijke indeeling. 
De nieuwere meerjarige cultures als oliepalm en vezel, die zich 
later eveneens op erfpachtperceelen hebben uitgebreid, rekent men 
intusschen weer niet tot de bergcultures, en wel voornamelijk, omdat 
werkelijke „berg"-streken voor een doelmatige exploitatie dezer 
cultures geheel ongeschikt zijn. 
Vóór 1870 hebben uitsluitend de vier eerstgenoemde cultuur-
gewassen voor de Europeesche ondernemers belang gehad. Deze 
hadden het eerst ingang gevonden op Java. Dit eiland toch had sinds 
de eerste aanraking met het Westen de meeste aandacht gehad, om-
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dat er een betrekkelijk dichte bevolking was, waarmede handel kon 
gedreven worden. 
Na het bewind van de V .O. I .C, die de cultuur van Koffie 
(Coffea Arabica. zgn. Java-koffie) als bevolkingscultuur sterk had 
bevorderd, hadden zich geleidelijk Europeesche ondernemers met 
deze cultuur bezig gehouden. In het begin van de 19e eeuw was zij 
Zeer loonend x ) . en dank zij de liberale politiek van Du Bus werden 
zoowel in Midden-, als Oost-Java talrijke perceelen woeste grond 
uitgegeven, waarop met de teelt van Java-koffie goede resultaten 
werden behaald.2) 
De invoering van het cultuurstelsel bracht met de gedwongen 
koffiecultuur voor den particulieren koffieplanter vele nadeelen, 
waarvan niet de minste waren de diefstallen door de inheemsche be-
volking 3) en de moeilijkheid om voldoende arbeiders te krijgen. Wij 
komen straks op de koffiecultuur terug. 
De theecultuur, voor de ontwikkeling waarvan Du Bus het initiatief 
had genomen, is oorspronkelijk uitsluitend in handen geweest van 
het Gouvernement. Gouverneur-Generaal VAN DEN BOSCH zag er 
namelijk een winstgevende cultuur in en had haar sinds 1830 als 
Gouvernementscultuur trachten te exploiteeren. Weldra bleken zich 
onoverkomenlijke moeilijkheden voor te doen, zoowel wat de be-
handeling van den aanplant als de bereiding van het product betrof, 
als gevolg waarvan de theecultuur het Gouvernement verlies in plaats 
van winst opleverde. Zoo besloot de Directeur der Cultures, BAUD, 
in 1842 aan de Regeering voor te stellen de theecultuur niet meer 
zelf te drijven, doch in handen te geven van particulieren, die meer 
zorg aan den aanplant zouden besteden. Met hen werden contracten 
x) De koffieprijzen per § kg waren in het begin van de 19e eeuw: 
Jaar Prijs 
1811 165-215 cent ) 
1 8 1 2 . . . . . . . 200—270 „ (Ontleend aan de Jaaroverzichten van de 
1813/1815 . . 2 5 0 - 40 „ ( Indische Mercuur. 
1816/1818 . . 4 1 | - 9 2 | „ ) 
2) Ind. Magazijn 1845, 2e twaalftal Nos. 5 — 6 , pag. 111—126, waarin een 
correspondentie voorkomt van 2 en 21 Juni 1827. 
VERKERK PISTORIÜS, A. W. P . , De particuliere koffy-aanplantingen in het 
district Bodja, Residentie Semarang, Tijdschr. v. Ned. Indië, Ie Jrg. 1863, 
Dl. I I , pag. 65 e.v. Een merkwaardige kostenberekening wordt hier vermeld voor 
den opzet van een koffieland van 800 bouws met een gemiddelde opbrengst van 
5 picol koffie per bouw. 
NAHOYS, Verzameling van officieeie rapporten 1825—1830, pag. 337—339. 
S ) STENNEKES, L. , Gouvernements- en particuliere koffiecultuur, 1891, pag. 
11 e.v. 
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gesloten, waarin o.a, bepaald werd, dat het product tegen van te 
voren vastgestelden prijs aan de Regeering moest worden geleverd. 
Voor de eerste jaren zou hun een crediet worden verstrekt. Even-
min als het Gouvernement bleken echter de particuliere ondernemers, 
die aanvankelijk door de gunstige contracten winst maakten, in staat 
de moeilijkheden te overwinnen om de cultuur rendabel te maken. 
In 1865 gaf het Gouvernement de theecultuur op en na 1870 werden 
de aan particuliere ondernemers verhuurde theeplantages omgezet 
in erfpachtslanden. *) 
De kinacultuur, die in 1854 haar intrede op Java had gedaan, 
was van den beginne af niet uitsluitend in handen van het Gouver-
nement gehouden, doch integendeel had men particulieren tot de 
teelt ervan overgehaald, waartoe hun plantmateriaal uit de Gouverne-
mentstuinen werd verschaft. Aanvankelijk breidde de particuliere 
kinacultuur zich slechts langzaam uit. 
Hoewel in veel mindere mate dan op de reeds genoemde cultures, 
had de particuliere ondernemer zich ook toegelegd op de cultuur van 
cacao. In 1860 reeds moet daartoe zelfs op Celebes een poging gewaagd 
zijn. 2) Niettegenstaande vooral in de eerste periode van het cultuur-
stelsel aan de particuliere ondernemers allerlei belemmeringen in den 
weg gelegd waren, hadden zij zich weten te handhaven, totdat na 
1870 de gunstige tijd zou aanbreken om zich vrij te ontwikkelen. 
Hadden op Java energieke bezitters van kapitaal reeds van het 
begin der 19e eeuw, weliswaar niet zonder moeilijkheden, gelegen-
heid gehad om zgn. bergcultuurondernemingen op te richten, op 
Sumatra had de onthoudingspolitiek van de Regeering dit ten eenen 
male onmogelijk gemaakt. Eerst toen in 1862 de zelfstandige rijkjes 
ter S.O.K. door middel van politieke contracten de souvereiniteit 
van ons Gouvernement erkenden, werd den Europeeschen onder-
nemer, die van de Rijksbestuurders, na goedkeuring van het hoofd 
van het gewest, zgn. landbouwconcessies kon verkrijgen, bescher-
ming van zijn belangen verzekerd. 
Ons gezag in Sumatra breidde zich echter slechts zeer geleidelijk 
uit, en eigenlijk eerst na het verdrag met Engeland in 1871, dat 
ons Gouvernement algeheele vrijheid van handelen gaf op Sumatra, 
werd met de tot dien tijd aangehangen onthoudingspolitiek voor 
goed gebroken. Met de uitbreiding van ons gezag op dat eiland, 
*) BERNARD, Dr. CH . , De geschiedenis van de theecultuur in Ned. Indië, 
1924 , Gedenkboek der Ned.-Indische theecultuur. 
2 ) LEKKERKERKER, t.a.p., pag. 4 8 . 
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was intusschen de ontwikkeling van den Europeeschen landbouw 
hand in hand gegaan. 
Van 1863 — het jaar toen NIENHUYS, de eerste tabaksplanter, 
zich ter S.O.K. vestigde — dateert de ontwikkeling van den Euro-
peeschen landbouw op Sumatra. De bergcultures zouden er echter 
eerst veel later haar intrede doen. 
Zoo had op Sumatra, althans in de zelfbesturende rijkjes, het 
initiatief van den particulieren ondernemer, wat de verkrijging van 
grond betreft, reeds eerder ruimbaan gevonden dan op Java. In 
het rechtstreeks bestuurd gebied was dit eerst het geval na de uit-
vaardiging van de voor Sumatra geldende Erfpachts-ordonnantie 
S. 1874 No. 94 f„ later vervangen door de Erfpachts-ordonnantie 
voor de Buitenbezittingen, S. 1914 No. 367, (sedert meermalen 
gewijzigd). De geringe bevolkingsdichtheid van deze landstreken, 
waardoor het uiterst lastig was om arbeiders te krijgen, en vooral de 
afwezigheid van de noodigste verkeerswegen, die de verbindingen van 
de te exploiteeren landstreken met de afscheepplaatsen moesten 
vormen, waren hier echter belemmerende factoren, welke de ontwik-
keling der bergcultures tot veel lateren datum hebben verschoven. 
Keeren wij thans terug tot de ontwikkeling van de bergcultures 
op Java na 1870. De nieuwe erfpachtsregeling van 1870 had 
tal van nieuwe koffie- en kina-ondernemingen doen ontstaan. Gun-
stige prijzen van koffie en kina in het tijdvak van 1870 tot 1880 
hadden daartoe sterk medegewerkt. *) Zelfs waren de noodlijdende 
*) Overzicht van het aantal ondernemingen, dat zich bezig hield met de 
koffiecultuur: 
i - a r Aantal onder- T „ . H „ I , . I „ ™ „ J a a r nemingen Toelichtingen 
1880 179 i Alleen op erfpachtslanden op Java. (Zie HÜENDEH, Dr. W., 
1894 471 > Overzicht van den economischen toestand der inheemsche 
1919 335 > bevolking van Java en Madoera, pag. 113—115. 1921). 
1928 400 Daarvan op Java 286, in de Buitengewesten 114. (Ontleend 
aan Med. v. h. Centr. Kant. v. d. Stat. No. 74). 
Overzicht van het aantal ondernemingen, dat zich bezig hield met de kina-
cultuur. 
Aantal onder- T „ < J I M , « „ ™ „ J a a r nemingen Toelichtingen 
1887 128 Alleen op erfpachtslanden op Java. 
1928 130 Daarvan op Java 118, in de Buitengewesten 12. Slechts 19 
ondernemingen planten nog uitsluitend kina. De overige 
ondernemingen telen naast kina andere cultuurgewassen. 
(Med. v. h. Centr. Kant. v. d. Stat. No. 74). 
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theeplanters, waar dit mogelijk was, tot omzetting van hun aanplanten 
in koffie en kina overgegaan.*) 
Spoedig werden de omstandigheden echter ongunstiger. Over-
productie van kinabast veroorzaakte een sterke prijsdaling, zoodat 
men de kinatuinen begon te rooien en wederom ging gebruiken voor 
theeaanplant. Sinds 1878 toch hadden zich voor de theecultuur door 
de invoering van theezaad uit Assam betere vooruitzichten gevormd en 
werden langzamerhand tal van nieuwe theeondernemingen geopend.2) 
Ook de theebereiding had wijzigingen ten goede ondergaan, zoodat 
voor de theecultuur het bloei-tijdperk was aangebroken, waarin zij 
zich, zij het met eenige stijging en daling, nog heden bevindt. 8) 
De koffiecultuur zou echter nog vele moeilijkheden te overwinnen 
hebben. De aanvankelijk voorspoedige cultuur van Java-koffie werd 
door tal van sinds 1875—1878 opgetreden ziekten en plagen, voor-
namelijk de koffiebladziekte (Hemileia vastatrix), bedreigd. Wel had 
men op Liberia-koffie (Coffea Liberica) tijdelijk alle hoop gevestigd, 
doch deze koffiesoort bleek ten slotte evenmin bestand tegen de ge-
noemde bladziekte. De crisis van 1887/'88 was men nog doorgekomen, 
doch de, sinds 1896 opgetreden, overmachtige concurrentie van Bra-
zilië en de toentertijd talrijke misoogsten hadden den nood der Euro-
peesche koffieplanters dusdanig verhoogd, dat, met het beeld van 
Ceylon voor oogen, reeds aan het voortbestaan der koffiecultuur 
werd getwijfeld. *) 
Nieuwe hoop had men intusschen gevestigd op de in 1900 inge-
*) VROON, Dr. Ir. L . J . , De bevolkmgstheecultuur in de residentie West-
Priangan, 1928 , pag. 15 . 
2) Overzicht van het aantal ondernemingen, dat zich benig hield met de 
theecultuur: 
ATemtage"" Toelichtingen 
1870 1 5 ) 
1 8 8 0 2 3 f 
1 9 0 2 100 i ^ e e n °P erfpachtslanden op Java (Zie HUENDER, t.a.p.). 
1 9 1 8 2 0 8 ) 
1 9 2 8 3 2 0 Daarvan op Java 2 8 1 , in de Buitengewesten 3 9 (Hed. v. h. 
Centr. Kant. v. d. Stat. No. 7 4 ) . 
3 ) BERNARD, Dr. CH . , Eenige actueele vraagstukken bij de theecultuur in 
Ned.-Indië, „De Bergcultures", 1927, Ie Jrg., pag. 1 0 0 1 — 1 0 0 6 . 
*) GORKOM, Dr. K. W. VAN, De koffiecultuur in Ned. Oost-Indië als bron 
van inkomsten, Overdruk uit de Ind. Merc. v. 2 5 Mei en 8 Juni 1909 . 
BOÜRICTUS, B . R . G., De particuliere koffiecultuur op Java, 1898. 
OUD-PLANTER, Een woord aan de planters over de particuliere koffiecultuur 
in Oost-Java, (geen jaar vermeld). 
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voerde robusta-koffie (Coffea robusta). x) De gunstige verwachtingen 
werden bewaarheid en snel breidde de cultuur er van zich uit, zoodat 
men heden hoofdzakelijk deze koffiesoort in Ned.-Indië aangeplant 
vindt. 
Inmiddels hadden de erfpachters ook naar andere cultuurgewassen 
omgezien ter vervanging van de achteruitgaande Java-koffie. De 
cacaocultuur werd uitgebreid2), in de Preanger was de theecultuur 
een uitkomst en tevens had men de.eerste schreden gezet op het 
terrein van de rubbercultuur, welke zich gaandeweg uitbreidde. Aan-
vankelijk had men zich toegelegd op de teelt van Ficus elástica Roxb., 
naderhand Castilloa elástica Cerv. en Manihot Glazoviï Muell. Arg. 
(Ceara-rubber), doch geleidelijk werden deze gewassen verdrongen 
door de Hevea Brasiliensis, waarvan tusschen 1890 en 1900 ieder 
jaar groóte hoeveelheden zaden door 's Lands Plantentuin over Ned.-
Indië waren verspreid. 
Naast de robusta bleek de Hevea een welkome vervangster voor de 
sterk achteruitgaande Java-koffie, de, behalve op Java, ook op Sumatra 
omstreeks 1890 met teleurstellende resultaten aangeplante Liberia-
koffie en de weinig rendabele, „lastige" Cacao-cultuur, welke zich 
voornamelijk in Midden-Java sterk had ontwikkeld.3) 
De prijzen van rubber waren sedert het begin van de 20e eeuw 
langzaam gestegen en hadden in de jaren 1909—1911, den tijd van 
den zgn. rubberboom, een ongekende hoogte bereikt. In dien tijd 
ging haast geen dag voorbij, zonder dat er een rubbermaatschappij 
werd opgericht.4) De belangstelling voor belegging van Westersch 
kapitaal in onze Koloniën was enorm toegenomen. 
Nieuwe gebieden, voornamelijk op Java en Sumatra werden voor 
*) BALLY, Dr. W., 2 5 jaar robustacultuur, een cultuurjubileum, Arch. v. d. 
Koffiecultuur in NedVIndië, Dl. 1, 1 9 2 5 , pag. 159 . 
2) De cacaoproducties van Java bedroegen. 
Jaar Tons 
1888/ '89 6 6 4 i 
jggg 1269 l Ontleend aan de Jaaroverzichten van de Indische 
1 9 1 0 . . . . . . . . . 2 4 7 9 } Mercuur. 
1 9 2 0 . . . . . . . . . 9 9 5 (van 3 3 ondernemingen) 
1928 9 2 4 (van 16 ondernemingen) Med. Centr. Kant. v. d. 
Stat. No. 7 4 . 
3) Bij den „rubberboom" is, vooral in Midden-Java, veel cacao vervangen door 
Hevea. (Mededeeling van Dr. C. J . J . VAN HALL). Zie ook den daarmede ver-
band houdenden verminderden uitvoer na 1910 , noot hierboven. 
*) TERVOOREN, Dr. W . , Die Finanzierung von Kautschukplantagen, 1930 , 
pag. 1 5 en 9 . Zie het vervolg van deze noot op de volgende bldz. 
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de vestiging van ondernemingen ontsloten. De sedert 1880 voor de 
verschillende Buitengewesten uitgevaardigde Koelie-ordonnanties 
(voor Zuid-Sumatra in 1887) hadden intusschen arbeidszekerheid 
gebracht, terwijl tengevolge van den aanleg van spoor- en autowegen 
de voorwaarden voor de Westersche landbouwondernemers op 
Sumatra, wat het verkeer betreft, ook belangrijk gunstiger geworden 
waren. Talrijke perceelen woeste grond werden in erfpacht uit-
gegeven, zij het ook dat dikwijls speculatieve doeleinden bij de aan-
vragen voor zaten. Een kolossale opleving was in de bergcultures 
waar te nemen, totdat de wereldoorlog den stroom van Westersch 
kapitaal en den ondernemingslust belemmerde. In niet geringe mate 
werkte, wat de Buitengewesten betreft, ook de politiek van de In-
dische Regeering inzake de zoo uiterst belangrijke arbeidsregeling 
voor van elders aangevoerde arbeidskrachten tot deze belemmering 
mede. In 1918 toch werd plotseling de afschaffing der poenale sanctie 
van de koelieordonnantie aangekondigd, hetgeen een ernstige be-
dreiging vormde tegen de arbeidszekerheid op de ondernemingen 
en nieuw kapitaal weigerachtig maakte voor belegging in de Bui-
tengewesten, meer speciaal op Sumatra. *) Aan het laatste, dezen 
geringen lust tot belegging, hadden ook de verzwaring der directe 
belastingen, het ingewikkelde karakter van het belastingstelsel en de 
tot onbillijkheden leidende toepassing ervan, schuld. 2) 
Het einde van den wereldoorlog en de veranderde inzichten van 
de Indische Regeering 3) hadden inmiddels de belangstelling voor 
de bergcultures weer doen opleven. Meer dan vroeger was men nu 
op Sumatra aangewezen, daar het op Java steeds lastiger werd om 
Overzicht van het aantal ondernemingen, dat zich bezig hield met de 
rubbercultuur. 
A a S £ X d r T Toelichtingen 
1919 461 I A u c e n °P erfpachtslanden op Java. 
1928 1009 Daarvan op Java 543, op Sumatra 359, in andere Buiten-
gewesten 107. (Med. v. h. Cehtr. Kant. v. d. Stat. No. 74). 
*) PEKELHARING, Dr. N. R>, De groote cultures Ín Ned.-Indië en eenige na-
burige koloniën, 1924, pag. 71. 
PEKELHARING, Dr. N. R., Landbouw-toestanden en vooruitzichten op Su-
matra, Teysmannia 1919, 30ste Dl., pag. 503—505. 
3) PEKELHARING, Dr. N. R., De groote cultures in Ned.-Indië en eenige na-
burige koloniën, 1924, pag. 71. 
3 ) COWAN, Prof. Mr. F . J . H . , De nieuwe onzekerheid over het lot der 
„Poenale Sanctie" in Indië, 1928, Overdr. uit Ec. Stat. Ber. v. 18, 25 Jan. en 
1 Febr. '28, pag. 11 -13 . 
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aan geschikten grond te komen. Hierbij kwam de omstandigheid, 
dat de groote cultuurbanken en andere cultuurlichamen, die tot voor 
een aantal jaren hoofdzakelijk direct belang hadden gehad bij de 
suikercultuur*), geleidelijk hun belangen gingen uitbreiden bij de 
bergcultures, ten einde op deze wijze een verdeeling van risico te 
bewerkstelligen.2) Daar bij de opening van ondernemingen op 
Sumatra, in verband met de talrijke voorzieningen voor arbeids-
zekerheid groote kapitalen gemoeid zijn, mede omdat in verband 
met het arbeidsvraagstuk slechts de exploitatie van aanzienlijke 
oppervlakken loonend is, was de belangstelling van kapitaalkrachtige 
instellingen voor een verdere openlegging van Sumatra uiterst gun-
stig. Zoo kwamen nieuwe landstreken als Zuid-Sumatra, vooral na 
de crisis van 1921, in de belangstelling van het kapitaal, dat belegging 
in de bergcultures zocht. 
Natuurlijk hebben de bergcultures in Zuid-Sumatra gedurende 
hare ontwikkeling teleurstellingen gekend. Onderschatting van 
moeilijkheden, die bij de oprichting van ondernemingen in nieuwe 
landstreken optreden, heeft ongetwijfeld plaats gehad, maar ook 
nieuwe, in den aanvang onbekende moeilijkheden waren onverwachts 
naar voren gekomen. Dikwijls waren voor de ontginning van nieuwe 
streken ook niet voldoend bekwame leiders te vinden. En ten slotte 
hebben speculatief opgezette ondernemingen ontegenzeggelijker 
het hare toe bijgedragen, dat het vertrouwen in de toekomst der 
bergcultures in Zuid-Sumatra niet evenredig was met de werke-
lijke cultuurwaarde, die deze landstreek naderhand zou blijken te 
bezitten. 
De beteekenis, welke de bergcultures in Zuid-Sumatra in later 
tijd verkregen hebben, moge de in de volgende bladzijden gegeven 
beschouwingen over de factoren, die haar hebben beïnvloed, recht-
vaardigen. Zoowel de behaalde resultaten, als de overwonnen moei-
lijkheden, de vraagstukken die nog op oplossing wachten en de wegen, 
die daartoe leiden, zullen daarbij ter sprake komen, alsook de ge-
maakte fouten, waarvan de erkenning immers een stap nader tot 
de wijsheid beteekent. 
*) VERRIJN STUART, Prof. Mr. Dr. G.M., Het bankwezen in de Nederiandsche 
koloniën, 1923 , pag. 1 5 9 — 1 6 0 . 
GROOTEN, ],, Inleiding tot de studie der bedrijfshuishoudkunde, 1924, pag. 
171 e.v. 
A ) GROOTEN, t^.p., pag. 181 . 
De Cultuurmaatschappij der Vorstenlanden is heden de eenige cultuurbank, 
die uitsluitend relatie heeft met de suikercultuur. 
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A. 
DE INWENDIGE ORGANISATIE DER LANDBOUWONDERNEMING 
IN NED.-INDIË, MEER IN HET BIJZONDER BIJ DE BERGCULTURES 
IN ZUID-SUMATRA. 
De eerste particuliere ondernemers waren hoofdzakelijk koffie-
planters. Gewezen ambtenaren van de V.O.I.C, later die van het 
Binnenlandsch Bestuur, die gedurende hun loopbaan mei de ge-
dwongen koffiecultuur hadden kennis gemaakt, ook oud-officieren 
hadden, gelokt door de groote winsten, zich op de koffiecultuur 
toegelegd. Erfpachters, landhuurders of eigenaren van particuliere 
landerijen, die weliswaar niet steeds met geheel eigen kapitaal werk-
ten, waren heer en meester over hun ondernemingen. Behalve 
eigenaar der onderneming, waren zij tevens leider en beheerder van 
het landbouwbedrijf. Elke functie in de ondernemingsorganisatie 
werd door denzelfden persoon vervuld. Elk belang, dat met een dier 
functies verband hield, was in zijn vollen omvang een belang van 
den eigenaar der onderneming. 
Toen de onderneming nog slechts een klein oppervlak besloeg, 
behoefde naast den ondernemer zelf geen andere Europeaan te 
staan om bepaalde werkzaamheden ten behoeve van de onderneming 
te verrichten. Eerst naarmate de ondernemingen zich uitbreidden, 
moesten employé's in dienst genomen worden, aan wie men werk-
zaamheden van ondergeschikt belang overliet. 
Bij overlijden van den ondernemer was het mogelijk, dat een der 
nagelaten betrekkingen namens de ervende familie de onderneming 
beheerde. Zoogenaamde familielanden treft men nog heden aan, 
ofschoon soms de bedrijfsvorm sterk veranderd is door het met den 
tijd talrijker geworden aantal belanghebbenden. Speciaal bij de oude 
particuliere landerijen is dit het geval. x) Intusschen was de orga-
nisatie der onderneming bij die familielanden Ín zooverre gewijzigd, 
dat de beheerder der onderneming niet meer de eenige eigenaar 
was en dus niet meer zooals vroeger volledige zeggenschap had in 
den gang van zaken. In belangrijke besluiten diende hij de overige 
eigenaren te kennen. Doch wat vooral naar voren moet worden ge-
bracht, is dat de belangen van de verschillende eigenaren niet geheel 
gelijk behoefden te zijn, zoodat het beheer van de onderneming 
resulteerde uit een aantal opvattingen ter zake, die elk min of meer 
gewicht in de schaal kon leggen.2) 
x) Talrijke particuliere landerijen zijn in naamlooze vennootschappen omgezet. 
2 ) PHILIPS, Mr. AUG., Rede uitgesproken op de algemeene ledenvergadering 
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Moeilijker werd het, wanneer zich onder de erfgenamen van den 
ondernemer geen liefhebbers of geschikte personen bevonden om 
het bedrijf te leiden. Men was in zulke gevallen verplicht, öf de onder-
neming te verkoopen, óf een vreemden beheerder voor het landbouw-
bedrijf aan te stéllen. Een duidelijke scheiding was hiermede in de 
ondernemingsorganisatie tot stand gekomen tusschen de functies 
van eigenaar en beheerder der landbouwonderneming. Scherp dienen 
wij inmiddels in het oog te houden, dat iedere overdracht van functies 
door den oorspronkelijken eigenaar-beheerder op vreemde personen 
noodzakelijk een risico moest meebrengen, dat de belangen der ver-
schillende personen bij de uitoefening dier functies niet meer vol-
ledig overeenstenjden met die van den eigenaar. 
De toestand werd nog ingewikkelder, wanneer de betreffende 
erfgenamen (eigenaren) zich niet in Indië, doch in Europa bevonden. 
Deze moesten dan een vertegenwoordiger in Indië benoemen, die 
hun belangen behartigde, o.a. zou zorgen voor de benoeming van een 
beheerder, voor opslag en verscheping, eventueelen verkoop van het 
product, enz. Differentieering van de te voren in één persoon be-
lichaamde functies heeft zich dus naarmate de omstandigheden 
moeten voltrekken. In overeenstemming daarmede was een risico 
ontstaan, dat de vervulling van de verschillende functies in de orga-
nisatie van de onderneming niet meer volledig was gericht op de 
belangen van den eigenaar. 
Vanzelf moesten dus corrigeerende en controleerende functies 
ontstaan en in de organisatie van de onderneming worden inge-
past. De eigenaren wilden uiteraard door deskundigen geregeld 
op de hoogte gehouden worden van den gang van zaken op hun onder-
nemingen. Die deskundige kon de vertegenwoordiger der onder-
neming in Indië of ook de beheerder zelf wezen. Ook kon een 
speciale superintendent worden benoemd om de eigenaren geregeld 
op de hoogte te houden. 
Naarmate zoodanige differentieering plaats vond, traden dus drie 
functies naar voren, die bij de landbouwonderneming in georgani-
seerd verband met elkaar moesten worden gebracht, nl. die van 
eigenaar, die van beheerder en die van controleerend instituut. 
Behalve dat zulk een differentiatie historisch, gelijk boven werd 
aangegeven, kon ontstaan, hebben ook andere omstandigheden daar-
van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers, gehouden 6 September 1929, 
pag. 11 -13 . 
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toe wel aanleiding gegeven. In onze voorgaande beschouwing was 
de ondernemer, behalve rechthebbende op den grond, veelal ook eige-
naar van het voor het ondernemingsbedrijf benoodigde kapitaal. 
Zoo dit laatste hem niet volledig toebehoorde, kon het hem verleende 
persoonlijk crediet toch nooit van ingrijpende beteekenis wezen op 
de zeggenschap over zijn onderneming. Gewoonlijk kregen de 
landbouwondernemers van handelslichamen voorschotten onder 
voorwaarde, dat de oogsten voor den verkoop aan hen in consignatie 
zouden worden gegeven. Met de ondernemers werden zgn. consigna-
tiecontracten gesloten. De handel verschafte zich het benoodigde 
geld voornamelijk door wisseltransacties en disconteering harer 
accepten bij de Javasche Bank, toenmaals de eenige bank, die zich 
daarmede bezig hield. Aangezien de bedrijven aanvankelijk niet 
groot waren, behoefden de credieten geen hooge bedragen te be-
loopen. Doch naarmate zij in grootte toenamen en de benoodigde 
kapitalen aanzienlijker werden, veranderde de toestand. 
De Javasche Bank en de tegen het midden van de vorige eeuw met 
landbouwondernemers in relatie getreden Nederlandsche Handel-
Maatschappij, bleken niet in staat om aan de stijgende crediet-
behoefte te voldoen. In 1861/*62 werd de toestand zoo moeilijk, 
dat de Bataviasche handel zich hieromtrent met een adres tot den 
Gouverneur-Generaal richtte. Een reactie hierop was de oprichting 
van een aantal banken sinds 1863, die zich ten doel stelden om 
behalve bankzaken, aan particulieren landbouwcredieten te ver-
kenen. x) 
Vooral na 1870, toen het voor particuliere landbouwondernemers 
mogelijk werd om een zakelijk recht op den grond te verkrijgen, 
werden, mede als gevolg van de gunstige marktprijzen der land-
bouwproducten, tot enorme bedragen credieten verleend. Met 
uitzondering van de Internationale Crediet- en Handelsvereeniging 
„Rotterdam", bedroegen de uitstaande cultuurbelangen van de 
Nederlandsen Indische Handelsbank, de Koloniale Bank,de Handels-
vereeniging „Amsterdam", de Nederlandsche Handel-Maatschappij 
en de Firma Dorrepaal & Co (de latere Cultuurmaatschappij der 
Vorstenlanden) in 1883 ongeveer vijftig millioen gulden. 2) Daarbij 
waren 83 suikerondernemingen, 74 koffieondememingen en 45 
andere cultuurondememingen betrokken. De invloed van deze 
*) HELFFERICH, E . , Die Niederländisch-Indischen Kulturbanken, 1914, 
pag. 3 2 / 3 3 . 
2 ) HELFFERICH, t.a.p., pag. 38 /39 . . 
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credieten was oorspronkelijk nog van weinig beteekenis op de 
zeggenschap van den ondernemer over zijn bedrijf. Na de crisis van 
1884, toen men zich rekenschap begon te geven van de risico's, die 
aan de credietverleening aan landbouwondernemingen verbonden 
waren, zouden echter ingrijpende veranderingen plaats vinden. 
Weliswaar was aanvankelijk voor de credietgevers steeds eenige 
commercieele zekerheid mogelijk geweest door zakelijke rechten 
op de eigendommen van den ondernemer, doch, afgezien nog van 
de mogelijkheid tot realiseering dier onderpanden in crisistijden, 
waren de credietgevers door hun onbekendheid met het landbouw-
bedrijf zelf ten slotte steeds afhankelijk van de landbouwondernemers 
gebleven. 
Deze nu waren door de crisis van 1884 zwaar getroffen en geheel 
in de macht van hun credietgevers geraakt, die thans inzagen dat 
medezeggenschap in het beheer der onderneming de eenige af-
doende manier was om het risico van de door hen verleende credieten 
te dekken. Voortaan werd door hen dan ook naast de oude voor-
waarden in het consignatie-contract een controle geëischt op de 
aanwending van de door hen verstrekte fondsen en op de op de 
onderneming gevolgde werkwijzen. Bij het in 1886 wettelijk geregelde 
„oogstverband" konden de credietgevers zich bovendien een zake-
lijk recht verschaffen op den jaarlijks te velde staanden oogst. De 
sedert gesloten consignatiecontracten hebben de oorspronkelijke 
•eigenaren-ondernemers dan ook geheel van het eerste plan verdron-
gen. Vele particuliere landbouwondernemingen waren na de crisis 
tengevolge van executie zelfs geheel in het bezit van de crediet-
gevers, voornamelijk de cultuurbanken, geraakt. 
Inmiddels waren sinds 1874 ook naamlooze vennootschappen x) op-
gericht, die zich de exploitatie van cultuurondememingen hadden 
ten doel gesteld. De in grootte toenemende kapitalen, die deze cul-
tuurmaatschappijen noodig hadden, konden in het algemeen slechts 
•door een groot aantal personen worden bijeengebracht. De door 
i e n gekozen directie trad op als gemachtigde van talrijke eigenaren, 
die van de landbouwonderneming zelve veelal niet meer kenden dan 
Jbet aandeel en de coupon. Zoo was dus geleidelijk de met toewijding 
"voor zijn onderneming bezielde eigenaar vervangen door een kleinere 
of grootere groep willekeurige personen, die slechts belangstelden in 
de dividenden van de onderneming, en de leiding en hét beheer 
*) GROOTEN, t.a.p., pag. 1 9 — 2 7 . 
2 
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daarvan geheel en al overlieten aan de directie der betreffende 
naamlooze vennootschap. Een volkomen scheiding van de functies 
van eigenaar en beheerder der onderneming was hiermede tot stand, 
gekomen. De naamlooze vennootschappen konden intusschen even-
eens door finantieele relaties met de cultuurbanken, de zeggenschap 
over hare ondernemingen geheel of gedeeltelijk verliezen, hetzij 
omdat met haar consignatie-contracten waren gesloten, hetzij om-
dat de cultuurbank ook aandeelhoudster was en als zoodanig eveneens, 
invloed kon doen gelden. 
De cultuurbanken moesten zich dus voortaan bezighouden met 
een financieele controle op de onderneming, en door deskundigea 
aan zich te verbinden, tevens met een controle op den bedrijfs-tech-
nischen gang van zaken in het ondememingsbedrijf. Indien directies, 
van cultuurmaatschappijen in Europa gevestigd waren, konden zij 
ook dergelijke cultuurbanken tot hare vertegenwoordiger in India 
benoemen en zoodoende aan haar de gewenschte controle overlaten-
Naast de genoemde instellingen hebben zich talrijke administratie-
kantoren ontwikkeld, die uitsluitend een controleerende functie in. 
de organisatie van de onderneming vervullen. 
Aan de steeds toenemende decentralisatie bij de organisatie van 
de onderneming hebben ten slotte ook medegewerkt de voortdurend 
hoogere eischen, die de economische verhoudingen aan het bestaan 
en de ontwikkeling van landbouwondernemingen gingen stéllen-
Vroeger behoefde tegen de vervulling van alle functies door één. 
persoon weinig bezwaar te bestaan, omdat de economische omstan-
digheden, waaronder de onderneming werd gedreven, gunstig en 
betrekkelijk eenvoudig waren. Heden vereischt iedere functie echter 
een veel grootere kennis van zaken, en Voor de meest nuttige ver-
vulling daarvan is zelfs vestiging op verschillende plaatsen gewenscht.. 
Zoo zal de gunstigste verkoopprijs van het ondernemingsproduct 
slechts in groote handelsplaatsen te bepalen zijn, waar deskundigen 
zich over de markt volledig kunnen orienteeren. Men zal daar 
beter kunnen gebruik maken van gunstige omstandigheden, dan van uit 
het binnenland, waar het ondememingsbedrijf gevestigd is, mogelijk, 
is. Voor behartiging van belangen bij de Regeering zal men even-
eens speciale kennis noodig hebben, evenals voor regeling van allerlei 
financieele aangelegenheden, belastingzaken, enz., en niet in het 
minst wordt tegenwoordig een grootere kennis van den landbouw^ 
zelf wegens de daarbij voorkomende moeilijkheden van technischen. 
en economischen aard vereischt. Het zou in den tegenwoördigen. 
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tijd onmogelijk zijn, om met kans op een bevredigende rentabiliteit, 
alle functies, die bij de landbouwonderneming vervuld moeten wor-
den, in één persoon te vereenigen. Noodzakelijk geworden rationa-
liseering van de landbouwondernemingen eischte steeds grootere 
kennis van hare onderdeden en logisch volgde het ontstaan van 
de tegenwoordige organisatie der onderneming daaruit. 
In Zuid-Sumatra, waar de bergcultures eerst de laatste 20 jaar 
beteekenis hebben gekregen, kent men de oorspronkelijke organisatie 
der onderneming slechts bij uitzondering. Wel komt het voor, dat 
een of meer personen op een hun toebehoorend erfpachtsperceel met 
eigen kapitaal een onderneming openen en ook geleidelijk een klein 
areaal beplanten, doch meestal zit in deze gevallen de bedoeling voor 
om de geheele onderneming naderhand in een maatschappij in te 
brengen of te verkoopen, op welke wijze* een grooter voordeel kan 
worden behaald, dan wanneer het erfpachtsperceel zonder begin van 
exploitatie zou worden ingebracht of verkocht. Vooral in bijzonder 
gunstige tijden zijn dergelijke speculaties meermalen voorgekomen. 
Het is overigens gebleken, dat de stichting van ondernemingen 
in Zuid-Sumatra, speciaal in verband met de dure en moeilijke ar-
beidsvoorziening, die meer economisch wordt naarmate de onder-
nemingen grooter zijn, aanzienlijke kapitalen eischt, zoodat daarvoor 
hoofdzakelijk krachtige lichamen in aanmerking komen. 
De te vervullen functies hebben in Zuid-Sumatra dadelijk de or-
ganisatie van de onderneming noodig gemaakt, die wij op Java his-
torisch hebben zien ontstaan. 
Resumeerend, dienen wij dus bij de beschouwing van de organi-
satie der onderneming hoofdzakelijk de functies in het oog te hou-
den, die met de volgende onderdeelen ervan verband houden. 
a. De buiten Ned.-Indië gevestigde directie der cultuurmaatschappij 
of de eigenaren der landbouwonderneming, die buiten Ned.-Indië 
wonen. 
b. De vertegenwoordiging in Ned.-Indië' van de onder a genoemde 
directies of eigenaren. 
c. De leiding van het ondernemingsbedrijf. 
d. De bedrijfs-technische controle op het ondernemingsbedrijf. 
e. De administratieve controle op het ondernemingsbedrijf. 
Hoewel zelden, komt het voor, dat de functies onder b, c, d en e 
door één persoon worden uitgeoefend. Eveneens treft men samen-
voeging van de functies onder c, d en e aan, alsook van die onder 
c en d, en van die onder d en e. In het laatste geval zijn deze veelal 
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gekoppeld aan de functies onder b, zooals bij cultuurbanken en 
administratiekantoren voorkomt. Naarmate de functies aan meer 
personen zijn opgedragen, heeft een nader vast te stellen afbakening 
van de werkzaamheden en bevoegdheden plaats, die,sterk wisselt 
met den aard van de relatie, welke tusschen die personen bestaat. 
Wij zullen thans de genoemde functies nader beschouwen, meer 
in het bijzonder met betrekking tot de bergcultuurondernemingen 
in Zuid-Sumatra. 
a. De buiten Ned.-Indië gevestigde directie der cultuurmaatschappij 
of de eigenaren der landbouwondernemingen, 
die buiten Ned.-Indië wonen. 
De directies van de cultuurmaatschappijen, meestal naamlooze 
vennootschappen, waartoe de in Zuid-Sumatra gelegen landbouw-
ondernemingen behooren, zijn bijna alle gevestigd in Europa. Zij 
bestaan veelal uit één of meer directeuren en commissarissen, die 
door de aandeelhouders gekozen worden. De directie wordt ook wel 
gevoerd door een cultuur- of handelsinstelling, onverschillig of de 
aandeelen der betreffende cultuurmaatschappij gedeeltelijk dan 
wel geheel bij zulk een instelling berusten. 
De directies in Europa geven de richting aan, waarin het land-
bouwbedrijf in Indië geleid moet worden. Door haar vestiging in 
groote handelscentra zullen zij geregeld op de hoogte kunnen blijven 
van de vooruitzichten der verschillende cultures, de stemming van 
de wereldmarkt ten opzichte daarvan en de factoren, die daarop van 
invloed zijn. In verband daarmede zullen zij de door haar aangegeven 
richtlijnen voor het ondernemingsbedrijf geregeld kunnen na-
gaan en tijdig wijzigingen aanbrengen met het oog op zoo gunstig 
mogelijke resultaten voor de aandeelhouders. Zoo zullen zij de mate 
van uitbreiding van een bepaalde cultuur bepalen en de snelheid, 
waarmede die moet worden uitgevoerd. Eventueel zullen zij de noo-
dige credieten daarvoor moeten vinden, waartoe zij ten gevolge 
van haar vestiging in of bij groote handelscentra het best in de 
gelegenheid zijn. Over de kwaliteit van het ondernemingsproduct in 
verband met de eischen van den wereldhandel zal de Europeesche 
directie door contact met de verbruikers aanwijzingen kunnen 
geven, zooals zij ook het best in de gelegenheid zal zijn om voor dit 
product de gunstigste prijzen te bedingen en eventueel de ook met 
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den verkoop belaste vertegenwoordiging in Indië daarvan geregeld 
op de hoogte te houden. 
Daar de directies de schakel vormen tusschen de aandeelhouders 
en het landbouwbedrijf, bezoeken zij tegenwoordig veelal op gezette 
tijden persoonlijk de in Indië gelegen ondernemingen, teneinde, 
behalve uit de geregelde berichten der Indische vertegenwoordiging, 
uit eigen aanschouwing de toestanden en den gang van zaken op 
te nemen en deze zoo noodig aan de aandeelhouders te kunnen mede-
deelen. Die bezoeken dienen tevens om met de vertegenwoordiging 
dier directies in Indië de aangegeven richtlijnen voor het bedrijf 
nader te bespreken, eventueel te herzien of te corrigeeren. Van 86 % 
der in Zuid-Sumatra gelegen ondernemingen zijn de directies in 
Europa gevestigd, van 8 °/„ te Batavia en van de resteerende 6 % 
worden zij gevormd door eigenaren, die zich in Europa en in Indië 
bevinden. De famiHe-ondememing is hier, zooals wij reeds vermeld-
den, uitzondering. 
b. De vertegenwoordiging in Ned.-Indiè' van de onder a genoemde 
directies of eigenaren. 
De directies in Europa benoemen voor de behartiging harer be-
langen in Indië een aldaar gevestigd vertegenwoordiger of gedele-
geerde. Deze is soms één bepaald persoon, die in dergelijke gevallen 
meestal tevens administrateur der onderneming is of hoofdadmini-
strateur van een aantal ondernemingen. In de meeste gevallen even-
wel wordt een cultuurinstelling, hetzij een cultuurbank of een admi-
nistratiekantoor, met die vertegenwoordiging belast. Hieraan toch zijn 
groote voordeelen verbonden. Door de relatie namelijk met een groot 
aantal ondernemingen zullen die instellingen steeds met meer gezag 
voor de aan hun toevertrouwde belangen kunnen opkomen dan bij 
vertegenwoordiging van elke onderneming afzonderlijk mogelijk zou 
zijn. Doordat een groot aantal overeenkomstige belangen van de 
ondernemingen in één hand zijn, is het mogelijk om samen te werken 
op allerlei gebied, waarop afzonderlijke vertegenwoordigers zich 
nimmer zouden kunnen begeven, omdat de daarvoor te besteden 
kosten te hoog zouden wezen in verhouding tot het nut, dat er van 
wordt verkregen. Zij kunnen b.v. een goed ingericht kantoor hebben 
met deskundige medewerkers, die zich met allerlei speciale belan-
gen bezig houden, waardoor gunstige invloed kan worden uitge-
oefend op den gang van zaken. De veelal aan de vertegenwoordiging 
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toevertrouwde controle op de onderneming kan zoo veel beter en goed-
kooper geschieden dan door afzonderlijke vertegenwoordigers van 
elke onderneming mogelijk is. 
Ten slotte is de continuïteit van de leiding der landbouwbedrijven 
bij een vertegenwoordiging door een groote cultuurinstelling beter 
gewaarborgd, dan wanneer één persoon met die vertegenwoordiging 
zou belast zijn. Bezwaren tegen het laatste bestaan buitendien, wan-
neer de vertegenwoordiger tevens beheerder is en daardoor op een 
onderneming gevestigd is, ten gevolge waarvan de behartiging van tal 
van aangelegenheden zeer bemoeilijkt wordt, vooral wanneer het een 
groote onderneming betreft. 
Gezamenlijke vertegenwoordiging biedt voorts de mogelijkheid, 
dat men de verschillende ondernemingen van eikaars gunstige en 
slechte ervaringen kan laten profiteeren. 
De vertegenwoordiging is meestal gevestigd op hoofdplaatsen of 
handelsplaatsen in Indië, waar men voeling kan houden met handels-
en Regeeringskringen en een gemakkelijk, geregeld contact met 
de directie in Europa mogelijk is. 
Tot de taak van de vertegenwoordiging behoort om de directie 
in Europa of elders geregeld op de hoogte te houden van alles wat 
de onderneming betreft. Met de beheerders der ondernemingen 
staat zij te dien einde in nauw contact. In overleg met hen worden de 
werkplannen en begrootingen overeenkomstig de door de directie aan-
gegeven richtlijnen opgesteld, waarna deze door de vertegenwoor-
diging aan de directie ter goedkeuring worden voorgelegd. In som-
mige gevallen wordt onder bepaalde voorwaarden de verkoop van 
het ondememingsproduct aan de vertegenwoordiging overgelaten. 
Intusschen treft men tal van kleine modificaties aan bij de afbakening 
der bevoegdheden tusschen de directies, vertegenwoordigers en be-
heerders onderling. Wat Zuid-Sumatra betreft, worden van 12 
ondernemingen de vertegenwoordigingen gevormd door cultuur-
banken, van 20 door administratiekantoren, van 5 door vertegen-
woordigers tevens beheerder of hoofdadministrateur en van 10 door 
afzonderlijke vertegenwoordigers (waarvan resp. 3 en 6 onder-
nemingen door een zelfden vertegenwoordiger). 
c De leiding van het onder nemingsbedrijf. 
De dagelijksche leiding van het ondernemingsbedrijf is toever-
trouwd aan een beheerder of administrateur, die met een staf van 
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assistenten of employé's het in overleg met de vertegenwoordiging 
vastgestelde werkplan aan de hand van de begrooting ten uitvoer 
legt. Meestal wordt hij door de vertegenwoordiging benoemd en 
heeft hij zich met haar over alle ondernemingsaangelegenheden te 
verstaan. De beheerder staat in het algemeen niet in direct contact 
anet de directie. Hoewel dit bij uitzondering wel voorkomt, is het 
geen gewenschte toestand. Allerlei moeilijkheden bij de samenwerking 
tusschen de betreffende functionarissen in de organisatie der onder-
neming kunnen er uit voortvloeien. Ongetwijfeld kan die verhou-
ding leiden tot voor de onderneming gunstige veranderingen, zooals 
in die gevallen, waarin de vertegenwoordiging, die belangen uit 
anderen hoofde koppelt aan ondernemingsbelangen, waardoor de 
laatste niet op de beste wijze behartigd worden, te recht in staat 
van beschuldiging kan worden gesteld door den beheerder. In-
grijpen van de directie zou in dergelijke gevallen echter niet kunnen 
plaats vinden zonder nadeelige gevolgen voor de rustige samenwer-
king van vertegenwoordiging en beheerder der onderneming. 
Wij zien hier intusschen een voorbeeld van een door differentiatie 
van functies ontstane risico,x) dat de vervulling dier functies niet 
volledig samenvalt met de belangenbehartiging van den eigenaar der 
onderneming. Zeer veel hangt trouwens daarbij af van de verdeeling 
der bevoegdheden tusschen vertegenwoordiger en beheerder, zooals 
b.v. aanstelling van Westersch personeel, inkoop van materialen, 
machines, enz., alsook van het moreele beschavingspeil der genoemde 
functionarissen. 
Zoowel van de technische als administratieve werkzaamheden heeft 
de beheerder geregeld verantwoording af te leggen aan den ver-
tegenwoordiger in Indië of diens gemachtigde. De organisatie dier 
werkzaamheden wordt geheel aan het beleid van de beheerders 
overgelaten, evenals de dagelijksche controle op de juiste uitvoering 
daarvan. 
d. De bedrijfs-technische controle van het onder nemingsbedrijf. 
Hierboven hebben wij reeds gezien, dat de vertegenwoordiger der 
onderneming meestal belast is met de algemeens controle over den 
gang van zaken op de onderneming. Een gedeelte van die werkzaam-
heden betreft de bedrijfs-technische aangelegenheden der onder-
L ) GROOTEN, t.a.p., pag. 22. 
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neming. Voor de controle daarop worden hetzij door den vertegen-
woordiger, hetzij door de directie deskundige ambtenaren, super-
intendenten, aangesteld, die geregeld de ondernemingen bezoeken en 
zich daarbij er van op de hoogte stellen, of het beleid van den be-
heerder in overeeristemming is met het werkplan en de begrooting. 
Zij zullen in overleg met de beheerders werkwijzen vaststellen en 
veranderen of nieuwe methoden invoeren. Zoo is de superintendent 
dus ook vaak adviseur in allerlei ondernemingsaangelegenheden. 
Bij de bergcultures wordt dientengevolge dikwijls geen scherp onder-
scheid gemaakt tusschen de bevoegdheden van een superintendent 
en een adviseur. 
Het komt mij niet ongewenscht voor, dit onderscheid toch scherp 
te stellen, daar wij bij de bergcultures instellingen aantreffen, welke 
evenals de superintendent, adviezen over landbouw-technische aan-
gelegenheden aan den beheerder geven en nieuwe werkwijzen aan-
bevelen, nl. de bergcultuurproefstations. Ongetwijfeld verschillen 
de adviezen dezer instellingen van die van den superintendent 
in zooverre, dat zij nooit bindend zijn. Om intusschen een advies 
te kunnen motiveeren, zal het proefstation zich toch steeds een juiste 
beoordeeling moeten vormen omtrent de oude, gevolgde werkwijze 
en de uitvoering daarvan. Deze werkzaamheid nu ligt juist op het 
terrein van den superintendent. De ondememingsaangelegenheden, 
waarmede de superintendent zich inmiddels heeft bezig te houden, 
zijn geleidelijk talrijker geworden, naarmate men genoodzaakt was 
de werkwijzen te intensiveeren en het bedrijf te rationaliseeren, 
ten einde de resultaten op een bevredigend peil te houden. Tevens 
echter zijn tal van aangelegenheden ook ingewikkelder geworden en 
treden hoe langer hoe meer chemische, economische, landbouw-
kundige en technische vraagstukken naar voren, waarvan de super-
intendent onmogelijk tot in alle détails op de hoogte kan zijn. In 
voorkomende gevallen zal hij daarom te rade moeten gaan bij een 
technisch bureau, een proefstation of andere hem ter beschikking 
staande adviseurs. Mede in overleg met den beheerder der onder-
neming kan nu een werkwijze worden gevonden, doch voor de in-
voering en de juiste uitvoering daarvan is de superintendent geheel 
en al verantwoordelijk. 
De adviseurs bestudeeren alleen het betreffende probleem en 
wijzen de wegen aan, die tot oplossing er van kunnen leiden, de 
superintendent kiest, afhankelijk van finantieele en practische over-
wegingen, één dier wegen en draagt de verantwoordelijkheid voor 
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de keuze. Zoo wordt dus eigenlijk van den superintendent verlangd, 
dat hij in staat is zich een kritisch oordeel te vormen over al de hem 
door adviseurs voorgelegde adviezen. Daar dit intusschen een buiten-
gewoon zware eisch is, wordt de verantwoordelijkheid in vele gevallen 
overgedragen op den adviseur zelf. Groote cultuurinstellingen 
hebben daarom, b.v. voor de suikercultuur naast de superintendenten, 
hun eigen chemische, landbouwkundige en technische adviseurs. 
Bij groote maatschappijen met bergcultures, zoo als de Rubber Cul-
tuur Maatschappij „Amsterdam" en de Holland Amerika Plantage 
Maatschappij, alsook bij 's Lands Caoutchouc-bedrijf vindt men ge-
organiseerde wetenschappelijke adviesdiensten. Aan dergelijke advi-
seerende diensten of personen kan de verantwoordelijkheid van 
de invoering of wijziging eener werkwijze wel opgelegd worden, doch 
aan de buiten de organisatie der onderneming staande proefstations, 
naar mijn meening, nooit. Voornamelijk wel hierom, omdat het advi-
seerende proefstation niet in de gelegenheid is om nauwkeurig toe te 
zien op de juiste uitvoering der aanbevolen werkwijze en een oor-
deel te vellen over de daaraan verbonden kosten en practische 
moeilijkheiden. 
Beschikken de cultuurbanken en de grootere administratiekantoren 
over eigen superintendenten, bij de kleinere administratiekantoren 
wordt de functie van superintendent door de directeuren dier kan-
toren uitgeoefend. Indien niet over eigen adviseurs wordt beschikt, 
zooals bij de meeste ondernemingen in Zuid-Sumatra het geval is, 
zijn de superintendenten en de beheerders voor adviezen aangewezen 
op technische bureau's en de bergcultuurproefstations. Alleen voor 
sociaal-economische aangelegenheden bestaat, met uitzondering van 
den medischen dienst der onderneming, voor superintendenten en be-
heerders geen gelegenheid om deskundig advies in te winnen. Vooral 
in Zuid-Sumatra, waar zich op de ondernemingen in verband met 
het arbeidsvraagstuk talrijke problemen voordoen, bestaat naar het 
mij voorkomt, in dit opzicht nog een leemte. 
Bij Engelsche ondernemingen komt het voor, dat afzonderlijke 
vertegenwoordigers en superintendenten door de directie worden 
benoemd. Zoo is het mogelijk, dat verschillende Engelsche admini-
stratiekantoren met meer dan één superintendent samenwerken, 
terwijl éénzelfde superintendent vaak met verschillende admini-
stratiekantoren in verbinding kan staan. 
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e. De administratieve contrôle over het ondernemingsbedrijf. 
De ondernenimgsadministratie wordt evenals alle overige onder-
nemingswerkzaamheden geregeld, meestal in samenwerking met 
den superintendent, door de vertegenwoordiging der onderneming 
gecontroleerd. Iedere maand stuurt de beheerder daartoe een over-
zicht van de fïnancieele administratie, den zgn.kasstaat of kasverant-
woording x) aan de vertegenwoordiging. In sommige gevallen worden 
afschriften der ondernemingskasboeken met de daarbij behoorende 
Aandeelhouders 
of 
Eigenaren 
Directie 
in Europa of elders 
Vertegenwoordiger of 
Gedelegeerde in Ned.-Indiê 
Technische bureaux 
Proefstations Wetenschappelijke Adviesdienst 
of 
Adviseurs 
Beheerder der 
onderneming 
Superintendent Administra-
tieve 
Contrôle 
verband in de organisatie van de onderneming. 
= verband buiten de organisatie van de onderneming. 
kasbescheiden aan de vertegenwoordiging toegezonden, die de verder 
noodige boekhouding bijhoudt. Ook wel wordt gebruik gemaakt van 
een controleerend boekhouder of accountant, die periodiek op de 
onderneming de daar bijgehouden administratie naziet. Dergelijke 
deskundigen zijn meestal in dienst van de cultuurbanken en admini-
X ) GROENEVELD Jr., D., De administratie der rubber- en koffieonderneming, 
1928, pag. 11. 
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stratiekantoren. Met hen in overleg wordt door de vertegenwoor-
diging de jaarlijksche exploitatie-rekening van het ondernemings-
bedrijf opgemaakt. Deze wordt ter hand gesteld aan de directie in 
Europa of elders, die er de gegevens uit put voor de jaarlijks door haar 
op te stellen balans en verlies- en winstrekening, welke stukken 
eventueel aan de aandeelhouders ter goedkeuring worden voorgelegd. 
Indien de eigenaar of de directie der onderneming in Indië ge-
vestigd is, wordt de algemeene contrôle niet door een vertegen-
woordiger, doch door den eigenaar of de directie zelf uitgeoefend. 
Tot besluit van de beschouwingen over de organisatie der onder-
neming, die hiermede in groote trekken is aangegeven, vindt de 
lezer op de vorige bladzijde een schema vermeld, waarin het ver-
band van de verschillende functies bij die organisatie aanschouwelijk 
is voorgesteld. Naar mijn meening kunnen alle voorkomende onder-
nemingsvormen in dit schema worden gepast. 
B. 
DE ORGANISATIE DER WESTERSCHE LANDBOUWONDER-
NEMINGEN IN NED.-INDIË EN HET VERBAND, WAARIN DE 
ONDERNEMINGEN IN ZUID-SUMATRA DAARBIJ 
ZIJN OPGENOMEN. 
De behartiging van verschillende ondememingsbelangeninNed.-
Indië had in het einde der vorige eeuw, met de geleidelijke opheffing 
van het cultuurstelsel, aaneensluiting der verschillende Westersche 
ondernemers bevorderd. Gemeenschappelijke belangen van een 
bepaalde cultuur, hetzij van localén of meer algemeenen aard, of 
algemeene belangen van localen aard bij verschillende cultures had-
den het in het leven roepen van verschillende vereenigingen tot 
gevolg gehad. Zij toch konden de behartiging der ondememings-
belangen met meer kracht ter hand nemen dan iedere ondernemer 
afzonderlijk zou gekund hebben. 
Naarmate de noodzakelijkheid zich daartoe vroeg of laat had 
voorgedaan, vinden wij heden bij de verschillende cultures in de 
ondernemingscentra in Ned.-Indië oudere, meer in evenwicht ge-
komen, en jongere organisaties der ondernemingen. De mate, waarin 
de gemeenschappelijke belangen, hetzij van economischen of cul-
tuurtechnischen aard, werden bedreigd, heeft mede het tempo van 
ontwikkeling der betreffende organisatie bepaald. Waar het bestaan 
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der ondernemingen min of meer op het spel stond, traden de eige-
naren-organisaties op den voorgrond. Ging het om belangen, die de 
bevredigende resultaten van het ondernemingsbedrijf bedreigden, 
zoo waren het de planters, beheerders der ondernemingen, die het 
initiatief namen tot organisatie. Deze onderscheiding is echter niet 
steeds scherp terug te vinden, daar vroeger de eigenaren veelal 
tevens beheerders der ondernemingen waren. 
Vandaar, dat naderhand bij de toenemende scherpe onderscheiding 
van eigenaar en beheerder andere organisaties in de plaats van de 
oudere moesten treden. 
De organisatie van de Westersche landbouwondernemingen *) in 
Ned. Indië heeft zich in hoofdzaak aangepast aan de door ons reeds 
vermelde onderscheiding in zgn. laaglandcultures en bergcultures. 
Echter niet alleen in verband hiermede, doch ook ten gevolge van 
afwijkende belangen bij de laaglandcultures onderling, voornamelijk 
suiker en tabak, ja zelfs bij eenzelfde cultuur als tabak, waarbij de 
ondernemingen door hun geografische groepeering geheel uiteen-
loopende belangen konden bezitten, hebben zich de verschillende 
organisaties afzonderlijk ontwikkeld. Wij denken hier aan de tabaks-
cultuur in Deli, in de Vorstenlanden en in Oost-Java, waar wij res-
pectievelijk vinden de „Deli Planters Vereeniging" (D.P.V.), de 
„Vorstenlandsche Landbouwvereeniging", en de „Vereeniging ter 
Bevordering van Landbouw en Nijverheid te Djember". 
De D.P.V. is reeds een zeer oude en krachtige organisatie van 
eigenaren van tabaksondernemingen (1879), die zich hadden ver-
eenigd ter betere behartiging van de arbeidsbelangen hunner onder-
nemingen. Veel later is om dezelfde reden ook de Bond van Vorsten-
landsche Landbouwondernemingen in het leven geroepen. Gemeen-
schappelijke belangen brachten hier evenwel de eigenaren van suiker-
en van tabaksondernemingen tezamen, aangezien de genoemde 
cultures in de Vorstenlanden gemengd voorkwamen. 
De D.P.V. kwam in 1894 tot de oprichting van een proefstation, 
als gevolg van de ernstige bedreiging der tabakscultuur door de 
bibitziekte (Phytophthora nicotianae). 
In de Vorstenlanden werd een aparte vereeniging van eigenaren 
van tabaksondernemingen gevormd voor de stichting van het 
*) SWART, Dr. A. G. N., L'organisation de l'industrie agricole aux Indes 
Néerlandaises, 1927, Société Belge d'Etudes et d'Expansion. 
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Proefstation voor Vorstenlandsche tabak. 
De Djembersche vereeniging werd gevormd door beheerders van 
ondernemingen, welke in die streek gelegen zijn. De eigenaren dier 
ondernemingen vormden een vereeniging voor de stichting van het 
Besoekisch Proefstation. 
De, reeds na de opheffing der Gouvernements-suikercultuur opge-
richte, gewestelijke vereenigingen van suikerfabrikanten werden, na 
een daartoe in 1894 gebleken behoefte tot behartiging van gemeen-
schappelijke belangen, die de ontwerp-grondhuurordonnantie Mulle-
meister, en het voornemen van den Minister van Koloniën tot het 
invoeren van een uitvoerrecht op suiker in Ned.-Indië meebrachten, 
opgelost in het „Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten in 
Ned.-Indië" (A.S.N.I.). Deze krachtige vereeniging was in 1919 
een organisatie van beheerders van ondernemingen, vertegenwoor-
digers dus van de eigenaren. In genoemd jaar werd zij door een sta-
tutenwijziging omgezet in een vereeniging van eigenaren, waarvoor 
het initiatief was uitgegaan van de in Nederland gevestigde „Ver-
tegenwoordiging van het Syndicaat", welke in 1917 was omgezet in 
den „Bond van Eigenaren van Nederlandsch-Indische Suikeronder-
nemingen" (B.E.N.I.S.O.). 
Een hechte band werd in den loop der jaren tot stand gebracht 
tusschen het Suikersyndicaat en de, na fusioneering der bestaande 
proefstations voor de suikercultuur, ontstane eigenaren-vereeniging 
„Het Proefstation voor de Java-Suikerindustrie". 
Heden kent de suikercultuur nog twee organisaties, de „Vereenigde 
Java Suiker Producenten" (VJ.S.P.) te Amsterdam, welke zich met 
den coöperatieven verkoop van het product der meeste suikerfabrie-
ken bezig houdt en de „Java Suiker Werkgevers Bond" (J.S.W.B.) 
die de eenheid van arbeidsverhoudingen en arbeidsregelingen in de 
Java-suikerindustrie bevordert en verder alles doet wat strekken kan 
tot de bevordering van een rustige ontwikkeling dier industrie.1) 
De organisatie der bergcultourondememingen in Ned.-Indië 
heeft zich in mindere mate dan die der laaglandcultures gericht 
naar de afzonderlijke cultuurgewassen. De voornaamste reden hier-
van is wel, dat de verschillende cultures niet in scherp afgebakende 
gebieden van Ned.-Indië gegroepeerd zijn terug te vinden, terwijl 
X ) MANDERE, H . CH. G . J . VAN DER, De Javasuiker-industrie in heden en ver-
leden, gezien in het bijzonder in hare sociaal-economische beteekenis, 1928 , 
pag, 1 4 8 — 1 7 0 . 
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bij geen der bergcultures zich speciale belangen hadden voorgedaan, 
waarvan de behartiging aan aparte organisaties toevertrouwd be-
hoefde te worden. 
Waar zulks wel het geval was, zooals ter S.O.K., ontstond dan ook 
in 1910 een afzonderlijke eigenaren-organisatie, de „Algemeene Ver-
eeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra" (A.V.R.O.S.). 
Deze was, in verband met het dreigende ontwerp-koelie-ordon-
nantie-van BLOMMESTEIN, hoofdzakelijk gericht op de arbeidsvoor-
ziening der ondernemingen. Doch eveneens voorbereid op de be-
hartiging van de cultuurtechnische belangen harer leden, is zij 
overgegaan tot de oprichting van een proefstation, het „Algemeen 
Proefstation van de Avros", (A.P.A.). 
In samenwerking met de D.P.V. behartigt de A.V.R.O.S. de 
ondememingsbelangen, die verband houden met de werving van 
arbeiders uit Java en landen buiten Ned.-Indië. Hiervoor zijn tegen-
woordig een tweetal organisaties werkzaam, het „Algemeen Delisck 
Emigratie Kantoor" (A.D.E.K.) voor de werving van contrac-
tanten, en de „Vrije Emigratie van D.P.V. en A.V.R.O.S." 
(V.E.D.A.) ten behoeve van de vrije emigratie. 
De A.V.R.O.S. heeft zich in korten tijd ontwikkeld tot een. 
krachtige vereeniging, die haar werkzaamheden thans heeft uit-
gestrekt tot de gewesten S.O.K., Atjeh en Onderhoorigheden,-
Tapanoeli, Riouw en Onderhoorigheden en gedeeltelijk S.W.K-
Zij behartigt thans niet alleen de belangen der rubbercultuur, doch. 
die van alle meerjarige cultures. 
Ook in Zuid-Sumatra (omvattend de residenties Benkoelen, Pa-
lembang en de Lampongsche Districten) was een nader te bespre-
ken organisatie van eigenaren van bergcultuurondernemingen ont-
staan, die voornamelijk de belangen, voortvloeiend uit het arbeids-
vraagstuk, diende te behartigen. Deze vereeniging was echter veel 
minder krachtig dan die ter S.O.K. en sloot zich in 1915 bij de 
bestaande organisatie der bergcultuurondernemingen op Java aan. 
Door de beheerders der bergcultuurondernemingen op Java 
waren reeds in het einde der vorige eeuw Voor de behartiging hunner 
belangen landbouwvereenigingen opgericht, die haar arbeidsveld 
tot één of meer gewesten uitstrekten. Vergaderingen werden door 
haar belegd om gemeenschappelijke belangen van de ondernemingen 
der leden te bespreken en opgedane ervaring uit te wisselen. 
Van de talrijke in die dagen opgerichte plantersvereenigingea 
zijn na opheffing en samenvoeging, tenslotte de volgende vereeni-
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gingen blijven bestaan, die nog heden een bloeiend leven leiden 
en met groote voldoening kunnen terugzien op het door haar in 
den loop der jaren verrichte werk. *) 
De „Soekaboemische en Rubberplanters Vereeniging", omvattend 
de bergcultuurondernemingen in het tegenwoordige Gouvernement 
West-Java. 
De „Landbouwvereeniging „Semarang-Kedoe", omvattend de 
bergcultuurondernemingen in het tegenwoordige Gouvernement 
Midden-Java en de Vorstenlanden. 
De „Kedirische Landbouw Vereeniging", omvattend de berg-
cultuurondernemingen in de Residenties Kediri en Madioen. 
De „Malangsche Landbouw Vereeniging", omvattend de berg-
cultuurondernemingen in de Residenties Soerabaja en Pasoeroean. 
De „Vereeniging ter bevordering van Landbouw en Nijverheid 
te Djember", bestaande uit een Afdeeling Bergcultures en een Af-
deeling Tabak voor de desbetreffende ondernemingen. 
De „Zuid-Sumatra Landbouw- & Nijverheids Vereeniging", 
omvattend de bergculttiurondememingen in de gewesten Benkoelen, 
Palembang en de Lampongsche Districten. 
Al spoedig werd echter het gemis aan een centrale instelling ge-
voeld, die als het ware een overkapping der op zichzelf staande 
landbouwvereenigingen moest vormen. Een eerste uitvloeisel van 
die gevoelde behoefte was de oprichting in 1898 (11 October) van 
het „Algemeen Koffie Syndicaat in NeaVIndië". Koffie toch was 
in die dagen nog een van de belangrijkste bergcultures. Doch reeds 
in 1900 (26 September) werden de werkzaamheden van dit syndicaat 
uitgebreid tot andere bergcultures, waardoor de naam veranderde 
in „Algemeen Syndicaat voor Koffie-cultuur en andere Bergcultures 
in Ned.-Indië". a) 
De samenhang tusschen de landbouwvereenigingen en het Syn-
dicaat bestond daarin, dat de leden der plantersvereenigingen, dus 
de beheerders der ondernemingen, door schriftelijke mededeeling 
het recht hadden lid te zijn van het Syndicaat, en de landbouw-
vereenigingen voor iedere tien op deze wijze ontstane syndicaats-
*) Zie o.a. de rede van den Voorzitter der Kedirische Landbouw-Vereeniging 
bij de opening der Alg. Verg. op 29 November 1929, ter herdenking van het 
40-jarig bestaan dier vereeniging, „De Bergcultures", 3e Jrg., 1929, pag. 
1971 e.v. 
2 ) GENNEP, Mr. A. VAN, Het Nederlandsen Indisch Landbouw Syndicaat, 
Publ. N.I.L.S., 15e Jrg., pag. 199 e.v. 
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leden recht hadden op één zetel in het bestuur van het Syndicaat. 
Verder konden nog andere beheerders, niet-leden der landbouw-
vereenigingen, tot het Syndicaat als lid worden toegelaten. 
Groote kracht kon van dit syndicaat nooit uitgaan, omdat het 
als het ware naast de landbouwvereenigingen, hetzelfde doel, de 
behartiging der bergcultuur-belangen, nastreefde. Zeer logisch kwam 
dan ook in 1 9 0 8 ( 1 7 Jan.) een wijziging tot stand, waarna uitsluitend 
de bestaande landbouwvereenigingen leden konden zijn van het 
Syndicaat. De landbouwvereenigingen zouden gezamenlijk 2 / 3 deel 
van het Bestuur van het Syndicaat aanstellen, waarvoor zij ieder af-
zonderlijk een aantal leden mochten benoemen. Het resteerende 
derde deel zou door het Bestuur zelf worden gekozen. 
Met dit „Nederlandsen Indisch Landbouw Syndicaat", dat door 
een gedelegeerde in Nederland werd vertegenwoordigd, was de 
organisatie der planters, beheerders van ondernemingen, tot een af-
gerond geheel gekomen. 
Bij deze organisatie had zich in 1 9 1 5 ^ de in 1 9 0 0 opgerichte 
Lampongsche Landbouw- en Nijverheids Vereeniging als lid aange-
sloten. In een Buitengewone Algemeene Vergadering van deze ver-
eeniging op 4 Januari 1 9 1 6 2) werd op initiatief van den heer OTTO-
LANDER, toenmaals Voorzitter van het Nederlandsch Indisch Land-
bouw Syndicaat, besloten de bestaande vereeniging om te zetten in 
de „Zuid-Sumatra Landbouw- en Nijverheids Vereeniging", waar-
door ook de ondernemingen te Benkoelen en Palembang als lid zou-
den kunnen worden opgenomen. De aangesloten ondernemingen 
Zouden zich naar hun ligging groepeeren in drie afdeelingen, die 
„kringen" van de nieuwe vereeniging zouden vormen, nl. Benkoelen, 
Palembang en Lampongs. De kringen zouden elk de locale belangen 
hunner leden behartigen, terwijl op jaarlijks te houden algemeene 
vergaderingen de gemeenschappelijke belangen van alle kringen onder 
oogen zouden worden gezien. In een oprichtingsvergadering op 
3 en 4 Mrt. 1 9 1 6 kwam de Zuid-Sumatra Landbouw & Nijverheids-
Vereeniging" (Zusuma) tot stand. 3) 
Het groote onderscheid tusschen deze vereeniging en de op Java 
bestaande landbouwvereenigingen was hierin gelegen, dat haar 
gewone leden volgens de statuten (art. 2 , sub c, lid 1 ) uitsluitend 
eigenaren der landbouw- en nijverheidsondernemingen konden 
*) Verslag over het jaar 1915 van het N.I.L.S., pag. 1. 
2) Publ. N.I.L.S., 9e Jrg., pag. 137 e.v. 
3) Publ. N.I.L.S., 9e Jrg., pag. 113 e.v. 
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wezen. Zij werden ten opzichte van de vereeniging vertegenwoordigd 
door de beheerders of gemachtigden der ondernemingen. Op Java 
waren immers de beheerders zetf leden der landbouwvereenigingen. 
Zoo hadden zich dus intusschen de bergcultuurondernemingen 
in Zuid-Sumatra naar de organisatie der bergcultures op Java ge-
oriënteerd, hetgeen door de geografische ligging van Zuid-Sumatra 
ten opzichte van Java ook veel beter mogelijk was, dan voor de 
ondernemingen in het Noorden van Sumatra. Toch heeft de Zusuma 
tengevolge van de speciale belangen der ondernemingen, voort-
vloeiend uit het arbeidsvraagstuk, steeds een bijzondere plaats in de 
Java-organisatie ingenomen. De oprichting van de „Eigen Werving" 
der Zusuma, een organisatie ten behoeve van de werving van con-
tract-koelies voor de aangesloten ondernemingen in Zuid-Sumatra, 
Held met die speciale belangen verband.>) 
Ofschoon de bovenbeschreven organisatie op Java uitstekend 
werk verrichtte in het belang der bergcultures, mede omdat het 
Dagelijksch Bestuur van het Syndicaat sinds 1913 (Gouv. Besl., 
dd. 23 Juli) de belangrijke functie van adviseur der Regeering 
was opgedragen, kon zij niet meer volledig bevredigen, naarmate de 
te behartigen belangen zich op een omvangrijker terrein gingen be-
wegen en in het algemeen nauwer gingen verband houden met de 
bestaanszekerheid der ondernemingen. 
De het Syndicaat vormende landbouwvereenigingen toch, be-
stonden uit administrateurs, die niet tot beslissingen met finantieele 
consequenties konden overgaan zonder goedkeuring van de eige-
naren der betreffende ondernemingen. Door hun stemmen in het 
Syndicaat nu, konden zij indirect invloed uitoefenen op besluiten 
van het Syndicaat of adviezen aan de Regeering, b.v. inzake belas-
tingen, productiebeperking enz., welke van dusdanig verre strek-
king konden zijn, dat ook de eigenaren zelf hierin wel een stem 
zouden wenschen te hebben. 
In 1922 (Stat. wijziging 5 Sept.) kwam dan ook een reorganisatie 
van het Nederlandsen Indisch Landbouw Syndicaat tot stand, 2) en 
wel in dezen zin, dat de grondslag van het lidmaatschap der land-
bouwvereenigingen en derhalve van het Syndicaat zou veranderen. 
Voortaan zouden niet meer de beheerders, doch de eigenaren der 
*) Zie hierover op pag. % nadere mededeelingen. 
*) Verslag over het jaar 1922 van het N.I.L.S., pag. 1,23—29. 
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bergcultutttondememingen leden zijn van de landbouwereenigingen, 
waarin zij door de administrateurs zouden vertegenwoordigd worden. 
De leden-eigenaren zouden het Bestuur van het Syndicaat vormen, 
waarin zij 2 / 3 der zetels zouden krijgen en het overige derde deel zou 
worden ingenomen door de voorzitters der landbouwvereenigingen. 
Tot de voor de bovenbedoelde reorganisatie noodzakelijke sta-
tutenwijziging werd intusschen niet door alle bij het Syndicaat 
aangesloten landbouwvereenigingen overgegaan (n.1. niet door de 
Soekaboemische Landbouw Vereeniging, *) en de Vereeniging ter 
Bevordering van Landbouw en Nijverheid te Djember), zoodat 
het Syndicaat een tweeslachtig karakter kreeg, hetgeen het belette 
tot een krachtig instituut uit te groeien. 2) 
Hierbij kwam nog de noodzakelijkheid van een meer bevredigende 
organisatie der bergcultuur-proefstations, wier taak de behartiging 
van een belangrijk deel der ondememingsbelangen gold. 
Voor de proefstations bestonden aparte vereenigingen van eige-
naren, zoodat er na de reorganisatie van 1922, twee soorten van 
eigenaren-vereenigingen waren voor de behartiging hunner belangen» 
hetgeen onlogisch moest worden geacht. Daar buitendien de be-
staande proefstations begrensde werkingsgebieden hadden, locale 
proefstations waren, kon het voorkomen, dat één eigenaar van 
dezelfde soort cultuurondernemingen, die in verschillende gebieden 
waren gelegen, voor het verkrijgen van wetenschappelijke voorlich-
ting ten behoeve dier ondernemingen, van meer dan één proef-
stationsvereeniging lid moest wezen. Hierbij wordt verder de prak-
tische ongewenschtheid buiten beschouwing gelaten, dat ieder 
proefstation noodzakelijkerwijze op de hoogte moest zijn en onder-
zoek diende te verrichten op het gebied van alle bergcultures, wat, 
naar vanzelf spreekt, tot een dure versnippering van de wetenschap-
pelijke arbeidskrachten moest leiden. 
De innerlijke verdeeldheid in het Syndicaat was intusschen aan-
leiding geworden voor den in Nederland gevestigden „Ondernemers-
raad voor Ned.-Indië", om den te Batavia gevestigden „Indischen 
Ondernemersbond" te verzoeken de reorganisatie der bergcultures 
ter hand te nemen. De noodzaak hiervan werd nog verhoogd door de 
in 1924 voor de deur staande instelling van Kamers van Landbouw 
x) Deze vereeniging werd in 1924 met de Rubberplanters Vereeniging ge-
fusioneerd tot de „Soekaboemische en Rubberplanters Vereeniging", die niet 
tothetN.LL,S. toetrad. (Verslag over het jaar 1924 van het N.I.L.S., pag. 3 ,4) . 
2) Verslag over het jaar 1924 van het N.I.L.S., pag. 17. 
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door de Indische Regeering met het doel om de bergcultuurproef-
stations, waarvan het bestaan door het zgn. parasitisme1) werd 
bedreigd, in stand te houden en te financieren, doch met welke 
instelling een volledig bevredigende organisatie der bergcultures 
zou verstoord gijn. 
Een door den Indischen Ondernemersbond benoemde commissie 
ontwierp een schema voor de reorganisatie bij de bergcultures, na 
kennisneming waarvan een door den Ondernemersraad in Nederland 
ingestelde commissie een plan uitwerkte voor de nieuwe organisatie 
bij de bergcultures. Het oude Nederlandsen Indische Landbouw 
Syndicaat kwam daarmede te vervallen. Zoo zou ook praktisch het 
parasitisme bestreden zijn. 
Thans moge een korte beschrijving volgen van de nieuwe orga-
nisatie, zooals deze sinds het einde van 1925 bestaat. 
24 September 1925 kwamen vier bonden van eigenaren van berg-
cultuurondernemingen tot stand, nl. de Bond van Ned.-Indische 
Rubberondernemingen, die van Ned.-Indische Koffie- en Cacao-
ondernemingen, die van Ned.-Indische Theeondememingen en die 
van Ned.-Indische Kinaondernemingen, kortheidshalve aangeduid 
als de Rubberbond, Koffiebond, Theebond en Kinabond. 
Deze cultuurbondeh, die te Batavia gevestigd zijn, beoogen de be-
vordering der belangen van de op Java gedreven bergcultures en ook 
van die in Zuid-Sumatra (het gebied, dat de Zusuma bestrijkt), in-
dien daartoe door de besturen der bonden wordt besloten. (Art. 3, 
lid 3 v. d. Statuten der Bonden). Zij vormen tezamen een vereeniging, 
het „Algemeen Landbouw Syndicaat", welke reeds 24 Juli 1925 
ter behartiging van al de belangen der bonden was opgericht. De 
voorzitter van het Algemeen Landbouw Syndicaat is tevens voor-
zitter der cultuurbonden. 
Leden van de bonden kunnen alleen zijn eigenaren van ondernemin-
gen in Ned.-Indië. Zoo deze buiten Ned.-Indië gevestigd zijn, moet 
x) Onder „parasitisme" verstond men het verschijnsel, dat tal van onder-
nemingen, zonder bij de proefstationsvereenigingen aangesloten te zijn, toch 
langs indirecten weg profiteerden van het wetenschappelijk werk der proef-
stations. 
Dit was b.v. mogelijk, wanneer eenzelfde persoon vertegenwoordiger was 
van aangesloten en niet-aangesloten ondernemingen, of niet-proefstations-
leden wèl leden waren van landbouwvereenigingen, op wier vergaderingen 
door proefstationspersoneel geregeld wetenschappelijke voordrachten werden 
gehouden. 
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in Indië een vertegenwoordiger worden aangewezen, die schriftelijk 
gemachtigd moet zijn om „alle aan het lid ten aanzien van den bond 
toekomende rechten uit te oefenen, en namens dat lid mede te werken 
tot het nemen van bindende besluiten." (Statuten der bonden art. 6 
lid 2). 
Ten behoeve van een behoorlijk contact met de eigenaren in Ne-
derland is een „Vertegenwoordiging der Bergcultures in Nederland" 
ingesteld, welke te 's-Gravenhage gevestigd is. 
De leden der bonden verbinden zich telkens voor een tijdvak van 
drie jaar. Einde 1926 waren nagenoeg alle bergcultuurondernemin-
gen van eenige beteekenis op Java en Zuid-Sumatra bij de nieuwe 
organisatie, aangesloten, zoodat het zgn. parasitisme afdoende be-
streden bleek te zijn. 
Onderdeelen van de bonden zijn de zgn. kringen (art. 13—17 v. d. 
statuten der bonden), locale groepen van ondernemingen, waarvan 
de beheerders lid zijn en tevens van rechtswege de eigenaren ver-
tegenwoordigen. Zij dienen hoofdzakelijk voor de behartiging van 
Zuiver locale belangen der ondernemingen. Zij mogen geen besluiten 
nemen, die geldelijke verplichtingen voor de eigenaren tengevolge 
hebben, of zulke, die ingrijpen in het intern beheer der onder-
nemingen (art. 14 lid 2). In de praktijk zijn de bestaande locale 
plantersvereenigingen in dergelijke kringen omgezet. Hun begroo-
tingen worden vastgesteld in overleg met het Algemeen Landbouw 
Syndicaat en door de Bonden goedgekeurd. 
Zoo onderging ook de Zusuma de'gewenschte wijziging, toen 
krachtens een door den Rubber- en den Koffiebond op 12 December 
1925 genomen besluit, Zuid-Sumatra werd opgenomen binnen den 
kring van werkzaamheden dier Bonden. Door de verspreide ligging 
der ondernemingen in het uitgestrekte Zuid-Sumatra is de Zusuma 
onderverdeeld in drie kringen: Benkoelen, Palembang en Lam-
pongs, elk met een apart bestuur; de gezamenlijke kringbesturen 
vormen onder een algemeenen voorzitter het hoofdbestuur der 
Zusuma. 
De Zusuma heeft intusschen, afwijkend van de bevoegdheden der 
kringen op Java, zelfstandige bemoeienis behouden met alle aange-
legenheden, die de arbeidsvoorziening betreffen (nieuwe Stat. der 
Zusuma art. 2, lid 6). Zoo is dus de „Eigen Werving der Zusuma" 
een organisatie van de eigenaren van cultuurondernemingen in 
Zuid-Sumatra, welke buiten de Bonden om wordt bestuurd en ge-
financierd. In de praktijk wordt echter het Algemeen Landbouw Syn-
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dicaat steeds gekend in organisatorisch belangrijke aangelegenheden, 
die de arbeidsvoorziening betreffen. 
Daar de behartiging van de ondememingsbelangen in Zuid-
Sumatra, die voortvloeien uit het arbeidsvraagstuk, wel de voor-
naamste plaats in het vereenigingsleven inneemt, en daarom groo-
tendeels van geheel ander karakter is dan die op Java, is in 1929 
het plan naar voren gebracht om tot de oprichting van een afzon-
derlijk „Syndicaat voor Zuid- en West-Sumatra" te geraken. Hiertoe 
zouden, blijkens den gekozen naam, tevens de bergcultuuronder-
nemingen ter Westkust van Sumatra (S.W.K.) kunnen toetreden. 
De organisatie der ondernemingen in het laatstgenoemde gewest 
is nl. nog niet in een bevredigend verband gebracht met de thans 
bestaande eigenaren-organisaties. Ter S.W.K. bestaat sinds 1924 
(Gouv. Besl. II April no. 45 (J. C. No. 33)) de „Vereeniging voor 
Land-, Mijnbouw en Industrie Sumatra's Westkust te Padang", 
een vereeniging van administrateurs, die de belangen har er leden 
behartigt. 
De eigenaren dier ondernemingen zijn echter gedeeltelijk aan-
gesloten bij de genoemde Cultuurbonden, gedeeltelijk bij de A.V. 
R.O.S., waartoe zij na de verdwijning der beroepswerving met 
1 Februari 1930, ter verkrijging van contractkoelies voor hun onder-
nemingen, genoodzaakt zijn. 
Een moeilijkheid ter S.W.K. veroorzaakt verder de wetenschap-
pelijke voorlichting, waarop de ondernemingen in dit gewest aan-
spraak kunnen maken uit hoofde van de aansluiting hunner eigena-
ren, hetzij bij de A.V.R.O.S., hetzij bij de Java-organisatie. Ter 
S.W.K. zou dientengevolge zoowel de wetenschappelijke dienst van 
de A.V.R.O.S als die van de Java-organisatie werkzaam moeten 
wezen, hetgeen onnoodige kosten en verspilling van arbeidskrachten 
beteekent. 
De bij de Bonden aangesloten ondernemingen ter S.W.K. zijn in-
tusschen voorloopig ondergebracht bij den Kring Benkoelen der 
Zusuma. 
De nieuwe organisatie bij de bergcultures heeft tevens de noodige 
reorganisatie van het bestaande proefstationswezen op Java met 
zich gebracht. De statuten van de Bonden toch (art. 4 sub c) ver-
melden, dat de instandhouding van instellingen tot wetenschappe-
lijke en bedrijfs-technische voorlichting voor de verschillende 
cultures, zal behooren tot de middelen, welke leiden tot de door de 
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Bonden nagestreefde bevordering van de belangen dier cultures. 
De bestaande proefstationsvereenigingen zijn daartoe in het ver-
band der nieuwe organisatie opgenomen. De begrootingen der 
proefstations worden niet meer door de betreffende vereeniging 
goedgekeurd, doch na overleg met de voor ieder proefstation in-
gestelde commissie van toezichtx) en het A.L.S., door het bestuur 
der laatstgenoemde vereeniging aan de Bonden ter goedkeuring 
voorgelegd. 
Alvorens verder den hedendaagschen toestand te schetsen, zal eerst 
een kort overzicht worden gegeven van de organisatie der berg-
cultuurproefstations voor 1 Januari 1926, den invoeringsdatum van 
het nieuwe stelsel bij die stations. 
De proefstations behartigden de cultuur-technische belangen van 
de bij de overeenkomstige vereeniging aangesloten leden, d.w.z. 
eigenaren van ondernemingen. Het gebied, waarover ieder proef-
station zijn werkzaamheden uitstrekte, was geografisch begrensd. Zij 
waren dus, op enkele uitzonderingen na, locale proefstations 2) en 
bestudeerden in het algemeen alle bergcultures, die in hun gebieden 
gedreven werden. Natuurlijk traden bij hun onderzoek die cultures 
op den voorgrond, welke in het betreffende gebied op het voor-
naamste deel der aangesloten ondernemingen werden gedreven en 
oorspronkelijk ook meestal de hoofdaanleiding tot de oprichting 
waren geweest. Door onderlinge samenwerking der proefstations 
kon dan tevens van deze intensievere bemoeienis ten behoeve van 
de leden in andere proefstationgebieden worden geprofiteerd.3) 
Voor de bestudeering van enkele speciale problemen werdén aparte 
„fondsen" gesticht. 
De proefstations voor de bergcultures en de overeenkomstige instel-
lingen, die voor 1 Januari 1926 op Java werkten, vermelden wij voor 
een gemakkelijk overzicht, voorzien van de in het bestek van dit 
werk noodige gegevens, in tabel 3. 
Met de nieuwe organisatie bij de bergcultures werd de principieele 
verandering aangebracht, dat de bestaande proefstations geen locale 
proefstations meer zouden zijn, doch in overeenstemming met de 
*) Bergcultures, 1929, pag. 1440—1443. 
A ) GENNEP, Mr. A. VAN, Schema in zake reorganisatie der proefstations, 
Publ. N.I.L.S., 15e Jrg., pag. 636 e.v. 
3) De nieuwe organisatie der Proefstations bij de Bergcultures op Java, 1926, 
pag. 5/6. (Uitgave van het Algemeen Landbouw Syndicaat, Batavia). 
PUTMAN CHAMER, G . J . W . , Nederlands Indië, Dl. II , 1929, pag. 116. 
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werkzaamheden, die tot heden op het station het belangrijkst waren 
geweest, centrale instellingen voor een bepaalde cultuur. *) 
Deze centrale proefstations geven de algemeene leiding aan bij 
de behartiging van de cultuurtechnische belangen der betreffende 
cultures en dragen daarvoor de verantwoordelijkheid. In de vroegere 
gebieden der proefstations wordt nu, voor zoover het andere cul-
tures betreft dan waarvoor het proefstation een centrale instelling 
is, slechts locaal voorlichtingswerk gedaan in overleg met de andere 
desbetreffende centrale proefstations. 
Hiermede is dus, scherper dan vroeger het geval was, een scheiding 
gemaakt tusschen wetenschappelijk voorlichtingswerk en weten-
schappelijk proefstationsonderzoek. Het verband tusschen de beide 
soorten van arbeid bepaalt de richting van de werkzaamheden der 
centrale mstelling. 
Daar een uitvoerige bespreking van het proefstationwezen op Java 
en in Zuid-Sumatra buiten het bestek van dit proefschrift valt, wordt 
hieronder ten behoeve van de verdere besprekingen volstaan met 
tabel 4, waarin m.i. de voornaamste gegevens omtrent het thans 
bestaande proefstationswezen bij de bergcultures op Java en Zuid-
Sumatra zijn vastgelegd. De in de nieuwe organisatie noodige 
samenwerking der proefstations is op nauwkeurige wijze geregeld. 
Wij komen hierop terug bij de bespreking van den Landbouwkun-
digen Voorlichtingsdienst voor Zuid- en West-Sumatra. 
Hiermede hebben wij een overzicht gegeven van de nieuwe orga-
nisatie, die sinds 1925 in de plaats is gekomen van het oude Ned. 
Ind. Landbouw Syndicaat en de op zichzelf staande Proefstations-
vereenigingen. Het nieuwe Algemeen Landbouw Syndicaat is thans 
de centrale vereeniging, die namens de Bonden van Eigenaren en 
met hun goedkeuring alles regelt, wat de behartiging der sociaal-
economische en technische belangen der bergcultuurondernemingen 
betreft. Bij de opheffing van het oude syndicaat was intusschen het 
adviseurschap van de Regeering voorloopig overgegaan op het Alge-
meen Landbouw Syndicaat. In 1929 echter is die functie officieel 
toegekend aan den Indischen Ondernemersbond, waartoe ook het 
A.L.S. is toegetreden. 
Het officieele orgaan van het Algemeen Landbouw Syndicaat is 
x) De nieuwe organisatie der Proefstations bij de Bergcultures op Java, 1926. 
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een wekelijks verschijnend tijdschrift, de „Bergcultures", dat gratis 
aan alle leden der Bonden en hun vertegenwoordigers wordt toe-
gezonden. Daarin worden referaten en allerlei korte mededeelingen 
van technischen en administratieven aard, notulen van vergaderingen, 
enz. der tot de organisatie behoorende instellingen gepubliceerd. 
Verhandelingen van wetenschappelijken aard door het personeel 
der proefstations, worden gepubliceerd in de daarvoor bestemde 
Archieven voor de Rubbercultuur, voor de Theecultuur, voor de 
Koffiecultuur, voor de Cacaocultuur en de zgn. kleine cultures1), 
alsmede in het tijdschrift „Cinchona". 
Ten slotte mag volledigheidshalve niet onvermeld blijven, dat 
het A.L.S. op het einde van 1929 door de Bonden gemachtigd is 
om tot de stichting van een „Algemeen Landbouw Pensioen Fonds" 
over te gaan ten behoeve van de administrateurs en geëmployeerden 
van bergcultuurondememingen, waarvan de eigenaren bij de Bonden 
aangesloten zijn. 
Ons overzicht van de organisatie bij de bergcultures in Ned.-Indië 
Zou onvolledig zijn, indien wij geen melding maakten van enkele 
belangrijke vereenigingen van eigenaren van bergcultuuronder-
nemingen in Nederland. 2) 
In 1913 werd te 's-Gravenhage opgericht de „Internationale 
Vereeniging voor de Rubbercultuur in Ned.-Indië, waarvan alle 
eigenaren van in Ned.-Indië gevestigde rubberondernemingen lid 
kunnen zijn. De vereeniging behartigt algemeene, zoowel econo-
mische, financieele als wetenschappelijke belangen harer leden. Zij 
nam b.v. het initiatief tot het onderzoek naar de ontwikkeling en het 
belang van de bevolkingsrubbercultuur in Ned.-Indië. 
Een „propaganda-afdeeling der vereeniging" werd in 1923 door 
haar in het leven geroepen, welke dient om het gebruik van plantage-
rubber te bevorderen en nieuwe toepassingen daarvan te bestu-
deeren. 
De bovenvermelde vereeniging werd in 1924 door statutenwij-
ziging veranderd in de „Internationale Vereeniging voor de Rubber-
*) Met ingang van 1 Januari 1930 is het Archief voor de Cacaocultuur en de 
Zgn. kleine cultures opgeheven. Artikels betreffende deze cultures zullen voort-
aan worden gepubliceerd in het Archief voor de Koffiecultuur. 
2 ) SWART, Mr. A. G. N., t.a.p. 
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en andere Cultures in Ned.-Indië", waarmede ook de belangen-
behartiging van andere cultures, als oliepalm, vezel en thee binnen 
den kring harer werkzaamheden was gebracht. 
Naast deze vereeniging vinden wij de „Vereeniging voor de 
Theecultuur in Nederlandsen Indië", een vereeniging van eigenaren 
van theeondememingen en belanghebbenden bij de theecultuur, 
welke zich in hoofdzaak bezig houdt met de propaganda voor Ned.-
Indische thee en het samenstellen van statistieken betreffende de 
theecultuur. 
Dergelijke vereenigingen bestaan in Nederland ook voor de eige-
naren van lrina-ondememingen en de belanghebbenden bij die cul-
tuur, nl. de „Vereeniging van Kinabast Producenten" en het „Kina-
bureau". Zij behartigen evenals haar zusterverenigingen, algemeene 
belangen, waaronder b.v. de vaststelling van de jaarlijks door haar 
leden te produceeren hoeveelheid kinabast. 
Ten slotte vinden wij een overeenkomstige vereeniging ten behoeve 
van de eigenaren van koffie- en cacao-ondernemingen in Ned.-
Indië, nl. de „Koffie- en Cacao Producenten Vereeniging". 
Groote gemeenschappelijke belangen van Ned.-Indische onder-
nemers op allerlei gebied, zooals belastingen, arbeidswetgeving enz. 
welke verband houden met de koloniale politiek der Indische Regee-
ring na 1918, hebben de oprichting van den reeds eerder genoemden, 
te 's-Gravenhage gevestigden „Ondernemersraad voor Neder-
landsen Indië" in 1921 tot gevolg gehad. Naar de soort der onder-
nemingen en de bestaande organisaties van eigenaren en belang-
hebbenden zijn een twintigtal groepen gevormd, waartoe de be-
treffende eigenaren der ondernemingen als leden kunnen toetreden. 
Vertegenwoordigers dier groepen vormen met den Voorzitter van 
den Ondernemersraad het Algemeen Bestuur. De landbouwonder-
nemingen zijn in aparte groepen ondergebracht. 
Daar een volledige belangenbehartiging der ondernemers door den 
Ondernemersraad, uitsluitend in Nederland, niet goed mogelijk 
bleek, werd op zijn initiatief in 1923 de „Indische Ondernemersbond" 
opgericht. Deze bond is een soortgelijke instelling als de Onderne-
mersraad en bedoelt een overkapping te zijn van de in Ned.-Indië 
bestaande ondernemers-organisaties. 
Met de benoeming van den Bond tot adviseur der Regeering in 
1929, is bij afdoende samenwerking tusschen Ondernemersraad en 
Ondernemersbond thans voldaan aan een der belangrijkste voor-
waarden, die bevorderlijk zouden kunnen zijn voor een volledige be-
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hartiging van de belangen van eigenaren van ondernemingen in 
Ned.-Indië. x) 
De besprekingen over de organisaties van de landbouwonder-
nemingen in Ned.-Indië, meer speciaal over die der bergcultures 
moge worden besloten met een schematisch overzicht dier organi-
saties in tabel 1 en 2. 
*) Door het uittreden van de B.E.N.I.S.O. uit den Ondernemersraad en het 
A.S.N.I. uit den Ondernemersbond, is voor de suikerindustrie het A.S.N.I. 
wederom afzonderlijk adviseur van de Indische Regeering. 
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TABEL I . 
D E O R G A N I S A T I E V A N E I G E N A R E N V A N N E D . - I N D I S C H E L A N D -
B O U W O N D E R N E M I N G E N I N N E D E R L A N D . 
Onderne-
mersraad 
voor 
Ned.-Indië. 
Groep IV. Bond van Eigenaren van Ned.-Indische Suiker-
ondernemingen (B.E.N.I.S.O.). 
Vereenlgde Java Suiker Producten (V.I.S.P.). 
Groep V. Internationale Vereeniging voor de Rubber- en 
andere Cultures in Ned.-Indië. 
„Propaganda-afdeeling" dezer vereeniging. 
Groep VI. Vereeniging voor de Theecultuur in Ned.-Indië. 
Groep VII. Vereeniging van Kinabast Producenten. 
Kina-bureau. 
Groep VIII. Koffie- en Cacao Producten Vereeniging. 
Groep X . Tabakcultuur in Oost-Java. 
Groep XI . Bond van Vorstenlandsche Landbouwondernemers. 
Groep XII . Nieuwe cultures (Oliepalm, Vezel enz.). 
Groep LX. Tabakondernemingen op S.O.K.*) 
N.B. De B.E.N.LS.O. treedt tegen 31 December 1930 uit den Raad. 
*) Slechts enkele ondernemingen zijn toegetreden. 
De D.P.V. heeft een vertegenwoordiger in Nederland, die buiten de onder-
nemersraad staat. 
TABEL 2. DE ORGANISATIE VAN EIGENAREN VAN 
Algemeen Syndicaat van Suikerfabri-
kanten in Ned.-Indië. *) 
J.S.W.B. 
(Java8uiker Werkgeversbond.) 
Proefstation voor de Javasuiker Industrie 
te Pasoeroean. 
Suiker-Proefstation te Cheribon. 
Vorstenlandsche Landbouwvereeniging. Proefstation voor Vorstenlandsche 
Tabak te Klaten. 
Indische 
Ondernemersbond 
Vereeniging ter Bevordering van Land-
bouw en Nijverheid te Djember.2) 
Besoekisch Proefstation (gedeelteh'jk v. 
Tabak). 
A* L* S* 
(Algemeen Landbouw 
Syndicaat) 
Bond van Eigenaren van Ned. Indische Rubberon-
dernemingen. 
Bond van Eigenaren Ned. Indische Koffie- en 
Cacao-ondernemingen. 
Bond van Eigenaren van Ned. Indische Theeonder-
nemingen. 
Bond van Eigenaren van Ned. Indische Kinaonder-
nemingen. 
A.V.R.O. S. 
(Alg. Ver. v. Rubberplanters 
ter Oostkust van Sumatra) 
Algemeen Proefstation van de Avros 
te Medan. 
A. D. E. K. 
(Algemeen Delisch Emigratie Kantoor.) 
V . E . D . A . 
(Vrije Emigratie v. D. P. V. en Avros). 
D.P .V. 
(Deli Planters Vereeniging.) 
Deli Proefstation 
te Medan. 
Vereeniging voor Land-, Mijnbouw en Industrie Swnatra's Westkust te Padanga). 
x) Het Suiker Syndicaat treedt tegen 31 December 1930 uit den Indischen Ondernemersbond. 
a) Vereenigingen van beheerders van landbouwondernemingen. 
Voorts bestaan nog twee andere vereenigingen, waarbij bergcultuurondernemingen aangesloten zijn, 
doch welke evenals de „Padangsche" buiten de eigenaren-organisaties staan, t.w. „Algemeene Land-
bouw- en Industrie Vereeniging Zuid-Oost Borneo" te Bandjermasin (J. C. 30 November 1928), en de 
„Vereeniging voor Landbouw en Nijverheid te Riouw." 
LANDBOUWONDERNEMINGEN IN NED.-INDIË. 
Proefstations 
Proefstation voor Kina te Tjinjiroean. 
Proefstation „Malang" te Malang. (Koffie). 
Proefstation voor Thee 
te Buitenzorg. 
Proefstation „Midden Java" 
_ > te Salatiga. 
Proefstation voor Rubber te Buitenzorg. 
Besoekisch Proefstation te Djember. 
Voorlichtingsdienst voor Zuid- & West-Sumatra te Tandjongkarang. 
Kringen 
Zusuma i Kring Benkoelen 
(Zuid- Sumatra Landbouw & Nijverheids Vereeniging) i Kring Lampongs 
I J Kring Palembang 
Eigen Werving der Zusuma. 
K. L. V. 
(Kedirische Landbouw Vereeniging.) 
M. L. V. 
(Malangsche Landbouw Vereeniging.) 
Koffie- & Rubber Kring Besoeki. 
Landbouw Vereeniging „Semarang-Kedoe" 
Soekaboemische en Rubberplanters Vereeniging 
{ Kring Loemadjang 
!
Kring Bantam 
Kring Garoet 
Kring Bandjar 
TABEL 3 . HET PROEFSTATIONWEZEN DER BERGCULTURES 
OP JAVA VOOR 1 JANUARI 1 9 2 6 . 
Proefstations en 
soortgelijke instellingen Ressort 
Cultures, waarmede het proef-
station bemoeienis had. 
Opmerkingen. Orgaan voor mededeelingen enz., bestemd voor leden. *) 
1 . Besoekisch Proefstation 
te Djember. 
(G.B. 1 0 Juni 1912 , No. 41 . ) 
2 . Proefstation „Malang" 
te Malang. 
(G.B. 1 3 Nov. 1911 , No. 2 8 . ) 
Residentie Besoeki. 
Residenties Pasoeroean, 
Soerabaja, Kediri en Madioen. 
Bergcultures, hoofdzakelijk 
Rubber en Koffie. 
Tabak. 
Bergcultures, hoofdzakelijk 
Koffie en Rubber. 
De theeondernemingen in de ressorten der proefstations Nos. 
1, 2 en 3 ontvingen ook voorlichting van het Alg. Proefstation 
voor Thee, indien zij daarvan lid waren; de kinaondememingen 
kregen desgewenscht voorlichting van het Gouvernements 
Kina-proefstation te Tjinjiroean. 
Mededeelingen van het Besoe-
kisch Proefstation. 
Mededeelingen van het Proef-
station „Malang". 
Notulen van de vergaderingen 
van het Proefstation „Malang". 
3 . Proefstation „Midden-Java" 
te Salatiga. 
(G.B. 1 3 Oct. 1911 , No. 4 2 . ) 
Residenties Semarang, Kedoe, 
Soerakarta, Djokdjakarta, Ban-
joemas en Pekalongan. 
Bergcultures, hoofdzakelijk 
Cacao en Kapok. 
Mededeelingen van het Proef-
station „Midden-Java". 
4 . Algemeen Proefstation voor 
Thee te Buitenzorg. 
(G.B. 2 8 December 1916 , No. 
9 5 , gew. G.B. 2 3 Juni 1919 , 
No. 18. ) 
Ned. Indië. Thee en Kina. 
I 
1 
4 . Door de omstandigheid, dat de theecultuur voornamelijk in 
West-Java is geconcentreerd, hebben de andere proefstations 
zich bijna niet met onderzoekingen bij deze cultuur bezig-
gehouden. 
De kina-belangen werden behartigd in samenwerking met het 
Gouvernements Kina-proefstation te Tjinjiroean. 
Mededeelingen van hetAlg.Proef-
station voor Thee. 
Tijdschrift „De Thee". 
5 . Rubberproefstation „West-
Java" te Buitenzorg. 
(G.B. 14 Juli 1915 , No. 30 . ) 
West-Java en de Lampongsche 
Districten. 
Rubber en andere bergcultures. 
5 . Wat de rubbercultuur aangaat, werd alleen gewerkt voor de 
vraagstukken, die den aanplant betroffen. 
Mededeelingen van het Proef-
station „West-Java". 
6 . Centraal Rubber Station 
te Buitenzorg. 
(G.B. 1 Juli 1915 , No. 42 . ) • 
Rubber. 
6 . Dit station was speciaal opgericht ten behoeve van onder-
Zoekingen, die verband hielden met de bereiding en het onder-
Zoek der eigenschappen van plantage-rubber. 
t 
Mededeelingen van het Centraal 
Rubber Station. 
Korte mededeelingen. 
Jaarverslagen. 
7. Physiologie-fonds 
te Buitenzorg. 
Rubber. 
7. Speciaal gesticht fonds voor de bestudeering van dephysiologie 
en anatomie van Hevea Brasiliensis. 
Mededeelingen van het Physio-
logie-Fonds. 
8 . Koffiebessenboeboek-fonds 
te Malang. 
Koffie. 
8 . Speciaal gesticht fonds voor de bestudeering van de koffie-
1 bessenboeboek-plaag en hare bestrijding. 
Mededeelingen van het Koffie-
bessenboeboekfonds. 
*) De publicaties van de instellingen 1 , 2 en 5 , voor zoover zij de rubbercultuur betreffen, en de mededee-
lingen van de instellingen 6 en 7 verschenen ook in het Archief voor de Rubbercultuur in Ned.-Indië. 
TABEL 4 . HET PROEFSTATIONWEZEN DER 
Proefstations en 
soortgelijke instellingen Centrale instelling voor 
1. Proefstation voor Rubber 
te Buitenzorg. 
Rubbercultuur. 
2 . Proefstation voor Thee 
te Buitenzorg. 
2a. Proefstation „Midden-Java" 
te Salatiga. 
Theecultuur 
Cacaocultuur en de zgn. kleine 
cultures. 
3 . Proefstation „Malang" 
te Malang. 
Koffiecultuur (Cof. robusta). 
4 . Proefstation voor Kina 
te Tjinjiroean. 
Kina-cultuur. 
5 . Besoekisch Proefstation 
te Djember. 
Koffiecultuur (Cof. Arabica). 
Rubbercultuur, voor speciale 
Oost-Java-problemen. 
6 . Voorlichtingsdienst voor Zuid-
& West-Sumatra 
te Tandjongkarang. 
— 
Ressort voor locale voorlichting. 
Gouvernement West-Java. 
Gouvernement West-Java. 
Gouvernement Midden-Java en 
de Vorstenlanden. 
(Westelijk van de lijn 
Probolinggo-Klakah), 
Oude Residenties Pasoeroean, 
Kediri, Soerabaja en Madioen. 
Java en Zuid- & West-Sumatra. 
Oude residenties Besoeki en 
Pasoeroean, Oostelijk van de lijn 
Probolinggo-Klakah. 
Zuid- & West-Sumatra. 
OP JAVA NA 1 JANUARI 1926. 
Opmerkingen. Orgaan voor mededeelingen enz., bestemd voor leden. *) 
1. Ontstaan door samentrekking der instellingen Nos. 5 , 6 en 7 
(vorige tabel). 
2. Het personeel van het Proefstation voor Thee verricht ook 
onderzoekingswerk voor het Proefstation „Midden-Java", dat, 
reeds lang voor de reorganisatie, onder leiding van den Direc-
teur van het Proefstation voor Thee stond, hetgeen onveranderd 
is gebleven. 
Ten behoeve van alle proefstations is aan het Proefstation voor 
Thee een centraal laboratorium voor grondonderzoek verbonden. 
3. Ontstaan door samentrekking der instellingen Nos. 2 en 8 
(vorige tabel). 
4 . Dit station werd door den Bond van Kina-eigenaren per 
1 Januari 1927 van het Gouvernement overgenomen. 
5 . De gecombineerde behartiging van de belangen der bergcultures 
en de tabak bleef gehandhaafd. 
6. Per 1 Januari 1927 ingestelde landbouwkundige dienst. 
Archief voor de Rubbercultuur in 
Ned.-Indië. 
Archief voor de Theecultuur in 
Ned.-Indië. 
Archief voor de Cacaocultuur en 
de Kleine Cultures in Ned.-In-
dië.1) 
Archief voor de Koffiecultuur in 
Ned.-Indië. 
Notulen van de vergaderingen 
van het Proefstation „Malang". 
Tijdschrift „Cinchona". (Archief 
voor de Kinacultuur in Ned.-
Indië). 
De desbetreffende Archieven. 
De desbetreffende Archieven. 
*) De instellingen 1 en 4 hebben aparte jaarverslagen gepubliceerd; die der instellingen 3 en 5 komen 
als „mededeeling" uit. Verkorte jaarverslagen van alle instellingen verschijnen ook in het jaarverslag 
van het Algemeen Landbouw Syndicaat. 
Voor korte mededeelingen enz. wordt door alle instellingen gebruik gemaakt van het orgaan der centrale 
organisatie, de „Bergcultures". De Archieven voor de Rubber- en de Koffiecultuur bestonden reeds 
vóór de reorganisatie der bergcultures, en waren bestemd voor publicatie van wetenschappelijke ver-
handelingen, op het gebied van de rubber- en koffiecultuur, van personeel der bergcultuurproefstations 
in Ned.-Indië. Het eerste is thans overgenomen door den Rubberbond en de A.V.R.O.S., het tweede 
door den Koffie- (& Cacao) Bond. 
De publicaties in de archieven verschijnen, evenals vroeger, ook nog als „mededeeling" van de be-
treffende proefstations, ten behoeve van ruilmateriaal voor de bibliotheken dier instellingen. 
*) Zie noot 1, pag. 4 0 . 
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HOOFDSTUK II. 
DE VOORTBRENGING OP DE ONDERNEMINGEN 
IN ZUID-SUMATRA. 
A. 
ALGEMEENE BESCHOUWING. 
Bij de voortbrenging van landbouwproducten zijn in het algemeen, 
tal van factoren werkzaam, die wij als volgt zouden kunnen groe-
peeren. 
a. afhankelijk van den on-
dernemer. 
6. onafhankelijk van den. 
ondernemer. 
2. Onbekende factoren. 
Een aantal factoren kunnen onderling onafhankelijk zijn, zooals 
b.v. de marktprijs van het landbouwproduct en het klimaat van de 
onderneming, waar het product wordt voortgebracht. Doch in vele 
gevallen staan de factoren ook in zeker verband tot elkaar, zooals 
b.v. de opbrengst van de onderneming en het klimaat of de bodem-
gesteldheid, het verkeer en de marktprijzen, het beschikbaar kapitaal 
en de marktprijzen, enz. Zoo is het mogelijk, dat veranderingen in 
bepaalde factoren het geheele samenstel van factoren wijzigen. Aan-
gezien wij omtrent het onderlinge verband, dat er soms tusschen 
factoren bestaat, vaak nog in het duister tasten, zal het in ieder 
geval steeds gewenscht zijn, om ons van elke wijziging, die tot stand-
komt, zoo omzichtig en kritisch mogelijk rekenschap te geven. Een 
nieuwe verkeersweg zal de vrachtprijzen van het door de onder-
neming af te voeren product kunnen doen dalen, doch tevens de 
arbeidsloonen kunnen doen stijgen of de arbeidszekerheid doen ver-
minderen. Dit laatste zou een gevolg daarvan kunnen zijn, dat het 
in dezelfde streek thans b.v. loonend zou worden om minder ge-
schikte gronden in exploitatie te nemen. 
_ A. Veranderlijke factoren. 
1. Bekende factoren.' 
B. Onveranderlijke factoren. 
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Elke streek of plaats, waar de voortbrenging van een zeker land-
bouwproduct in een bepaalde tijdsperiode plaats heeft, zal een 
samenstel van factoren bezitten, dat aan ¿íe streek m die tijdsperio-
de eigen is. Men zal zich van dat samenstel dus goed op de 
hoogte moeten stellen, alvorens in een streek tot de teelt van een 
Zeker cultuurgewas te besluiten. Ieder cultuurgewas toch zal aan 
een zelfde groep factoren voorwaarden kunnen ontkenen, die de 
voor zijn teelt best mogelijke meer of minder dicht nabijkomen. 
De voortbrenging van verschillende landbouwproducten zal bij het-
zelfde samenstel van factoren door verschillende minimumfactoren *) 
beïnvloed worden. 
Met minimumfactoren worden bedoeld factoren, die het resultaat 
van de voortbrenging min of meer beperken. 
Indien die minimumfactoren afhankelijk van den ondernemer 
veranderlijk zijn, zal men moeten nagaan, in hoeverre hun wijziging 
mogelijk is en in hoeverre zulks de voortbrenging ten goede komt. 
Wij denken hier b.v. aan den aanleg van afvoerwegen van onder-
nemingen, die diep in het binnenland liggen, de bestrijding van in 
een streek optredende ziekten en plagen, enz. 
Zijn de minimumfactoren onafhankelijk van den ondernemer ver-
anderlijk, dan zal men dienen na te gaan, welke risico's bepaalde 
veranderingen in die factoren voor de voortbrenging kunnen ver-
oorzaken en hoe groot de mogelijkheid dier veranderingen is. 
Denken wij b.v. aan de marktprijzen van een zeker landbouwpro-
duct, dan zullen tal van buiten de voortbrenging daarvan gelegen 
omstandigheden die prijzen kunnen wijzigen, zoodat het zaak is te 
beoordeelen, welke risico's er bij eventueele veranderingen aan de 
voortbrenging verbonden zijn. 
Wanneer er onveranderlijke minimumfactoren in het gegeven 
samenstel zijn, dan zullen deze de uiterste grenzen voor de voorts 
brenging bepalen. Indien b.v. de topografische gesteldheid van een 
onderneming een minimumfactor is, zal deze onder alle omstan-
digheden een grens aan de productie stellen. 
Bij het onderzoek naar de voortbrenging van landbouwproducten 
in het algemeen, zal men dus een inzicht moeten hebben in het ge-
heele samenstel van factoren, dat die voortbrenging beinvloedt. Niet 
uitsluitend aan enkele factoren mag doorslaggevende waarde wor-
*) KOENEN, Prof. S., Inleiding tot de landhuishoudkunde (bewerkt door Prof. 
Dr. M. W . C . BOHDEWIJK), 1924 , pag. 4 7 — 5 1 . 
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dea toegekend zonder hun verband met andere factoren kritisch te 
hebben onderzocht. -1) Onderzoek van den bodem of van de bereiding 
van het cultuurproduct heeft b.v. alleen doorslaggevende waarde, 
indien bij bestudeering van het samenstel factoren in zijn geheel, 
gebleken is, dat de bodem of de bereiding van het product tot de 
factoren behooren, die het resultaat van het landbouwbedrijf in de 
grootste mate beperken. En zoo'n bestudeering behoort dan alleen 
maar zóóver te worden voortgezet, als wenschelijk is in verband met 
andere beperkende factoren. Intensieve kennis van den bodem op een 
bepaalde onderneming of van de bereiding van het product heeft 
alleen in zoover belang, als het mogelijk is haar bij overigens gelijk 
gebleven omstandigheden toe te passen. Zoodra bij die toepassing 
andere factoren in het minimum komen, wordt de waarde van de met 
moeite en kosten verworven kennis twijfelachtig. Tenzij de nieuw 
opgetreden beperkende factoren bij bestudeering dusdanig verander-
lijk blijken te zijn, dat voortgezet onderzoek der oorspronkelijke 
minimumfactoren wederom gewenscht wordt. Wat voor nut heeft 
een diepgaand onderzoek naar de verhooging der opbrengsten, b.v. 
door middel van bodemverbetering, indien het onmogelijk blijkt 
om voor het binnenhalen van den vermeerderden oogst arbeids-
krachten te verkrijgen. 
Zoo zal men dus in een voor de voortbrenging gegeven factoren-
groep allereerst moeten nagaan, welke factoren de productie het 
meest beperken, en in welke mate zij veranderlijk zijn ten voordeele 
van de voorgenomen productie. Van onwillekeurig veranderlijke 
factoren zal moeten worden nagegaan, hoe groot de kans op en de 
mate van veranderlijkheid is, en in hoeverre men onafhankelijk van 
de veranderingen is, of zich daarvan onafhankelijk maken kan, het-
geen te meer klemt, indien zij minimumfactoren zijn. Zoo b.v. zal men 
in het algemeen onder alle omstandigheden nagaan, hoe de voort-
brenging van de veranderingen der marktprijzen afhangt, doch een' 
kritische bestudeering daarvan is het noodzakelijkst, wanneer de 
voortbrenging, bij den marktprijs in een bepaalde periode, ongeveer 
loonend is. Tijdens den „rubberboom" zijn b.v. op tal van gronden 
hevea-aanplantingen aangelegd, waarvan het onder de toen geldende 
omstandigheden juist mogelijk was om loonende resultaten te ver-
krijgen. Bij geringe prijsdaling zou de voortbrenging daar echter 
L ) HAGENAAR, R., Over koffie in Palembang, Tijdschr. v. h. Binnenlandsch 
Bestuur, 1894,9e deel, pag. 651. 
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blijken niet meer loonend te zijn. 
In dit verband kan men dus economisch meer of minder krachtige 
landbouwondernemingen onderscheiden. De krachtigste zijn die, 
welke over een groep van productiefactoren beschikken, welker 
waarde het verst ligt boven den door een of anderen factor mogelijk 
te veroorzaken minimumtoestand. Daar die minimumfactoren wisselen 
met het te verbouwen landbouwgewas, is het dus best mogelijk, dat 
wij bij hetzelfde factorengeheel een krachtige onderneming met 
het eene gewas aantreffen naast een economisch zwakke onder-
neming met het ander gewas. 
Vooral bij de cultuur van overjarige gewassen is het zeer noodig 
om zich van het bovenstaande rekenschap te geven, aangezien men 
niet, zooals bij eenjarige gewassen, in de gelegenheid is, om ge-
maakte fouten spoedig te herstellen. Indien men onder bepaalde 
omstandigheden een robusta-koffie-ondememing heeft tot stand ge-
bracht, kan men, gesteld dat bij nadere bekendheid met het factoren-
complex blijkt, dat met de teelt van Java-koffie of met de thee-
cultuur méér succes te behalen is, niet zonder meer de koffieonder-
neming in een Java-koff ieonderneming of theeonderneming omzetten. 
Eenvoudiger is dit bij eenjarige gewassen. Blijkt b.v. de teelt van 
cassave onder bepaalde omstandigheden onvoordeelig te zijn, dan 
kan men na den oogst zonder groote bezwaren overgaan b.v. tot de 
teelt van tabak of van een andere cassave-soort. De cultuur van 
eenjarige gewassen kan zich gemakkelijker dan de cultuur van meer-
jarige aanpassen bij een bepaald samenstel van factoren. De belangrijk-
heid van deze stelling wordt vergroot door de omstandigheid, dat een 
factorengeheel met den tijd wijzigingen ondergaat. Bij meerjarige 
cultures zal men van wijzigingen ten nadeele der voortbrenging 
veel minder onafhankelijk zijn dan bij verschillende eenjarige cul-
tures het geval is. 
Ieder factorencomplex is intusschen zoo ingewikkeld, dat een diep-
gaand onderzoek daarnaar veelal niet kan worden afgewacht, al-
vorens de teelt van een of ander cultuurgewas wordt ter hand 
genomen. Men zal zich tevreden moeten stellen met een kritische 
bestudeering van hetgeen over de op den voorgrond tredende 
productiefactoren en hun onderling verband bekend is. Vergelijkend 
met elders verkregen ervaringen zal men nu de waarde van het ge-
heele samenstel van factoren moeten bepalen. 
In nieuwe landstreken zal dit trouwens ook niet anders mogelijk 
zijn en zullen de pioniers genoegen moeten nemen met een dikwijls 
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zeer globale beoordeeling van de productiefactoren. Vandaar dan ook, 
dat het voor den pionier-ondernemer aantrekkelijker moet wezen om 
met een eenjarige cultuur in een nieuw gebied te beginnen, dan met een 
meerjarig gewas. Spoediger zal men bij eenjarige gewassen kunnen 
uitmaken, of men zich loonend aan het aanwezige factorengeheel, 
kan aanpassen. Hierin ligt naar mijn meening dan ook het groote 
verschil in ontwikkeling der bergcultures van Deli en Zuid-Sumatra. 
In Deli had de tabakscultuur tal van productiefactoren reeds ge-
durende een 25-tal jaren verkend, toen de bergcultures er haar 
intrede deden. In Zuid-Sumatra stonden de ondernemers, die 
zich op de teelt van meerjarige gewassen toelegden, voor een be-
trekkelijk weinig bekend samenstel van factoren. Zeer logisch kon men 
hier bij de cultuur van meerjarige gewassen dus grooteré fouten ver-
wachten dan in een landstreek als Deli mogelijk was.*) De moeilijke 
aanpassing van bedrijven met meerjarige cultures aan de geleidelijk 
beter bekend wordende productiefactoren heeft de ontwikkeling 
van Zuid-Sumatra als Westersch landbouwcentrum dan ook nood-
zakelijk moeten vertragen. 
Die vertraging werd nog verhoogd door tal van belemmerende 
factoren, voornamelijk het onvoldoende verkeer en de weinige be-
kendheid van Zuid-Sumatra bij het belegging zoekend kapitaal, welke 
omstandigheden slechts geleidelijk ten voordeele van de voortbrenging 
wijziging konden ondergaan. 
De van omstreeks 1890 dateerende koffiecultuur in Boven-Palem-
bang (tot de residentie Palembang behoorde in dien tijd ook het 
tegenwoordige centrum van ondernemingen om den Bt. Kaba) en de 
Lampongs, had weinig bevredigende resultaten opgeleverd en daar-
door geringe belangstelling bij nieuwe ondernemers gewekt. In de 
weinige gevallen, waarin men was aangemoedigd door gunstige resul-
taten, waren óók meer of minder groote teleurstellingen niet uitge-
bleven. De reden daarvan was, dat men zonder voldoende kritiek 
gunstige resultaten had aanvaard, welke meer aan een gelukkig toe-
val dan aan wijs beleid bleken te danken te zijn. 
In wisselwerking was het gevolg hiervan, dat bekwame onderne-
mers zich weinig tot Zuid-Sumatra aangetrokken gevoelden, te 
minder, omdat hun gunstiger bekende landstreken ter beschikking 
stonden. Alleen ondernemers met onvoldoend kapitaal en onvol-
X ) CRAMER, Dr. P . J . S., De groote landbouw in Zuid-Sumatra, Ie Z.S.-
conferentie 1917, pag. 16/17. 
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•doende kennis van de moeilijkheden, die de arbeidsvoorziening en 
l e t transport opleverden, hadden er in het begin dezer eeuw een 
wankel bestaan gevonden. 
Slechts zeer geleidelijk kon onder deze omstandigheden de juiste 
waardeering ontstaan voor het factorengeheel, dat Zuid-Sumatra 
voor de teelt van bergcultures in werkelijkheid aanbiedt. De „rub-
berboom" omstreeks 1910, de langzamerhand in Ned.-Indië toege-
nomen schaarschte aan geschikten grond voor de teelt van koffie, 
thee en kina, en de bij de groote cultuurinstellingen in stijgende 
mate naar voren gekomen behoefte om zich voor risicoverdeeling 
van hun te beleggen aanzienlijke kapitalen ook met de bergcultures 
bezig te houden, hebben daartoe medegewerkt. 
B. 
DE FACTOREN VOOR DE PRODUCTffi. 
Wij zijn thans genaderd tot een beschouwing van de productie-
factoren, waarbij de verschillende bergcultures in Zuid-Sumatra 
gedreven worden. Daar het onmogelijk is om van iedere onderneming 
l e t samenstel van factoren te ontleden, en de waarde daarvan aan te 
geven ten behoeve der verschillende bergcultures, wat in vele 
gevallen nog een onderwerp van onderzoek uitmaakt, zal in de vol-
gende bladzijden alleen bij die factoren worden stilgestaan, welke 
een ingrijpende beteekenis voor de voortbrenging bij de bergcultures 
bezitten. Al naar gelang de verschillende factoren naar hun aard tot 
een der drie grondslagen bij elk productieproces: natuur, arbeid en 
kapitaal, moeten gerekend worden, zullen zij daarbij worden ter 
sprake gebracht. 
Het bijna steeds den doorslag gevend belang, dat de factor arbeid als 
minimumfactor bij de voortbrenging in Zuid-Sumatra bezit, moge 
als motief worden aangevoerd, waarom in dit proefschrift daarop naar 
verhouding méér nadruk is gelegd, dan op de andere fundamenteele 
productiefactoren. 
Alvorens tot een meer bijzondere beschouwing der afzonderlijke fac-
toren over te gaan, zal eerst, voor zoover dat in het belang der volgen-
de besprekingen is, een algemeene schets worden gegeven van de 
economisch-geografische omgeving, waarin zich de bergcultuuronder-
nemingen in Zuid-Sumatra bevinden. 
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Het economisch-geografisch milieu en de Europeesche bergcultures in 
Zuid-Sumatra.*) 
Zuid-Sumatra ligt tusschen ongeveer 2° en 6° Z.B. en 101° en 106° 
(XL. v. Gr. Behalve door de gewesten S.W.K. en Djambi in het 
Noorden, wordt de geheele landstreek zoowel ten Westen, ten 
Zuiden als ten Oosten natuurlijk begrensd resp. door den Indischen 
Oceaan, Straat Soenda, de Java-Zee en Straat Banka. De opper-
vlakte bedraagt ± 140.000 km 2, dus ongeveer 4,3 maal de opper-
vlakte van Nederland. De bevolkingsdichtheid per km 2 bedroeg 
uit. 1927 in Zuid-Sumatra gemiddeld 9.8 2) en in Nederland 223 
zielen. 
De Zuidelijkste punt van de Lampongsche Districten ligt slechts 
een paar tientallen kilometers van Java's Noordkust in Bantam ver-
wijderd. Geen wonder dus, dat sinds eeuwen betrekkingen hebben 
kunnen bestaan tusschen de Bantamsche vorsten en de Lampongsche 
bevolking 3 ) , en dat nog heden een jaarlijksche trek van Bantammers 
plaats heeft naar de Lampongs om er in den peper-oogsttijd een aan-
vullend inkomen te zoeken, daar de oogsten hunner schrale rijst-
velden niet voldoende in hun behoeften voorzien. Van Merak 
op Java onderhoudt de K.P.M. een dagelijkschen veerdienst op 
Oosthaven (Pandjang), welke plaats aan deLampongBaai, ± 10 Km 
van Telok-Betong, de residentiehoofdplaats, gelegen is. Op die wijze 
is een verbinding tot stand gebracht tusschen het spoorwegnet op 
Java en dat op Zuid-Sumatra. Tusschen Oosthaven en Tandjong 
Priok bestaat bovendien tweemaal per week een vaste rechtstreeksche 
dienst, zoodat het begrijpelijk is, dat Oosthaven een der belang-
rijkste poorten van Zuid-Sumatra vormt. 
Een andere poort vormt Palembang, welke haven door het uitge-
strekte, gunstige achterland veel grooter belang heeft dan Oost-
haven. Een geregelde dienst van de K.P.M. verbindt Palembang twee-
maal per week met Tandjong Priok en eenmaal per week met Singa-
pore. Van veel minder belang zijn de overige havenplaatsen, die wij 
in Zuid-Sumatra aantreffen. Die aan den Indischen Oceaan, de hoofd-
plaats Benkoelen en Kroë, hebben het bezwaar van een open reede, 
x) Zie voor een uitvoeriger overzicht: BRUYN KOPS, G . F . DE, Overzicht van 
Zuid-Sumatra, 1919. 
2) Statistisch jaaroverzicht van NedVIndië 1928, pag. 21. 
S ) VUUREN, Prof. L . VAN, Het wereld-rythme in Oost-Azië en het aangrijpings-
punt van het communisme in V7est-Java, Jaarboek van cle Rijks-Universiteit 
te Utrecht, 1926-1927, pag. 153-160. 
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waar hooge deining3) het laden en lossen vaak zeer bemoeilijkt. 
Voor de Europeesche landbouwondernemers heeft, behalve de ge-
noemde havens, het kustplaatsje Kota-Agoeng aan de Semangka-
baai nog eenig belang. De kleinere zeeplaatsen als Menggala, Kali-
anda en Laboean Maringgai hebben uitsluitend beteekenis als stapel-
plaatsen van Inlandsche landbouwproducten. Oosthaven biedt bo-
ven alle havenplaatsen in Zuid-Sumatra het groote voordeel, dat er 
geregeld oceaanstoomers komen, die aan de kade kunnen aanleggen, 
hetgeen het laden en lossen zeer vergemakkelijkt, mede omdat de 
haven door den spoorweg met het achterland verbonden is. Boven-
dien is van Oosthaven directe verscheping naar Europa en Amerika 
mogelijk, hetgeen, zonder overlading, uit de andere havens niet 
kan plaats vinden. 
Het landschap Zuid-Sumatra kan in de richting N.W.—Z.O. in 
vier onderling duidelijk te onderscheiden strooken worden verdeeld. 
I. In het Westen ligt over de geheele lengte van de residentie 
Benkoelen langs den Indischen Oceaan een smalle lage kuststrook. 
II. Deze wordt aan de Oostzijde begrensd door een daaruit tame-
lijk steil opstijgend hoog gebergte, de Boekit Barisan, welks Zuide-
lijke uitloopers tot op de schiereilanden der Lampongsche Districten 
zich verheffen. Van de Westkust is het slechts op één plaats, het 
dal van de Aer Ketahoen, langs natuurlijken weg toegankelijk. In 
het Boven-Ketahoendal vindt men de bestuursvestiging Moeara-
Aman te midden van de bekende vindplaatsen van goud- en zilver-
erts, welke door de Mijnbouw Maatschappij Redjang Lebong, Simau 
en het Indische Gouvernement worden geëxploiteerd. 
Overigens is de Westkust van Zuid-Sumatra door twee kostbare 
kunstwegen met het bergland verbonden, nl. die tusschen Benkoelen 
en Kepahiang en die tusschen Kroë en Liwa. 
Het bergland is van vulkanischen aard en bestaat in hoofdzaak 
uit twee min of meer evenwijdig gelegen bergketens, welke plaatse-
lijk door gebergtecomplexen verbonden zijn. Hierdoor zijn in het 
bergland een aantal betrekkelijk gescheiden lengtedalen ontstaan, die 
zoowel in het Noorden als in het Zuiden door waterscheidingen zijn 
begrensd. De daarop ontspringende rivieren zijn in hun bovenloop 
aan deze lengtedalen gebonden, totdat een geschikt dwarsdal wordt 
8 ) BRAAK, Dr. C , Het klimaat van Ned. Indië, Kon. Mag. en Met. Obser-
vatorium Verh. No. 8, 1924, Dl. I I , Afl. 1, pag. 109. 
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bereikt, waarlangs het bergland in Oostelijke richting kan verlaten 
worden. Waar de bergketens dicht langs elkaar gelegen zijn, vindt men 
betrekkelijk smalle lengtedalen, zooals het Boven-Moesidal; zijn ze 
verder van elkaar verwijderd, dan treffen wij breede hoogvlakten aan. 
De voornaamste, op deze wijze gekarakteriseerde landstreken, die wij 
in het bergland aantreffen, zijn van Noord naar Zuid x ) : 
1. de Ketahoen-vallei. Zij is naar het Westen open voor het ver-
keer en tevens door een weg over de Zuidelijke waterscheiding ver-
bonden met 
2. de hoogvlakte van Tjoeroep, naar het daarop gelegen plaatsje 
(Pasar) Tjoeroep geheeten. Deze vlakte vormt het bovenstroom-
gebied van de A. Moesi, die door een smal lengtedal langs de con-
troleursstandplaats Kepahiang zuidwaarts stroomt. Dit lengtedal 
sluit aan bij de breede Lintang-vallei, welke in het Zuiden door het 
Dempo-complex wordt begrensd. De hierop ontspringende A. Lin-
tang is een zijrivier van de A. Moesi, welke, na haar te hebben opge-
nomen, ongeveer bij Tebing-Tingi door den Oostelijken bergketen 
stroomt. Door een weg over de Zuidelijke waterscheiding wordt de 
Lingtang-vallei verbonden met de hoogvlakte van Pasemah, waarop 
Pagar-alam, als controleursstandplaats, het voornaamste plaatsje is. 
De Pasemah-hoogvlakte vormt het boven-stroomgebied van de 
A. Lematang, een rivier, welke ongeveer bij Lahat uit het gebergte 
treedt 
3. Langs een weg over de Zuidelijke waterscheiding van de Pase-
mah-vlakte bereikt men de in een grillig berglandschap gelegen 
hoogvlakte van Semendo, welke het boven-stroomgebied van de 
A. Enim uitmaakt. Van hieruit kunnen niet door het gebergte, doch 
slechts langs een omweg over Batoeradja en Moeara-Doewa, 
4. de Mekakau-stteek en de Kisam-vallei worden bereikt, alsmede 
5. het Ranau-district en het daarbij aansluitende .plateau van Be-
lalau, waarop de A. Semangka ontspringt, welke door een smalle 
vallei in Zuidelijke richting stroomend, in de Semangka-baai in zee 
uitmondt. 
In de parallel loopende bergketens, vooral in den oostenlijken, tref-
fen wij een aantal vulkanen aan, die in het plioceen 2) een hevige 
werking moeten hebben vertoond. De bekendste onder hen zijn, de 
Boekits Kelam, Kaba, Dempo, Raja, Pesagi, Tangamoes, Ratai, 
*) Vgl. Med. EncBur. , De Buitenbezittingen, 1917, Dl. I I , Afl. 1 pag. 4—7. 
A ) MOHR, Prof. Dr. E. G. JÜL., De grond van Java en Sumatra, 1922, pag. 
173/174. 
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Betong en Radjabasa. Begrijpelijk is, dat de hellingen dezer vulkanen 
en de aangrenzende valleien en hoogvlakten in meer of mindere 
mate verrijkt zijn geworden met hun eff laten. Vooral waar de terrein-
gesteldheid een opeenhooping daarvan had bevorderd, mocht men 
voor landbouw gunstige landstreken verwachten. Zoo is het ver-
klaarbaar, dat reeds vóór en in het tijdperk der Hindoe-overheer-
sching in onzen Archipel, o.a. de Pasemah-hoogvlakte, het Belalau-
plateau en het gebied om het Ranau-meer voor de vestiging van immi-
granten een rol hadden gespeeld. Begrijpelijk is het dus ook, dat wij 
in de bovenbedoelde streken de voor de Europeesche bergcultures 
geschikte terreinen moeten zoeken. 
De Europeesche ondernemingen vinden wij in gescheiden centra 
gelegen, en wel om den Kaba in Boven-Benkoelen; op de hellingen 
en aan den voet van den Dempo bij Pagar-alam; in het Ranau-district 
en op de hellingen van den Tangamoes, Ratai en Betong in de Lam-
pongs. De hoogte boven den zeespiegel, waarop de ondernemingen 
gelegen zijn, is zeer afwisselend: in Boven-Benkoelen, bij Pagaralam 
en in het Ranau-district varieerend tusschen 500 en 1300 m, in de 
Lampongs niet hooger dan 300 a 400 m (zie tabel op pag. 192). 
De inheemsche bevolking heeft tegenwoordig in de genoemde stre-
ken eveneens reeds belangrijke oppervlakten bezet. Naast de teelt van 
gewassen voor de eigen huishouding, hoofdzakelijk in de riviervalleien, 
treft men, vooral in de hoogere gedeelten, een welvarende Inland-
sche koffiecultuur, voornamelijk van robusta-koffie, aan. 
De laatste vijftien jaren heeft zij een ongekende vlucht genomen. Be-
droeg de uitvoer van Inlandsche robusta-Êoffie uit Zuid-Sumatra in 
1914 nog maar 411 ton of ± 1 % van de totale uit Ned.-Indië uit-
gevoerde hoeveelheid koffie, in 1928 waren deze cijfers onderscheiden-
lijk 46.990 ton of ± 37 %. 
In de lager gelegen bergstreken, een weinig in de Boven-Kome-
ring-streek, doch vooral in de Rebang-, Poegoeng- en Wai-Lima-
streken van de Lampongsche Districten, die door de Oostelijke en 
Noord-Oostelijke uitloopers van het gebergte worden gevormd, 
alsmede op de hellingen van den Radjabasa, houdt de bevolking zich 
met de teelt van peper bezig. Daarmede wordt een belangrijk inkomen 
verworven. Zuid-Sumatra droeg voor ruim 57 % bij in de totale 
door Ned,-Indie in 1928 uitgevoerde hoeveelheid peper. 
III. Wij bevinden ons in de derde te vermelden zóne niet meer 
geheel en al in het echte bergland, doch op een heuvelachtig ter-
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rein, dat plaatselijk meer of minder breed is en over de geheele 
lengte van Zuid-Sumatra aansluit bij de Oostelijke uitloopers. van 
het Barisan-gebergte. De bodemgesteldheid is niet overal even gun-
stig; vooral naarmate men zich Ín Oostelijke richting van het gebergte 
verwijdert, stijgt de kans om op slechten grond te stuiten, aange-
zien het steeds minder waarschijnlijk wordt, dat van de bergen afge-
spoeld materiaal wordt aangetroffen. Meestal treedt de schrale 
neogene formatie aan de oppervlakte, die in Palembang van de heu-
velige zgn. taZa/zg-gronden bekend is. x) 
Deze talangs zijn intusschen zeer geschikt gebleken voor de hevea-
cultuur. De bevolking heeft er dan ook uitgestrekte aanplantingen op 
aangelegd. Indien men den door deze heuvelachtige terreinstrook loo-
penden weg van Soeroelangoen, via Moeara Bliti, Tebing-Tinggi, 
Lahat, Moeara Enim, Batoeradja en Martapoera volgt, kan men er 
overal Inlandsche rubbertuinen langs aantreffen, soms aaneengesloten 
over een afstand van tientallen kilometers. 
Ook Europeesche ondernemingen zijn in deze streek ontstaan. Een 
centrum van ondernemingen is in opkomst in de nabijheid van Loe-
boek-Linggau, ten Westen van Moeara-Bliti, en Zuidelijk van 
Tebing-Tinggi is in het begin van 1926 een Europeesche rubber-
onderneming geopend. In de Lampongs zijn de heuvelige uitloopers 
van het gebergte, meer speciaal in het Zuiden, reeds langeren tijd 
door Europeesche ondernemingen bezet. 
De eentonigheid van de Palembangsche Inlandsche rubbertuinen 
wordt in de omgeving van Moeara-Enim en Lahat gebroken door de 
bedrijvigheid op talrijke boorterreinen der B. P.M. en de établisse-
menten der Gouvernements steenkolenmijnen bij Tandjoeng Enim, 
de Boekit-Asam mijnen. Ook Noordelijker bij Moeara-Klingi tref-
fen wij wegens de aanwezigheid van olievelden een nijverheidscentrum 
aan. 
IV. Geleidelijk gaat het heuvelterrein in Oostelijke richting over 
in de vierde te vermelden landstrook, een breede, grootendeels met 
bosch begroeide laagvlakte, die plaatselijk, doch vooral aan de kust 
van de Java-zee, moerassig is. De bosschen leveren de bevolking tal 
van boschproducten op. Slechts op de hoogere talang-gronden, de 
zich langs de groote rivieren, vooral de A. Komering, A. Ogan, 
*) SZEMUN, Ir. J . , Aanteekeningen van een agro-geologische verkennings-
reis door het gebied der residentie Palembang, Bergcultures, 4e Jrg., 1930, 
pag. 81. 
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A. Lematang en A. Moesi bevindende renah-gronden en de daarvoor 
geschikte lebak-gronden heeft de inlander zich in noemenswaardig aan-
tal nedergezet, Hij houdt zich daar bezig met de teelt van rijst, katoen, 
hevea, vruchtboomen enz. De genoemde rivieren vormen de natuur-
lijke wegen voor het transport van producten uit het binnenland naar 
de afvoerhaven Palembang en omgekeerd van deze welvarende han-
delsstad naar het binnenland. 
Ten Westen van Palembang is op de zich tot de grens van Djambi uit-
strekkende talang-heuvels een centrum van ondernemingen in opkomst, 
terwijl tegen de grens van Djambi bij Bajoeng Lintjir vindplaatsen 
van aardolie het belang van deze streek zeer verhoogen. Door 
honderden kilometers lange pijpleidingen wordt de ruwe aardolie, 
evenals uit de omgeving van Moeara Enim, ter verdere verwerking 
naar de raffinaderijen bij Palembang gevoerd. 
Het feit, dat niet altijd zekere, natuurlijke handelswegen, Palem-
bang met het economisch belangrijke heuvel- en bergland verbinden, 
heeft, naarmate de ontwikkeling daarvan toenam, het uitgebreid 
wegennet noodig gemaakt, dat wij heden in de gewesten Benkoelen 
en Palembang aantreffen. Het toenemende autoverkeer, dat zich 
voor de aanzienlijke afstanden (b.v. Ranau—Palembang en Pagar-
alam—Palembang ± 300 km) uitstekend leent, heeft tot den aanleg 
van dat wegennet niet weinig bijgedragen. Alleen bestaat thans 
nog geen verbinding van het wegennet in de genoemde gewesten 
met dat in de Lampongs. De noodzakelijkheid daarvan was nooit 
belangrijk naar voren gekomen, omdat in de Lampongs de belang-
rijke streken economisch-geografisch in zekeren zin gescheiden 
liggen van die in Palembang. Zij vormen betrekkelijk onafhankelijk 
van elkaar het achterland van Palembang, Telok-Betong of Meng-
gala. Alleen het Noord-Westelijk deel van de Lampongs, waartoe de 
vruchtbare Rebang-streek behoort, was in zekere mate verstoken van 
goede verkeerswegen. Hierin is intusschen door den Zuid-Sumatra 
spoorweg, met welks aanleg in 1912 een aanvang is gemaakt en 
welke nu Telok-Betong met Palembang verbindt, tegemoet geko-
men. De noodzaak van een verbindingsweg was zoo doende nog 
kleiner geworden. De genoemde spoorweg loopt tot Batoeradja 
vrijwel evenwijdig aan het bergland en in ongeveer loodrechte richting 
op de naar de kust gaande waterwegen. Hier buigt hij in Oostelijke 
richting af naar Palembang. Bij Praboemoelih splitst zich een zijtak 
af, welke ongeveer evenwijdig aan de A. Lematang naar Moeara-
Enim en Lahat loopt. Zoo voorziet de spoorweg thans voor een groot 
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deel in het belangrijke vervoer van en naar de bovenvermelde eco-
nomische centra. 
Vooral aan de behoeften van den landbouw was hiermede zeer 
tegemoet gekomen met betrekking tot een factor, welke de 
voortbrenging op de afgelegen terreinen vanaf het begin der vestiging 
van Westersche ondernemers in belangrijke mate had belemmerd. 
De doortrekking van den spoorweg van Lahat naar Tebing-
Tinggi*), en binnen afzienbaren tijd verder in de richting Soeroe-
langoen, zal het factorencomplex voor de voortbrenging in de 
gebieden om Moeara-Bliti en in Boven-Benkoelen ongetwijfeld 
Zeer begunstigen. Vanuit deze stamlijn onderhoudt een autodienst 
der staatsspoorwegen (A.D. S. S.) een geregelde verbinding met 
de in het bergland gelegen economische centra en met de 
aan de kust van de residentie Benkoelen gelegen havenplaatsen 
Benkoelen en Kroë. Met de uitbreiding van het voortreffelijke 
verkeersnet, dat over Zuid-Sumatra is gelegd, heeft de ontwikke-
ling van de daar voorkomende natuurlijke hulpbronnen, gelijken 
tred gehouden. 
Aan de behoefte, welke in den tegenwoordigen tijd het eco-
nomisch leven aan snelle berichtenwisseling heeft, is Ín het uitge-
strekte Zuid-Sumatra nog niet in geheel bevredigende mate voldaan. 
Hoewel de telegraaf vrijwel alle economisch belangrijke streken 
onderling en met de buitenwereld verbindt, treft men in de ver-
schillende centra nog afzonderlijke locale telefoonnetten aan, die voor 
het publiek niet met elkaar in verbinding staan.2) Evenmin is tele-
fonisch verkeer met Java mogelijk. 
Terloops dient vermeld te worden, dat Zuid-Sumatra sinds korten 
tijd ook in het vliegverkeer is opgenomen. Een geregelde wekelijk-
sche dienst bestaat tegenwoordig tusschen Palembang en Batavia. 
Het economisch belang, dat Zuid-Sumatra in den loop der jaren 
heeft gekregen, moge ten slotte verduidelijkt worden door de vol-
gende tabel, waarin over het tijdvak 1880—1928 de totale waarden 
van de in- en uitvoeren van Zuid-Sumatra vermeld zijn. Voor een 
zuivere vergelijking zijn ook de indexcijfers opgegeven, zooals 
het Centraal Kantoor voor de Statistiek deze heeft berekend 
door de gemiddelde in- en uitvoerprijzen in 1913 op 100 te stellen, 
en ten slotte zijn de met de indexcijfers gecorrigeerde totale in-
*) Dit baanvak zal waarschijnlijk in 1931 gereed zijn. 
2) Nw. Rott. Crt., 27 Oct. 1929, Ocht.Bld., De telefoon in Zuid-Sumatra. 
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en uitvoerwaarden vermeld. 
9 
Jaar 
Werkelijke waarde 1 ) 
in- en uitvoer 
in millloenen guldens 
Indexcijfer 
1913 = 100 
Gecorrigeerde waarde 
in- en uitvoer 
in millioenen guldens 
1880 4,5 
1900 12,8 
1910 27,6 
1913 33,7 100 33,7 
1920 84,5 289 29,2 
1927 146,5 154 95,1 
1928 141,5 149 95,0 
Bij de thans volgende beschouwingen over de Westersche berg-
cultures zullen, samenvattend, de volgende centra van ondernemingen 
ter sprake worden gebracht, waarin vrijwel alle in Zuid-Sumatra aan-
wezige ondernemingen terug te vinden zijn. (Zie voorts Hoofd-
stuk III). 
1. Centrum Boven-Benkoelen, omvattend de ondernemingen in 
de afdeeling Redjang van de residentie Benkoelen. 
2. Centrum Lampongs, omvattend de in de residentie Lampong-
sche Districten gelegen ondernemingen. 
3. Centrum Moeara-Bliti, omvattend de ondernemingen in de 
omgeving van Moeara-Bliti en Loeboek-Linggau. 
4. Centrum Pagar-alam, waartoe de in de omgeving van deze 
plaats gelegen ondernemingen gerekend worden. Gemakshalve 
wordt ook de bij Tebing-Tinggi gelegen rabberondememrng 
Soengei Laroe bij dit centrum ondergebracht. 
5. Centrum Palembang-Ilir, omvattend de ondernemingen ten 
Westen van Palembang, op den linker oever van de A. Moesi 
gelegen. 
6. Centrum Ranau, omvattend de in het Ranau-district gelegen 
ondernemingen. 
I . NATUUR. 
Reeds in de voorgaande bladzijden hebben wij gelegenheid gehad 
*) Ontleend aan opgaven van den heer J . W . J . WELLAN, Archivaris van het 
Zuid-Sumatra Instituut, Koloniale Verslagen en Hed. Stat. Kantoor. 
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om vluchtig kennis te maken met wat de natuur in Zuid-Sumatra 
biedt. Wij willen nu nader stilstaan bij de meteorologische factoren 
en den grond, die den landbouwondernemers ter beschikking staan. 
Meteorologische factoren. 
Van de verschillende meteorologische factoren, die het klimaat 
van een landstreek bepalen, worden op de ondernemingen in Zuid-
Sumatra geregeld waarnemingen verzameld. Vooral de dagelijks ge-
vallen regenhoeveelheid wordt in het algemeen nauwkeurig geregi-
streerd, zoodat wij wat den regenval betreft, betrekkelijk goed inge-
licht zijn. 
De over verschillende jaren op de ondernemingen waargenomen 
maandelijksche regencijfers worden, voor zoover zij mij bekend zijn, 
tot en met 1927 in de bijlagen achterin dit werk vermeld. Ik ontving 
de opgaven van de administrateurs der ondernemingen, die de cijfers 
uit hun archieven hadden verzameld. Daar dikwijls waarnemingen 
over een zeer groot aantal jaren worden opgegeven, moeten de oudste 
cijfers wel met eenig voorbehoud worden aanvaard. De redenen hier-
voor zijn, dat men vroeger dikwijls nog niet beschikte over regen-
meters, die aan alle te stellen eischen voldeden en ook veel minder 
dan tegenwoordig het nut van de registreering dier cijfers inzag. 
Over het algemeen komt dit, omdat bij de bergcultures te weinig 
bekend is omtrent het verband tusschen den regenval en de cultuur, 
om er direct praktisch nut van te kunnen trekken. Feitelijk weten 
wij alleen, hoe het er in de uiterste gevallen mede gesteld is. 
Nog gebrekkiger is tot nu toe onze kennis omtrent de dagelijksche 
bewolking, de hoeveelheid zonneschijn, de temperatuur, de voch-
tigheid en de heerschende winden. Eerst gedurende de laatste jaren 
verzamelen enkele ondernemingen in Zuid-Sumatra geregeld ge-
gevens. Onderzoek naar mogelijk verband tusschen de dampkrings-
toestanden en de teelt van bepaalde cultuurgewassen heeft echter 
nog niet plaats gehad. 
De meteorologische waarnemingen blijven voor een onderneming 
ten slotte van betrekkelijke waarde, omdat de op één plaats verrichte 
waarnemingen geenszins voor de geheele onderneming geldig be-
hoeven te zijn, ten gevolge van de dikwijls groote uitgestrektheid 
en de sterk wisselende terreingesteldheid. Dit neemt echter niet 
weg, dat het algemeene karakter van een verschijnsel, toch kan worden 
aangegeven en deze grove maat dikwijls voldoende waarde bezit 
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voor de praktisch mogelijke en nuttige beoordeeling van het factoren-
complex eener onderneming. 
Regenval. De regenval is een van de hoofdfactoren van het tropische 
klimaat en van zoo groot belang voor den plantengroei en de 
bodemgesteldheid, dat wij de beschikbare cijfers van de verschil-
lende centra van ondernemingen iets nader zullen bestudeeren. Vooral 
bij de regenverdeeling moet worden stilgestaan. Dienaangaande toch 
bestaat nog vrij algemeen de opvatting, dat de regenval in Zuid-
Sumatra nagenoeg regelmatig over het heele jaar verdeeld is. Zoöals 
wij hieronder zullen aantoonen, is deze meening, in haar algemeen-
heid, onjuist voor de beoordeeling van het factorencomplex op de 
ondernemingen in Zuid-Sumatra. Om dit te bevestigen zijn de over 
verschillende jaren van de ondernemingen in elk centrum bekende 
maandelijksche regencijfers als volgt bestudeerd.%) 
Nagegaan is, hoeveel keeren in procenten uitgedrukt, in iedere 
maand een bepaalde hoeveelheid regen of een bepaald aantal regen-
dagen was geregistreerd. Daarbij werd uitgegaan van de gemid-
delde maandelijksche regencijfers over een zoo groot mogelijk 
aantal jaren. 
De waarde van het op die wijze ontwikkelde beeld van den regenval 
in een bepaald centrum van ondernemingen is natuurlijk grooter, naar-
mate de gebruikte hoeveelheid waarnemingen omvangrijker is ge-
weest. Ook is het duidelijk, dat het beeld betrouwbaarder is, naarmate 
van alle ondernemingen in het bestudeerde centrum over een even groot 
aantal jaren cijfers beschikbaar zijn. Dit is nu geenszins het geval 
geweest bij het door ons gebruikte cijfermateriaal, zoodat de te ver-
melden beelden betrekkelijk grof zijn. Men wachte er zich derhalve 
voor, om een willekeurigen, plaatselijken regenval op een onder-
neming met het hieronder aan te geven grove gemiddelde type van 
den regenval in het betreffende centrum te vereenzelvigen. Met een 
Zekere veranderlijkheid zal bij de afwijkingen daarvan steeds reke-
ning gehouden moeten worden. 
Desniettegenstaande zijn de hieronder verkregen uitkomsten toch 
voldoende, om belangrijke verschillen in het karakter van den 
regenval in de verschillende centra van ondernemingen in Zuid-Suma-
tra te kunnen aanwijzen. 
X ) HOEDT, T H . G. E., Eenige voorname verschilpunten bij de koffiecultuur 
in Oost-Java en in Zuid-Sumatra, Bergcultures 1929,3e Jrg., pag. 887 e.v. 
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De verwerkte regencijfers zijn in de tabellen 5 en 6, bldz. 67-69 ver-
• meld voor de centra Boven-Benkoelen, Lampongs, Pagar-alam en Ra-
nau. Van de centra Palembang- Ilir en Moeara-Bliti waren onvoldoende 
gegevens voorhanden, zoodat de verwerking van de betreffende cijfers 
is achterwege gelaten. Ook van het sinds enkele, jaren opgekomen 
centrum Ranau was het cijfermateriaal niet overvloedig, doch heeft 
verwerking der cijfers toch plaats gehad, omdat van de daar aan-
wezige ondernemingen althans over een gelijk aantal jaren cijfers ter 
beschikking stonden. Ten slotte zij vermeld, dat bij de verwerking van 
het cijfermateriaal van het centrum Pagar-alam, de cijfers van 
de bij Tebing-Tinggi gelegen onderneming wegens de sterk afwijken-
de ligging en de relatief geringe hoeveelheid waarnemingen, niet 
gebruikt zijn. 
Het volgende kunnen wij uit de tabellen afleiden: 
1. Regenlooze maanden kan men alleen aantreffen in de Lam-
pongs, alwaar de kans daarop in de maanden Juli en Augustus 
het grootst blijkt te zijn. Zie tabel 6B. 
2. Hoewel in de andere waargenomen centra iedere maand regen 
valt, is toch steeds een periode aan te wijzen, waarin groote 
kans bestaat op een geringeren regenval. In het centrum Boven-
Benkoelen b.v. van Mei tot Augustus, in het centrum Pagar-
alam van Juni tot September en in het Ranau-district van Mei 
tot October. 
3. De grootste verschillen gedurende het jaar, zoowel in de maan-
delijksche regenhoeveelheid, als in het maandelijksch aantal 
droge dagen, treffen wij aan in het Ranaudistrict en de Lam-
pongs. Zie tabel 6. In het centrum Pagar-alam en Boven-Ben-
koelen vindt men de geringste verschillen in maandelijkschen 
regenval. De grootste verschillen treffen wij daar slechts op enke-
le ondernemingen aan en wel op Padang-Karit in het centrum 
Pagar-alam, en op Kaba-Wetan en Westkust in het centrum 
Boven-Benkoelen. 
4. De kans, dat gedurende een korten tijd van het jaar de verdam-
ping den regenval overtreft, is in de Lampongs en het Ranau-
district het grootst. In de overige bestudeerde centra mag men 
aannemen, dat de regenval de verdamping vrijwel het geheele 
jaar overtreft. Zie tabel 5. 
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Gemiddeld maandelijksche regenval beneden 50 mm 
Boven-Benkoelen.... 
Lampongs . . . . . . . . . . — — 4 5 9 14 32 4 — — — 
Pagar-alam 
Ranau . . . . . . . . . . . . 
Gemiddeld maandelijksche r egenv aZ van 5/ —700 mm 
Boven-Benkoelen . . . — _ , . 10 30 , . — .— — — 
Lampongs . . . . . . . . . — — — 5 — 32 68 41 64 18 — — 
Pagar-alam . . . . . . . . — . — — —. .— — — — — 
Ranau . . . . . . . . . . . . — — — — 33 67 67 67 — 33 — — 
Gemiddeld maandelijksch aantal regendagen van 0—10 of gemiddeld maande-
lijksche droogte van 20 dagen en meer. 
Boven-Benkoelen . . . 
Lampongs . . . . . . . . . 5 — 4 43 76 100 100 100 90 76 43 — 
Pagar-alam . . . . . . . . — — —• — 20 20 20 20 — — — 
Ranau — — — — 33 33 100 67 67 67 — — 
Temperatuur. Naast den regenval, is de temperatuur op de onder-
nemingen een belangrijke factor. Zij hangt hoofdzakelijk af van de 
hoogte boven den zeespiegel, waarop de te exploiteeren terreinen zich 
bevinden. In de tabel op pag. 192 zijn deze hoogten voor de verschil-
lende centra der ondernemingen vermeld. In het algemeen geldt in 
Ned.-Indië, dat de temperatuur 5 | — 6 graden daalt voor elke 1 0 0 0 
m stijging.x) De door BRAAK 2) voor Java vastgestelde formule, ter 
berekening van de temperatuur uit de hoogte boven den zeespiegel, 
blijkt ook voor Sumatra met kleine positieve verschillen geldig te zijn. 
Hoogere temperaturen dan men gewoonlijk op bepaalde hoogte bo-
ven de zee waarneemt, schijnen plaatselijk in Zuid-Sumatra misschien 
wel eens geconstateerd te zijn, wat althans de veel verkondigde stel-
ling verklaart, dat voor de teelt van bergcultures 3 0 0 0 voet op Java 
gelijk staat met 4 0 0 0 voet op Sumatra. Het laatste zou echter duiden 
op een positief verschil van ongeveer 2 ° met de uitkomst, die bij toe-
passing van de-bovenbedoelde formule verkregen wordt. Dit be-
teekent een 1 0 tot 2 0 maal grootere afwijking, dan door BRAAK o.a. 
voor Fort-de-Kock is aangegeven, hetgeen onwaarschijnlijk voor-
L ) BRAAK, Dr. C , t.a.p., Dl. I , Afl. 1, pag. 56. 
a) T.a.p., Dl. I , Afl. 5, pag. 319-320. 
Tabel 5. 
Tabel 6 GEMIDDELD MAANDELIJKSCHE REGENVAL: 
Aantal regendagen: Hoeveelheid regen in millimeters: 
6 - 1 0 1 1 - 1 5 1 6 - 2 0 2 1 - 2 5 2 6 - 3 1 Maanden: Beneden 51 tot 101 tot 151 tot Boven 0—5 50 mm 100 mm 150 mm 200 mm 200 mm 
A. centrum Boven-Benkoelen. 
— — — 20 80 — Januari — — — 100 
— — — 100 — — Februari — .— 10 90 
— — — 60 40 — Maart — — — 100 
— — — 70 30 — April — — 100 
— — 20 80 — — Mei — — 10 20 70 
— — 100 — — — Juni — 10 30 60 —. 
— 10 90 — — — Juli — 30 50 20 —. 
— — 50 50 — — Augustus — — 20 60 20 
— — 30 70 — — September — — — 30 70 
— — — 50 50 — October — — — — 100 
— — — 40 60 — November — — —. 10 90 
— — — 10 90 — December — — — 10 90 
B . • centrum Lampongs. 
— 5 45 50 — — Januari — — 5 — 95 
— — 55 45 — — Februari — — — 5 95 
— 4 48 43 5 — Maart — .— 9 91 
5 38 * 52 5 — — April 4 5 14 36 41 
9 67 24 — — — Mei 5 —. 36 45 14 
24 76 — — — Juni 9 32 45 14 —. 
62 38 — — — — Juli 14 68 18 — — 
43 57 — — — — Augustus 32 41 23 4 — 
19 71 5 5 — — September 4 64 14 18 — 
— 76 24 — — — October — 18 50 32 — 
— 43 52 5 — — November — — 27 41 32 
— — 48 43 5 4 December — — — 5 95 
GEMIDDELD MAANDELIJKSCHE REGENVAL: 
Aantal regendagen: 
Maanden: 
Hoeveelheid regen in millimeters 
0 - 5 6 - 1 0 11 -15 1 6 - 2 0 2 1 - 2 5 2 6 - 3 1 
Beneden 
50 mm 
51 tot 
100 mm 
101 tot 
150 mm 
151 tot 
200 mm 
Boven 
200 mm 
C. centrum Pagar-alam. 
, , 20 60 20 Januari — — — 100 
20 60 20 —. Februari — — — — 100 
— 20 , 80 —. Maart — — — — 100 
20 20 60 —. April — — — — 100 
. . , . 100 ,— Mei — — — — 100 
20 40 40 — — Juni — — — 50 50 
20 80 — — Juli — — 50 50 — 
20 40 40 .— — Augustus — — — 50 50 
20 40 40 — — September — — — 50 50 
, , 20 60 20 ,— October — — — — 100 
. , 40 60 — November — — — — 100 
— — 20 80 — December — — — — 100 
centrum Ranau. 
100 , Januari — — — — 100 
— , . 100 . , . Februari — — — — 100 
33 34 33 . Maart — — 33 33 34 
33 67 — —- April — — 33 34 33 
33 33 —. 33 —. Mei — 33 — 34 33 
33 67 . —. — Juni — 67 — — 33 
, . 100 — — — — Juli — 67 33 — — 
67 33 _ — — Augustus — 67 — 33 — 
34 33 — 33 —• September — — 33 34 33 
67 , . 33 —. — October — 33 33 — 34 
— , . 33 67 —. —. November — — — — 100 
— — — 67 — 33 December — — ' — 33 67 
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komt. De hierboven aangegeven stelling moet dan ook als veel te 
onbetrouwbaar worden beschouwd om daarop voort te bouwen. 
Veiliger is het om in voorkomende gevallen van den algemeenen 
regel gebruik te maken. 
Zonneschijn. Vooral in het regenrijke klimaat van Boven-Benkoelen 
en Pagar-alam zijn zonneschijnwaarnemingen van belang, in hoofd-
zaak voor de beoordeeling van de geschiktheid dier streken voor de 
daar opkomende theecultuur. 
DEUSS a ) heeft aangetoond, dat de hoeveelheid zonneschijn daar-
voor een bruikbare aanwijzing vormt. In hoeverre die hoeveelheid 
voor de teelt van andere bergcultuurgewassen van belang is, werd 
nog onvoldoende onderzocht. 
De slechts over een korte tijdsperiode in Zuid-Sumatra verzamelde 
cijfers zijn nog niet bewerkt en kunnen hier niet worden vermeld. 
Vochtigheid. Op sommige ondernemingen worden de absolute en 
relatieve vochtigheid geregeld bepaald, doch omtrent de directe 
waarde van deze factoren voor de verschillende bergcultures staat 
nog weinig vast. Indirect schijnen de waarnemingen belang te hebben, 
daar gebleken is, dat de vochtigheid een factor kan wezen voor de 
mate, waarin bepaalde ziekten en plagen optreden. Nog niet vol-
ledig gepubliceerde onderzoekingen van Dr. H. BEGEMANN 2) bij 
den koffiebessenboeboekkever (Stephanoderes hampet Ferr.) wijzen 
o.a. hierop. 
Wind. Wmdwaamemingen zijn vooral in het centrum Pagar-
alam verricht, waar de aanplantingen plaatselijk ten zeerste van 
den wind, meestal W. of Z.-W. te lijden hebben. *) Ook op de 
hoogere gedeelten van de ondernemingen in Boven-Benkoelen heeft 
de wind uit den Indischen Oceaan een ongunstigen invloed op het 
gewas. In de andere centra treedt deze klimaatfactor weinig op den 
voorgrond. 
*) Mededeelingen v. h. Proefstation voor Thee No. LXXXLX, Over de thee-
gronden van Java en Sumatra, 1924, pag. 20/21. 
2) Handelingen van het 5e Ned. Ind. Natuurwetenschappelijk Congres 1928, 
Over den invloed van temperatuur en relatieve vochtigheid op de ontwikkeling 
van den Koffiebessenboorder, Stephanoderes hampeï Ferrari., pag. 353—359. 
S ) BRAAK, Dr. C , t.a.p., DL II, Afl. 1, pag. 116/117. 
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De grond. 
Naast de mogelijkheid om de beschikking over den grond te ver-
krijgen, zijn de eigenschappen er van de eerste zaken, waarvan een 
landbouwondernemer zich op de hoogte stelt ter beoordeeling van 
het factorencomplex eener onderneming. Men ging dikwijls zelfs 
zoover, dat zonder voldoende kritische beoordeeling van de overige 
productiefactoren aan de grondgesteldheid een den doorslag geven-
de waarde werd toegekend. Ofschoon dit in het algemeen onjuist 
is, is het toch begrijpelijk te achten, dat in Zuid-Sumatra hoogere 
eischen aan de hoedanigheid der beschikbare gronden gesteld 
worden dan b.v. op Java. De toch onder minder gunstige omstan-
digheden plaats vindende voortbrenging, vooral wat betreft trans-
portmogelijkheid en arbddsvoorziening, maken het begrijpelijk, 
dat meestal omtrent een hoogere opbrengst van den grond zeker-
heid gewenscht wordt dan op Java in het algemeen het geval be-
hoeft te zijn. Eerder dan op Java is de hoedanigheid van den grond 
een beperkende factor voor de productie. 
Meermalen zal men zich voor de vraag gesteld zien, op welke wijze 
de grond beoordeeld moet worden, aan welke bodemeigenschappen 
onder de gegeven omstandigheden het grootste gewicht moet worden 
gehecht, en tot welke nauwkeurigheid de waardeering dier eigen-
schappen nut heeft. Om een uiterste te noemen: De beoordeeling 
van het stikstofgehalte van den grond heeft niet de minste waarde, 
indien zou blijken, dat de afvoer van het geoogste product loonende 
teelt van een gewas belet. 
Bij de gewenschte beoordeeling komt nog de moeilijkheid, dat 
zelfs op verre na geen volledig inzicht is verkregen in het verband, 
dat er tusschen de afzonderlijke bodemfactoren en de teelt der ver-
schillende bergcultures bestaat. Hoewel de bergcultuurproefstations 
in Ned.-Indië in dit opzicht, vooral voor de theecultuur (DEUSS) L ) 
en de kinacultuur (KERBOSCH en SPRUYT) 2) door physisch-chemisch 
bodemonderzoek vrij nauwkeurige aanwijzingen hebben gevonden 
voor de beoordeeling van een bepaalde grondsoort, kan men dikwijls 
ook met grovere aanwijzingen volstaan. Tot zulke aanwijzingen be-
hooren de geologische oorsprong van den grond, de mate en wijze 
van zijn verweering, en de op hem voorkomende begroeiing. Een 
*) Mededeelingen v.h. Proefstation voor Thee No. LXXXLX. 
2) Beoordeeling van kinagronden naar gegevens verkregen door analyse van 
den bodem, Cinchona, 1929, 6e Jrg., Nos. 1 en 2, pag. 34 e.v. 
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ruwe waardebepaling heeft vooral belang, omdat, bij de berg-
cultures, meestal van perceelen van duizend hectaren oppervlak en 
grooter de geschiktheid moet worden bepaald, wat bij een nauwkeu-
rige taxatie de wetenschappelijke analyse van een buitengewoon 
groot aantal grondmonsters zou vereischen. Daarbij zou het dan nog 
de vraag zijn, in hoeverre dit intensievere onderzoek opwoog tegen 
het grootere nut, dat er boven de grove waardebepaling van werd 
verkregen. 
Zoo zal de beoordeeling van den grond van een bepaald perceel 
in het algemeen uiteenvallen in: 
1. een grove bodemverkenning, waarbij vooral de geologische 
afkomst van den grond, de mate van verweering en de daarop 
voorkomende begroeiing belang hebben. 
2. een onderzoek naar de gelijkmatigheid van de bodemgesteld-
heid, zoowel in horizontalen als verticalen zin, en het voor-
voorkomen van op het oog verschillende bodemtypen. 
3. een nauwkeurig onderzoek van de aangetroffen bodemtypen, 
hun profielen, physische en chemische geaardheid. 
Veelal zal bij die beoordeeling vergelijkend worden te werk ger 
gaan met elders verkregen ervaringen in oudere cultuurcentra, die 
ongeveer in overeenkomstige omstandigheden verkeeren. 
In Zuid-Sumatra heeft men intusschen tegen het bovenstaande 
menigmaal en in verschillende opzichten gezondigd, zoodat teleurstel-
lingen niet uitgebleven zijn. In het bijzonder van het tweede genoemde 
punt heeft men zich dikwijls zeer vluchtig afgemaakt, zoodat de ge-
schiktheid van een uitgestrekt terrein meermalen beoordeeld werd 
naar de resultaten van het onderzoek bij enkele, betrekkelijk wille-
keurige grondmonsters. Zonder voldoende kritiek werden de resul-
taten, die op de eene onderneming verkregen waren, geldig verklaard 
voor aangrenzende of in dezelfde streek gelegen perceelen. De handel 
in erfpachtsgronden, welke zich in Zuid-Sumatra vooral na den 
„rubberboom" sterk had ontwikkeld, nam het daarbij meestal ook 
niet al te nauw, uit vrees voor een slechte reputatie dier gronden bij 
het belegging zoekend kapitaal. Ja, het is voorgekomen, dat de be-
zitters van erfpachtsgronden weinig meer afwisten van hun bezit 
dan den naam ervan, de begrenzing op de kaart en de resultaten van 
het door een bevoegd laboratorium verrichte grondonderzoek bij 
een beperkt aantal monsters, welke men door dezen of genen meer 
of minder deskundige had laten verzamelen. Slechte gronden konden 
zoodoende vaak beter reputatie genieten, dan zij in werkelijkheid ver-
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dienden, terwijl geschikte terreinen niet de waardeering vonden, 
waarop zij recht hadden. 
Dientengevolge zijn verschillende ondernemingen geopend op 
erfpachtsperceelen of deelen daarvan, waar men na degelijker on-
derzoek zeker in de laatste plaats de ontginning zou zijn begonnen. 
Eveneens was het mogelijk, dat men toevallig was begonnen op 
een uitmuntend stukje grond, waarvan men de behaalde gunstige 
resultaten als normaal beschouwde. Daarop kritiekloos voortbouwend 
ging men tot de ontginning van aangrenzende perceelen over, het-
geen in vele gevallen natuurlijk op kleinere of grootere teleurstel-
lingen moest uitloopen. 
Systematische bodemverkenning en bodemkarteering ten behoeve 
van den landbouw hebben eerst in de laatste jaren in Zuid-Sumatra 
de haar toekomende belangstelling getrokken. Tot 1922, het jaar 
waarin van MOHR *) een overzichtelijke agro-geologische beschrij-
ving van Zuid-Sumatra verscheen, hadden alleen plaatselijke, zuiver 
geologische verkenningen plaats gevonden ten behoeve van den 
mijnbouw. Meer speciaal het onderzoek naar het voorkomen van 
petroleum, steenkool en edele metalen was daarvan het doel geweest. 
Alleen een in 1917 gepubliceerde geologische kaart van de Lampong-
sche Districten en het Zuidelijk deel van Palembang, samengesteld 
door HARTMANN a) had voor den Europeeschen landbouw eenig nut. 
In 1927 is intusschen een bij den opsporingsdienst van het Mijn-
wezen behoorende dienst in het leven geroepen, die belast is geworden 
met een geologische en agro-geologische karteering van Sumatra. 3) 
Het doel van dezen dienst is om binnen ongeveer 10 jaar met een 
honderdtal kaarten op een schaal van 1 : 200.000, over een dergelijk 
fundamenteel werk, als dat van VERBEEK en FENNEMA voor Java en 
Madoera, de beschikking te krijgen. Op het einde van 1929 en in het 
begin van 1930 zagen de eerste bladen, welke de Lampongsche Dis-
tricten betreffen, reeds het licht *), zoodat men binnen eenige jaren 
bodemkundig van Zuid-Sumatra goed op de hoogte zal kunnen zijn. 
Ook door de landbouwondernemingen zelf is de laatste jaren meer 
aandacht besteed aan systematisch bodemonderzoek. Een zeer ver-
dienstelijke grond- en terreinverkenning is voor het eerst op deonder-
*) MOHR, t.a.p., pag. 163—191. 
a) Jaarboek v. h. Mijnwezen, 44e Jrg., 1915 (1917), Verh. II . 
S ) ZWTERZYCKI, Dr. J . , Korte uiteenzetting over de voorgeschiedenis, opzet en 
organisatie van de Sumatra-karteering, Bergcultures 3e Jrg., 1929, pag. 1740. 
4 ) S Z K H i A N , Ir. J . , Beginselen en werkwijze der agro-geologische opname van 
Sumatra, Bergcultures 3e Jrg., 1929, pag. 1741—1747. 
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neming Bergen in de Lampongs door den administrateur J. VAN 
BAALEN over een oppervlak van 3000 bouws uitgevoerd.*) Dergelijke 
exploraties zijn naderhand eveneens op de ondernemingen Bekri en 
Redjosari, beiden in de Lampongs verricht. 
Deze werkwijze sluit goed aan bij de sinds 1912 (S. 1912, No. 362) 
geopende mogelijkheid voor het verkrijgen van vergunningen tot 
landexploratie.2) Ondernemers kunnen, indien zij in het bezit zijn 
van een voorkeursrecht, dat drie jaar duurt, op deze wijze het terrein, 
dat zij eventueel zullen exploiteeren, tegen een geringe vergoeding 
rustig onderzoeken, zonder dat zij daarbij behoeven te vreezen voor 
landspeculaties van concurrenten. 
De terreinen, waarop in Zuid-Sumatra de Europeesche landbouw 
gedreven wordt, zijn alle door het Gouvernement in erfpacht uitge-
geven. Geheel Zuid-Sumatra behoort tot het rechtstreeks bestuurd 
gebied van Ned.-Indië. De eischen, waaraan de aanvragers in de 
Buitengewesten tegenwoordig moeten voldoen, hun rechten en ver-
plichtingen en alles wat daarmee verband houdt, zijn nauwkeurig door 
Mr. LEKKERKERKER in een academisch proefschrift beschreven.3) 
Ultimo 1893 was in Zuid-Sumatra reeds ± 140.000 ha. in erfpacht 
uitgegeven, doch vooral tijdens den „rubberboom" is dit opper-
vlak belangrijk toegenomen ten gevolge van talrijke erfpachts-
uitgiften aan grondspeculanten, die hoopten het erfpachtsrecht met 
voordeel van de hand te kunnen doen. Na de invoering van de zgn. 
bebouwingsclausule in 1909 en de aan het Hoofd van Gewestelijk 
Bestuur verleende bevoegdheid om van den aanvrager aantooning 
van het voor eventueele exploitatie beschikbare kapitaal te eischen, is 
aan het willekeurig en speculatief aanvragen van grond een einde ge-
maakt. In 1916washetin erfpacht uitgegeven oppervlaktot ± 593.521 
ha. gestegen. De volgende tabel geeft aan, hoe groot het oppervlak in 
hectaren bedraagt, dat tot 1928 in Zuid-Sumatra in erfpacht is 
uitgegeven, hoeveel daarvan in exploitatie is genomen4) en hoeveel 
beplant is geworden. 
X ) HOEDT, T H . G . E., Exploratie, ontginning van woeste gronden en het nut, 
dat de proefstations hierbij kunnen bewijzen, Bergcultures Ie Jrg., 1927, Ie 
Sem„ pag. 1378—1380. 
A ) LEKKE RKERKER, Mr. J . G . W . , Concessies en erfpachten ten behoeve van 
landbouwondernemingen in de Buitengewesten van Ned.-Indië, 1928, pag. 137. 
3) Zie vorige noot. 
4) De cijfers zijn ontleend aan de Med. Centr. Kant. Stat.: De landbouw-
exportgewassen van Ned.-Indië in 1928 en Koloniale Verslagen van Ned. O.-
Indië. 
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Gewesten 
1 
In erfpacht 
uitgegeven 
2 
In exploitatie 
genomen 
3 
% van 
kolom 2 
Beplant 
4 
% van 
kolom 2 
Benkoelen..... 109.938 30.712 27.9 5.745 5.2 
Lampongs..... 224.136 87.004 38. 17.367 7.7 
Palembaug . . . . 181.100 69.643 38.5 10.943 6.0 
Totaal 1928 . . . . 
1916 . . . . 
1893 . . . . 
515.174 
±593.521 
±140.000 
187.359 36.4 34.055 6.6 
Hoewel hieruit blijkt, dat voor Europeesche landbouw-doeleinden 
nog ruim voldoende terrein in Zuid-Sumatra aanwezig is, mag niet 
uit het oog verloren worden, dat weinig er over bekend is, welk 
gedeelte van dit beschikbare terrein ook werkelijk beplantbaar is. 
Van vele perceelen kent men dikwijls slechts de grensvoetpaden, 
Zonder te weten, hoe het gesteld is met de mogelijk er in voorko-
mende ravijnen, steile heuvels of moerassen. Dat talrijke perceelen in 
handen van speculanten zijn geweest, blijkt wel daaruit, dat in de 
laatste jaren wegens het niet nakomen der zgn. bebouwingsclausule 
en wegens wanbetaling van den canon het erfpachtsrecht van een 
groot aantal is vervallen, hetgeen ook uit bovengenoemde tabel af 
te leiden is. 
Bij eiken aankoop van erfpachtsperceelen dient dan ook nog steeds 
de grootste voorzichtigheid betracht te worden. 
Wij zullen thans, zonder op details in te gaan, een orienteerend 
overzicht geven van de in de verschillende centra van ondernemin-
gen voorkomende grondtypen. 
7. Centrum Boven-Benkoelen. De op de hellingen van den Bt, 
Kaba gelegen ondernemingen bezitten hoofdzakelijk een juvenielen, 
rijken, vulkanischen aschgrond. De lichte humusrijke bodem doet 
niet voor de beste cultuurgronden van Java onder en leent zich 
uitstekend voor koffie-, thee-, en kinacultuur. Op de ondernemingen, 
die op het zadel tusschen den Bt. Kaba en den Bt. Kelam gelegen 
zijn, treft men gedeeltelijk Kelam-grond aan, een donkerbruin 
berg-lixivium, dat iets zwaarder en wellicht iets minder rijk is dan 
de Kabagrond, doch eveneens nog uitstekend voor koffie- en thee-
cultuur geschikt. 
Niet overal echter is de laag Kelam-grond even dik, zoodat plaat-
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selijk, vooral op de zgn. „neuzen", het onvruchtbare, leemige, oudere 
lixivium aan den dag komt. De Noord-Westelijke grillige uitloopers 
van den Bt. Kelam sluiten gedeeltelijk aan bij die van den Bt. Daoen, 
op welks hellingen men een soortgelijken grónd als die van den 
Bt. Kelam aantreft. 
2. Centrum Lampongs, De hier gelegen ondernemingen kunnen 
in twee groepen verdeeld worden. Ten eerste die, welke tegen de 
hellingen der vulkanen zijn gelegen, en ten tweede, die welke zich 
in de vlakte bevinden. De grond van de eerstbedoelde ondernemingen 
bestaat, voor zoover zij op den Bt. Betong en den Bt. Ratai gelegen 
zijn, uit seniel tot „rijp" roodbruin, middelmatig zwaar berg-lixi-
vium 1), dat door de goede physische eigenschappen zeer geschikt 
is voor koffie- en rubbercultuur. De op de hellingen van den Bt. 
Tanggamoes gelegen ondernemingen bezitten een veel jonger, iets 
lichter, donkerbruin, tamelijk humeus berg-lixivium, dat zich voor de 
teelt der genoemde cultuurgewassen eveneens zeer goed leent. 2) 
Overal treft men voorts een meer of minder dikke laag Krakatau-
asch aan, die den grond in hooge mate heeft verrijkt met planten-
voedende stoffen. 3) 
De grond van de vlakte-ondernemingen varieert sterk. Naast uit-
loopers van het gebergte met roodbruin lixivium, treffen wij er 
bruine tot gele, grind- en krikilrijke zand- en leemgronden aan, alsook 
grijs tot grijsbruin leemig of zandig lixivium. 4) De eerstgenoemde 
gronden zijn voor de rubbercultuur geschikt gebleken, doch de laat-
ste behooren tot den slechtsten cultuurgrond, alhoewel de Hevea bij 
voldoende drainage er toch wel op groeit. De grond in de vlakte 
dankt intusschen zijn vruchtbaarheid ongetwijfeld in hoofdzaak aan 
de overal voorkomende Krakatau-aschlaag. 
3. Centrum Moeara-Blitu De ondernemingen van dit centrum 
bevinden zich hoofdzakelijk op bruin tot roodbruin lixivium van 
het tertiaire heuvelland. Plaatselijk komen waarschijnlijk uitloopers 
voor van het bergcomplex der Bts. Besar en Balai, waaraan hoogere 
vruchtbaarheid wordt ontleend. Hevea en oliepalm gedijen er uit-
stekend, vooral op de laatstbedoelde terreinen. 
! ) SZEHHAN, t^up., Bergcultures 3e Jrg., 1929 , pag. 1744 . 
2 ) MOHR, t.a.p., pag. 1 6 6 . 
8) Zie de analyse: Bergcultures 3e Jrg., 1 9 2 9 , pag. 1 7 4 4 . 
4) Bergcultures, 3e Jrg., 1929 , pag. 1 7 4 5 — 1 7 4 6 . 
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4. Centrum Pagar-alam. De ondernemingen van dit centrum lig-
gen hoofdzakelijk op de Oost.- en N.-Oost.-hellingen, en aan den 
voet van den Bt, Dempo en het aangrenzend gebergte. Zij beschik-
ken in het algemeen over rijke, losse, juveniele, humeuze asch-
gronden 1), die naar gelang van de hoogte bijzonder geschikt zijn voor 
koffie-, thee- en kinacultuur. Waar de Dempo met zijn efflaten het 
N.-O. deel van de Pasemah-vlakte verrijkte, zijn koffieondernemingen 
mogelijk gebleken; in het arme Z.-W. deel van de genoemde hoog-
vlakte zijn ondernemers door den uiterlijk goed uitzienden grond 
verleid om in 1918 een aantal ondernemingen te openen. Na een 
kort hopeloos bestaan zijn deze echter weer gesloten.. Alleen een 
paar robberondernemingen hebben het er tot heden uitgehouden. 
De bij Tebing-Tinggi gelegen rubberondememing ligt op bruin-
rood lixivium van het tertiaire heuvelland. 
5. Centrum Palembang-Ilir. De ondernemingen van dit centrum 
bevinden zich geheel en al op de van Palembang bekende talang-
gronden. 2) Het niet bijzonder rijke, middelmatig zware, plaatselijk 
grind- en concretielagen bevattende roode lixivium is voor hevea 
geschikt gebleken. Onder de aanwezigheid van dergelijke grindlagen 
heeft de hevea, evenals in de Lampongs, weinig te lijden. 
6. Centrum Ranau. Hier treft men een middelmatig zware tot 
lichte, goed doorlatende, juveniele grondsoort aan, die uit liparitische 
tuffen is ontstaan. 3) Plaatselijk is deze grondsoort bedekt door vulka-
nische aschlagen van de omliggende vulkanen, misschien van de 
Bt. Pesagi of Bt. Raja.4) De grond leent zich uitstekend voor de teelt 
van koffie en thee. 
n, ARBEID. 
Algemeens Beschouwing. 
Wanneer wij willen nagaan, welke rol de arbeid vervult in het 
voortbrengingsproces, dat gevonden wordt bij de Westersche onder-
neming met meerjarige cultures in Zuid-Sumatra, dan zal het nuttig 
zijn om aan dat onderzoek een beschouwing van den arbeid, die in 
x) Bergcultures, 4e Jrg., 1930, pag. 107—108. 
2) Idem, pag. 81. 
3) Idem, pag. 109. 
*) SzEMiAN toonde hier ook Krakatau-asch aan, Bergcultures, 4e Jrg., 1930, 
pag. 109. 
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het algemeen voor Westersche landbouwondernemingen in Ned.-
Indië beschikbaar en noodig is, te laten voorafgaan. Daarna zullen 
wij ons bezig houden met de verschijnselen, die zich meer speciaal 
bij de landbouwondernemingen in Zuid-Sumatra met betrekking 
tot het arbeidsvraagstuk voordoen. 
Aan het productieproces op de Europeesche landbouwonder-
nemingen in Ned.-Indië ligt de Westersche gedachtengang ten grond-
slag. *) De Europeesche onderneming tracht door middel van land-
bouw onder de haar gegeven omstandigheden een economisch goed 
voort te brengen, dat voorziet in een maatschappelijke behoefte. Zij 
doet dit niet om de maatschappij een dienst te bewijzen, doch uit-
sluitend om de belangen te dienen van de groep van personen, 
welke zich in die onderneming tezamen toeleggen op de voort-
brenging van een zeker goed. 
Deze economische groep wordt gevormd door den grondeigenaar, 
den pachter, beide met hunne arbeiders, en den kapitalist. De 
grond en het kapitaal worden c.q. den pachter ter beschikking gesteld, 
die door aanwending van zijn arbeidsvermogen tot de vorming van 
het gewenschte product geraakt. 
De belangen van de onderneming moet men zich dus samenge-
steld denken uit de afzonderlijke belangen en daarmede verband 
houdende behoeften van de verschillende personen, die de econo-
mische groep vormen. Zoo zal de pachter, die zijn arbeidsvermogen 
ter beschikking van de voortbrenging stelt, dit doen ter bevre-
diging van zijn eigen behoeften. Hij zal daarvoor nagaan of na aftrek 
van de door grondeigenaar en kapitalist verlangde belooningen voor 
de ter beschikking stelling van hun grond en kapitaal, voldoende 
overblijft om zijn behoeften te bevredigen. 
De pachter kan zijn één bepaald persoon, zooals bij landbouwonder-
nemingen in Europa gevonden wordt, doch ook kan hij vervangen zijn 
door een groep van personen, die zich onder bepaalde juridische 
verhoudingen bij elkaar hebben aangesloten. In Ned.-Indië is zoo'n 
groep belichaamd in de cultuurmaatschappij. Zij neemt, evenals de 
pachter in Europa, arbeiders in dienst om het noodige werk ten be-
hoeve van de gewenschte voortbrenging te verrichten. 
Deze arbeiders bezitten weer ieder hun eigen behoeften, die zij 
trachten te vervullen door hun arbeidsvermogen tegen een bepaalde 
*) KiELSTRA, Prof. Mr. J . C , Proeve eener inleiding tot de Koloniale Staat-
huishoudkunde 1908.,Deel I pag. 145. 
SMITS, M. B., Over den landbouw in Nederlandsen Indië, 1929, pag. 109. 
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belooning ter beschikking te stellen van den pachter. 
Zij moeten worden onderscheiden in de leidende en de uitvoerende 
arbeiders. 
De leidende arbeiders zullen voornamelijk dien arbeid moeten 
verrichten, waarbij het intellect een groote rol speelt. Zij zullen over-
leggen, welke handelingen voor0het productieproces noodig zijn en 
hoe die handelingen onder de gegeven omstandigheden moeten 
worden uitgevoerd. Zij zullen dus voornamelijk subjectieven arbeid 
verrichten. x) 
De uitvoerende arbeiders verrichten de handelingen, die hun door 
de leidende arbeiders worden opgedragen. Zij zullen daartoe voor-
namelijk physiek vermogen behoeven aan te wenden. Het intellect 
speelt bij de uitvoerende arbeiders een meer of minder geringe rol 
naarmate de handeling ingewikkelder is. In verband hiermede 
moet een onderscheid gemaakt worden tusschen geschoolde en onge-
schoolde arbeidskrachten. 
Principieele verschillen kunnen in bovengenoemd verband op het 
eerste gezicht niet worden aangewezen tusschen de landbouwonder-
nemingen in Europa en de Westersche landbouwondernemingen 
in Ned.-Indië. Dit is ook juist, voor zoover de ondernemingen in 
wezen hun ontstaan danken aan de noodzakelijkheid, dat ieder 
individu tracht zijn eigen belang te behartigen door zich te plaatsen 
in een productie-organisatie, waarin hij meent zulk een rol te kunnen 
vervullen, dat zijn behoeften op de eenvoudigste wijze, dus met de 
minste arbeidsoffers, het best bevredigd worden. 
Toch bestaat er een belangrijk verschil, indien men bedenkt, dat 
de Europeesche onderneming in Ned.-Indië arbeiders van verschil-
lend, namelijk Westersch en Oostersch, ras in dienst heeft en dat met 
die rasonderscheiding een speciale arbeidsverdeeling verband houdt. 
De Westersche landbouwonderneming in Ned.-Indie, die een 
Westersch productieproces vertegenwoordigt, kan zich niet uit-
sluitend van Westersche arbeidskrachten bedienen. Deze toch zijn 
in Ned.-Indië niet aanwezig. 
Er is in Indiè" geen aanbod van leidende arbeiders, zoodat de onder-
neming voor dergelijke arbeidskrachten, die vooral een juist begrip 
moeten hebben van het Westersche productie-proces, aangewezen is 
op arbeidskrachten, die uit het Westen willen emigreeren. Deze 
X ) HTJYSMAN, Dr. C , Inleiding tot de leer der private huishouding, 1923. 
Deel I I , pag. 178. 
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zullen hiertoe intusschen alleen bereid zijn, indien zij in Indië met 
dezelfde arbeidsoffers als in het moederland beter hun behoeften 
kunnen bevredigen. Zij zullen dus een emigratie-premie verlangen. 
Geschoolde, uitvoerende arbeidskrachten zal men tegenwoordig on-
der de Inheemschen in Ned.-Indië wèl kunnen vinden. Aangezien 
daarvan het beschikbare aantal vooralsnog echter beperkt is, zal het 
kunnen voorkomen, dat de belooning voor hun arbeid zoo hoog is, 
dat een bepaalde categorie Westersche arbeiders aan die belooning 
nog een emigratie-premie ontleent en dus uit het moederland emi-
greert. Zoo is het mogelijk, dat geschoolde inheemsche, Oostersche 
arbeidskrachten gelijkelijk gewaardeerd worden als Westersche. 
Ongeschoolde arbeiders zijn in tegenstelling met die der vorige 
groepen in ruim voldoende mate voorhanden *), zoodat de beloo-
ning voor hun arbeidsvermogen van dien aard zal wezen, dat het 
uitgesloten is voor Westersche arbeiders om daarin een emigratie-
premie te vinden. 
Hierdoor is het duidelijk, dat op een Westersche landbouwonder-
neming in Ned.-Indië uitsluitend Westersche arbeidskrachten den 
leidenden arbeid zullen vervullen 2 ) , waarbij subjectieve arbeid de 
hoofdrol speelt. Inheemsche, Oostersche arbeidskrachten zullen er 
arbeid verrichten, waarvan objectieve arbeid 3) het hoofd bestand-
deel vormt. 
Nu is het samengaan dezer arbeiders van verschillend ras in eenzelfde 
voortbrengingsgroep daarom bijzonder, dat de Oosterling en Wester-
ling behoeften bezitten van geheel verschillenden aard en hoeveel-
heid 4), tengevolge waarvan de soort en de intensiteit der prikkels 
voor de arbeidsuitoefening verschillend zijn. 
Een Westerling zal b.v. nimmer den prikkel kunnen gevoelen, die 
een Inlander drijft om zich in te spannen voor de vervulling van be-
paalde behoeften, die uit den adat voortvloeien. Hij kan zich b.v. 
geen begrip vormen van de behoefte, die de Inlander bezit om liever 
tegen een laag loon in de desa te werken dan op de Europeesche 
onderneming tegen veel hooger loon, of de behoefte van den Javaan 
X ) GELDEREN, J . VAN, Voorlezingen over Tropisch Koloniale Staathuishoud-
kunde, 1927, pag. 60—69. 
2) Kielstra, Prof. Mr. J . C., Het koloniale vraagstuk van dezen tijd, 1928, 
pag. 45 e.v. 
S ) HUYSMAN, Dr. C., t.a.p. Deel I I , pag. 178 e.v. 
4 ) KIELSTRA, Prof. Mr. J . C., Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur, 
1914, Deel 46, pag. 245. 
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om tegen het einde der poeasa-maand naar zijn desa te gaan om zijn 
familie te bezoeken en de graven van zijn ouders te verzorgen. 
De Oosterling kan omgekeerd de moeite, die een Westerling zich 
geeft om een bepaalde behoefte, b.v. zijn huis geregeld schoon te 
houden, vloeren te desinfecteeren, enz., dwaas vinden. Dit komt, 
omdat hij zoo'n behoefte niet kent en niet kan beoordeelen. 
De uitvoering van eenzelfde handeling ten behoeve van een Wes-
tersch voortbrengingsproces zal door een Oosterling of Westerling ge-
schieden onder invloed van een verschillende soort verantwoordelijk-
heidsgevoel, welke een uitvloeisel is van den verechillenden aard, 
waaruit verschil in behoeften en arbeid voortvloeit. De Europeesche 
voortbrenging in Ned,-Indië vraagt arbeid naar Westerschen maatstaf 
en ontvangt van den Oosterling arbeid naar Oosterschen maat-
staf. x) Bovendien mist de Oosterling veelal het begrip van de 
strekking der handeling, die hem is opgedragen. 
Hierin moeten dan ook de redenen worden gezocht, waarom bij 
•de uitvoering der arbeidshandelingen van den Oosterling in het 
Europeesche productieproces nauwlettende controle steeds nood-
zakelijk is. 
De bekende luiheids- of indolentietheorie, die vaak omtrent den In-
lander wordt verkondigd en als grondslag wordt aangenomen voor 
de minder goede of slechte uitvoering van de hem opgedragen arbeid, 
moet worden verworpen, omdat de prikkels van den Inlander voor 
de vervulling zijner behoeften niet mogen worden afgemeten met een 
Westersche maat. 
Tengevolge van het verschil in soort en hoeveelheid van behoeften 
bij de Westersche en Oostersche arbeidskrachten zal namelijk bij deze 
individuen een verschillende soort en mate van welvaartstekort 
aanwezig moeten zijn. Bij Westerlingen, waar dit het grootst is, zul-
len dan ook krachtiger prikkels voor het ontwikkelen van hun ar-
beidsvermogen aanwezig zijn dan bij Oosterlingen, die slechts een 
geringe hoeveelheid behoeften bezitten. Een gevolg hiervan is 
mede, dat de prikkel tot arbeiden bij den Inlandschen werkman 
naarmate zijn behoeften vervuld raken, veel sneller vermin-
dert 2 ) dan bij den Westerling, hetgeen den indruk bij den 
*) GONGGRIJP, Prof. G. , Het arbeidsvraagstuk in Ned.-Indië, Koloniaal Tijd-
schrift, 1925,14e Jrg., pag. 491 —624. 
2 ) BURGER, Dr. E. J . , Landverhuizing bij de inheemsche bevolking in Ned.-
Indië als koloniaal-economisch verschijnsel, 1927, pag. 33 e.v. 
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Westerling kan vestigen, dat de Inlandsche arbeider „lui" of „indo-
lent" is. 
Aan de hand van de volgende teekening moge dit laatste nog eens 
worden verklaard. 
Op lijn A B worden van A in de richting B de hoeveelheden 
behoeften uitgezet, die op een bepaald tijdstip bij een individu vervuld 
zijn. Zoo geeft b.v. de lengte A O de hoeveelheid aan, die een Oos-
terling vervuld ziet op het oogenblik, waarop al zijn behoeften be-
vredigd zijn; de lengte A W stelt hetzelfde van den Westerling 
voor. 
Algemeen bekend mag namelijk worden ondersteld, dat de hoe-
veelheid van den Oosterling veel kleiner is dan die van den Wes-
terling. *) 
De vervulling van de allereerste levensbehoefte bij A zal zoowel 
voor Westerling als Oosterling in belangrijkheid niet kunnen ver-
schillen en de prikkel om hiertoe arbeidsvermogen aan te wenden is 
dientengevolge even groot. Wij hebben dien prikkel hier voorgesteld 
door de lijn A P. 
Bij O, het tijdstip waarop de Oosterling al zijn behoeften bevredigd 
ziet, is tevens de prikkel verdwenen om verder arbeidsvermogen 
aan te wenden.2) Hij zal ophouden te arbeiden. Voor den Westerling 
is dit het geval bij W. 
De loodlijnen uit de punten van de lijnen P O en P W geven dus 
op ieder tijdstip naar de mate van de vervulling der behoeften de 
grootte van den prikkel aan, die nog voor verdere aanwending 
van het arbeidsvermogen bestaat. 
Indien bij een behoeftenvervulling A O die prikkel bij den 
Oosterling nul is geworden, bedraagt die bij den Westerling nog 
*) BOEKE, Prof. Dr. J . H., Tropisch-Koloniale Staamuishoudkunde. Het pro-
bleem, 1910, pag. 40 e.v. 
2) Verslag van den economischen toestand der Inlandsche bevolking 1924, 
Deel I, 1926, pag. 7, 8. 
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Wx O. Voorts is het duidelijk, dat de prikkel om arbeidsvermogen 
aan te wenden bij den Oosterling veel sneller vermindert dan bij 
den Westerling, hetgeen zooals reeds opgemerkt is, tot een Wester-
sche opvatting van „luiheid" of „indolentie" kan leiden. Daarbij 
komt, dat het voor den Westerling in het algemeen zeer moeilijk be-
reikbare tijdstip van volledige behoeftenvervulling lastig denkbaar 
is, tengevolge waarvan wij, Westerlingen, ons de „zonderlinge af-
wisseling tusschen zware inspanning en groote vadsigheid"1) van 
den Inlander, evenzoo zeer moeilijk kunnen voorstellen. Dat de Ja-
vaan een innerlijke aandrift tot geregeld werken zou missen, zooals 
SCHMALHAUSEN meent, kan niet worden aangenomen, daar die geheel 
afhankelijk is van de te vervullen behoeften en de mate dier vervulling. 
Zoo is het dus zaak voor den Westerschen leidenden arbeider om 
nauwkeurig op de hoogte te komen van de behoeften, de mate van 
behoeftenbevrediging 2) en den daarmede verband houdenden prikkel, 
die den inheemschen arbeider tot het aanwenden van zijn arbeids-
vermogen opwekt. Aan de hand hiervan zal het hem mogelijk zijn om 
den inheemschen arbeider, die zich ter beschikking stelt, naar zijn 
„werkelijke economische arbeidswaarde" te schatten. 
Zoo zal men —- om nog eens de teekening te gebruiken — van 
Inheemsche arbeiders, wier behoeftenvervulling bij O is gekomen, 
op economischen grondslag geen arbeid meer kunnen verlangen. 
Wel kan men door dwang in zoo'n geval den Inlander aan het werk 
houden, doch de innerlijke prikkel 3), die het individu tot arbeiden 
aanzet, is dan afwezig. Wenscht men op dat oogenblik méér ar-
beid van den Inlander, dan zal men moeten trachten een nieuwen 
prikkel hem te doen voelen door zijn behoeften te vermeerderen 
d.i. in de teekening punt O naar rechts verplaatst te krijgen. Hier-
door is dan tevens veroorzaakt, dat de prikkel om voortgezetten 
arbeid te verrichten langzamer vermindert dan bij minder behoeften. 
Deze beschouwingen mogen hieronder met eenige voorbeelden 
*) SCHMALHAUSEN, Java en de Javanen, 1909 , pag. 4 8 . 
2 ) COLIJN, H . , Koloniale vraagstukken van heden en morgen, 1928 , pag. 1 4 0 . 
BLANKENSTEIN, Dr. M., De poenale sanctie in de praktijk, 1929 , pag. 1 6 — 1 8 . 
TIDEMAN, J . , De koelieordonnantie en hare toepassing, Kol. Studiën 1917 /18 , 
Dl. I I , pag. 5 5 . 
Mededeelingen van het bureau voor de bestuurszaken der Buitenbezittingen, 
bewerkt door het Encyclopaedisch Bureau, Deel I I , Afl. 3 , De Buitenbezittingen, 
pag. 2 0 4 — 2 0 5 . 
3) Bedoeld wordt hier dus de prikkel, die uit het individu zélf, door eigen 
dwang ontstaat. 
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worden verduidelijkt en bevestigd. 
Ten gevolge van de droogte gedurende den Oost-moesson 1929 
is op Madoera plaatselijk de oogst der te velde staande voedselge-
wassen grootendeels mislukt. De Madoereezen, die onder normale 
omstandigheden in hun noodzakelijkste behoeften konden voorzien, 
waren thans niet in staat om deze voldoende te bevredigen. Het 
groote welvaartstekort dat hierdoor ontstond, veroorzaakte een 
scherpen prikkel om door aanwending van het arbeidsvermogen in 
hun behoeften te voorzien. Het gevolg was, dat zij opdeEuropeesche 
ondernemingen in Oost-Java trachtten loonarbeid te verrichten. In 
grooten getale waren zij daar dit jaar beschikbaar, in tegenstelling 
met andere jaren, waarin de prikkel om in Oost-Java werk te zoeken, 
door hetvervuldzijnvande voornaamste behoeften minder groot was. 
Een tweede voorbeeld is het volgende: 
De Westerling veroordeelt heel vaak den ladang-bouw van den 
Maleier op Sumatra. Gaarne zou men hem voor de rijstteelt over-
halen om van sawah's gebruik te maken, opdat hij grootere 
opbrengsten van zijn grond zou kunnen verkrijgen. Vooral in de 
Lampongsche Districten is hierop van bestuurszijde gedurende 
tientallen van jaren met kracht aangedrongen. Zoolang de meer of 
mindere dwang van de zijde der ambtenaren zich liet gelden, deed de 
bevolking eenige moeite, maar van harte ging het niet en zoodra de 
bemoeienis van buiten verdween, was het ook met den sawah-bouw 
van den Lamponger gedaan. Hetzelfde zag men met den verbouw van 
tweede gewassen, waartoe men den Lamponger had aangespoord.x) 
Dit verschijnsel is economisch vanzelfsprekend, indien men be-
denkt, dat de Lamponger door ladangbouw zijn behoeften kon be-
vredigen en dus geen innerlijken prikkel bezat om door sawah-bouw, 
waaraan meer arbeid zou moeten worden opgeofferd, een hoogeren 
oogst te verkrijgen. Wel kon deze prikkel als dwang van buiten 
tijdelijk worden gevoeld, doch met den dwang verdween ook de 
prikkel en dientengevolge de arbeidsvermeerdering ten behoeve van 
de teelt van rijst of die van tweede gewassen op sawahs. 
Bij beschouwingen van het inheemsche arbeidsvermogen in dienst 
van de Westersche voortbrenging, zal men zich dus vooral reken-
schap moeten geven van den prikkel, die het arbeidsvermogen van 
den inheemschen arbeider in beweging zet. 
Uit het bovenstaande kan het volgende afgeleid worden. 
*) BROEHSMA, Dr, R . , De Lampongsche Districten, 1916, pag. 144 e.v. 
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De Inlander, die in de inheemsche productie-organisatie een 
plaats kan vinden, zoodat zijn behoeften worden bevredigd, zal zich 
nooit in dienst stellen van de Europeesche landbouwproductie. Hij 
zal met veel moeite afstand doen van het sociaal-economisch milieu, 
waarin hij is groot geworden, dat hij kent en vooral begrijpt. Zoo-
doende zal hij desnoods de geringste plaatsen in de inheemsche huis-
houding blijven vervullen, *) al worden daarbij dan ook maar de 
eerste levensbehoeften vervuld. De nog aanwezige hoeveelheid onver-
vulde behoeften zal intusschen den Inlander prikkelen zijn 
arbeidsvermogen in dienst te stellen van de Europeesche voort-
brenging en een aanvullend inkomen te verdienen. 2) Van hoe 
groote waarde de Inlander zijn taak in de Inlandsche voortbrenging 
acht, blijkt wel uit het feit, dat het zeer moeilijk, zoo niet 
onmogelijk is voor den Europeeschen ondernemer om, gedurende 
den plant- en oogsttijd van de padi, arbeiders uit de desa te ver-
krijgen. 
De Inlander, die geen rol meer vervult in de inheemsche econo-
mische samenleving, doch slechts door sociale banden met zijn desa 
verbonden is, zal voor de bevrediging van zijn behoeften geheel aan-
gewezen zijn op de Europeesche voortbrenging. In zoo'n geval 
wordt dus de beschikking verkregen over den maximalen prikkel, 
die den Inlander, wanneer hij althans in zijn eigen omgeving 
blijft, zou drijven om zijn arbeidsvermogen aan te wenden. 
Ten slotte komt de groep van Inlanders, die om verschillende 
redenen, zedelijke, politieke of materieele, dan wel tengevolge van 
een al of niet in Westerschengeest, beëindigde schoolopleiding 3 ) , 
geen sociaal contact meer hebben of kunnen hebben met hun desa, 
hetzij tijdelijk, hetzij voor goed. 4) Deze lieden zijn genoodzaakt op 
Europeesche ondernemingen door loonarbeid in hun behoeften te 
voorzien. Ter beoordeeling van den prikkel, die zulke inheemsche 
arbeiders drijft, is het van belang onderscheid te maken tusschen 
1 ) LuLOFS, C , Kolonisatie, Koloniale Studiën 1917/18. Deel II , pag. 313. 
BORGER, E. J . , t.a.p., pag. 53. 
2 ) GELDEREN, J . VAN, t.a.p. pag. 61. 
A ) VOLLENHOVEN, Mr. J . VAN, Het nut van dactyloscopische registratie van 
ondememingsarbeiders in de cultures, De Bergcultures, 5 Oct. 1929, pag. 1690. 
4 ) KIELSTRA, Prof. Mr. J . C , Omvormingen in de Inlandsche samenleving 
van Ned.-Oost-Indië, 1923.5e Jaarboek v. d. Landbouwhoogeschool, pag. 12 e.v. 
MEYER RANNEFT, J . W . , De misstanden bij de werving op Java, Tijdschrift 
v.h. Binnenlandsch Bestuur, 1914, 46e Deel, pag 3 e.v. 
EZERMAN, R . A. , Een en ander omtrent de Koeliewerving, De Ind. Gids, 
1912, 34e Jrg., Deel II , pag. 1291-1293. 
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degenen, wier sociale relaties met hun desa voor goed verbroken 
zijn, en hen, die daarvan tijdelijk afstand doen. Immers bij de eer-
sten is de hoeveelheid der behoeften verminderd, bij de laatsten 
niet. Vandaar dat van de laatsten een grootere prikkel mag worden 
verwacht om hun arbeidsvermogen aan te zetten, dan van de eerst-
doelde Inlanders, die niet anders dan „gedéclasseerden" zijn.1) 
Bij de gedéclasseerden is de hoeveelheid der behoeften bovendien 
verminderd met behoeften, welke voor een Inlander van groote betee-
kenis moeten worden geacht. 2) In de door mij weergegeven teeke-
nt'ng moet men zich dus ter beoordeeling van den prikkel, die derge-
lijke arbeiders hun arbeidsvermogen doet aanwenden, voorstellen, 
dat punt O naar links verplaatst is (O d). Dit duidt er op, dat van 
dergelijke arbeiders een geringere arbeidsprestatie moet worden ver-
wacht dan van de overige inlanders, die hun arbeidsvermogen aan 
de Europeesche voortbrenging ter beschikking stellen. 
Het spreekt wel vanzelf, dat hier bedoeld wordt de algemeene 
strekking van het besproken verschijnsel weer te geven. 
Thans moeten wij onze aandacht een oogenblik bepalen bij een 
met den arbeid in ieder productieproces verband houdende eigen-
schap: het verantwoordelijkheidsgevoel, dat juist aandeWestersche 
voortbrenging in Ned.-Indië zulk een merkwaardig karakter geeft. 
Het verantwoordelijkheidsgevoel beïnvloedt namelijk den aard en 
de uitwerking van den uitgeoefenden arbeid, waarvan noodzakelijk 
het geheele verloop der voortbrenging de gevolgen ondervindt. Die 
verantwoordelijkheid is in de eerste plaats van groot belang bij 
den leidenden arbeid, die door Westersche arbeidskrachten wordt 
verricht. 
De meeste Westerlingen in Ned.-Indië hebben op hun lijst van 
te vervullen behoeften die ééne bijzondere, om na verloop van zekeren 
tijd naar hun moederland te kunnen terug keeren. Veelal staan zij 
derhalve daarna in geen relatie meer met het verloop der voortbren-
ging, waarvan zij deel hebben uitgemaakt. De vervulling van deze 
bijzondere behoefte brengt mede, dat de uitgeoefende arbeid dik-
wijls overmatig gericht is op de uitkomsten binnen een beperkten 
tijd, zonder dat voldoende rekenschap wordt gegeven van de instand-
houding der inkomstenbron uit maatschappelijk oogpunt. De ver-
antwoordelijkheid voor een juiste arbeidsuitoefening hangt dus voor-
x) Kielstra, Prof. Mr. J . C , Het koloniale vraagstuk van dezen tijd, 1928, 
pag. 43. 
2 ) KIELSTRA, Prof. Mr. J . C , t.a.p., 5e Jrb. Landbouwhoogeschool, pag. 14. 
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namelijk af van de bekwaamheid en het beschavingspeil van den 
leidenden arbeider.x) 
Naarmate het gewenschte verantwoordelijkheidsgevoel grooter 
is, zal intusschen de moeilijkheid toenemen om onder de inheem-
sche bevolking geschikte krachten te vinden. Dit is dan ook een der 
redenen, waarom de leidende arbeiders in het Westersche productie-
proces in Ned.-Indië voorloopig uitsluitend Westerlingen zuilenrijn. 
Het verantwoordelijkheidsgevoel van den inheemschen arbeider, 
die deel uitmaakt van een Westersch voortbrengingsproces kan om 
de volgende redenen nooit groot zijn. 
1. De bevrediging zijner behoeften is in het algemeen slechts 
voor korten tijd aan de Westersche voortbrenging verbonden. Hij 
vindt die uitsluitend van belang in de periode, waarin hij zijn 
arbeid ervoor ter beschikking stelt. Van de maatschappelijke waarde 
der voortbrenging, waaraan hij deelneemt, begrijpt hij zeker niets. 
2. Voor den Inlander is, in vergelijking met den Westerling, de 
waarde in het heden onevenredig veel grooter dan de waarde in de 
toekomst. 
KEELSTRA z) deelt b.v. de volgende ervaring mede. 
„Eene dergelijke ondervinding had het Nederlandsche gouvernement 
op Celebes, toen het, om de teelt der destijds zeer goede Makassaarsche 
paarden te bevorderen, aldaar remonteerde voor de Cavalerie. In stede 
toch van het paardenras te zien vooruitgaan, bemerkte men, dat het 
steeds minder werd, daar de Inheemsche bevolking niet nadacht en de 
mooiste exemplaren van het ras, waarvoor de beste prijs te bedingen viel, 
tuk op ©ogenblikkelijk voordeel, verkocht." 
Diehooge subjectieve rentevoet kan verklaard worden door het 
karakter van den Inlander, zijn gemiddeld korten levensduur, de 
maatschappelijke en natuurlijke omgeving, waarin hij leeft, zijn geringe 
behoeften en het besef van een zeker groepscommunisme. 3) Vooral 
de laatstgenoemde drie omstandigheden maken, dat het bestaansrisico, 
waarvan de Inlander zich bewust is, slechts zeer gering kan zijn. 
Reden voor hem om zich dus over de toekomst nagenoeg niet te 
bekommeren. *) 
Anders uitgedrukt vormt in hoofdzaak de vervulling van dichtbij 
X ) STOK, Prof. J . E. v. D., De Inlandsche en Europeesche landbouw in Ned. 
Indië en enkele hunner problemen, 1926 , pag. 21 — 2 2 . 
2) Proeve eener inleiding tot de koloniale staathuishoudkunde, 1908 , pag. 131 . 
8 ) GONGGRIJP, Prof. G. , t.a.p., pag. 4 9 6 — 5 0 3 . 
BLANKENSTEIN, Dr. M., t.a.p., pag. 9 , 4 3 . 
*) KiELSTRA, Prof. Mr. J . C , Nationalistische economie, Pol. Econ. Weekbl., 
1929 , pag. 1 0 5 . 
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gelegen behoeften den prikkel tot arbeid bij den Inlandschen arbeider. 
Van daar dat een loon per dag in het algemeen méér spreekt voor 
een Inlandschen arbeider dan een loon per maand. Overgangen zijn 
natuurlijk bestaanbaar naarmate het beschavings- en ontwikkelings-
peil van den arbeider hooger is, hetgeen dan ook met vermeerderde 
behoeften verband houdt. 
Zoo is het voorgekomen, dat een koffieondememing op Java ge-
durende den oogsttijd minder plukvolk had dan de buurlanden die 
hetzelfde loon betaalden, omdat op de bewuste onderneming de 
loonen in plaats van iederen dag, eenmaal in de drie dagen werden 
uitbetaald. Het aantal plukarbeiders nam toe, zoodra dagelijksche uit-
betaling van het loon werd ingevoerd. 
Zal nu een Inlandsche arbeider in een bepaalden tijd méér ver-
dienen — dooi hooge loonen —, dan hij voor de bevrediging van zijn 
nabije behoeften noodig heeft, dan zal het overschot den prikkel om 
zijn arbeidsvermogen te gebruiken in een volgende periode, verklei-
nen. Des te kleiner zal deze prikkel zijn, naarmate het overschot 
grooter is. Is dit zóó groot geworden, dat de prikkel nul is, dan zal 
men den Inlander zien ophouden met arbeiden 1). Van het overschot 
Zal hij nu zoolang dit mogelijk is, zijn behoeften bevredigen.2) Is 
het verbruikt, dan eerst zal opnieuw een prikkel ontstaan om zich 
het arbeidsvermogen weer ten nutte te maken. 
Aldus is het verschijnsel verklaarbaar, dat bij zeer hooge loonen de 
Inlandsche arbeiders, die op de Europeesche ondernemingen loon-
arbeid verrichten, zeer onregelmatig uitkomen. Hoog loon prikkelt 
niet tot meerderen arbeid. 3) 
In overeenstemming hiermede is het voorbeeld, dat PiERSorr 
geeft van kooplieden in Amerika, die om van een gewenscht goed 
grooter aanbod door de inheemsche bevolking uit te lokken, de prijzen 
1 ) BROERSMA, Dr. R . , Besoeki, een gewest in opkomst, pag. 9 3 . 
HEYTING, Dr. H. G. , De koelie-wetgeving voor de Buitengewesten van Ned.~ 
Indië, 1925 , pag. 1 2 5 . 
2 ) KiELSTRA, Prof. Mr. J . C. , Nationalistische economie, Pol. Econ. Weekbl., 
1929 , pag. 1 0 5 . 
GELDEREN, J . VAN, t.a.p., pag. 6 9 . 
LULOFS, C. , Verslag nopens de overwogen plannen en maatregelen betref-
fende de kolonisatie van Javaansche werklieden op de cultuurondernemingen 
ter S.O.K., in verband met de voorgenomen afschaffing der zgn. Poenale Sanctie 
in de Koelie Ordonnantie, 1920 , pag. 3 9 . 
S ) MEYER RANNEFT, J . W"., t.a.p., pag. 5 . 
FRUYN, Mr. R . , Het arbeidsvraagstuk in verband met de noodzakelijke ont-
wikkeling der Buitengewesten, 1921 , pag. 4 3 . 
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verdubbelden. Het gevolg hiervan was, dat het aanbod instede van 
te stijgen, met de helft verminderde. Dit is begrijpelijk wanneer men 
zich voorstelt, dat bij den oorspronkelijken prijs de behoeften van 
de inheemsche bevolking reeds grootendeels bevredigd waren, en 
dientengevolge de prikkel voor verder aanbod sterk verminderd was. 
De onregelmatige werkzaamheid van den Inlandschen arbeider 
is dus economisch te verklaren. Zij zou bij den Westerling evengoed 
voorkomen, wanneer zijn hoeveelheid behoeften geringer was en niet 
zooals juist het geval is, oneindig groot, waarom een volledige be-
hoeftenvervulling een moeilijk te verwezenlijken voorstelling, zoo 
niet een ideaal voor hem zal blijven. 
Alleen wanneer de loonen van den inheemschen arbeider zoodanig 
zijn, dat daarmede zijn nabije behoeften niet of juist kunnen worden 
bevredigd, zullen wij hem geregeld zien doorwerken. Hoe grooter 
het welvaartstekort is, des te grooter zal de kans op geregelde 
arbeid zijn. 
In aansluiting hiermede moet de aandacht er op gevestigd worden, 
dat de Inlandsche arbeider slechts bij uitzondering zijn uiterste 
krachten — het potentieele arbeidsvermogen — zal gebruiken, in 
tegemtelling met den Westerling, wiens werkelijke inspanning in 
het algemeen nagenoeg gelijk zal wezen aan zijn potentieel arbeids-
vermogen. Dit blijkt wel hieruit, dat "de Inlander onder dwang van 
buiten méér kan totstandbrengen dan wanneer hij aan zichzelf is 
overgelaten. 
Dit zien wij b.v. aan het feit, dat in de Indische gevangenissen door 
Inlandsche arbeidskrachten uitstekend werk wordt verricht. Buiten 
de gevangenis zou de inlander zich een inspanning om dergelijk werk 
te leveren niet getroosten, ook al zouden hem juist dezelfde hulp-
middelen ten dienste staan. 
Onder meer om de bovengenoemde reden was de opvatting, die 
MUNTINGHE in zijn bekende rapport van 1 4 Juli 1 8 1 7 aan Commis-
sarissen-Generaal ontwikkelde, als zou de Inlander ook wel zonder 
overheidsdwang tot het telen van producten voor de Europeesche 
markt overgaan, onjuist. Daartoe behoorde namelijk „georganiseerde" 
en derhalve méér arbeid, dan de Inlander voor de vervulling 
van zijn eigen behoeften — welke in dien tijd en bij de ge-
slotenheid van zijn huishouding nóg geringer waren dan tegen-
woordig — noodig had. 
In dit opzicht was de beschouwing van Du Bus DE GISIGNTES 
in diens advies van 1 Mei 1 8 2 7 aan den Koning zoo juist, waar hij 
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aanneemt, dat de ..vrije" Inlandsche arbeider rijst zal planten en 
niets anders dan rijst, namelijk om in zijn behoeften, grootendeels 
nabije behoeften, te voorzien. 
Eenigermate heeft ook het cultuurstelsel bewezen, dat uit den In-
lander meer arbeid te „halen" is, dan als vrij arbeider door hem zou 
zijn verricht. Dat, zooals GERRITZEN 1 ) doet voorkomen, „thans 
onder het systeem van vrijen arbeid veel gunstiger resultaten worden 
behaald, dan vroeger onder het systeem van dwang", moet niet 
uitsluitend worden toegeschreven aan den vrijen arbeid van 
den Inlander. Zeker moet hierbij ook rekening worden gehouden met 
het feit, dat de tegenwoordige Westersche ondernemer het beschik-
bare „vrije", inheemsche arbeidsvermogen juister ten behoeve van 
de Westersche voortbrenging weet aan te wenden, dan hij vroeger zou 
hebben gekund. Daarnaast is de bevolking, vooral op Java zoodanig 
toegenomen, dat het aanbod van werkkrachten bij „vrijen" arbeid, 
mede door de stijging der Inlandsche behoeften in verband met de 
afnemende geslotenheid der desahuishouding2), veel grooter is, dan 
vroeger het geval zou zijn geweest. Met denzelfden dwang die het 
cultuurstelsel kenmerkte, zouden de resultaten van de Westersche 
voortbrenging in onzen tijd ongetwijfeld nog gunstiger zijn, dan 
thans reeds het geval is. Op denzelfden grond kunnen wij zeggen, 
dat het cultuurstelsel zonder gedwongen arbeid nooit die resultaten 
zou hebben kunnen opleveren, welke er in werkelijkheid mede be-
haald zijn. 
Hebben wij in het voorgaande een beeld ontwikkeld van den arbeid, 
die de op Westersche leest geschoeide voortbrenging in Ned.-Indië 
ten dienste staat, lang niet onverschillig is het, of die voortbrenging 
plaats vindt in dichtbevolkte streken, zooals Java, waar de bevolking 
in eigen sociaal-economische omgeving niet of slechts ten deele zijn be-
hoeften kan bevredigen, dan wel in de Buitengewesten, waar een 
geringe bevolking wordt aangetroffen, die in eigen omgeving geheel 
in zijn behoeften kan voorzien. 
Op Sumatra is de bevolking over het algemeen zeer gering, 3) 
en haar inkomen uit den landbouw is voldoende om de bestaande be-
*) De welvaart van Indië, 1926, pag. 13. 
2 ) KiELSTRA, Prof. Mr. J . C„ Het koloniale vraagstuk van dezen tijd, 1928, 
pag. 6. 
HAMAKER, C. M., De koelie, Alg. Landb. Weekbl. v. Ned.-Indië, Ie Sem., 
1926, pag. 1168. 
3) De dichtheid der bevolking per km2 bedroeg uit. 1927 op Java 279, op Su-
matra 14,3. Zie Stat. Jaaroverzicht 1928 van Ned.-Indië, pag. 20/21. 
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hoeften te bevredigen. De inheemschen van Sumatra zullen slechts bij 
uitzondering van de gelegenheid tot arbeid op de Europeesche onder-
nemingen gebruik maken om een aanvullend inkomen te verdienen. 
In eenigszins belangrijke mate komt het voor in de dicht bevolkte 
afdeeling Pajakombo van Sumatra's Westkust. 
Daarom is voor de Europeesche voortbrenging buiten Java het 
betrekken van Inlandsche arbeiders uit dichtbevolkte streken van 
Java meestal noodzakelijk. Ter S.O.K. betrekt men behalve van 
Java ook arbeidskrachten uit China. 
Indien wij ons beperken tot de Javaansche arbeiders, dan willen 
wij ons afvragen, wie onder hen bereid zijn om naar de Buitengewesten 
te emigreeren. Uitsluitend zullen wij spreken over een bereidwillig-
heid, welke op sociaal-economische gronden berust, niet over die welke 
een gevolg is van misleiding, zooals bij de werving van contractanten 
wel voorkomt.1) 
Op pag. 85 en 86 hebben wij een aantal soorten van Inlandsche ar-
beiders onderscheiden, die afhankelijk van hun tekort aan welvaart 
een prikkel bezitten om hun arbeid in dienst te stellen van de 
Westersche voortbrenging. Het is in verband daarmede wel duidelijk, 
dat voornamelijk die arbeiders tot emigratie bereid zijn, waarvan het 
gevoel van samenhoorigheid met hun eigen omgeving tijdelijk of 
voor goed verbroken is. 
Zij, die tijdelijk afstand moeten doen van hun desa, hetzij gedwon-
gen, hetzij vrijwillig, zullen namelijk in de allereerste plaats de voor-
keur er aan geven om werk te zoeken in streken, welke in gemakkelijke 
verbinding met die desa staan. Zoo zal een dergelijke arbeider uit Ke-
doe liever emigreeren naar Oost-Java, b.v. Djatiroto, dan naar Sumatra 
of Borneo. Om hem tot het laatste te bewegen zal een emigratie-
premie noodig zijn. Van de aantrekkelijkheid hiervan hangt het af, 
of de Javaan bereid gevonden wordt om naar de Buitengewesten te 
emigreeren. 
Nu moet die premie niet uitgedrukt gedacht worden uitsluitend in 
geld. Hiermede toch is het onmogelijk bepaalde sociale behoeften, wel-
ke bij den Javaan juist zoo'n omvang bezitten, te bevredigen. De premie 
zal o.a. in de mogelijkheid moeten voorzien, dat in afzienbaren tijd 
de sociale banden met zijn desa kunnen worden hernieuwd j zoo 
moet de tijd, waarvoor een Javaan zich als vrije arbeider zal verbinden 
om naar de Buitengewesten te gaan, ongetwijfeld daarin verdiscon-
*) Zie hieromtrent MEYER RANNEFT en EZERMAN t.a.p. 
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teerd worden. GONGGRIJP *) vermeldt de mededeeling van den zeer 
bekwamen oud-regent van Karanganjar, Raden Adipati Ario Tirto 
Koesoemo, dat de gelegenheid voor emigranten naar de Buiten-
gewesten, om hun desa op Java na zekeren tijd weer te kunnen op-
zoeken, een nadrukkelijke voorwaarde is voor een ruim aanbod van 
vrijwillige landverhuizers. De cijfers van vrije emigranten, welke 
BROERSMA 2) vermeldt en welke wij hier overnemen, wijzen er wel op 
dat het handgeld voor emigranten en de tijd der gesloten overeen-
komsten nauw verband met elkaar houden. , 
Jaar Aantal Overeenkomsten voor Opmerkingen: 
1 jaar 2 jaar 3 jaar 
1916 816 x 380 11 bij alle overeenkomsten werd een 
gelijk handgeld gegeven. 
1917 864 1101 70 bij de overeenkomsten was het 
handgeld hooger,naarmate zij voor 
langer dan een jaar werden ge-
sloten. 
De gedéclasseerden, die de banden met hun desa niet meer 
voelen, zullen derhalve in het algemeen tegen een lagere premie 
bereid gevonden worden om te emigreeren. Of wat op hetzelfde 
neerkomt: bij een bepaalde emigratiepremie zullen zij het eerst 
bereid zijn om. naar de Buitengewesten te gaan. 
Javanen, die nog door sociale banden aan hun desa verbonden zijn, 
zullen begrijpelijkerwijze slechts tegen een hooge emigratiepremie 
bereid gevonden worden om arbeid in de Buitengewesten te verrich-
ten. De duur der overeenkomst zal in dit geval grooter gewicht in de 
schaal leggen, 3) dan bij de vorige soorten van emigranten. De hier 
bedoelde lieden zullen er immers de voorkeur aan geven om hun 
werk te zoeken in de buurt van hun desa, zij het ook tegen een veel 
lager loon dan zij in de Buitengewesten zouden kunnen verdienen. 
Dat ooit de degelijke orang tani zou emigreeren is uitgesloten. 
Zijn degelijkheid is immers onafscheidelijk verbonden met de nauwe 
sociale en economische banden, die hem aan zijn desagemeenschap 
x) T.a.p., pag. 637. 
2) Kolonisatie een hersenschim, Koloniale Studiën 1917/18, Deel II , pag. 503, 
490. 
3 ) BURGER, E. J . , t.a.p., pag. 51. 
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binden. Die worden niet verbroken voor ..een alleenstaand stulpje met 
tuintje er om heen" 1 ) en nog veel meer goeds in de Buitengewesten. 
Ten slotte is voor het meerendeel der Javaansche émigranten het 
dienst nemen in de Buitengewesten een daad. waartoe gij zeker niet 
zullen overgaan, zoolang hun eigen gemeenschap hun ook nog maar 
de geringste bestaanszekerheid geeft2). Van „gemakzucht" kan hier 
geen sprake zijn 8); zuiver sociaal-economisch is het verschijnsel te 
verklaren. 
Samenvattend kunnen wij besluiten, dat hoofdzakelijk die 
Javaansche arbeiders voor de Westersche voortbrenging in de Bui-
tengewesten beschikbaar zullen zijn, die de minste behoeften be-
zitten en wier prikkel om te arbeiden dus het geringst is. Naarmate 
de emigratie-premie hooger is, stijgt de kans dat arbeiders met 
meer behoeften en dus met een grootere arbeidslust bereid zullen 
zijn de bevrediging daarvan in de Buitengewesten te beproeven. 
Eigenlijk is het bovenbesproken verschijnsel principieel niet af-
wijkend van hetgeen wij kunnen waarnemen bij Westerlingen, die 
buiten hun moederland een inkomen trachten te vinden. Vooral 
vroeger was Ned.-Indië immers het land, waar zij, die in het moeder-
land onmogelijk een betrekking zouden hebben kunnen vinden, toch 
nog wel een kans vonden om in hun levensonderhoud te voorzien.4). 
In het algemeen moeten de naar de Buitengewesten emigreerende 
arbeiders intusschen als economisch zwakken worden aangemerkt. 
Waren zij dit reeds in hun eigen omgeving, in de Buitengewesten is hun 
toestand nóg zwakker. Immers zij missen daar een eigen maatschappij 
of een hun begrijpelijke sociaal-economische omgeving, waarop zij in 
het uiterste geval kunnen terugvallen. B) 
De vreemde Maleische stammen van Sumatra nemen hen niet in 
hun gemeenschappen op en de terugreis naar hun desa zullen zij zonder 
steun van hun werkgevers veelal niet kunnen bekostigen, zoodat zij 
natuurlijkerwijze min of meer vast aan de Westersche voortbrenging 
verbonden zijn. Van welk groot belang voor den Inlander de mogelijk-
X ) BLANKENSTEIN, Dr. M., t.a.p., 26, 27. 
2 ) Uitgezonderd van het bovenstaande zijn zij, die door individualisatie tot 
een hooger economisch bewustzijn gekomen zijn en zij, die reeds eerder in de 
Buitengewesten werkten. 
3) 7e Verslag van den Dienst der Arbeidsinspectie, 1920, pag. 13, 14. 
*) BROEHSHA, Dr. R., Kol. Studiën 1917/18 t.a.p., pag. 490 en Besoeki, een 
gewest in opkomst, pag. 94,97. 
6 ) BLANKENSTEIN, Dr. M., t.a.p., t.a.p., pag. 9 en 74. 
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heid van terugvallen op eigen omgeving is, kan wel door de volgende 
feiten worden duidelijk gemaakt.*) 
Bij het uitbreken van den wereldoorlog in 1914 stond plotseling 
het grootste deel van den havenarbeid te Makassar stil, zoodat een 
groot aantal havenarbeiders ontslagen moest worden. Aanvankelijk 
wist men niet wat er met de paar duizend arbeiders moest gebeuren, 
doch het bleek, dat het aantal zich reeds binnen enkele dagen in hun 
eigen maatschappij had opgelost. 
Ook bleek de mogelijkheid van terugvallen op eigen omgeving om-
streeks 1910, toen te Tandjong-Priok naar aanleiding van een heer-
schende cholera-epidemie, van regeeringswege krachtige hygiënische 
maatregelen werden genomen bij de havenkoelies. Zij waren daarvan 
echter niet gediend en vertrokken eenvoudig naar hun kampongs in 
het binnenland om eerst geleidelijk weer terug te keeren, toen de 
maatregelen waren gewijzigd. 
De bovengenoemde mogelijkheid is ook daarom van zulk een be-
lang, omdat tegenwoordig door de aaneensluiting der Westersche 
werkgevers, de immigrant zijn diensten praktisch niet kan aanbieden 
bij Europeesche ondernemingen, indien hij nog door een overeen-
komst gebonden is aan de een of andere onderneming. Alleen wan-
neer buiten de Europeesche voortbrenging gelegenheid is voor loon-
arbeid, zal de geïmmigreerde arbeider minder afhankelijk zijn. 
Vooral vóór de invoering van een geregelde arbeidsinspectie in de 
Buitengewesten werd door de economisch sterke Westersche onder-
nemer weieens misbruik gemaakt van de economische zwakheid der 
Javaansche immigranten, die door een contract met poenale sanctie 
aan hem verbonden waren. 
Deze contracten, welke voortvloeien uit den waarborg voor arbeids-
zekerheid, welke de werkgevers verlangen tegenover de hooge kosten, 
welke zij zich moeten getroosten om Javaansche emigranten naar de 
Buitengewesten te brengen, zijn wettelijk geregeld door de verschil-
lende koelie- en wervingsordonnanties. Zij leggen nadruk op het bij-
zondere karakter, dat het arbeidsvraagstuk voor de voortbrenging 
aldaar heeft. De hiermede verband houdende verschijnselen dragen 
natuurlijk bovendien den stempel van de algemeene economische 
verhoudingen van de streek, waarin zij zich voordoen. 
Wij willen thans deze verschijnselen in Zuid-Sumatra bespreken, 
voor zoover zij verband houden met de Inlands che arbeidskrachten, 
*) Vgl. BURGER, E . J . , t.a.p., pag. 5 6 . 
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die daar bij de Westersche voortbrenging gebruikt worden en noodig 
zijn. 
Inheemsche arbeidskrachten. 
De ondernemingen in Zuid-Sumatra kunnen uit de dunbevolkte 
streek, waarin zij gelegen zijn, geen noemenswaardig aantal arbeiders 
voor de te verrichten werkzaamheden verkrijgen. Het tekort aan 
welvaart bij de inheemsche bevolking is in het algemeen te klein 
om haar te prikkelen tot arbeid op de ondernemingen.*) 
De Lamponger werkt er bij uitzondering en dan uitsluitend voor 
het kappen van bosch bij ontginning van nieuwe terreinen. Dat het 
zijn bedoeling is hiermede slechts een aanvullend inkomen te ver-
dienen, blijkt uit den slechten arbeid en het ongeregeld uitkomen 
van dezen arbeider, hetgeen maakt, dat de planters niet bijster op 
hem gesteld zijn. 
De jaarlijks in groote hoeveelheden naar de Lampongs emigree-
rende Bantammers ziet men evenmin op de ondernemingen. Zij ver-
dienen liever hun aanvullend inkomen — zij komen nl. eerst naar de 
Lampongs, wanneer zij gereed zijn met hun eigen veldarbeid in 
Bantam — bij de Lampongsche peperplanters, in wier omgeving 
zij zich meer thuis voelen, dan op de Westersche onderneming. 
Uit de Javanen-kolonisatie te Gedong-Tataan kunnen door de 
in de nabijheid daarvan gelegen ondernemingen wel arbeiders, zij 
het in beperkte hoeveelheid, worden betrokken. Deze kennen 
echter allen slechts een gering welvaartstekort en stellen hooge eischen. 
Zoowel wat het loon in geld als de door hen gewenschte zedelijke be-
handeling betreft. Aanmerkingen op hun werk zullen zij niet gaarne" 
aannemen. Het is voorgekomen, dat een ploeg plukvrouwen uit Ge-
dong-Tataan, die een aanmerking kreeg op de wijze van koffie 
oogsten, na de loonsuitbetaling niet meer op de onderneming terug-
kwam. Zoo zien wij ook, dat op een eenigszins veraf gelegen onder-
neming de Javanen alleen bereid zijn om werk te verrichten, indien 
zij per vrachtauto van hun kampong in Gedong-Tataan worden ge-
haald en iederen avond weder daarheen teruggebracht. 
Deze verschijnselen zijn volkomen duidelijk, wanneer wij begrijpen, 
dat met een afnemend welvaartstekort de prikkel om te arbeiden sterk 
afstompt en tevens de offerwilligheid van het individu om een b'e-
*) BURGER, E. J . , t.a.p., pag. 37. 
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paald loon te verdienen vermindert. Naarmate dit loon dichter de 
mogelijkheid van algeheele vervulling der behoeften nadert, zal de kans 
toenemen, dat de arbeider zijn diensten onregelmatig aanbiedt.1) 
Evenmin als de Lamponger, biedt de Palembanger zijn diensten 
in noemenswaardige mate aan 2 ) , terwijl de Redjanger ook maar bij 
gelegenheid voor ontginningswerk op de ondernemingen in Boven-
Benkoelen komt werken. 8) De kolonisten van de Gouvernements-
kolonisaties in de afdeeling Redjang, 1571 zielen tellend in 1927, 
zijn te gering in aantal en te welvarend om als arbeidskrachten voor 
•de Europeesche ondernemingen van eenige beteekenis te zijn. 
Het is duidelijk, dat de Europeesche ondernemingen in Zuid-
Sumatra niet zeker zouden zijn van haar bestaan, indien men op 
inheemsche arbeidskrachten zou aangewezen zijn. Vandaar dat de 
ondernemers genoodzaakt zijn om gebruik te maken van de voor 
hen open staande gelegenheid om arbeiders van dichtbevolkte streken 
op Java in te voeren. 
Geïmmigreerde arbeidskrachten. 
Men onderscheidt op de ondernemingen losse, vrije en contract-
arbeiders. 
Losse arbeiders. Tot de losse arbeiders behooren de al of niet uit 
de streek, waarin de onderneming gelegen is, afkomstige arbeiders, 
die voor bepaalde diensten aan de onderneming verbonden zijn, 
doch niet verplicht zijn om hun arbeidsvermogen buiten die over-
eengekomen diensten voor den werkgever beschikbaar te houden.4) 
Dergelijke arbeiders vindt men over het algemeen voor aangenomen 
werk als woningbouw, grondverzet, bosch kappen e.d. op de onder-
nemingen, doch bij uitzondering voor veldwerk. De Lampongs zijn 
in dit opzicht het best bedeeld door hun gunstige ligging ten opzichte 
van Java, van waar een groot aantal arbeiders op eigen gelegenheid 
«migreert om er een aanvullend inkomen te verdienen. Op de vrije 
markt in Zuid-Sumatra is de vraag naar arbeiders echter zoo groot, 
dat op lange na geen evenwicht bestaat met het aanbod van arbeids-
X ) HEYTING, Dr. H. G., t.a.p., pag. 123. 
A ) LEDEBOER, S., Het arbeidsvraagstuk in de Res. Palembang, Bergcultures, 
1928, pag. 1501. 
3) Zie de Ind. Gids, Deel 42, pag. 1086. 
*) HEYTING, Dr. H. G., t.a.p., pag. 122—124, en 7e Verslag v. d. Dienst der 
Arbeidsinspectie, 1920, pag. 49. 
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krachten. Zoowel de inheemsche*) als de Europeesche landbouw, de 
omvangrijke mijnbouwbedrijven, de aanleg en exploitatie van den 
Zuid-Sumatra-spoorweg, en de dienst der B.O.W. hebben talrijke 
arbeiders noodig. LEDEBOER2) becijfert, dat in Palembang zeker 
100.000 arbeiders nog werk zouden kunnen vinden. Het gevolg van 
een en ander is, dat de loonstandaard in Zuid-Sumatra hoog is. De 
onregelmatige aanwending van den arbeid der losse arbeiders op 
de ondernemingen is dus op eenvoudige wijze verklaarbaar. Van 
arbeidszekerheid bij gebruik dezer arbeiders is bij de Westersche 
voortbrenging weinig sprake. 
In de Lampongs bedroeg het aantal losse arbeiders, dat op de 
ondernemingen werkzaam was in April 1927 ongeveer 1250, hetgeen 
8 % bedroeg van het totaal op die ondernemingen werkzame arbei-
ders. 3) 
Vrije arbeiders. Onder vrije arbeiders verstaat men arbeiders, af-
komstig van buiten het gewest, waarin de onderneming is gelegen, 
die zich op den voet van S. 1911 No. 540 „ten tweede" juncto 1924 
No. 250, hebben Verbonden aan de onderneming. 4 ) BOEYINGA 5 ) 
spreekt over dit staatsblad van de Vrije Koelie Ordonnantie. De 
planters noemen dergelijke arbeiders wel „staatsbladkoelies". 
Deze arbeiders zijn door middel van een overeenkomst voor een 
„bepaalden" tijd aan de onderneming verbonden. 8) Bij tusschen-
tijdsche verbreking van het contract door den arbeider heeft de 
onderneming praktisch geen verhaal op hem. Zij heeft zich te 
houden aan de haar in het staatsblad opgelegde verplichtingen 
tegenover den arbeider en kan de overeenkomst alleen onder de 
daarin genoemde voorwaarden verbreken. Opvallend is-daarbij in-
tusschen de eenzijdigheid van het overheidstoezicht, daar op de 
«ene partij (den ondernemer), die de overeenkomst sluit, het volle 
gewicht kan worden gelegd, zonder dat dit op de andere partij, (den 
Inlandschen arbeider) praktisch mogelijk is. 
1) De Inheemsche tuinbezitters in Palembang en Benkoelen ronselen zelfs 
•de koelies van de Europeesche ondernemingen weg. 12e Verslag v. d. Dienst 
•der Arbeidsinspectie 1927, pag. 82 en 141. 
2) T.a.p., pag. 1502. 
8) Zie ook HEYTING, t.a.p., pag. 124. 
4 ) HEYTING, t.a.p., pag: 114—121. 
ALKEMA, B. , Arbeidswetgeving in Ned.-Indië. inzonderheid m.h.ao. de 
Oostkust van Sumatra, 1929, pag. 31—32. 
5) Arbeidswetgeving in Ned.-Indië, 1926, pag. 54. 
") HEYTING, t.a.p., pag. 118. 
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Van een onderneming in Zuid-Sumatra moge de volgende, door 
COLIJN *) medegedeelde, ervaring met vrije arbeiders worden vermeld: 
„Eenigen tijd geleden — en ik vermeld slechts dit eene geval — nam een-
cultuurmaatschappij in Zuid-Sumatra een proef met 712 van Java aan-
gevoerde vrije arbeiders, die een contract aangingen voor dén duur van-
zes maanden. Ze werden verdeeld over enkele ondernemingen. Het resul-
taat was, dat 467 of bijna % hun 6 maanden uitdienden en de overigen-
de ondernemingen ontijdig verlieten en mitsdien contractbreuk pleegden, 
waarop in civielrechteiijken zin natuurlijk geen enkel verhaal bestond."" 
Wat arbeiderszekerheid betreft zijn de ondernemingen met vrije 
arbeiders er niet veel beter aan toe dan met losse. Wij zullen hiervan de 
redenen trachten aan te geven. 
Ofschoon op het eerste gezicht wel de indruk wordt gewekt, 
dat de overeenkomst een waarborg geeft voor arbeidszekerheid, moet 
in werkelijkheid de waarde van dergelijke overeenkomsten met 
Inlanders in het algemeen gering worden geacht. Niet zoozeer uit 
hoofde van de mindere betrouwbaarheid van den Inlander als wel 
uit economische overwegingen moet dit verschijnsel worden ver-
klaard. Immers de waarde van een arbeidsovereenkomst ligt hoofd-
zakelijk in de verzekering van inkomsten in de toekomst en dit is 
juist iets, dat door den Inlander, zooals wij zagen, ten gevolge van den 
hoogen subjectieven rentevoet bij zijn waardebepaling, van gering 
gewicht wordt geoordeeld. Zoo zal de vrije arbeider dus voor zoover 
dat mogelijk is, steeds de op de onderneming te brengen offers voor 
het verkrijgen van een bepaalde verdienste afmeten naar die, welke 
hij op de vrije arbeidsmarkt zou moeten aanbieden om gelijke in-
komsten te verwerven. 
Die vrije en voor den arbeider zeer gunstige arbeidsmarkt bestaat 
in Zuid-Sumatra, zoodat de kans steeds groot is, dat hij zijn over-
eenkomst zal verbreken. Weliswaar zouden hoogere loonen den vrijen 
arbeider kunnen lokken om op de onderneming te blijven werken^ 
maar men heeft daardoor dan tevens de kans vergroot, dat zijn. 
prikkel voor regelmatige arbeidsaanwending vermindert. 
Afgezien van deze argumenten moet in het algemeen de prikkel 
tot arbeid bij den immigrant, wien door een wettelijk overeen-
gekomen loon de bevrediging van zijn behoeften bij voorbaat ge-
waarborgd is, sterk verminderd zijn. Hij begrijpt heel spoedig, dat 
minder inspanning zijn loon immers niet beïnvloedt. En de koelie 
bezit voldoende instinct om te beseffen, dat de ondernemer in zekere 
x) Koloniale vraagstukken van heden en morgen, pag. 131. 
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mate Van hem afhankelijk is, daar een vervanger niet dadelijk bij de 
hand zal wezen.1) 
Bedenkt men hierbij nog, dat onder meer „afgekeurde" contrac-
tanten zich voor de vrije werving opgeven, dan is het begrijpelijk, 
dat de vrije arbeiders niet de beste zijn, waarover de Westersche 
voortbrenging in Zuid-Sumatra beschikt. De planters zijn over hen 
dan ook niet tevreden. 2) Mij werd medegedeeld, dat de arbeids-
verrichtingen van contractanten l 1 ^ tot l 3 / 4 maal die van vrije ar-
beiders bedragen. 3) 
Toch moet men in het algemeen vrije arbeiders niet geheel en al 
veroordeelen, daar immers juist onder hen ook lieden schuilen, die, 
niets voelend voor het contracteeren volgens de bestaande wervings-
ordonnanties, hetgeen veelal bij de Inlanders in een slechten reuk 
staat, toch wel voor een bepaalden tijd naar de Buitengewesten 
willen emigreeren om er een inkomen te zoeken. Zulke arbeiders 
zullen ongetwijfeld nog sociale banden met hun desa hebben en dus, 
wat hun arbeidslust betreft, niet tot de gedéclasseerden mogen worden 
gerekend. Wanneer men deze op de een of andere wijze zou kunnen 
uitzoeken, zouden de ondernemingen in ieder geval in zooverre ge-
baat zijn, dat Zij over arbeiders konden beschikken met een zoo 
sterk mogelijken prikkel tot arbeid. 
Mede in verband met het bovenstaande is een diepere studie van 
de mogelijkheid om met vrije arbeiders te werken, zoowel in alge-
meen opzicht als rekening houdend met plaatselijke omstandigheden, 
behoeftenschaal, adat, loonen, inheemsche arbeidsmarkt, enz. — van 
groot belang te achten, voor het verkrijgen van de noodige ervaring 
tegen den tijd, waarop de poenale sanctie mocht worden afgeschaft. 
Het moet daarom ten zeerste worden toegejuicht, dat sinds kort 
door de Zuid-Sumatra Landbouw en Nijverheids Vereeniging be-
sloten is om een commissie te benoemen voor een systematische en 
meer wetenschappelijke bestudeering van het vraagstuk der vrije 
emigratie 4 ) . 
Contract-arbeiders. Contract-arbeiders of contractanten zijn ar-
*) FHUIN, Mr. R., t.a.p., pag. 3 4 . 
2) Zie Bergcultures, 1929 , pag. 1791 . 
3 ) SLINGENBERG, Mr. J . , De staatsinrichting van Ned.-Indië, 1924 , pag. 2 7 7 / 2 7 8 . 
„De arbeidsinspectie zelve stelt in dit opzicht een contractkoelie gelijk met 
twee vrije arbeiders; sommigen rekenen zelfs dat voor de 2 0 0 . 0 0 0 thans werkende 
contractkoelies 6 0 0 . 0 0 0 vrije koelies vereischt worden (KASTELEYN)." 
") Zie Bergcultures 1929 , pag. 1791 . 
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beiders, afkomstig van buiten het gewest, waarin de onderneming 
gelegen is, en die op den voet van de bestaande Koelie-Ordonnanties 
werkovereenkomsten hebben aangegaan.x) 
De inhoud der overeenkomsten, waarin de rechten en verplichtin-
gen van werkgever en arbeider zijn vastgelegd, is wettelijk geregeld. 
Op niet nakoming daarvan zijn strafbepalingen gesteld, zoowel tegen 
werkgever als arbeider. De strafbepalingen, die gericht zijn tegen 
den arbeider, zijn vervat in de artikels 10,11 en 19 der K.O. en wor-
den gewoonlijk met „poenale sanctie" aangeduid. 
Wij hebben gezien, dat de contractanten hoofdzakelijk uit gedéclas-
seerden van Java worden gerecruteerd. DJAJADININGRAT meent zelfs 
dat alleen de menschen, die niets te verliezen hebben, noch hun repu-
tatie, noch hun naam, contracteeren.2) Zij bezitten in ieder geval een 
geringe hoeveelheid behoeften en in verband daarmede een snel af-
nemenden prikkel tot arbeiden naarmate de behoeften vervuld 
worden. 
Van deze behoeftenvervulling nu zijn de contractanten gedeeltelijk 
verzekerd door de hun rechtens toekomende vrije huisvesting, het 
minimumloon enz. Zij begrijpen spoedig, dat regendagen, waarop zij 
niet behoeven te werken, en feestdagen hun evenveel opleveren als ge-
wone werkdagen. Het gevolg hiervan is, dat de aansporing tot arbei-
den zeer verminderd is, en voornamelijk de vervulling van die be-
hoeften zal ten doel hebben, welke door het loon niet bevredigd 
kunnen worden. Daar deze prikkel gering is, zullen de contractan-
ten zich slechts weinig offers getroosten om tot de vervulling dier 
behoeften te geraken. Wanneer deze bovendien op de betreffende 
onderneming niet vervulbaar zijn, zal zelfs de laatste prikkel tot 
arbeiden bij de omstandigheden, waaronder de koelies verkeeren, 
verdwenen zijn. Onnoodig te zeggen, dat in zulke gevallen noch 
loonsverhoogingen, noch premies een prikkel zullen zijn. 
De ervaring van de planters, dat nieuw aangeworven contrac-
tanten den eersten tijd moeten „wennen" aan geregeld werk, is 
geheel duidelijk. 3) Dat „wennen" beoogt niets anders dan het 
den contractant bijbrengen van het besef, dat hij zijn arbeiden moet 
leveren voor de belooning, die hem vooraf reeds verzekerd is. Daar 
de natuurlijke dwang, voortkomend uit de straf voor niet arbei-
*) 9e Verslag v. d. Dienst der Arbeidsinspectie, 1923/24, pag. 1. 
a) Vereeniging v. studie v. kol. maatsch. vraagstukken, Publ. No. 12, 1921, 
pag. 61. 
3 ) FRÜIN, Mr. R., t.a.p., pag. 32—33. 
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den, namelijk het niet ontvangen van loon,*) bij den contractant 
geheel ontbreekt, moet noodzakelijk de mogelijkheid kunnen bestaan 
een andere soort dwang daarvoor in de plaats te stellen. Deze 
nu wordt ontleend aan de poenale sanctie. Zij opent de mogelijk-
heid om den verdwenen subjectieven prikkel tot arbeid, dien het 
individu zou bezitten, wanneer het zich vooraf niet verzekerd zou 
weten van de geheele of gedeeltelijke bevrediging van zijn behoeften, 
te vervangen door een kunstmatig aan te wenden prikkel om te 
arbeiden. Ook het Hoofd van den dienst der arbeids-inspectie in 
1 9 1 9 schijnt, zooals FRTJIN2) terecht opmerkt, hieromtrent dezelfde 
meening te hebben gehad. 
Het zal echter zaak wezen, dat van den contractant zóóveel arbeid 
wordt verlangd, als past bij den prikkel, die hem, bij ontbreken van 
de poenale sanctie, tot arbeiden zou hebben aangezet, dus die hoe-
veelheid arbeid, die hij als maximaal oordeelen zou voor de vervul-
ling zijner behoeften. Zoodra men bij het bedongen loon méér ver-
langt, zal hij den dwang van een overeenkomst met P. S.gaan voelen 
en in welken vorm ook tot verzet geneigd zijn. Wegloopen van de 
onderneming is een van de uitingen daarvan. 
Naar aanleiding hiervan is het duidelijk, dat de ondernemingen er 
groot belang bij hebben om over contractanten met een ruime hoe-
veelheid behoeften te beschikken. 
Aan den anderen kant is het noodig de behoeften der koelies, ook 
hun sociale, te leeren kennen en zoo goed als dat kan, de gelegenheid 
te scheppen, dat deze vervuld kunnen worden. Immers alleen in over-
eenstemming met de hoeveelheid behoeften en de mogelijkheid harer 
bevrediging zal arbeid kunnen worden geëischt. 
Op de ondernemingen tracht men intusschen op verscheidene 
wijzen bij den contractant een zoo natuurlijk mogelijken prikkel tot 
arbeid te gebruiken. 
Allereerst worden vaak vaste premies op het contractueele mini-
mum loon gegeven, waarvan gedeelten worden ingehouden, naar-
mate men over het verrichte werk meer of minder tevreden is. Hier-
door wordt een differentiatie onder de contractanten verkregen, dié 
tot onderlinge vergelijking hunner behoeften kan leiden en dienten-
gevolge nieuwe prikkels kan opwekken. 
Ook zijn premies op geregeld uitkomen der koelies wel gebruikelijk, 
J ) KiELSTRA, Prof. Mr. J . C , Tijdschr. v. h. Binnenlandsch Bestuur, 1913, 
Deel 45, pag. 246. 
2) T.a.p., pag. 46—47. 
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doch het nadeel van dit systeem is, dat ijverige en luie koelies hier-
mede niet van elkaar onderscheiden kunnen worden. 
Bij taakwerk geeft men ook wel collectieve premies, waardoor de 
arbeiders bij het werk toezicht op elkaar houden. Omdat luie elemen-
ten op deze wijze van zelf ten slotte verdwijnen, krijgt men op den 
duur groepen, die het aangenaam vinden om tezamen te werken 
en bevordert men tevens het vormen Van sociale banden bij de 
koelies onderling. 
Voorts is algemeen gebruikelijk, dat den contractant een taak 
wordt opgegeven, waarvan men zich tevoren heeft overtuigd, dat die 
door een werkman met gemiddeld vermogen binnen redelijken tijd 
naar behooren kan worden afgemaakt. De premie zit dan daarin, dat 
de arbeider des te eerder naar huis kan gaan, naarmate hij geregeld 
doorwerkt. Op de meeste ondernemingen behoeven op deze wijze de 
middelmatige arbeiders slechts 7 a 8 uur werk te verrichten, terwijl 
10 uur de wettelijk overeengekomen werktijd is. 
Natuurlijk zullen de premies in zekere verhouding moeten staan 
tot de hoeveelheid behoeften der arbeiders. Is de premie namelijk te 
hoog, zoodat overschotten ontstaan, dan loopt men weer gevaar van 
onregelmatige aanwending van den arbeid, en, bij contractanten, 
dus kans op het levendig worden van het gevoel van dwang. 
Waren met het minimumloon de behoeften der koelies reeds be-
vredigd, dan zou begrijpelijkerwijs het nut der premie geheel ver-
vallen. Men zal er daarom tegen moeten waken om het contrac-
tueele minimumloon te hoog te stellen. x) De berekeningen van dit 
loon, zooals zij voorkomen in het 11e Verslag van den Dienst der 
Arbeidsinspectie, moeten daarom minder juist geacht worden, voor 
Zoover rekening is gehouden met de vervulling van behoeften, die 
voor den geëmigreerden Inlander als „luxe" moeten worden be-
schouwd, zooals Zondagsche kleeren. Onjuist is ook, dat een 
minimumloon wordt vastgesteld naar de behoeften, welke uit een 
Westerschen gezichtshoek voor den immigrant worden veronder-
steld, zonder dat men zich rekenschap geeft van de behoeften, die 
met het minste loon in de desa, waaruit hij afkomstig is, en dat hij 
daar niet verdienen kon, vervulbaar zijn. 2) 
Het streven van de ondernemers zou intusschen weinig uitwerking 
hebben, indien niet de poenale sanctie in het uiterste geval kon ver-
hinderen, dat de contractant zich onttrekt aan den plicht om op de 
*) Alg. Landbouw Weekbl. v. Ned.-Indië, 1929,23, pag. 764. 
A ) GELDEREN, J . VAN, t.a.p., pag. 63 en 64. 
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onderneming te arbeiden. Ook hij wordt evenals de vrije arbeider, 
aangetrokken door het oogenblikkelijke voordeel van de vrije arbeids-
markt. x) 
De poenale sanctie is, ongeacht den vorm dien zij heden bezit, 
het eenige middel niet alleen om den werkgever den arbeid te 
verzekeren, waarvoor hij zich bij vooruitbetaling een hoogen prijs 
heeft getroost, mede door een bepaald loon voor drie jaar te waar-
borgen, doch zij is ook het eenige middel om den arbeider te doen 
profiteeren van de bestaanszekerheid, die hem voor den tijd van 
drie jaar en mogelijk langer verschaft wordt. 
Vooral op nieuw te openen ondernemingen is men van de te ver-
richten werkzaamheden alleen verzekerd, indien men over con-
tractanten beschikt. Slechts in een enkel uitzonderingsgeval zag ik in 
een bevredigend tempo een nieuwe onderneming openen met uit-
sluitend vrije arbeiders. De beheerder van deze onderneming stond 
namelijk door toevallige omstandigheden in verbinding met een gun-
stig slag van emigranten op Java. 
Het is dus volkomen begrijpelijk, dat de landbouwondernemingen 
in Zuid-Sumatra het liefst met contractanten, althans met een kern 
van contractanten, werken. 
In strijd hiermede lijkt hetgeen het 12e verslag van den dienst der 
Arbeidsinspectie op pag. 82 en 83 vermeldt, als zouden in de Lam-
pongs 12 van de 21 en in Palembang 13 van de 23 landbouwonder-
nemingen uitsluitend met losse en vrije koelies werken, dus ongeveer 
•60 % van de bestaande ondernemingen. Dit cijfer zegt echter niet 
veel, indien daarbij niet wordt opgegeven, hoe groot de verhouding 
is van het oppervlak der ondernemingen, die zonder contractanten 
werken tot het gezamenlijk oppervlak van alle ondernemingen.2) 
Het grootste aantal vrije arbeiders vindt men in Zuid-Sumatra 
niet op de landbouwondernemingen, doch bij de bedrijven van de 
B.P.M. en bij den aanleg van den Zuid-Sumatra spoorweg.3) In Ben-
köelen, waar deze werkgevers niet aanwezig zijn, treft men dan ook 
x) Dat praktisch alle drossers, waarvan het aantal speciaal in de Lampongs 
Zoo groot is (Zie 11e Verslag v. d. D. d. Arbeidsinspectie, 1926, pag.65), van 
de in Zuid-Sumatra aanwezige vrije arbeidsmarkt gebruik maken, is gebleken 
na een onderzoek, of de deserteurs zich wellicht in hun desa's op Java ophielden. 
Van slechts 2 der opgegeven 250 drossers was dit het geval. (7e Verslag v. d. 
D . d. Arbeidsinspectie, 1920, pag. 51 en HEYTTNG, t.a.p., pag. 72). 
2) Volgens mij ter beschikking staande — niet geheel volledige — gegevens, 
Zouden deze verhoudingen in de Lampongs en Palembang uit. 1927 resp. 
ongeveer 17°/o en 8 % bedragen. 
") Dat tijdelijk werk maakt uitsluitend van vrije arbeiders gebruik. 
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maar een klein aantal vrije arbeiders aan. Uit de onderstaande tabel x) 
is dit voldoende duidelijk. 
Gewest 
Aantal vrije en contract-arbeiders aan het einde van het jaar: 
1 9 2 5 1926 1927 1 9 2 8 
Benkoelen... vrij 381 1 1 0 0 1 0 9 2 1 2 1 6 
contr. 10891 11452 12679 1 2 9 1 0 
Lampongs... vrij 6 7 0 7 5 1 1 4 6 3 1 6 7 2 2 3 
contr. 5 8 7 4 6921 8 3 0 9 7 8 1 0 
Palembang . . vrij 8 5 6 9 8 0 2 4 10828 17865 
contr. 5 5 0 2 8 1 2 4 13213 1 4 1 3 6 
Zuid-Sumatra vrij 15657 1 4 2 3 8 1 8 2 3 6 2 6 3 0 4 
contr. 2 2 2 6 7 2 6 4 9 7 3 4 2 0 1 3 4 8 5 6 
De werving. 
Uit het voorgaande is het wel duidelijk, dat de waarde van den 
vrijen arbeider of den contractant geheel afhangt van de soort 
van immigranten, waartoe hij volgens onze uiteenzettingen moet 
worden gerekend. Wij zagen immers, dat uitsluitend die Javanen 
bereid zijn te emigreeren, wier banden tijdelijk of voor goed met 
hun desa verbroken zijn. Een gradueel verschil in streven naar 
welvaart kon intusschen bij bepaalde groepen onder deze immigranten 
wel worden waargenomen. 
De vraag is nu, of het mogelijk is door de wijze van werven de 
kans te vergrooten, dat alleen betere arbeiders voor de Westersche 
voortbrenging worden verkregen. 
Het is wel duidelijk, dat het niet in de lijn van de beroepswerving 
ligt om zich hiervan bij de werving rekenschap te geven. Wel kan dit 
worden verwacht van de eigen werving en de laukeh-werving.2) Vooral 
wanneer binnenkort de beroepswerving zal opgeheven worden,3) 
waartoe blijkens de mededeeling van den Landvoogd bij de opening 
van den Volksraad op 15 Juni 1929 groote kans bestaat, zullen de 
x) Ontleend aan de verslagen v. d. Dienst d. Arbeidsinspectie. De cijfers 
betreffen alle werkgevers in Zuid-Sumatra, dus niet uitsluitend de land-
bouwondernemingers. 
2 ) SLINGENBERG, Mr. J . , t.a.p., pag. 2 6 4 — 2 6 6 . 
3) Intusschen zijn de nog bestaande kantoren der beroepswerving met ingang 
van 1 Februari 1930 overgenomen door de A.D.E.K. en de E.W. der Zusuma. 
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voordeden van de laatstgenoemde wervingen beter tot hun recht 
kunnen komen. 
Toch moet men zich van die toekomstige resultaten niet een te 
overdreven voorstelling maken, omdat „ten slotte" nooit zekerheid 
kan worden verkregen omtrent den aard van de eerste aanraking 
tusschen handlanger-werver en candidaat-emigrant.1) 
Ontegenzeggelijk biedt de laukeh-werving in dit opzicht de gun-
stigste waarborgen tegen misstanden, en m.i. moet dan ook deze 
wervingsmethode, al of niet met de bedoeling om tot een immigratie-
contract te geraken, zeer worden aangemoedigd.2) Op deze wijze 
verkrijgt men immers in de Buitengewesten het zoo gewenschte 
groepsverband, dat in de Inlandsche huishouding zulk een belang-
rijke rol speelt. En wat vooral van belang moet worden geacht, is 
dat zulk een groepsverband een voortzetting is van het bestaande 
verband in de desa, zoodat mogelijke uitwisseling tusschen deze ge-
meenschappen m.i. kan plaats vinden zonder belangrijke sociale 
bezwaren van de zijde van den Inlander. 
Eigen werving (volgens 5 . 1915. No. 693). In de oprichtersvergade-
ring van 3 en 4 Maart 1916 der Zuid-Sumatra Landbouw- en Nijver-
heidsvereeniging werd besloten om ten behoeve van de koelievoor-
ziening der aangesloten ondernemingen een eigen werforganisatie 
volgens S. 1915 No. 693 in te stellen.3) 
Medio December 1916 vestigde zich dienovereenkomstig de eerste 
gemachtigde der Eigen Werving te Djocjakarta en sinds dien wer-
den verschillende dépots in Midden-Java, alsmede een dépot te 
Batavia gevestigd. *) Al naar gelang van de Vraag om koelies werden 
gedurig depóts opgeheven en naar de behoefte weer opgericht, het-
geen niet bevorderlijk moest geacht worden voor een bevredigenden 
gang van zaken. 
Verschillende bepalingen betreffende de E.W. der Zusuma inzake 
koelieleveringen en geneeskundige keuring werden eerst in 1920 in 
een soort reglement vastgelegd.8) 
X ) BLANKENSTEIN, ta.p., pag. 44—45. 
Zie ook MEYER RANNEFT, t.a.p. 
2) In het Jaarverslag over 1920 der Zusuma wordt deze methode van wer-
ven reeds aanbevolen, doch voor zoover mij bekend is, heeft geen der 
ondernemingen haar toegepast. 
8) Publ. N.I.L.S., Jrg. EX, pag. 117, 700. 
4) ld., Jrg. X, pag. 983. 
8) ld., Jrg. XI I , pag. 571,572. 
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In de crisisjaren 1920/'21 maakte ook de E.W. een slechten tijd 
door, x) doch dank zij de daarop volgende opleving in de cultures 
kon zij van toen af tot een krachtig lichaam uitgroeien. De wer-
ving van contractanten voor de ondernemingen in Zuid-Sumatra 
geschiedt thans geheel door de E.W. der Zusuma. Ook de aldaar 
gelegen ondernemingen van het Ned.-Ind. Land Syndicaat, die tot 
voor eenige jaren hun koelies van het A.D.E.K. ontvingen, zijn 
heden bij de E.W. der Zusuma aangesloten. 
Zij voorziet ook ondernemingen in de gewesten Djambi en Su-
matra's Westkust van contractanten, doch is met het A.D.E.K. 
overeengekomen om geen koelies te leveren aan ondernemingen in 
Sumatra's Oostkust, Atjeh en Tapanoeli. 
De E.W. der Zusuma heeft haar hoofdkantoor te Batavia. Zij heeft 
heden de beschikking over 4 kantoren op Java, die voor de uitzending 
van arbeidskrachten naar Sumatra zorg dragen en gevestigd zijn te 
Batavia, Weltevreden, Semarang en Soerabaja. 
Het personeel Van deze kantoren is in vasten dienst van de ver-
eeniging; het maakt contracten, verklaringen, enz. op, houdt toe-
zicht in de depóts, begeleidt de transporten contractanten op de 
schepen. Vroeger waren als dépöt-meesters personen aangesteld, die 
tevens het beroep van werver uitoefenden, hetgeen tot ongewenschte 
toestanden aanleiding gaf. Immers het belang van den werver 
brengt mede, dat zooveel mogeüjk contractanten vertrekken en dat 
Zoo min mogelijk afkeuringen plaats vinden, hetgeen lijnrecht 
staat tegenover het belang van de ondernemers, die vooral prijs 
stellen op de goede hoedanigheid van de aangeworven arbeiders. 
Aan dezen toestand is sinds eenige jaren een einde gemaakt en 
thans zijn Europeanen als dépot-meester aangesteld, die niets met 
de werving te maken hebben en ontslagen worden, zoodra zij zich 
daarmede bezig houden. 
Medio 1928 werden onder meer de volgende voorschriften ge-
geven: 
1. Vóór de keuring worden alle certificaten nagezien en de foto's van 
de aspirant-contractanten met de personen zelf vergeleken, welk werk 
door den Gemachtigde en/of den Europeeschen employé persoonlijk 
dient te geschieden. 
2. Bij de keuring zijn Gemachtigde en/of Europeesche employé steeds 
aanwezig. 
3. Vóór de keuring zal steeds een selectie worden gehouden door den 
x) ld., Jrg. XIV. pag. 1211. 
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Gemachtigde en/of Europeeschen employé om na te gaan, of geen 
menschen, die uiterlijk waarneembaar ongeschikt zijn (blinden, mis-
vormden, kreupelen, gekken) in het depót verblijven. Deze toch behooren 
dadelijk teruggezonden te worden naar de plaats van herkomst. 
4. Bij afkeuring worden alle overcomplete certificaten door den Ge-
machtigde in een enveloppe gesloten, verzegeld en onder persoonlijke 
berusting gehouden. 
5. Vóór verscheping wordt door den Gemachtigde en/of Europeeschen 
employé persoonlijk gecontroleerd, dat uitsluitend goedgekeurden ver-
trekken. 
Aangezien de afdeelingen der 4 genoemde depóts niet een slag 
van arbeiders opleveren, dat voor de ondernemingen het geschiktst 
is,*) heeft men ook een aantal depóts in het binnenland opgericht. 
In 1927 bedroeg dit aantal 14, hetgeen niet voldoende werd geacht 
en in 1928 met een tiental vermeerderd. Meer en meer is Ín de 
laatste jaren het zwaartepunt van de werving naar het binnenland 
verlegd, tengevolge waarvan telkens weer nieuwe binnenlandsche 
dépots werden opgericht. In 1929 bedroeg dit aantal 46. 
Thans bestaat een zeer belangrijke mogelijkheid, dat grooten-
deels landarbeiders worden geworven, die uiteraard voor del and-
bouwondernemingen de meeste waarde hebben. 
Het aantal contractanten, dat door de E.W. der Zusuma in den 
loop der jaren is aangeworven, wordt in de volgende tabel vermeld. 
De geschiedenis dezer instelling en de omvang har er werkzaamheden 
zijn daaruit eenigermate af te lezen. 
Jaar Aantal Jaar Aantal 
1917 2339 1924 2948 
1918 3369 1925 3703 
1919 5462 1926 8332 
1920 5541 1927 11758 
1922 1057 1928 11459 
1923 1524 1929 16048 
Ook in andere richting heeft de E.W. maatregelen genomen om 
het peil der aangeworven arbeiders te verbeteren. In de 2e helft 
Van 1928 werd te Semarang een kantoor voor dactyloscopische re-
gistratie der contractanten opgericht. Hierdoor hoopt men be-
x) Het schuim van de groote steden komt op deze wijze op de ondernemingen 
terecht. 
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roepsdrossers en uit Zuid-Sumatra verwijderde ongewenschte elemen-
ten uit te sluiten van hernieuwde aanwerving. Uit de volgende mede-
deeling van Mr. VAN VOLLENHOVEN, directeur der E.W. moge blijken, 
wat de bezigheid van een beroepsdrosser is. 
„Wij hebben geconstateerd, dat er een categorie bestaat, die zich er 
blijkbaar op toelegt zooveel mogelijk zeemijlen af te leggen op kosten 
van de ondernemers op Zuid-Sumatra; Zoo was er één koelie, die in 1929 
vóór 15 Februari reeds 2 malen uit Deli verwijderd werd en vervolgens 
uit Zuid-Sumatra, één die reeds 4 malen uit Deli verwijderd werd, één 
die 2 maal uit Deli en 1 maal uit Zuid-Sumatra gezet werd en één, die 
tusschen 7 September 1927 en 20 November 1928 5 maal uit Deli ver-
wijderd werd." 
Wie onder de „ongewenschte elementen" worden .gerekend, be-
paalt de directeur der E.W., die daarvoor alle gegevens over de be-
treffenden nagaat. Daartoe behooren bij voorbeeld alle koelies, 
die een rol gespeeld hebben bij moordaanslagen. Het is namelijk 
merkwaardig, dat zulke koelies, die daarom van de onderneming ver-
wijderd zijn, doch buiten het bereik van den strafrechter vielen of 
wegens gebrek aan bewijs van rechtsvervolging moesten worden ont-
slagen, telkens weer pogen te contracteeren. 
Ook de gevaren van politieke agitatie onder de koelies, welke 
gedurende de laatste jaren niet denkbeeldig zijn, kunnen met het 
wapen der dactyloscopische registratie krachtig bestreden worden. 
Het nut van dezen dienst wordt nog verhoogd door een geregelde 
uitwisseling van signalementen met de dactyloscopische bureau's 
van den J.S.W.B. te Soerabaja, de A.V.R.O.S. en D.P.V. te Medan 
en de Vereeniging voor Land-, Mijnbouw en Industrie S.W.K. te 
Padang. 
Helaas bestaat nog geen samenwerking met het Gouvernements 
Dactyloscopisch Bureau van het Departement van Justitie, dat 
uiteraard over een rijken schat van gegevens beschikt. Deze samen-
werking zou natuurlijk het grootste nut voor het dactyloscopisch 
bureau der E.W. te Semarang opleveren. 
Het kantoor te Semarang registreert thans alle contractanten van 
de E.W., en die van het A.D.E.K. voor zoover het koelies betreft, 
bestemd voor Zuid- en West-Sumatra (sinds 15/1-'29). Met ingang 
van 1 Januari 1930 heeft het dactyloscopisch bureau der Zusuma 
zich bereid verklaard, om alle, door het A«E).E.K. uit te zenden 
contractanten, te registreeren, in verband waarmede een gemeen-
schappelijk dactyloscopisch bureau van het A.D.E.K. en de Zusuma is 
opgericht, („Dactazu"). Sinds 1 Juli 1929 worden de koelies van de 
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Vrije emigratie te Koetoardjo en Poerwokerto en vanaf 1 September 
1929 die van Djocjakarta te Semarang geregistreerd. Voorts werd 
een aanvang gemaakt met de registratie van de reeds op de onder-
nemingen werkzame contractanten. 
In 1929 werden ruim 40.000 arbeiders door het dactyloscopisch 
Bureau te Semarang geregistreerd. Ruim 900 herkenningen van onge-
wenschte elementen vonden plaats. 
Door middel van rayonneering der wervingsgebieden van het 
A.D.E.K. en de E.W. der Zusuma heeft men getracht om de wer-
ving zuiverder te maken. 1) De proeven in deze richting hadden 
echter geen gunstig resultaat, zoodat van verdere proefnemingen is 
afgezien. 2) 
Hoewel uit het bovenstaande blijkt, dat de E.W. alles in het werk 
stelt om den ondernemingen goede arbeiders te bezorgen, kan zij 
geenerlei waarborg geven voor den arbeidswil van de uitgezonden 
koelies, aangezien men hiervoor eenigermate hun streven naar 
welvaart en hun hoeveelheid behoeften zou moeten kennen. Hier-
voor zou een ingewikkeld onderzoek noodig zijn, maar het zou naar 
mijn meening zeker de moeite waard zijn en ook geheel liggen in 
het arbeidsveld van de bovengenoemde commissie voor de be-
studeering der vrije emigratie. 
Tot heden heeft de E.W. zich alleen bezig gehouden met het wer-
ven van contractanten. Kortgeleden zijn ook plannen opgesteld om 
naast de E.W. een apart kantoor op te richten voor de uitzending van 
vrije arbeiders. 
De vrije arbeiders worden in de Lampongs door de ondernemingen 
zelf geworven. Zij zenden daartoe mandoers of employé's naar Java, 
die al of niet met medewerking van het B.B. koelies naar de onder-
neming meebrengen op den voet van de vrije Lampongwerving 
S. 1924 No. 433. 3) Dit staatsblad was ontstaan uit de thans, ten-
gevolge van de opheffing van het inschepingsverbod, bij S. 1927 
No. 142 ingetrokken vrije-wervingsordonnantie S. 1921 No. 505.*) 
Na 6 maanden in het gewest te zijn geweest, of Ín speciale gevallen 
binnen dien tijd, kunnen deze koelies een immigratie-contract slui-
ten. In andere gewesten is dit onmogelijk. De uit Java aangebrachte 
koelies zijn overigens onderworpen aan de Vrije K.O. 
*) 12e Verslag v. d. Dienst der Arbeidsinspectie, 1927, pag. 55. 
2) Zie Bergcultures 1929, pag. 1794. 
*) HEYTTNG, t.a.p., pag. 90—91. 
*) BOEYINGA, t.a.p., pag. 74. 
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Vrije emigratie volgens het zgn. plan-Westra. Enkele ondernemin-
gen in Palembang en de Lampongs1) hebben in 1929 arbeiders be-
trokken van de Kantoren der Vrije Emigratie te Djocjakarta, Poer-
wokerto en Koetoardjo, welke onder direct toezicht staan van het 
Binnenlandsch Bestuur en georganiseerd zijn op initiatief van Re-
sident WESTRA. Met de leiding en de controle is een inspecteur van 
den arbeid belast. 
Het kantoor der Vrije Emigratie te Djocja was oorspronkelijk be-
doeld als arbeidsbeurs voor handwerkslieden, doch is in November 
1928 ook begonnen zijne bemiddeling te verleenen bij het uitzenden 
van veldkoelies voor landbouwondernemingen in de Buitengewesten, 
en bestuursambtenaren in die gewesten, waar tengevolge van 
afkoop der heerendiensten groote aantallen wegarbeiders noodig 
waren.2) 
De koelies worden met behulp van de Inlandsche bestuursambte-
naren op den voet van S. 1911 No. 540 voor den tijd van één jaar of 
drie jaar aangeworven. Deze bemoeienis van het Binnenlandsch Be-
stuur met de werving heeft zeer terecht stemmen doen opgaan, die 
vreezen, dat van de ondergeschikte Inlandsche ambtenaren een on-
willekeurigen zachten drang op de aanstaande emigranten uitgaat, 3) 
Zoodat van de „vrijheid" der werving niet veel overblijft. Mogelijk 
Zouden zich voor de ondernemingen ook lieden opgeven, die men in 
de betreffende bestuursafdeeling op Java gaarne kwijt wilde. 
Weliswaar zouden de loerahs der desa's aansprakelijk *) zijn voor 
de hoedanigheid der geworven koelies, doch het moet aanstonds 
begrijpelijk zijn, dat in ongunstige gevallen de loerahs die verant-
woordelijkheid zullen afwentelen op de slechte omstandigheden, 
waarin de koelies op de onderneming van hun werkgever hebben 
verkeerd. De begrippen van „goede hoedanigheid", die de loerahs 
en die de ondernemers bezitten, behoeven elkaar immers geenszins 
te dekken. Moet b.v. een loerah aansprakelijk worden gesteld voor 
het feit, dat een vrije arbeider van de onderneming wegloopt, dus 
zijn overeenkomst verbreekt, omdat hij bij een Inlandschen werk-
gever meer verdienen kan? Door de Djocja-werving zelve schijnt de 
*) Immigratie en Kolonisatie, „De Bergcultures", 1929,3 Jrg., pag. 1234. 
a) De Vrije Emigratie, „De Bergcultures", 1929, 3e Jrg., pag. 1207—1208. 
3) De Locomotief van 22 en 23 November 1929,3e BI., De werving. Java-Bode 
van 26 en 27 November 1929, Ie BI. werving en Emigratie. Ook in de Volks-
raad is die vrees geuit. (Alg, Landb. Weekbl. v. Ned.-Indië 1929; 3, pag. 91). 
4) De Locomotief van 3 Augustus 1929, Ie BI. 
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mogelijkheid van „torpedeering" zelfs al bestaanbaar geacht te wor-
den gedurende de reis van de desa naar de plaats van bestemming, 
waarom een begeleiding der emigranten naar de plaats van bestem-
ming door gepensioneerde Europeesche militairen gewenscht wordt 
geacht. 
De vrije overeenkomst met den geneeskundig onderzochten 
emigrant wordt op Java gesloten door het kantoor der Vrije Emi-
gratie. In een schriftelijk contract worden het loon en de overige 
rechten en verplichtingen vastgelegd. Voor hen zelf en voor hun gezin 
krijgen de koelies vrijen overtocht naar de plaats van bestemming en 
tevens na afloop van hun verbintenis recht op terugzending naar 
hun desa op kosten van de onderneming. 
Blijkbaar wordt intusschen bij het opmaken dier contracten niet 
steeds voldoende ruggespraak met de betreffende ondernemingen 
gehouden, zoodat het kon voorkomen, dat een onderneming in 
Zuid-Sumatra koelies ontving, die in het bezit waren van contracten, 
welker inhoud niet van dien aard was, dat de ondernemer daar-
mede onvoorwaardelijk kon instemmen. 
Zoo wordt met den arbeider een loon overeengekomen onder het 
beding, dat dit loon zal worden verhoogd, wanneer hij niet lui is 
en hij het hem opgedragen werk naar behooren verricht 1 Deze voor-
waarde is misleidend voor den Inlander en praktisch onuitvoerbaar 
voor den ondernemer. Immers kan het naar behooren verrichten van 
arbeid door den arbeider, alleen een reden voor loonsverhooging 
zijn, indien zulks gedurende een langen, onafgebroken tijd het geval 
is geweest. Intusschen is hiermede een mogelijke oorzaak voor onte-
vredenheid der koelies op de onderneming gebracht. Zij toch zullen, 
wanneer zij meenen niet lui te zijn geweest enz., de door de overeen-
komst in uitzicht gestelde loonsverhooging verlangen, die de onder-
nemer niet geven kan, mede uit billijkheidsoverwegingen ten op-
zichte van de oudere, reeds langer op de onderneming werkzame 
koelies. 
Een model contract wordt hierbij afgedrukt. 
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Voorzijde: 
VRIJE EMIGRATIE DJOGJAKARTA 
Perdjandjian boeat orang-orang dari djawa jang soeka bekerdja koelie 
preman di 
1. Orang-orang koelie itoe bekerdja pada dengen perd-
jandjian menoeroet seperti ditetapkan di dalem soerat oendang-
oendang Staatsblad 1911 No. 540 bah jang kedoea, boeat lamanja 
2. Gadjinja seorang koelie boeat satoe hari kerdja Ini gadji 
bisa di naikan djikalo orangja bekerdja jang bagoes. tida malas, dan 
soeda dapat kepandean boewat pegang kerdjaan loear biasa. 
3. Gadji njang terseboet diatas moelai dihitoeng sesoedahnja orang-
orang sampe di , sesoedahnja diperiksa dan ditrima baik 
oleh toean Dokter Maatschappij. 
4 . Waktoe naik kapal di Djawa orang-orang koelie dapat premie ban-
jaknja f satoe orang; ini premie tida oesah dibajar 
kembali. 
5. Masing-rnasing orang koelie bisa mendapet wang pindjeman pada 
waktoe sampe di banjaknja f Ini wang 
pindjeman dia nanti bajar kombali f saben boelan, jaitoe 
dipotong dari dia poenja gadji, menoeroet atoeran jang ada ditedap-
kan didalem oendang-oendang Staatsblad 1911, No. 540. 
6. Orang-orang koelie mendapet ongkos kapal dengan pertjoema dari 
Maatschappij ka djoega boeat dia orang poenja bini 
dan anak-anak, dan sesoedahnja nabis dia orang poenja perdjandjian 
nanti dia orang di poelangken ka negrinja atas onkgos Maatschappij. 
7. Orang-orang koelie mendapet dari Maatschappij dengen pertjoema 
tempat tinggal djikalo sakit mendapet pertoeloengan Dokter dan 
obat-obat, begitoe djoega boeat dia orang poenja bini dan anak-anak. 
8. Belasting (padjek pentjaharian) orang-orang koelie haroes bajar sendiri 
dan itoe nanti dipotong sedikit-sedikit dari gadjinja. 
Achterzijde', 
Djokjakarta, den . 19 
Linkerduimafdruk en handteekening van den werknemer..... 
Portret van den werknemer: 
Geneeskundig Rapport. 
Ondergeteekende, Dr. , arts te Djokjakarta, 
verklaart bovengenoemde persoon geneeskundig te hebben onderzocht 
en geschikt bevonden voor veld-, fabrieks- en mijnarbeid en hem tevens 
te hebben ingeënt tegen cholera, pokken en typhus. 
Getaxeerde leeftijd jaar. 
Datum als boven, 
Voor het vertrek uit Djokjakarta werd aan den werknemer uitbetaald: 
Voorschot f 
Doorloopend nummer van het register: No. 
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Afgezien van de waarde, welke een contract voor den Inlander 
heeft, wil het mij ook tactisch onjuist voorkomen, dat een met een 
Javaan aangegane overeenkomst in de Maleische, in plaats van in de 
Javaansche taal gesteld is. Het Maleisen toch is voor den binnenland-
schen Javaan grootendeels een vreemde taal. Hij zal dus bij den 
-uitleg van den tekst der overeenkomst mogelijk iets anders kunnen 
lezen, dan er in bedoeld is. 
Daar in den eersten tijd voornamelijk mannen x ) werden uitgezon-
den en het bovendien kon voorkomen, dat de koelies der Djocja-
Tverving zichzelf van een betere „standing"' beschouwden dan de 
op dezelfde onderneming werkende contractanten, zonder noch-
thans bezwaren te gevoelen tegen intiemere verhoudingen met de 
vrouwen dier contractanten, is het, alles bij elkaar genomen, in het 
geheel niet verwonderlijk, dat bij de eerste proefnemingen met deze 
arbeiders ernstige moeilijkheden zijn voorgekomen. 
Op een onderneming in Palembang is het zelfs gekomen tot een, 
vreliswaar verijdelden, aanslag der zich misleid gevoelde vrije koelies 
op een ambtenaar der arbeidsinspectie. 2) 
Zorg voor de arbeiders. 
Daar het in het belang van iederen beheerder eener onderneming 
is om zijn arbeidersbevolking op peil te houden, zal hij zich inspannen 
om de immigranten tegemoet te komen in de vervulling van hun be-
hoeften. Men zal het hun zooveel mogelijk „senang" willen maken.3) 
Dezen toestand zal men bereikt hebben, wanneer de Inlander voor 
zichzelf het gevoel heeft, dat hij met de inspanning, die op de 
onderneming van hem gevraagd wordt, nérgens zijn behoeften beter 
bevredigen kan. Den minsten weerstand tegen zijn streven naar 
welvaart moet de immigrant op de onderneming kunnen vinden. 
Aan de hoeveelheid behoeften van den immigrant moet getracht 
worden een band met de onderneming toe te voegen. De onder-
nemingen pogen dit op allerlei wijzen te bereiken. 
Allereerst wordt door alle ondernemingen voor voegzame huis-
vesting zorg gedragen. •) De algemeeat eischen, die daaraan te stellen 
*) Nieuwe Rott, Courant van 2 Oct. 1929, Avondbl. De vrije emigratie. 
2 ) BLANKENSTEIN, t.a.p., pag. 53—54. 
Alg. Landb. Weekbl. v. Ned.-Indië 1929,53, pag. 1841. 
3) Med. v. h. Encyclopaedisch Bureau, De Buitenbezittingen 1919, Deel I I , 
Afl. 3, pag. 214. 
4) 12e Verslag v. d. Dienst d. Arbeidsinspectie, 1927, pag. 116—119. 
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zijn volgens de K.O., worden hieronder vermeld. Zij zijn door de 
Arbeidsinspectie in overleg met de ondernemers in S.O.K. samen-
gesteld en worden sinds medio 1927 ook als maatstaf voor Zuid-
Sumatra beschouwd. 
Er moet een onderscheid worden gemaakt tusschen: 
a. Permanente 
b.- Semipermanente 
c Tijdelijke woningen 
a. Onder permanente woningen zullen hieronder worden verstaan 
de gebouwen; 
die het geheele jaar door bewoond worden en bestemd zijn voor langer 
gebruik dan 4 jaar. 
b. Semipermanente woningen zijn de zulke, die gedurende het ge-
heele jaar bewoond worden maar niet langer dan 4 achtereenvolgende-
jaren dienst doen. 
c. Tijdelijke woningen zijn voorloopige woningen, waarin de arbeiders 
voor niet langer dan 1 jaar worden ondergebracht, of die bij langer ge-
bruik, slechts gedurende een deel van het jaar dienst doen. 
Eischen te stellen aan permanente woningen. 
Kamers. 1. Woningen bestemd voor Inlandsche arbeiders zullen in-
gericht zijn voor de huisvesting van gezinnen en daarom worden ver-
deeld in kamertjes waarvan de gewenschte grootte hier volgt: 
Voor gehuwden met kinderen 120 vierkante voet (b.v. 10" X 12"). 
Ook overigens verdient deze maat de voorkeur. 
Desnoods kan echter voor gehuwden zonder kinderen of voor 2 onge-
huwden met 80 vierkante (b.v. 8" X 10") volstaan worden. 
Voor de huisvesting van meer dan 2 ongehuwde arbeiders van het-
zelfde geslacht dienen grootere kamers in gebruik te worden genomen. 
De maten worden gerekend van wand tot wand. De hoogte der kamer-
wanden mag niet minder zijn dan 8", terwijl de afdekking van de kamer 
de ventilatie niet mag belemmeren, dus b.v. kan bestaan uit ijzergaas, 
prikkeldraad, latwerk of opengevlochten bamboe, met geen grootere 
mazen dan 100 per m a. 
Elke kamer moet van een slaaptafel worden voorzien, welke bij voor-
keur los moet zijn, doch in ieder geval zoo moet worden aangebracht, 
dat de zijkanten open blijven, zoodat de ruimte onder de tafels te allen, 
tijde volkomen te overzien is. 
Licht en luchtverversching. 2. Iedere kamer zal behalve van een deur 
voorzien moeten zijn van een luik met een oppervlakte van ten minste 
5 vierkante voet (b.v. 2" X 2J"). 
Deze luiken moeten naar buiten opengaan of schuifluiken zijn. De 
luikopening moet worden voorzien- van ijzergaas of latwerk, teneinde bij 
gesloten deuren voldoende luchtverversching mogelijk te maken. 
Verder zal moeten worden gezorgd voor voldoende licht en lucht in 
de dakstoel. Aanbeveling verdient het de zgn. „Raboeng Satoe" toe te 
passen, opdat in de eindwanden een raam voor de verlichting kan worden, 
aangebracht. 
Indien de gebouwen met dekijzer worden afgedekt moet een luchtkap 
worden aangebracht. 
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Schoonmaken. 3. Tweemaal 's jaars zullen de woningen zoowel van 
binnen als van buiten grondig schoon gemaakt moeten worden (met het 
oog op het pestgevaar) en eenmaal in aansluiting aan zoo'n schoonmaak 
zoowel voor de zindelijkheid als om de luizen enz. te weren ook gewit. 
De buitenwanden kan men ook oliën in plaats van witten. Oliën van 
de binnenwanden verdient geen aanbeveling. 
Vloeren. 4. De vloeren der kamers en galerijen zullen zoodanig be-
werkt en onderhouden moeten worden, dat deze steeds een droge 
oppervlakte vertoonen. Teneinde aan deze eisch te kunnen voldoen is 
het noodig om de vloeren te maken van planken (woningen op palen of 
neuten), baksteenen, cement of asfalt, of om deze in de daartoe geschikte 
residu (of soortgelijke preparaten) te behandelen. 
Afwatering. 5. De afwateringen van de pondoks en van de keuken 
moeten gecementeerd (eirond profiel der goten) en zoodanig worden 
aangebracht dat alle vuil op een afstand van minstens 10 m van de pon-
doks wordt afgevoerd. 
Baden, Drinkwater. 6. Bad- en drinkwater zal verkregen worden, waar 
geen stroomend water in groote hoeveelheid nabij de pondoks beschik-
baar is, uit een waterleiding of uitgegraven putten, die voorzien zijn 
van een opstaanden steenen rand en van een gecementeerd platvorm, 
Zoodat het badwater niet in de put kan terugstroomen. 
Privaten. 7. Eenvoudige privaten, die goed schoon gehouden moeten 
worden, zullen op niet te groote afstand worden aangebracht. 
Keukens en kippenhokken. 8. Voor de kamers, doch in verband met de 
zindelijkheid buiten de galerijen zullen eenvoudige keukens met stook-
plaats worden opgericht. 
' Ook de kippenhokken moeten buiten de galerijen worden geplaatst. 
Verbrandingsvu.il. 9. Op het terrein der pondoks zullen plaatsen aan-
wezig zijn waat het vuil dagelijks moet worden verzameld en verbrand. 
Terrein en Pondoks. 10, Het terrein om de koeliewoningen zal over 
een breedte van 20 m overzichtelijk aangelegd moeten zijn. Nette, kort 
gehouden gazons en enkele schaduwboomen zijn toegestaan. Ook bij 
oudere ondernemingen zullen de rubberboomen in gesloten reeks niet 
dichter dan 10 m bij de pondok mogen staan. 
Eischen te stellen aan semi-permanente woningen. 
De eischen voor permanente woningen gelden in het algemeen ook 
voor semi-permanente woningen, echter met de volgende uitzonderingen: 
1. Voor de Javanenwoningen in de velden (bij de tabaks-cultuur) die 
wel het geheele jaar worden bewoond, doch gewoonlijk slechts 4 achter-
eenvolgende jaren worden gebruikt, is het cementeeren van afwateringen, 
galerijen en keukens geen vereischte, mits er zorg gedragen wordt dat 
er niet door stagneerend water en vuil, modderpoelen enz. kunnen ont-
staan. 
Het verdient aanbeveling de vloeren der kamers op dezelfde wijze 
te behandelen, als die der permanente woningen. Waar de gezond-
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hei dstoestand echter goed is, kan met het inbrengen van een laag droog 
zand genoegen genomen worden. 
2. De watervoorziening zal kunnen geschieden door het graven van 
aarde putten, en wel afzonderlijk voor bad- en drinkwater. Deze putten 
moeten door een opstaande houten omwanding en een doelmatige 
helling der omgeving beschut zijn tegen terugstroomend vuil water. 
3. Aan de bewoners van bedoelde pondoks zal steeds in ruime mate 
gekookte thee verstrekt moeten worden. 
Eischen te stelten aan tijdelijke woningen. 
De eischen voor permanente woningen gelden in het algemeen ook 
voor tijdelijke woningen, echter met de volgende uitzonderingen: 
1. Hierbij zullen de vloeren niet verhard behoeven te worden. Wel 
moet zorg gedragen worden voor een droge vloeroppervlakte. Zoo noodig 
Ís het inbrengen van een laag zand voldoende. 
2. Voor de watervoorziening geldt het gezegde onder 2 bij semi-
permanent woningen. 
3. Tijdelijke woningen mogen van atap opgetrokken worden, echter 
alleen die welke slechts een jaar gebruikt worden. 
Over het algemeen treft men in Zuid-Sumatra lange koelieloodsen, 
Zgn. pondoks aan, 1) bestaande uit 10—40 afzonderlijke kamertjes. 
Twee tot vier van dergelijke loodsen worden veelal op elke afdeeling 
van de onderneming bij elkaar geplaatst. Elke groep is voorzien 
van een winkeltje, waar allerlei levensmiddelen en huishoudelijke 
artikelen te verkrijgen zijn tegen billijke prijzen, die door de onder-
nemingen in onderling overleg met de arbeidsinspectie worden vast-
gesteld. 
Op sommige ondernemingen zijn de loodsen voorzien van stroo-
mend water en electrisch licht. 
Sinds kort is men op enkele ondernemingen, die uitsluitend koelie-
loodsen hadden, begonnen met het bouwen van gezinswoningen, die 
van een klein erfje voorzien zijn. 2) De bedoeling is, dat koelies, die 
vijf jaar op de onderneming werkzaam geweest zijn, recht hebben op 
zulke huisjes. Eenige ondernemingen zijn intusschen geheel over-
gegaan tot het stelsel van aparte huisjes bij nieuwen aanleg van 
koeliekampongs. 
Eén onderneming stelt haar vlijtige koelies, die hun werk naar be-
hooren verrichten, in de gelegenheid om onder enkele door den be-
heerder gestelde voorwaarden op onontgonnen terrein van de onder-
neming een ladang te maken, waar zij padi en tweede gewassen kun-
*) GRIJNS & KIEWIET DE JONGE, Prof. Dr. G . & Dr. G . W . , Plantage-hygiène, 
pag. 50 e.v., 1914. 
2) 12e Verslag v. d. Dienst d. Arbeidsinspectie, pag. 17—21. 
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nen telen en zij een eigen huisje kunnen bouwen. Daarvoor be-
staat veel animo en men ziet er uit, dat vooral het scheppen van 
een omgeving naar eigen behoeften en eigen smaak zeer op prijs 
gesteld wordt. Wanneer het mogelijk zou kunnen zijn, dat iedere 
koelie op een onderneming zijn eigen gebouwd huisje kon hebben. 
Zou hiermede wellicht een hechte band met de onderneming gevormd 
zijn. Betwijfeld wordt, of zulk een band zou kunnen ontstaan, wan-
neer de koelie zijn leven moet slijten in een pondok of een huis, dat 
niet van hemzelf is en waar hij geregeld onder toezicht staat. 
Daar op een onderneming geld verdiend wordt, moet er ook ge-
legenheid zijn om het uit te geven. Wat zou een geldelijk inkomen 
op een onbewoond eiland beteekenen! 
Ondernemings-passars op veraf gelegen ondernemingen met veel en 
velerlei warongs zullen dus hun nut hebben. Bioscopen, wajangs, game-
lans, voetbalvelden vindt men tegenwoordig op haast alle onderne-
mingen. Op vrije dagen en feestdagen hebben de arbeiders volop 
gelegenheid om zich te ontspannen. Het is niet altijd juist, om derge-
lijke vermaken kosteloos voor de arbeiders ter beschikking te stellen 
Zooals vaak voorkomt. Indien die uitspanning een behoefte bevre-
digt, zullen zij er iets voor over hebben en de onderneming kan 
hen in de gelegenheid stellen om het benoodigde hooger inkomen 
te verdienen door b.v. premies te stellen op grootere arbeidsverrich-
tingen. Uit billijkheidsoverwegingen moet trouwens gezorgd wor-
den, dat vlijtige koelies zich in de bevrediging hunner behoeften 
kunnen onderscheiden van minder vlijtige en luie arbeiders. Dit 
kan niet anders dan middellijk den prikkel tot arbeid verhoogen. 
Op een onderneming in de Lampongs werd tot voor een jaar 
met het oog op het groote aantal drossers, angstvallig toezicht ge-
houden op degenen, die zich op vrije dagen en feestdagen buiten de 
onderneming begaven. De maatregelen richtten niets uit en het getal 
drossers bleef aanzienlijk. Toen echter de onderneming de getroffen 
maatregelen introk en overging tot het instellen van een geregelden 
autobus-dienst, waardoor de koelies op de vrije dagen in de gelegen-
heid waren om tegen een gering bedrag naar de nabijgelegen stad 
en terug te kunnen gaan, daalde het aantal drossers. De tegemoet-
koming in deze behoefte aan ontspanning was blijkbaar voldoende 
om den weerstand tegen het welvaartsstreven van een zekere klasse 
immigranten dusdanig te verminderen, dat zij in drossen geen 
voordeel meer zag. 
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Zoo behooren ook de honen op elke onderneming geregeld te 
worden naar de gemiddelde hoeveelheid behoeften en de mogelijkheid 
harer bevrediging door de koelies onder de betreffende omstandig-
heden. Wanneer gezorgd wordt, dat de koelie met een zeker loon voor 
een door den Westerling gevraagde verrichting met arbeid in staat 
is om in zijn voornaamste behoeften te voorzien en de inspanning 
daarvoor is kleiner dan die, welke hij zich elders zou moeten ge-
troosten voor de bevrediging van gelijke behoeften, dan drost de 
koelie niet, al zou ook in geld het loon op de onderneming lager 
zijn dan er buiten. 
En moet getracht worden om hetzelfde verschijnsel in het leven te 
roepen, dat wij op Java waarnemen, waar de desa-man liever in de 
desa arbeidt tegen een laag loon, dan op de suikeronderneming tegen 
het dubbele. De mogelijkheid van een dergelijk verschijnsel wordt 
in Zuid-Sumatra gunstig bevorderd door de omstandigheid, dat 
de Javaansche immigranten nooit in de gemeenschappen der autoch-
thone bevolking worden opgenomen, dus daarmee moeilijk sociale 
banden zullen vormen. 
Op de ondernemingen moet een maatschappelijke omgeving gescha-
pen worden, waaraan de immigranten zich langzamerhand gebonden 
gaan voelen. Wij komen hierop terug bij de bespreking van het 
vraagstuk der ondememings-kolonisaties. 
Tot de zorg der ondernemingen voor de arbeiders behoort ook 
het onderwijs aan de kinderen der koeHebevolking. Eenige onderne-
mingen hebben daartoe schooltjes gesticht. x) Men zal goed doen 
er voor te zorgen, dat bij dit onderwijs aan handenarbeid een 
ruime plaats wordt gegeven, want zij die de school afloopen moeten 
in het sociaal-economisch milieu van de onderneming opgenomen 
worden,2) anders zullen die scholen op den duur teleurstellingen 
opleveren, zoowel voor de leerlingen als voor de onderneming. 
De Koloniale Bank probeert door een pensioenregeling het meer 
geschoolde Inlandsen personeel der in Zuid-Sumatra gelegen onder-
nemingen, die onder haar leiding zijn, aan zich te binden. 3) 
Van een pensioenregehng voor gewone koelies kan naar mijn 
meening in het algemeen weinig worden verwacht. Voor den gewonen 
Inlander zegt een pensioen weinig, omdat het een inkomen in de 
*) 12e Verslag v. d. Dienst d. Arbeidsinspectie, pag. 149—151. 
2 ) COLIJN, t.a.p., pag. 17 en BROERSMA, Kol. Stud., t.a.p., pag. 500. 
3) 9e en 11e Verslag v. d. Dienst d. Arbeidsinspectie, resp. pag. 33 en 74. 
Zie 10e Verslag v. d. Dienst d. Arbeidsinspectie, pag. 57. 
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toekomst, zelfs in een zeer verre toekomst geldt. En zooals wij zagen 
kan dit voor hem slechts van zeer geringe waarde zijn. Die waarde, 
en daarmede de aantrekkelijkheid van een pensioenregeling, zal alleen 
grooter kunnen zijn, naarmate het economisch besef, in het bijzonder 
liet begrip „risico" meer ontwikkeld is. Terecht heeft de Koloniale 
Bank het pensioenfonds voorloopig dan ook ingesteld voor toekangs, 
schrijvers en mandoers. 
Bij een punt in de koeliesamenleving op de ondernemingen in . 
Zuid-Sumatra, dat bijzonder opvallend is, moet nog worden stilge-
staan, nl. de verhouding van mannen en vrouwen. In de hieronder vol-
gende tabel is het aantal vrouwen op 100 mannen vermeld, dat in de 
gewesten van Zuid-Sumatra bij de, voornamelijk van Java, geimmi-
greerde ondernemingsarbeiders wordt waargenomen. Hetzelfde 
cijfer is ook van de bevolking op Java vermeld. 
Aantal vrouwen op 100 mannen bij vrije en contract-arbeiders. *) 
B e n k o e l e n . . . . . . . . . . . . . Contr. 40 
Vrij 12 
L a m p o n g s . . . . . . . . . . . . . Contr. 42 
Vrij 52 
Palembang . . . . . . . . . . . . Contr. 51 
Vrij 4 
Java—Madoera Gem.2) 104 
Oogenblikkelijk valt in vergelijking met Java de abnormale ver-
houding der sexen op, welke blijkbaar op de ondernemingen in 
Zuid-Sumatra bestaat. 
Daar juist in de Javaansche samenleving de vrouw een voorname 
plaats inneemt, moeten de in Zuid-Sumatra aangetroffen verhou-
dingen een groote belemmering geacht worden voor de vorming 
van een normale Inlandsche huishouding. 
Reeds KASTELEYN wijst op dit vraagstuk in zijn prae-advies voor 
het Ie congres der D.P.V. in 1911. Hij noemt daarin de voor-en na-
deden van het doen immigreeren van getrouwde paren en wij 
zien, dat bij deze oplossing voornamelijk nadeelen van geldelijken 
aard groot gewicht in de schaal leggen. Het zou m.i. echter nuttig 
zijn, om uit te maken of zulke kosten niet opwegen tegen de voor-
1) Ontleend aan het 12e Verslag v. d. Dienst d. Arbeidsinspectie. 
2) Stat. Jaaroverzicht 1927, pag. 23. 
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deelen, die voortvloeien uit de mogelijkheid voor de ontwikkeling-
van een geregelde Inlandsche samenleving op de ondernemingen. 
Geneeskundige verzorging. 
De geneeskundige verzorging der arbeiders eischt, naast de zorg 
voor een gunstige sociaal-economische omgeving op de onderneming, 
ernstige aandacht. Er van afgezien, dat de arbeiders weinig waarde 
er aan hechten en de K.O.'s haar voorschrijven, is het eigenbelang 
van den ondernemer gebaat bij een doelmatige geneeskundige ver-
zorging zijner arbeiders. Hierdoor toch krijgt hij de beschikking over 
gezonde arbeiders, die in staat zijn om hun werk geregeld en goed te 
doen.*) 
Reeds vóór het contracteeren worden de koelies ingevolge art. 9* 
der wervingsordonnantie gekeurd door geneesheeren, die de D.V.G. 
daarvoor aanwijst. Door dien dienst zijn minimumeischen vast-
gesteld, waaraan elke contractant moet voldoen, naar gelang van 
de soort arbeid, waarvoor hij een overeenkomst aangaat.2) 
Voor de z.g. Lampong-werving worden de koelies door daarvoor 
aangezochte particuliere artsen op Java onderzocht, alvorens naar 
Zuid-Sumatra te worden gezonden. 
Een groot aantal der nieuw aangeworven koehes is meestal zwak 
en slecht gevoed. Zij worden na aankomst in het land van bestem-
ming aan een onderzoek in het centraal hospitaal onderworpen en 
ondergaan, zoo noodig een malaria- en/of mijnwormkuur, voordat 
zij aan het werk gaan. 
Het geregeld geneeskundig toezicht op de ondernemingen is toe-
vertrouwd aan een Europeesch geneesheer. Hij geeft aanwijzingen 
omtrent allerlei aangelegenheden, die met de hygiëne op de onder-
nemingen verband houden. 
De zieke arbeiders, wier behandeling op de onderneming niet 
mogelijk is, worden naar een centraal hospitaal gezonden, waarbij 
verschillende ondernemingen uit de omgeving aangesloten zijn. Zij 
vormen tezamen de hospitaal-vereeniging. Het bestuur daarvan is 
samengesteld uit een aantal administrateurs der betreffende aan-
gesloten ondernemingen. De ledenvergadering beslist over opzet en 
*) GRIJNS & KIEWTET DE JONGE, t.a.p., pag. 66, BROERSMA, De Lampongs, 
pag. 204. 
2 ) HEVTING, t.a.p., pag. 8 7 . 
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organisatie van de hospitaalaangelegenheden. Aan het hoofd van 
het centrale hospitaal staat een Europeesch geneesheer voor de 
dagelijksche leiding der vakkundige werkzaamheden. 
In Zuid-Sumatra vindt men 8 centrale hospitalen, waarbij land-
bouwondernemingen aangesloten zijn. Vier daarvan bevinden zich 
in Palembang, 3 in de Lampongs en 1 in Benkoelen. 
Het laatstgenoemde, dat te Waringin III staat, zal binnenkort ver-
plaatst worden naar Tjoeroep, waar een nieuw centraal hospitaal 
wordt gebouwd. De ondernemingen bij Kepahiang zullen zich dan 
tevens bij dit hospitaal kunnen aansluiten. Deze beschikken tot heden 
over kleine ziekenzalen, die door een geneesheer regelmatig bezocht 
worden. Dit is ook nog het geval bij ondernemingen, die zeer veraf 
gelegen zijn en zich daardoor niet bij een of andere hospitaalvereeni-
ging kunnen aansluiten. Voor ernstige zieken maken zij gebruik van 
in de buurt gelegen landschapshospitaaltjes.1) 
Eén geïsoleerd gelegen onderneming in de Lampongs heeft haar 
eigen hospitaal en Europeeschen geneesheer. 
Door de in Zuid-Sumatra voor particuliere ondernemingen wer-
kende geneesheeren is in 1928 een geneeskundige kring opgericht, 
die geregeld bijeenkomsten belegt ter bespreking van vakaange-
legenheden en ter uitwisseling van elkanders ervaringen. 
Op het einde van 1929 is door de besturen der hospitaalvereeni-
gingen een commissie benoemd onder leiding van den voorzitter 
der Zuid-Sumatra Landbouw & Nijverheidsvereeniging, die ten 
doel heeft na te gaan, of door nauwer samenwerking in aller belang 
verbeteringen kunnen worden aangebracht in de organisatie der 
hospitalen in Zuid-Sumatra. Het advies dezer commissie wordt te 
Zijner tijd aan den Geneeskundigen Kring voorgelegd.2) 
In Zuid-Sumatra was de gezondheidstoestand vroeger, vooral in 
de Lampongs, zeer ongunstig. Na een uitvoerig rapport daaromtrent 
van SCHÜFFNER 3) is de organisatie der geneeskundige verzorging in de 
Lampongs zeer verbeterd. Ook in Palembang en Benkoelen hadden 
inspecties plaats door den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst, *) 
die niet zonder goede resultaten zijn gebleven. Uit de volgende tabel, 
x) Zie 12e Verslag v. d. Dienst der Arbeidsinspectie, pag. 127—129. 
2) Bergcultures, 1929, pag. 1793. 
8 ) HEYDEN, Dr. H, N. VAN DER, Arbeidsverzorging in de Lampongs, Mede-
deelingen v. d. Burgerlijken Geneeskundigen Dienst in Ned. Indië, 1918. 
4 ) HEYDEN, Dr. H. N. VAN DER, De arbeidersverzorging en het hospitaal-
wezen in de Bovenlanden van Benkoelen, Mededeeling van het Hygiënisch 
Comité 1918. 
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waarin over een reeks van jaren de sterftecijfers per 1 0 0 0 bij de 
arbeidersbevolking der ondernemingen in de gewesten van Zuid-
Sumatra vermeld *) zijn. kan de gunstige verbetering der gezond-
heidstoestand eeniger mate worden afgelezen. 
Jaar Benkoelen Lampongs Palembang 
1911 16 130 21 
1913 123 
1915 17 32 10 
1917 11 15 21 
1919 14,6 
1921 19 24 
1923 7 9,8 
1925 10 11,6 6,9 
1926 7,9 22 8,7 
1927 7,5 19 8 
Behalve in de Lampongs, kunnen tegenwoordig de cijfers met 
goed gevolg een vergelijking doorstaan met die van het voorbeeldige 
S.O.K., waar het sterftecijfer gemiddeld ongeveer 7—8 pro mille is. 
Hoe goed de ziekenverzorging door den Westerling ook bedoeld is, 
alle terzake getroffen maatregelen blijven voor den Inlander een 
kwelling. De overbrenging naar een hospitaal moet voor een In-
lander gelijk gesteld worden met een zware straf. z) Hij mist er in 
ernstige gevallen de(n) doekoen 3) met het haar (hem) omgevend 
animistisch waas, waarin hij „ten slotte" vertrouwen heeft. De 
orde, regelmaat en tucht in het hospitaal trekken den Inlander 
niet aan. *) 
Ook in dit opzicht moet daarom de grondgedachte van de poenale 
sanctie (Art. 1 1 ) 6) zeer in het belang van den Inlander geacht worden. 
Opvoeding van de Inlandsche arbeiders om tot betere waardeering 
van hygiëne te komen zou zonder de poenale sanctie op de onder-
nemingen onmogelijk zijn. En het was dan ook niet te verwonderen, 
dat destijds in 1 9 0 9 , na de openbaarmaking van VAN BLOMMESTEIN'S 
*) Ontleend aan de opgaven in Verslagen v. d. Dienst der Arbeidsinspectie 
in de Buitengewesten. 
A ) BLANKENSTEIN, t.a.p., pag. 39—40. 
3) Encycl. v. Ned. Indië, 2e Dr., pag. 768 e.V. 
4) Onderzoek naar de mindere Welvaart op Java—Madoera, IXa, Dl. I, 
pag. 91 —93 en HASSELMAN, C . J . , Algemeen overzicht van de uitkomsten van 
het welvaartsonderzoek, gehouden op Java en Madoera in 1904/1905, 1914, 
pag. 291—293. 
S ) SLINGENBERG, Mr. J . , De staatsinrichting van Ned. Indië, 1924, pag. 311. 
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ontwerp-K.O., een brochure van KUENEN, toenmaals directeur van 
het Pathologisch Laboratorium te Medan, uit naam van de Delische 
medici verscheen als protest tegen de voorgestelde afschaffing der 
poenale sanctie.x) 
Kolonisatie. 
Voor het geval dat de poenale sanctie wordt afgeschaft, hebben de 
ondernemers zich door middel van het stichten van immigranten-
kolonies van arbeidskrachten willen verzekeren. De stoot daartoe was 
ter S.O.K. gegeven, en het vraagstuk kwam eerst in het brandpunt 
der belangstelling, toen in 1918 de Regeering spoedige afschaffing 
van de poenale sanctie had aangekondigd, zoodat in verband daar-
mede het Kolonisatie-Comité onder leiding van den hoofdambtenaar 
C. LULOFS ingesteld werd. 
Al spoedig bleek echter, dat zoowel economische, als juridische 
en sociale moeilijkheden een bevredigende oplossing Van het kolo-
nisatie-vraagstuk in den weg stonden en tot op heden is daarvan 
Zelfs nog geen sprake. 
In Zuid-Sumatra zijn op twee landbouwondernemingen, nl. 
Redjosari in de Lampongsche Districten en Pagar-alam in Palem-
bang kolonisaties gesticht. Blijkens het 6e Verslag van den Dienst 
der Arbeidsinspectie heeft de Koloniale Bank in 1919 ook op de 
onderneming Tebat-Goenoeng in Palembang een kolonisatie-proef 
genomen. Tijdens de crisis na den wereldoorlog is deze onderneming 
gesloten en waarschijnlijk is de proef toen ook gestaakt geworden. 
De kolonisatie op Redjosari. In overleg met het Binnenlandsch 
Bestuur werd in 1916 van de dichtbevolkte streken bij Keboemen en 
Karanganjar een groot aantal gezinnen op den voet van de Vrije K.O. 
door de onderneming Redjosari voor zes maanden aangeworven. De 
gezinshoofden en ongehuwden sloten een overeenkomst. Na af-
loop der overeenkomst werd ieder de beschikking gegeven over on-
geveer een bouw goeden tuingrond met een woning. Op deze wijze 
hoopte men een groote kampong te stichten, waaruit arbeiders voor 
het ondernemingswerk zouden kunnen worden verkregen. 
De arbeiders behielden intusschen na afloop van hun overeen-
*) LOGHEM, Prof. Dr. J . J . VAN, Vraagstukken der Indische hygiëne, 1920 , 
pag. 61—64. 
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komst het recht om met hun gezin kosteloos naar Java te worden 
teruggezonden; deze terugzending zou eveneens plaats vinden, inge-
val de werkgever om de een of andere reden het niet wenschelijk 
achtte, dat de betrokken arbeider op de onderneming bleef, tenzij 
de arbeider daartegen bezwaar zou maken en het H. v. P.B. na on-
derzoek der door den werkgever opgegeven bezwaren, dezen in 
het ongelijk zou stellen.x) 
Reeds in het jaarverslag over 1918 deelde de Arbeidsinspectie mede, 
dat de proef als mislukt werd beschouwd en het B.B. na 1 Augus-
tus 1917 geen medewerking meer verleenen wilde inzake de wer-
ving voor deze kolonisatie. 
De redenen, welke het verslag voor de ongunstige uitkomsten op-
geeft, zijn niet bevredigend; vooral waar eerügszins de nadruk wordt 
gelegd op de onmacht van den beheerder der onderneming om met 
vrije arbeiders te werken. Ongetwijfeld kan dit een factor geweest 
zijn, alsmede de heerschende slechte gezondheidstoestand op de kolo-
nisatie, doch het niet „senang" zijn der Inlanders, dat de Arbeids-
inspectie vaststelt, moet m.i. geheel daarnaast, economisch zeer 
logisch te verklaren zijn. 
Immers van de kolonisten wordt, naast den arbeid, dien zij op hun 
eigen grond moeten en willen aanwenden, loonarbeid voor de on-
derneming gevraagd. Een kleine bouw grond kan den Javaan en zijn 
gezin voldoende opleveren om zijn voornaamste behoeften te be-
vredigen. Den prikkel tot loonarbeid bezat de eerügszins welva-
rende kolonist dus slechts in zeer geringe mate, zoodat hij niet be-
reid was zich veel inspanning voor de onderneming te getroosten. 
Dit uitte zich al gauw in het verzoek om hoogere dagloonen. 2) 
Intusschen was bij de kolonisten ook de neiging ontstaan om 
alleen naarmate dit voor hen noodig was, dus onregelmatig, 3 ) uit 
te komen, hetgeen natuurlijk niet strookte met de wenschen van 
de Europeesche ondernemingsleiding. De kolonisten konden zich 
onder die omstandigheden onmogelijk „senang" voelen. 
Men streefde naar een „welvarende landbouwkolonie" en vroeg 
aan de kolonisten om loonarbeid! Het streven naar welvaart der 
kolonisten en de behoefte aan arbeidskrachten van de onderneming 
*) 4e Verslag v. d. Dienst d. Arbeidsinspectie, 1916, pag. 3, 51. 
a) 7e Verslag v. d. Dienst d. Arbeidsinspectie, 1920, pag. 53 en BURGER, E . J . , 
t.a.p., pag. 112. 
3) 10e Verslag v. d. Dienst d. Arbeidsinspectie, 1925, pag. 36. 40% der ko-
lonisten werkt en dan gewoonlijk slechts halve dagen. 
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•waren economische tegenstrijdigheden, die de kolonisatie moesten 
doen mislukken. x) 
De kolonisten zouden alleen „senang" kunnen geweest zijn, wan-
neer zij heer en meester waren over hun grond en huis, hun 
arbeidsvermogen naar eigen believen mochten aanwenden en van 
tijd tot tijd daarenboven naar hun desa konden gaan om daarmede 
samenhangende behoeften te kunnen bevredigen. De immigranten 
moesten namelijk geacht worden niet te behooren tot de groep 
van verloopen lieden, die bij het vertrek uit hun desa niets meer te 
verhezen hadden. Dit bleek dan ook o.a. uit de veelvuldige ver-
zoeken der kolonisten om terugzending naar Java. 
Met het „senang" zijn der kolonisten in bovenbedoelden geest 
zou het belang van de onderneming niet gediend zijn en de koloni-
satie voor haar niet het minste nut hebben. 
Men heeft op Redjosari op verschillende wijzen zooveel mogelijk 
getracht om dezelfde maatschappelijke omstandigheden voor den 
immigrant te scheppen als in zijn geboorteland. Alleen de historie 
van het gemeenschapsgevoel in de Javaansche desa, waaruit zoovele 
belangrijke behoeften geboren zijn, kon niet worden nagebootst; en 
vooral ook niet de overbevolking der Javaansche desa, tengevolge 
waarvan de loonarbeiders ontstaan. 
De kolonisatie was bovendien een samenvoeging van in zekeren zin 
niet bij elkaar passende personen, op goed geluk geëmigreerde Javanen, 
die tijdelijk een beter bestaan in de Lampongs dachten te vinden dan zij 
op Java hadden. Voor een goede kans op welslagen van een kolonisatie 
moet een groepsemigratie van meer waarde worden geacht, omdat in 
dit geval bij het gemis van de eigen omgeving, de historische instel-
lingen tenminste gedeeltelijk bewaard kunnen blijven. 2) De moge-
lijkheid, dat in het nieuwe land nieuwe tradities ontstaan, is bij der-
gelijke groepen bovendien veel grooter. Wij noemen daarvan b.v. 
de standenonderscheiding, de familierechtspraak, mogelijke verlofs-
regeling naar Java, enz. 
Ongetwijfeld zal de in het begin jonge traditie den band met de 
oude desa niet kunnen vervangen, waarom dan ook gelegenheid 
moet worden geschapen, zoo niet voor eiken kolonist, dan toch voor 
de invloedrijksten om af en toe naar Java te kunnen gaan. Op deze 
L ) BURGER, E. J . , t.a.p., pag. 135. 
a) S. LEDEBOER heeft het denkbeeld geopperd om 2 0 0 mogelijk geheele kam-
pongs met hun hebben en houden uit Java naar Zuid-Sumatra over te brengen. 
BURGER, E . J . , t.a.p., pag. 129. 
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wijze zou een geregeld trekken tusschen de moeder-desa op Java 
en de nieuwe desa in de Buitengewesten kunnen ontstaan.1) Dit 
trekken heeft thans geregeld plaats bij de inwoners der welvarende 
Gouvernements-kolonisaties in de Lampongs en in Benkoelen. 
Irnmigratie op grondslag van de laukeh-werving, al of niet ver-
bonden aan een immigratie-contract, zou daarom m.i. een goed uit-
gangspunt vormen voor het stichten van arbeiderskolonies. 
Een soortgelijk verschijnsel zien wij heden in Oost-Java, waar de 
Madoerees in groepen van vier, acht en meer onder een zgn. borg op 
de suikerondernemingen in de dunbevolkte streken werkt. De borg 
ontvangt van de onderneming geld om op Madoera een aantal ar-
beiders te zoeken, die met hem in Oost-Java willen werken. Zulke 
arbeiders voelen zich veelal zeer saamhoorig en aan den borg ver-
bonden. Gedeelten van de groep gaan nu om de beurt, geregeld 
naar Madoera terug om het contact met hun oude gemeenschap te 
onderhouden, terwijl de blijvers doorwerken tot zij aan de beurt 
zijn voor een verlof naar het geboorteland. In den loop des tijds zullen 
er ook zijn, die zich voor goed op Java vestigen. 
Een ondernemingskolonisatie met een opzet, zooals op Redjosari, zal 
in het algemeen voor de onderneming eerst waarde kunnen hebben, 
wanneer zij overbevolkt zou wezen met lieden, die in de sociaal-
economische samenleving van de ondernemingskolonisatie zijn groot 
geworden. Praktisch zouden hier echter eenige geslachten over heen 
moeten gaan. 
De kolonisatie op Redjosari is in den loop der jaren geregeld 
achteruit gegaan, doordat de kolonisten geleidelijk naar Java terug-
gingen of zich in het gewest verspreidden.2) 
Van de oorspronkelijke, in 1916 aangeworven kolonisten (132 man-
nen, waarvan 119 gezinshoofden en 13 ongehuwden) zijn er thans nog 
slechts enkele overgebleven. De vrije kampongs zijn intusschen 
geregeld opnieuw bevolkt geworden met oud-contractanten en vrije 
arbeiders, zoodat het oorspronkelijk karakter van de kolonisatie 
geheel verloren gegaan is. 
De kolonisatie op Pagar-alam. Was op Redjosari feitelijk een land-
bouwkolonie gesticht, op Pagar-alam heeft men een arbeidersneder-
zetting gesticht. 
*) BURGER, E. J . , t.a.p., pag. 141. 
2) 12e Verslag v. d. Dienst d. Arbeidsinspectie, 1927, pag. 118. 
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Voor oud-contractanten wordt een woning beschikbaar gesteld met 
een klein stukje tuin en 1 / 5 bouw sawah onder beding, dat zij ten 
minste 120 dagen per jaar tegen loon voor de onderneming arbeid 
zullen verrichten.*) 
Zestig huisjes zijn aan weerszijden langs den weg naar de onder-
neming gebouwd en het geheel staat onder toezicht van een door 
de onderneming aangestelden mandoer. 
In het bijzonder gedurende het drukste gedeelte van den koff ieoogst 
zijn deze extra-werkkrachten zeer welkom2) en voor dit doel is de 
arbeiderskolonie dan ook een voor de onderneming nuttige instelling. 
Westersche arbeidskrachten. 
Wij hebben gezien, dat de leidende arbeid op de Westersche cul-
tuurondernemingen in Ned.-Indië uitsluitend is toevertrouwd aan 
Westersche arbeidskrachten.3) Zij toch moeten de Westersche 
productie-organisatie begrijpen en ten behoeve daarvan de gegeven 
productie-factoren zoo gunstig mogelijk tot samenwerking trachten 
te brengen. *) 
Dat derhalve de leidende arbeiders de grootste verantwoordelijk-
heid dragen, behoeft geen nadere verklaring. 
Algemeen wordt het belang van den leidenden arbeid ingezien. 
Door den Amerikaanschen econoom LIONEL D'EDIE wordt hij zelfs 
als de vierde noodzakelijke factor voor de productie beschouwd, 
waar hij zegt: 
„The economics of a previous period classified the factors of pro-
duction under three headings, — land, labor and capital. The eco-
nomie developments of recent years have brought to the front a 
fourth fundamental factor, „management".5) 
Naar mijn meening is deze opvatting onjuist, aangezien „manage-
ment" moet worden beschouwd, als „arbeid", en wel hoofdzakelijk 
*) 11e Verslag v. d. Dienst d. Arbeidsinspectie, 1926, pag. 50. 
BURGER, E. J\, t.a.p., pag. 113—114. 
2 ) HOEDT, T H . G. E., Eenige voorname verschilpunten bij de koffiecultuur 
in Oost-Java en in Zuid-Sumatra, 1929, Bergcultures, 3e Jrg., pag. 891/3. 
3 ) MANDERE, H . CH . G. J . VAN DER, De Javasuikerindustrie in heden en 
verleden, gezien in het bijzondere in hare sociaal-economische beteekenis, 
1928, pag. 41. 
4 ) STOK, P . J . C . VAN DER, Gouvernements Exploitatie in Ned.-Indië, 1913, 
pag. 307—308. 
B ) HUYSMAN, Dr. C. , Inleiding tot de leer der private huishouding, 1923. 
Dl. II , pag. 180. 
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als subjectieve arbeid. Desniettegenstaande moet worden erkend, 
dat „management" het belangrijkste onderdeel is van den. produc-
tie-factor arbeid. Naarmate de voortbrenging ingewikkelder is, 
moet de leiding aan höogere eischen voldoen en stijgt haar belang-
rijkheid. 
Vroeger was in Indië de inrichting der Westersche onderneming 
betrekkelijk eenvoudig. Zij kon aldus wezen, omdat bij de toen 
heerschende omstandigheden, als hooge marktprijzen, gunstige 
cultuurgebieden enz», zonder veel moeite bevredigende uitkomsten 
konden verkregen worden. De hooge marktprijzen der producten 
leverden goede winsten op, zonder dat aan het ondernemerschap 
hooge eischen behoefde te worden gesteld. Deze eischen zijn evenwel 
langzamerhand toegenomen, naarmate de economische verhoudingen 
zich voor de productie Ín ongunstigen zin wijzigden. Lage markt-
prijzen en groote risico's, die men in den loop der tijden bij den 
Europeeschen landbouw leerde kennen — (men denke o.a. slechts 
aan het optreden van de sereh-ziekte in de suikercultuur, de koffie-
bladziekte in de koffiecultuur, de vervanging van landbouwproducten 
door synthetische producten, zooals bij de indigocultuur) — hebben 
het gevolg gehad, dat van de tegenwoordige leidende arbeiders 
hoe langer hoe meer wordt verwacht, dat zij in staat zijn, zoo doel-
matig mogelijk van de gegeven productiefactoren gebruik te maken. 
Kon in den ouden tijd op de landbouwondernemingen met be-
trekkelijk weinig opgeleiden worden volstaan, x) tegenwoordig stelt 
zich de Westersche landbouwproductie daarmede niet meer tevreden. 
Meer en meer worden speciaal gevormde krachten, hetzij land-
bouwkundig, economisch of administratief opgeleiden, in dienst 
genomen. De suikercultuur is hiertoe door den nood gedwongen veel 
eerder overgegaan dan de eenvoudige meerjarige cultures, waarbij 
stelselmatig doorgevoerde rationaliseering en intensiveering geen di-
recte levensvoorwaarden vormden voor het bestaan der ondernemin-
gen.Ook hierbij kan evenwel in de laatste jaren, tengevolge van de moei-
lijker geworden productieomstandigheden een koersverandering 
worden waargenomen. De klacht, die nog veelvuldig wordt gehoord, 
dat het lastig is om geschikte bedrijfsleiders te vinden voor de onder-
nemingen met meerjarige cultures 2 ) , is een van de bewijzen daarvan. 
Het blijkt moeilijk om uit het vroeger in dienst genomen lager Euro-
X ) MANDERE, H . CH. VAN DER, t.a.p., pag. 8 4 — 8 5 . 
2 ) STOK, Prof. Dr. J . E. VAN DER, De Inlandsche en Europeesche landbouw in 
Ned.-Indië en enkele hunner problemen, 1926, pag. 22. 
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peesch personeel, dat heden in aanmerking zou komen voor de hoo-
gere leidende betrekkingen, een voldoend aantal geschikte krachten 
uit te zoeken, die aan de eischen voldoen, welke de intusschen ge-
wijzigde en ingewikkelder geworden omstandigheden voor de pro-
ductie stellen. 
Nauw verband hiermede houdt de verandering der emigratie-
premie, die de Westerling, zooals wij zagen, verlangen zal, indien hij 
zich in dienst stelt van de Europeesche landbouwproductie buiten 
het moederland. Kon deze vroeger laag zijn, omdat met Westersche 
arbeidskrachten van geringe of geen opleiding kon worden genoegen 
genomen, tegenwoordig moet in de emigratie-premie door het ge-
wenschte soort Westersche arbeidskrachten heel wat meer verdis-
conteerd kunnen worden. 
In dit opzicht is een jonge cultuurstreek, zooals Zuid-Sumatra, 
•door de nieuwe aldaar gevestigde, vaak zeer afgezonderd gelegen 
ondernemingen, zeer in het nadeel, vergeleken met oudere, geves-
tigde centra van ondernemingen, zooals in Deli en op Java. De toe-
standen b.v. op het gebied van huisvesting en van sociaal leven, meer 
in het bijzonder indien het Europeesch personeel getrouwd is en 
schoolgaande kinderen heeft, zijn factoren, die veroorzaken, dat de 
emigratiepremie voor Westersche arbeidskrachten van gelijke hoe-
danigheid als in oudere cultuurstreken, in het algemeen hooger moet 
wezen. Of wat op hetzelfde neer komt: bij gelijke emigratie-premie 
zullen de beste Westersche arbeidskrachten er de voorkeur aan geven 
in dienst te treden bij de landbouwondernemingen in gevestigde 
cultuurcentra. Alleen met een extra-premie zal de Europeesche 
landbouwproductie in Zuid-Sumatra even goede arbeidskrachten 
tot zich kunnen trekken. Het spreekt vanzelf, dat deze premie moet 
toegekend worden boven het op gelijken levensstandaard als in de 
oudere cultuurcentra berekende loon. 
Bedenkt men, dat in toenemende mate, meer in het bijzonder met 
het oog op de moeilijkheden die de inheemsche arbeidsvoorziening 
stelt, in de Buitengewesten hoogere eischen aan de Westersche arbeids-
krachten worden gesteld, dan is het begrijpelijk, dat de personeels-
voorziening der ondernemingen in Zuid-Sumatra een der belang-
rijkste vraagstukken vormt. 
Voor de veelal jonge ondernemingen, diegrootendeels nog productief 
X ) MARINUS, J . M. en LAAN, J . J . VAN DER, Veertig jaren ervaring in de Deli-
cultures, 1929, pag. 112—116. 
3 
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en winstgevend moeten gemaakt worden, is het noodig goede leidende 
arbeidskrachten te krijgen en bovendien in Zuid-Sumatra te houden, 
ten einde de zoo géwenschte continuiteit in het bedrijf te be-
vorderen. Méér dan elders geldt voor Zuid-Sumatra, dat niets ver-
derflijker voor een bedrijf is dan talrijke wisselingen van leidend 
personeel,x) omdat geschikte vervangers hier 200 moeilijk te krijgen 
zijn. Ook uit dit gezichtspunt is een extra-premie boven het loon voor 
het minst gewenscht, zoo niet noodzakelijk. 
Zonder zulke extra-premies zal men in Zuid-Sumatra nooit de 
beschikking kunnen krijgen over een blijvend kader van bekwaam 
Europeesch personeel, dat in staat is om op de doeltreffendste wijze 
leiding te geven aan het landbouwbedrijf. In hooge mate geldt dit 
vooral de beheerders der ondernemingen, op wie de volle verant-
woordelijkheid voor de dagelijksche leiding rust. 
Vroeger heerschte op Java en in Deli algemeen onder de cultuur-
geëmployeerden de overtuiging, dat zij, die hier niet meer bruikbaar 
waren, in Zuid-Sumatra nog wel een plaatsing zouden kunnen vin-
den. Men beschouwde het toen niet als een eer, indien men op een 
onderneming in dat gebied een betrekking aanvaardde. Deze op-
vatting is tegenwoordig gelukkig gewijzigd, dank zij de langzamer-
hand baanbrekende en m.i. zeer juiste overtuiging, dat de jonge opko-
mende cultuurstreken in Zuid-Sumatra met hare onvolledig be-
kende moeilijkheden juist de bekwaamste Westersche arbeidskrachten 
noodig hebben, die beschikbaar zijn, teneinde de grootste kans te 
verkrijgen op het doelmatigste gebruik der aanwezige productie-
factoren en de juiste voorzorgen tegen plotseling dreigende gevaren 
voor het bedrijf. 
Afgezien van de vermelde emigratie-premies zullen de loonen der 
Westersche arbeidskrachten in Zuid-Sumatra op hetzelfde peil 
moeten staan, als die in andere cultuurcentra van Ned.-Indië. Dien-
tengevolge moet het tijdperk, waarin Zuid-Sumatra zich thans ont-
wikkelt, wat de loonen betreft ongunstiger worden geacht dan de 
tijdperken, waarin de oudere cultuurgebieden zijn opgekomen. De 
hoogte van de loonen toch, werd vroeger bepaald door een klasse van 
lieden, die in het moederland slechts een zeer gering inkomen konden 
verdienen. Uiteraard was de daarmede verband houdende hoedanig-
heid der beschikbare arbeidskrachten niet buitengewoon, doch dit 
*) HUYSMAN, Dr. C , t.a.p., pag. 2 1 8 . 
HELFFERICH, E M U , Die Niederländisch-Indischen Kulturbanken, 1914 , pag. 78» 
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vormde een gering bezwaar, daar toentertijd in de cultures ook 
veel lagere eischen gesteld werden. Heden echter is men door de 
hooger te stellen eischen op een klasse van in het moederland beter 
betaalden aangewezen, zoodat noodzakelijk de grondslag voor de 
loonbepaling van het Europeesch personeel op de Indische cultuur-
ondernemingen hooger geworden is. 
Bestond het loon vroeger uit een betrekkelijk laag, vastgesteld, 
salaris en de zgn. emolumenten, betrekkelijk hoog was toen het 
wisselend gedeelte van het loon, dat voortsproot uit de tantièmes, 
welke een percentage van de bedrijfswinsten der ondernemingen 
uitmaakten. Met de geleidelijke vergrooting van het risico, dat aan 
de inkomsten uit het laatstgenoemde deel van het loon verbonden 
was, zag men de behoefte naar voren komen, om het vaste deel van 
het loon, het salaris, te verhoogen. *) 
In de oude centra van ondernemingen zalhier uiteraard minder be-
zwaar tegen kunnen bestaan dan in een opkomend cultuurgebied, 
waar nog winsten gemaakt moeten worden en men van vele risico's 
in het bedrijf nog onvoldoende op de hoogte is. 
De genoemde behoefte is duidelijk tot uiting gekomen bij de wen-
schen van de Westersche arbeidskrachten tot wettelijke regeling van 
het arbeidscontract en de stichting van een pensioenfonds, aan welke 
wenschen heden dan ook is voldaan. Het Algemeen Landbouw 
Syndicaat heeft op het einde van 1929 besloten een Algemeen 
Landbouw Pensioen Fonds te stichten. 
De leidende arbeidskrachten op een onderneming moeten worden 
onderscheiden in: 
1. de beheerders of administrateurs, die verantwoordelijk zijn 
voor den geheelen dagelijkschen gang van zaken op de onder-
nemingen en wat daarmede samenhangt. 
2. de assistenten, die verantwoordelijk zijn aan den administrateur 
voor de hun door hem opgedragen ondernemingswerkzaam-
heden. 
Assistenten. Wij zullen onze aandacht eerst bepalen tot de laatste 
groep van Westersch personeel, omdat bij de assistenten reeds de 
vorming tot de hoogere leidende krachten, de administrateurs, begint. 
Hierbij dringen zich dadelijk twee belangrijke vragen aan ons op: 
!) Zie N, R. Crt. van 4 Nov. 1929; Avondbl. A. 
Gouverneur VAN SANDICK over Deli en de vooruitzichten der Tabakscultuur. 
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1. Welk werk wacht den assistenten op de bergcultuurondernemin-
gen in Zuid-Sumatra? 
2, Welke personen zijn voor het bovenbedoelde werk het meest 
geschikt en voor de ondernemingen het meest economisch ? 
Het werk van een assistent in de bergcultures bestaat, afge-
zien van de noodzakelijke administratieve beslommeringen, in 
hoofdzaak uit de zorg voor de juiste uitvoering der aan het In-
landsen werkvolk opgedragen werkzaamheden. Hij ziet toe, dat de 
werkzaamheden voor de productie noodig geacht, naar behooren 
worden uitgevoerd. De assistent is dus dagelijks in onmiddellijke 
aanraking met de Inlandsche arbeidskrachten, die hij moet kennen 
en naar waarde schatten, zoowel naar hun persoonlijke eigenschappen 
als naar hun werk. Hierdoor zal het hem mogelijk zijn partij te 
trekken van bepaalden aanleg of bepaalde karaktereigenschappen 
der koelies. Evenzoo zal hij zekere adat-instellingen moeten kennen 
en die moeten weten te eerbiedigen, of, waar noodig, in het belang 
van het werk daarvan gebruik weten te maken. Hij zal kritisch 
moeten kunnen nagaan, hoe de uit te voeren werkzaamheden het 
gunstigst ingedeeld moeten worden en hoe daarbij het beschikbare 
werkvolk het best gebruikt wordt om een rustigen gang van het 
bedrijf te bevorderen. 
Wegens de bijzondere omstandigheid, dat men in Zuid-Sumatra 
te maken heeft met contractkoelies en andere geïmmigreerde In-
landsche arbeiders, die zooals wij zagen grootendeels uit de geringste 
klassen der Javaansche bevolking zijn gerecruteerd en van wie niet 
vooraf kan worden verwacht, dat zij door „eigen dwang" tot arbeid 
worden geprikkeld, moet de assistent zich nauwlettend op de hoogte 
stellen van de stemming en de stroomingen onder het werkvolk, 
dat aan zijn leiding is toevertrouwd. De assistent moet dus in ieder 
geval nauwkeurig op de hoogte zijn van de rechten en verphehtingen 
der arbeiders en van den werkgever, zooals die zijn vastgelegd in de 
tusschen hen gesloten arbeidsovereenkomst. 
Overleg en beleid bij den omgang met het werkvolk zijn daarnaast 
eigenschappen, die op de ondernemingen in Zuid-Sumatra bovenal 
vereischt worden. Hierdoor behoort de assistent zich een zekere 
achting onder de koelies te verwerven. Deze moet niet zooals in 
vroegere dagen verkregen worden, door de koehes de machtsmid-
delen, die den Westerling ten dienste staan, te laten voelen. Naar 
een overeenstemmend gezegde, moet de Inlandsche arbeider den 
eerbied voor zijn Westerschen leider niet zien „in", maar „onder" 
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den plantershoed. 
In het bijzonder in Zuid-Sumatra zal het voor den assistent van 
groote waarde zijn, wanneer hij kijk heeft op en belang stelt in de 
huishouding der oorspronkelijke bevolking en den invloed, die van-
haar uitgaat, op de koeliebevolking der onderneming. Immers hij 
Zal zich door den dagelijkschen omgang met de koehes een oordeel 
kunnen vormen over den weerstand, welken het streven van den 
koelie naar welvaart op de onderneming ondervindt en over dien, 
welken het daarbuiten zou ondervinden, indien hij er toe besluiten 
Zou om de oogenblikkelijke voordeden bij den inheemschen werk-
gever te verkiezen boven den hem opgedragen arbeid op de onder-
neming. Zoodoende zal hij tijdig weten in te grijpen om het wegloopen 
der koelies te voorkomen. 
De grootste moeilijkheid in het werk der assistenten is wel daarin 
gelegen, dat zij uitvoerders zijn van de orders hunner chefs, de ad-
ministrateurs. Vaak zullen die orders slechts in hoofdlijnen aange-
geven kunnen worden en hangt het van de bekwaamheid der assis-
tenten af, hoe de ten uitvoer legging wordt georganiseerd en op welke 
wijze de moeilijkheden die zich daarbij voordoen, worden opgelost. 
Tevens behoort van den assistent verlangd te kunnen worden, dat 
hij die moeilijkheden kritisch en weloverwogen weet voor te leggen 
aan zijn chef, opdat naar omstandigheid de gegeven order kan worden 
gewijzigd, dan wel de administrateur door zijn meerdere ervaring en 
grootere kennis van zaken in de gelegenheid is om een oplossing aan 
de hand te doen. Beter is een dergelijke opvatting van het werk, dan 
het star willen doorvoeren van de gegeven bevelen, hetzij om in de 
oogen van den chef een goed figuur te maken, hetzij om eigen 
tekortkomingen te verbergen. Niet zelden zullen dergelijke op-
vattingen kunnen leiden tot onaangename m^spattingen onder het 
werkvolk. Juiste samenwerking tusschen administrateurs en assis-
tenten is een voorwaarde voor rustige arbeidsverhoudingen.1) 
De assistenten behooren niet alleen de tusschenpersoon te zijn om 
de bedoelingen van de hoofdleiding ten uitvoer te doen leggen, 
doch tevens om te zorgen, dat door een praktische en soepele orga-
nisatie „,atoeran", van het werk, de Inlandsche arbeiders vertrouwen 
krijgen in de leiding, zoodat zij zoo noodig uit eigen beweging hun 
nooden en behoeften zullen mededeelen. Zij zijn dus voor hun chef 
x) Nieuwe Rott. Crt., 13 Augustus 1929, Avondbl. A., Arbeidstoestanden op 
Cultuurondernemingen. 
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de dagelijksche waarnemers inzake de welvaart der koeliebevolking 
op de onderneming.*) Dat deze taak een grondige kennis van de 
moedertaal der arbeiders vereischt, spreekt vanzelf.2) Behalve dat 
hiermede in hooge mate de eerbied van de koehes wordt afgedwongen, 
komt men in de gelegenheid om over het wel en wee der koeliebe-
volking al datgene te vernemen, wat de Inlanders niet rechtstreeks 
aan den assistent durven mede te deelen, doch in hun onderlinge 
gesprekken, zooals veelal hun gewoonte is, met opzet voor hem 
hoorbaar weten te maken. 
Nog heden zijn de conclusies, die de Gouverneur van S.O.K. in 
1916 bekend maakte na verschillende conferenties met de planters-
organisaties en de arbeidersinspectie, in verband met het bovenbe-
sprokene van waarde. Daarvan nemen wij de volgende hier over: 3) 
a. „De te benoemen assistenten moeten met zorg worden gekozen, 
waarbij hooge eischen aan karakter en persoonlijkheid dienen te worden 
gesteld. 
Voor die selectie is een grooter aanbod van werkkrachten noodig, 
wat bereikt kan worden door verbetering der assistenten-positie. 
b. Er moet bijzondere zorg worden gewijd aan de opleiding der jonge 
assistenten, die goed op de hoogte moeten zijn van de arbeidsbepalingen 
en door voorlichting van oudere ervaren collega's den goeden omgang 
met het werkvolk hebben verkregen, vóórdat zij zelfstandig geplaatst 
worden. 
c. Het slaan van koelies moet met de uiterste gestrengheid tegen-
gegaan worden, evenals het aanleiding geven tot de zgn. „vrouwenper-
kara's", door den omgang van personeel met contractvrouwen of vrouwen 
van contractkoelies. Met het oog hierop moet het hier en daar nog ge-
handhaafde huwelijksverbod voor de assistenten afgeschaft worden." 
Wat het laatste betreft, is men de laatste jaren hoe langer hoe 
meerwaarde gaan hechten aan het aanstellen van getrouwde assis-
tenten. 
*) Alg. Landbouw Weekbl. v. Ned. Indië, 1929, 3, pag. 81. 
a) Het volgende bericht uit de N. Rott. Crt. van 19 Jan. 1930, Ochtendbl. A. 
nemen wij hier over: 
Bij de Hollandsch-Amerikaansehe Plantage-Mij, zijn dezer dagen ten over-
staan van den daar reeds een jaar werkzamen Javaanschen leeraar en enkele 
kenners van het Javaansch examens gehouden, waarvoor eenige assistenten ge-
slaagd zijn. 
De H.A.P.M. maakt kennis van het Javaansch voor de jongere assistenten een 
eisch voor promotie. 
Wij mogen verwachten, schrijft de Deli Crt., dat het niet lang meer duren 
zal of deze eisch zal ook bij de andere maatschappijen als noodzakelijk door-
dringen. 
a ) Mededeelingen v. h. Ene. Bur., De Buitenbezittingen, Dl. I I , Afl. 3, pag. 
204,205. 
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Na hetgeen hier is medegedeeld zou het m.i. groote waarde heb-
ben, indien nader werd overwogen en onderzocht, in hoeverre met 
voordeel zou kunnen worden gebruik gemaakt van Inlandsche en Indo-
Europeesche assistenten. Van het laatste betoogde Prof. Mr. TREUB 
de wenschelijkheid in het Bat. Nwsbl. d.d. 20 Juni 1929. Wij hopen 
dit «punt nader te kunnen bespreken bij de behandeling van de ratio-
naliseering van het ondernemingsbedrijf. 
Tot de taak der assistenten behoort natuurlijk ook het vakkundig 
werk van landbouwkundigen en anderen aard gerekend te worden, 
welks wezen en uitvoering zij moeten kennen en begrijpen. Af-
hankelijk van de soort der werkzaamheden worden tegenwoordig 
onderscheiden: veldassistenten, technische assistenten en assistenten 
voor de administratie. 
Naarmate bij het ingewikkelder worden van het bedrijf, op elk dezer 
werkzaamheden meer nadruk werd gelegd, bleek het lastiger, zoo 
niet een uitzondering, om assistenten te vinden, die van alles op de 
hoogte zijn. 
De veldassistenten worden verdeeld in zgn. ontginnings- en 
onderhoudsassistenten. De eersten blijken in het bijzonder kijk op 
en belangstelling voor ontginningswerk te hebben; de onderhouds-
assistenten stellen door hun aanleg meer belang in werkzaamheden, 
welke in bestaande aanplantingen moeten worden verricht. 
De technische assistenten of fabrieksassistenten behooren op de 
hoogte te zijn van alle werkzaamheden op het etablissement, terwijl 
de administratieve assistenten voor de boekhouding, algemeene ad-
ministratie en correspondentie zorg dragen. Allen staan meestal onder 
onmiddellijke leiding van den administrateur. 
Naast de persoonlijke eigenschappen van den assistent, moet dus 
de vooropleiding van het grootste belang worden geacht. Te meer is 
dit van waarde, omdat straks de assistent als beheerder moet kunnen 
optreden en dan leiding geven aan alle genoemde werkzaamheden. 
Wij zijn hiermede gekomen aan een nadere beantwoording van de 
tweede der bovengestelde vragen. 
Tegenwoordig is de toestand aldus, dat in Zuid-Sumatra geen 
omschreven eischen zijn gesteld aan de opleiding der veldassistenten 
die door de bergcultuuronderneming in dienst genomen worden. Tot 
de voornaamste eischen behooren in dit opzicht slechts een zekere hoe-
veelheid algemeene ontwikkeling en een zoo mogelijk door de prak-
tijk verkregen planterservaring. Hiermede is dus relatief het groot-
ste gewicht gelegd op de persoonlijke eigenschappen van den assis-
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tent. Zijn landbouw-technische kennis moet veelal nog gedurende; 
zijn loopbaan verworven en/of verrijkt worden. Een kritisch overzicht 
van zijn werkzaamheden zal hij door gemis aan vergelijking, mede door 
het gebrek aan opleiding, dikwijls lastig kunnen verkrijgen. 
Zoo rijst dan de vraag, welke opleiding voor veldassistenten van 
bergcultuurondememingen gewenscht zou wezen. 
Bij de beantwoording dezer vraag doet zich bij de thans gebruike-
lijke personeelsvoorziening de moeilijkheid voor, dat de jonge veld-
assistenten het liefst de hoedanigheden moeten bezitten voor den 
toekomstigen beheerder eener onderneming, afgezien van bij-
zondere persoonlijke eigenschappen, die hen daarvoor geschikt 
doen zijn. De in het algemeen daarvoor te stellen eischen zullen wij 
verderop bespreken. 
Zou echter deze voorwaarde kunnen vervallen, dan bepalen uit-
sluitend de te verrichten veldwerkzaamheden de opleidingseischen. 
van den aan te stellen assistent. Landbouw-technisch is hiervoor geen 
langjarige vooropleiding noodzakelijk. In korte cursussen1) zou een 
eenigszins algemeen ontwikkeld jongmensen op de hoogte van 
werkzaamheden bij bepaalde cultures en de daarbij optredende vraag-
stukken kunnen worden gebracht. 
Evenwel moet de kennis van enkele Inlandsche talen, alsmede 
van de voornaamste bepalingen inzake het Inlandsche arbeiders-
vraagstuk een noodzakelijke voorwaarde zijn. Hoogere ontwikkeling op 
landbouwkundig gebied dan die, welke de cultuurscholen in Malang 
en Soekaboemi, 2) geven, zou naar mijn meening onnoodig wezen, 
indien de hoogere leiding in staat zou kunnen worden geacht de 
mogelijke leemten aan te vullen. 
Aan hooger opgeleiden, meer in het bijzonder de afgestudeerden 
van de middelbare landbouwscholen in Buitenzorg en Deventer en 
landbouwkundige ingenieurs van Wageningen zou een te hoog loon 
moeten worden betaald om hen uitsluitend voor assistentenwerkzaam-
heden in dienst te nemen. Hun diensten zouden voor de onderneming 
te duur betaald zijn. Anders is dit, indien aan de bovenvermelde 
voorwaarde moet voldaan zijn. Afhankelijk van de organisatie der 
bergcultuuronderneming, zal het dan echter zaak zijn te beoordeelen 
*) Met goed gevolg zijn dergelijke leergangen reeds in 1918 op aanstichting 
van den heer A . DE KONING, in samenwerking met de Vereeniging ter Bevor-
dering vanLandbouw en Nijverheid te Djember, ingesteld (zie verslag van het 
Ned. Ind. Landb. Synd. over het jaar 1918). 
2) Publ. Ned. Ind. Landb. Synd., 10e Jrg., 1918, pag. 960 e.v. 
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met welke kracht, hetzij van Deventer, Buitenzorg of Wageningen 
de „efficiency" het best gediend is. De laatsten zullen immers door hun 
breedere opleiding een hooger loon dan de afgestudeerden van 
Deventer en Buitenzorg verlangen, zoodat het zaak is om na te gaan 
of die hoogere betaling opweegt tegen het meerdere nut, dat van de 
betere opleiding in het bedrijf kan worden verwacht. 
Willen de bergcultuurondernemingen dus de beschikking hebben 
over een staf van assistenten, waaruit de toekomstige administrateurs 
moeten voortkomen, dan zullen zich daaronder in ieder geval ten 
minste een aantal in Deventer of Buitenzorg opgeleide, of daarmede 
gelijkwaardige elders gevormde landbouwkundigen moeten bevinden. 
Gaat men hiertoe niet over, dan zal te veel van het toeval afhangen, 
of in de toekomst bevoegde beheerders voor de onderneming be-
schikbaar zijn. 
Het assistenten-corps van de ondernemingen in Zuid-Sumatra is 
in dit opzicht slecht voorzien, hetgeen te betreuren is. Op het nut van 
bekwaam Europeesch personeel wordt, in verband met de rationali-
seering en intensiveering van het cultuurbedrijf , nader teruggekomen. 
De werkzaamheden van de technische assistenten hebben het al 
spoedig gewenscht doen zijn om speciaal technisch onderlegden 
daarvoor in dienst te nemen. Op de etablissementen der ondernemin-
gen in Zuid-Sumatra vindt men tegenwoordig bijna overal machines 
voor verschillende doeleinden, als krachtlevering, verwerken van pro-
duct, electrische verhchting, transport, landbouwwerktuigen en water-
voorziening, waarvan de zorg en het toezicht aan bevoegden moet 
worden toevertrouwd. De vaak afgezonderde ligging der bergcultuur-
ondernemingen maakt het noodzakelijk, dat de technische assisten-
ten in staat zijn om herstellingen te verrichten. Technische bureau's, 
zooals die op Java in de centra van ondernemingen worden aange-
troffen, zijn er in Zuid-Sumatra niet en het ontbieden van werk-
tuigkundigen uit Java brengt bezwaren en kosten met zich mede. 
Voor de op de bergcultuurondernemingen in dit gebied voorko-
mende werkzaamheden zijn de leerlingen der Middelbaar Techni-
sche Scholen de aangewezen krachten. Tezamen met een staf van 
Inlandsche handwerkslieden is in dit opzicht de bedrijfszekerheid 
ruim voldoende gewaarborgd. Door hun technische opleiding zal men 
dezen assistenten behalve werktuigkundige ook bouwkundige werk-
zaamheden kunnen opdragen. 
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Ook voor de administratie en boekhouding worden op de onder-
nemingen in Zuid-Sumatra tegenwoordig hoe langer hoe meer daar-
voor bevoegden in dienst genomen. Tal van ondernemingen hebben 
reeds gediplomeerde boekhouders, correspondenten of secretarissen 
in dienst. De talrijke administratieve werkzaamheden in verband 
met de financieele verantwoording aan vertegenwoordiging of direc-
tie, allerlei voorzieningen, die voor de afgelegen ondernemingen ge-
regeld noodig zijn, en niet in het minst de in de Buitengewesten ver-
plichte, uitgebreide koehe-administratie hebben het noodig gemaakt, 
dat bevoegde krachten, zij het ook met behulp van Inlandsen per-
soneel, zich daarmede uitsluitend bezig houden. 
De Administrateurs. Na de gegeven uiteenzettingen is het intus-
schen duidelijk, dat alleen de veldassistenten, die — (afgezien van 
persoonlijke bijzondere eigenschappen) — een opleiding hebben 
genoten op een voldoend breeden grondslag, zooals de afgestudeer-
den van de landbouwinrichtingen in Deventer, Buitenzorg, Wage-
ningen of daarmede gelijk te achten instellingen, voor het beheer 
eener bergcultuuronderneming in voorkomend geval het meest 
geschikt moeten worden geacht. x) 
De administrateur toch behoort leiding te kunnen geven aan alle 
soorten werkzaamheden, hetzij landbouwkundige, technische of ad-
ministratieve. Een degelijk zich op de hoogte stellen van het laatste 
zou wellicht met een door de betreffende cultuurmaatschappijen in 
te voeren praktijk-examen kunnen worden geëischt. 2) 
De administrateur dient intusschen een goed inzicht te hebben 
in alle deelen van het betreffende landbouwbedrijf en het betrekke-
lijke belang, dat zij voor de uitkomsten daarvan bezitten. Steeds zal 
hij een open oog moeten hebben Voor verbeteringen, welke de bedrijfs-
resultaten kunnen begunstigen. De juiste organisatie van de werk-
zaamheden is in zijn hand. Door doeltreffend toezicht en onderzoek 
zal hij steeds een nauwkeurig overzicht moeten bezitten van alles, 
wat de onderneming betreft. Aan de hand daarvan zal hij met kennis 
van zaken de begrootingen, oogsttaxaties en werkprogramma's voor de 
komende jaren moeten kunnen samenstellen. Door zijn grootere 
*) MARINUS, J . H . en LAAN, J . J . VAN DER, Veertig jaren ervaring in de Deli-
cultures, 1929, pag. 52—62. 
2) Kennis in analogie met de stof, die wordt behandeld door GROENEVELD, 
D., Jr., (De administratie der rubber- en koffieonderneming), zou b.v. reeds vol-
doende kunnen zijn. 
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kennis en ervaring zal hij zijn assistenten waar noodig moeten kunnen 
bijstaan en opleiden. 
Mij is b.v. een beheerder van een onderneming in Zuid-Sumatra 
bekend, die geregelde cursussen voor zijn ondergeschikten geeft, 
waarop verschillende onderwerpen betreffende de cultuur en 
vraagstukken van óogenblikkelijk belang worden behandeld en 
onderling besproken. Hij houdt hiermede zijn eigen kennis en die 
van zijn assistenten op peil en wekt hun belangstelling voor hun 
dagelijksch werk. Een vruchtbare samenwerking tusschen admi-
nistrateur en assistenten, waarmede het belang van de onderneming 
gediend is, kan op deze wijze worden in het leven geroepen. 
Ook het gezellig leven op de onderneming behoort de administra-
teur aantrekkelijk te kunnen maken, hetgeen onder heden met zoo 
uiteenloopend ontwikkelingspeil dikwijls een zeer moeilijke taak is. 
Toch is zulks, vooral in Zuid-Sumatra, waar het Europeesch per-
soneel op vrije dagen uiterst weinig of geen gelegenheid heeft om 
zich buiten de onderneming te ontspannen, van groot belang. Tal-
rijke ondernemingen bezitten dan ook hun eigen ontepannings-
gelegenheden, als lawn-tennisvelden, gemeenschappelijke lees-
trommels; enkele ondernemingen hebben gemeenschappelijk de 
beschikking over een sociëteit met billardzaal en kegelbaan. Aan 
goede en geriefelijke woningen van het Europeesch personeel wordt 
tegenwoordig groote aandacht geschonken. 
Is hiermede in groote trekken de taak der administrateurs „binnen" 
de onderneming geschetst, ook werkzaamheden naar „buiten" stellen 
hun eischen. 
Allereerst is hij tusschenpersoon tusschen het dagelijksch bedrijf 
en de directie der cultuurmaatschappij of haar vertegenwoordiger. 
De door haar aangegeven richtlijnen behoort de administrateur vol-
komen te begrijpen en te trachten aan de praktijk aan te passen. Van 
de daarbij optredende onoplosbare moeilijkheden moet hij zijn 
superieuren, zij het in samenwerking met de hem ter beschikking 
staanden adviseur, den superintendent of het proefstation deskundig 
op de hoogte kunnen stellen. Hij is daarom verplicht zoo goed 
mogelijk op de hoogte te blijven van de belangrijkste vakliteratuur, 
de ervaringen van collega's en die van het proefstation, waarvan hij 
door periodieke studiereizen, het bezoeken van plantersvergaderingen 
en proefstations-cursussen kennis kan nemen. 
Voorts is den administrateur de behartiging van allerlei onder-
nemingsbelangen toevertrouwd, welk voortvloeien uit aanrakingen 
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met het Binnenlandsch Bestuur en de Arbeidsinspectie. In zijn hoe-
danigheid is hij lid van de betreffende ziekenhuisvereeniging en 
van de Zuid-Sumatra Landbouw & Nijverheids Vereeniging, waar-
omtrent op pag. 36 en 120 nadere mededeelingen zijn gedaan en 
waaruit de verantwoordelijkheid valt af te leiden, welk hem ook in 
dit verband op de schouders is gelegd. 
In sommige gevallen heeft men de taak van den administrateur 
verlicht door een gedeelte der werkzaamheden, dat meer directe 
bemoeienis naar buiten vereischt, op te dragen aan een hoofdadmini-
strateur, die in zoo'n geval voor een aantal ondernemingen gezamen-
lijk wordt benoemd. Deze hoofdadniinistrateurs hebben tevens de 
bevoegdheid om invloed uit te oefenen op de inwendige ondernemings-
aangelegenheden, weshalve zij tegenover de directie of haar vertegen-
woordiging de algemeene verantoordelijkheid dragen voor den gang 
van zaken op de onder hen staande ondernemingen. 
Hieronder volgt een tabel, waarin het aantal op de ondernemingen 
in Zuid-Sumatra werkzame Westersche arbeidskrachten op het einde 
van 1929 is vermeld. 
Gewest 
Aantal onder- Administra- Hoofdadmi-
nemingen Assistenten teurs strateurs 
Benkoelen 10 41 10 2 
Lampongs 28 74 28 1 
Palembang . . . . . . . 24 59 23 2 
Tot. Zuid-Sumatra 62 174 61 5 
Arbeidsinspectie. 
Wij hebben in het voorgaande een overzicht gegeven van de 
arbeidsverhoudingen op de landbouwondernemingen in Zuid-Suma-
tra en hadden daarbij gelegenheid te wijzen op de economische 
Zwakheid der geïmmigreerde Oostersche arbeiders tegenover den 
Westerschen ondernemer. Die zwakheid wordt nog duidelijker ver-
licht, indien wij haar vergelijken met de economische onaf hankelijk-
heid der oorspronkelijke bevolking, die zooals wij zagen het Wes-
tersch bedrijf slechts bij uitzondering noodig heeft voor de ver-
vulling harer behoeften. 
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Zoowel in kennis als ervaring staan de geïmmigreerde Inlandsche 
arbeiders in den strijd om het bestaan ten achter bij den Westerschen 
ondernemer, wien zij tegen een zeker loon hun arbeidsvermogen 
ter beschikking stellen. Dit loon is een grootheid, welke zich niet 
uitsluitend afspiegelt in het contractueele geldloon, doch ook in 
alle rechten, welke den immigrant in het arbeidscontract wettelijk 
zijn toegekend.1) Daarom is de beschouwing van Dr. BLANKENSTEIN 2 ) 
m.i. niet juist, waar hij de dagloonen der koehes open buiten de onder-
neming vergelijkt om te betoogen dat de poenale sanctie een belem-
mering tegen gelijkmaking van loonen op en buiten de onderneming 
is, zoodat het lijkt alsof de ondernemingskoelie tengevolge van de 
poenale sanctie op een te laag loonpeil kan worden gehouden. 
Hij zélf toch berekende het loon na een, volgens mijn meening on-
volledige verdisconteering der rechten van den koelie, voortspruitend 
uit het koeliecontract, reeds op 80 tot 85 cent per dag. Hierbij werd 
over het hoofd gezien, dat een koelie op de onderneming tevens een 
voor drie jaar vooraf vastgelegde, wettelijke verzekering van een be-
paald loon geniet; zulk een risico-dekking zal hij buiten de onder-
neming toch zeker niet kunnen bedingen. Zeker niet bij de Inlandsche 
werkgevers, bij wie tengevolge van den primitieven bedrijfsvorm 
niet de minste zekerheid omtrent een bepaald loon bestaat. De 
Inlandsche ondernemer toch zal zonder schade eerder tot inkrimpen en 
sluiten van zijn bedrijf kunnen overgaan dan de Westersche onder-
nemer. Evenzoo zullen de loonen er dus aan grootere sc&ommelingen 
onderhevig zijn. Daarbij zal alleen bij de Inlandsche rafe&erplanters 
onder gunstige omstandigheden geregelde vraag naar loonarbeid 
kunnen zijn; bij de Inlandsche koffie- en pepercultuur is dit echter 
slechts in het oogstseizoen het geval. Verder vergat Dr. BLANKENSTEIN 
met het feit rekening te houden, dat bij feestdagen en regendagen, 
soms bij ziektedagen, waarop geen arbeid wordt verricht, op de onder-
neming het dagloon tóch wordt uitbetaald, wat buiten de onder-
neming zeker niet het geval is. Voorts wordt vergeten, dat bij een 
goed geleid beheer op de onderneming de kleinhandelsprijzen lager 
kunnen zijn dan er buiten, zoodat met het loon een grootere hoe-
veelheid behoeften kan worden bevredigd dan wellicht met een 
hooger loon buiten de onderneming mogelijk is. En ten slotte dient 
te worden naar voren gebracht, dat een gedeelte van het totale loon, 
*) DIEPENHORST, Prof. Mr. P. A., Voorlezingen over economie, 1923, Dl. I I I , 
pag. 85, 86. 
a) T.a.p., pag. 65. 
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voortvloeiend uit de verplichte zorg voor overtocht en uitrusting 
huisvesting, ziekenverpleging, enz. als voorschot op nog te 
leveren arbeid wordt gegeven. Ook dit dient bij een loonvergelijking 
op en buiten de onderneming in acht te worden genomen. 
Dit alles maakt, dat de Javaansche geïmmigreerde arbeider voor 
den Westerschen ondernemer zeer duur x) is, zoodat deze zal trachten 
hem zoodanig aan zich te binden, dat hij verzekerd is van den 
arbeid, dien de immigrant is overeengekomen te leveren. Afgezien 
van de schade wegens de hierbovenbedoelde loonvoorschotten, welke 
gedeeltelijk verloren zijn, indien de immigrant ontijdig Vertrekt, 
spreekt hierbij de moeilijke vervangbaarheid der arbeiders, ten-
gevolge waarvan de landbouwproductie inkomsten derven kan, en 
de bedrijfszekerheid min of meer in gevaar kan gebracht zijn, een 
belangrijk woord mede. Vandaar dat door den Westerschen onder-
nemer een arbeidsovereenkomst gewenscht wordt, waarin de ver-
plichting van den arbeider om gedurende zekeren tijd zijn arbeid te 
leveren, wordt vastgelegd tegenover de hemzelf wettelijk opgelegde 
verphchtingen jegens den arbeider. 
Waar intusschen de Oostersche arbeider in het algemeen, zooals 
wij zagen, zich economisch niet bewust is van de verphchtingen 
welk hij op zich nam, moet het mogelijk zijn hem op andere wijze 
daaraan te herinneren. 
De zgn. poenale sanctie, d.w.z. de bepalingen in de koelieordon-
nantie, welke contractbreuk strafbaar stellen, dienen o.a. hiervoor en 
waarborgen den ondernemer dus de zekerheid, dat de bedongen 
arbeid hem ook werkelijk gedurende den overeengekomen tijd ge-
leverd wordt. 
De geschiedenis heeft evenwel geleerd, dat aan de voorwaarden 
en bepalingen van het koeliecontract niet steeds de hand werd ge-
houden. Daarbij bleek, dat de economisch en intellectueel zwakke 
Inlander veel moeilijker voor zijn belangen kon opkomen en zich 
van de hem toegezegde rechten kon verzekeren dan deWestersche 
L ) PEKELHARING, Dr. N . R., Landbouwtoestanden en vooruitzichten op Su-
matra, Teysmannia 1919 , Dl. 3 0 , pag. 4 8 8 — 4 8 9 . 
In de N . Rott. Crt. van 1 Juni 1 9 2 9 Avondbl., deelt KASTELEYN o.a. het vol-
gende mede: Eenige jaren geleden heb ik met een Java-planter een begrooting 
opgemaakt voor een sisal-onderneming in de Lampongs, waarvoor 3 millioen 
gulden noodig was. Daaronder was een uitgave van ongeveer zes ton begrepen, 
ter nakoming van de verplichtingen, die de koelie-ordonnantie ons oplegt en 
ter bestrijding der kosten, aan het importeeren van arbeiders verbonden. Met al 
die uitgaven had men op Java nagenoeg niets te maken. 
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ondernemer, die dikwijls een onmatig gebruik van de poenale sanctie 
kon maken. Het aan het Binnenlandsch Bestuur opgedragen toezicht 
te dien aanzien kon slechts onvoldoende worden uitgeoefend en nadat 
men zich van de .betreffende werkzaamheden goed rekenschap had 
gegeven, bleken deze zoo omvangrijk, dat zeer logisch de arbeids-
inspectie tot stand kwam, een instelling, die uitsluitend beoogt de 
uitvoering van de bepalingen van het koeliecontract te verzekeren, 
de verdere voorschriften der koelieordonnantie te handhaven, de 
daarmede samenhangende arbeidsvraagstukken te bestudeeren en de 
voorkomende moeilijkheden op te lossen. 
Ontegenzeggelijk moest de arbeidsinspectie vooral in de eerste 
jaren van haar bestaan voornamelijk de belangen van de Inlandsche 
arbeiders behartigen en ook heden is dit nog een belangrijk onderdeel 
van haar taak, omdat over de juistheid eener arbeidsverhouding 
tusschen Javaanschen arbeider en Westerschen ondernemer nog 
steeds talrijke uiteenloopende meeningen bestaan. Te veel is de 
behartiging dier belangen echter gezocht in een opdrijven van 
eischen, welke de arbeidsinspectie ten behoeve van den Inlandschen 
arbeider meende te moeten bepleiten, zonder dat voldoende nadruk 
werd gelegd op de verplichtingen der arbeiders en de daarmede 
samenhangende rechten der ondernemers. 
De ook in Zuid-Sumatra aan het licht gekomen, uiterst betreurens-
waardige misstanden op eenige ondernemingen, x ) zijn te veel uit-
gebuit om vooroordeelen 2) tegen de Westersche ondernemers te 
koesteren. Onder den invloed daarvan kon geen onbevangen oordeel 
over de te onderzoeken arbeidsverhoudingen worden gevormd. 
En in haar ijver om de belangen van den Inlandschen arbeider te 
behartigen, raakte bij de inspectie de behartiging van de belangen 
der ondernemers, die daarop toch evenzeer recht hadden, in de 
verdrukking.3) Dit is vooral tot uiting gekomen in de werkwijzen 
der inspecteerende ambtenaren, tengevolge waarvan talrijke grieven 
tegen den dienst ontstonden.4) Hierdoor zijn tegen een vruchtbare 
samenwerking tusschen arbeidsinspectie en ondernemers, belemme-
ringen ontstaan, om tot de door beide partijen gewenschte rust en 
1) Zie 4e, 11e, 12e Verslag v. d. Dienst d. Arbeidsinspectie, resp. pag. 73, 
pag. 8 e.v., en pag. 59. 
2) Algemeen Landb. Weekbl. v. Ned. Indië, 1929, 5, pag. 157. 
3 ) KiELSTRA, Prof. Mr. J . C , Tijdschr. B. B. , Dl. 45, pag. 245 e.v. 
KORN, E . V. , Ind. Gids, 1918, Dl. I, pag. 34. 
') Ind. Gids 1920, Jrg. 42, II , pag. 1161-1163, Alg. Landb. Weekbl. v. Ned. 
Indië, 1929, 6 pag., 195 e.v. Het oordeel der Zusuma. 
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tevredenheid van de arbeidersbevolking op de ondernemingen 
geraken.x) 
Het schijnt echter, dat tengevolge van verleden jaar gehouden 
besprekingen tusschen de plantersorganisaties en de arbeidsinspectie 
veranderingen ten gunste dier samenwerking verwacht kunnen wor-
den. Daarover zal verderop het een en ander worden medegedeeld. 
Het nut van de mooie taak der arbeidsinspectie kan hierdoor slechts 
verhoogd worden, zoowel ten voordeele van de Inlandsche arbeiders 
als van de Westersche ondernemers en de ontwikkeling van den 
Europeeschen landbouw in Zuid-Sumatra met de daarmede samen-
hangende economische voordeden ten bate van de algemeene welvaart. 
De ondernemingen in Zuid-Sumatra werden vóór 1927 gerekend 
tot de inspectieafdeeling Weltevreden. Van daar en uit Padang, even-
eens standplaats van een arbeidsinspecteur, werden de onderne-
mingen bezocht. Met ingang van 1 Januari 1927 is de, inspectie-
afdeeling Palembang ingesteld, waarbij Palembang, Pagar-alam en 
Tandjong-karang als vaste standplaatsen van een adj.-inspecteur 
van den arbeid zijn aangewezen; te Palembang is tevens het hoofd der 
inspectie-afdeeling gevestigd. De adj.-inspecteur van Pagar-alam 
bezoekt sindsdien de landbouwondernemingen in Boven-Palembang 
en Benkoelen, die van Tandjong-karang de landbouwondernemingen 
in de Lampongs. Het ligt in de bedoeling om in de toekomst Tjoeroep 
aan te wijzen als standplaats van den tegenwoordig te Pagar-alam 
gevestigden arbeidsinspecteur. 
De arbeidsinspecteurs en de inspecties. De arbeidsinspecteurs 
waren oorspronkelijk „opsporingsambtenaren" 2 ) , die door bezoeken 
aan de ondernemingen behoorden na te gaan, of de arbeidsverhou-
dingen in overeeratemming met de bepalingen waren. Zij kregen 
daartoe vèr strekkende bevoegdheden, welke het toppunt bereiken 
in de bewijskracht hunner processen-verbaal, ook al zijn deze 
geheel zonder getuigen opgemaakt. Later werden hun werkzaam-
heden uitgebreid met de meer op sociaal gebied liggende taak: het 
„bevorderen van een goede verstandhouding tusschen werkgevers 
en werknemers, en van redelijke arbeidsverhoudingen in het alge-
x) Door het verzoek toch van de Directie der ondernemingen Sindang en 
Soeban Ajam, heeft de Arbeidsinspectie de aldaar heerschende misstanden aan 
het licht gebracht. Zie 10e Verslag v. d. Dienst d. Arbeidsinspectie, pag. 49. 
^ SLINGENBERG, t.a.p., pag. 270. 
HEYTING, t.a.p., pag. 79. 
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meen, het behartigen van de belangen der werklieden en het ver-
leenen van steun aan de werkgevers b.v. tegenover onredelijke eischen 
van de arbeiders of bij werkstakingen," *) hetgeen de inspecteerende 
ambtenaren in een hoogst Verantwoordelijken en kieschen toestand 
plaatste. 
Immers wat moest b.v. worden verstaan onder een redelijke 
arbeidsverhouding, wat onder onredelijke eischen van de Inlanders ? 
Te veel ruimte was bij een dergelijke opdracht gelaten voor persoon-
lijke opvattingen bij de arbeidsinspecteurs. Mede tengevolge van 
de zeer verschillende vooropleiding der inspecteerende ambtenaren, 
konden zoodoende omtrent tal van zaken zeer uiteenloopende meenin-
gen worden naar voren gebracht, waarvan de gevolgen voor de onder-
nemingen, welke vooral vóór 1927 door telkens andere ambtenaren 
werden bezocht, zeer ongewenscht en onaangenaam konden wezen. 
Een gevestigde, welomschreven meening omtrent de arbeids-
verhoudingen op de ondernemingen en wat daarmede onder de wis-
selende omstandigheden samenhangt, moesten de inspecteerende 
ambtenaren zich nog grootendeels vormen bij de uitoefening van 
hun beroep. Gedurende de bestudeering dier arbeidsverhoudingen 
waren zij reeds verplicht daaromtrent adviezen te geven, hetgeen er 
toe geleid heeft, dat zij soms zonder voldoende kritiek de op de 
eene onderneming verkregen ervaring op een andere wilden toepas-
sen, om een belang van de koehes te bepleiten, zoodoende vaak de 
ondernemingen tegen elkaar uitspelend. Dit was te gemakkelijker 
mogelijk, omdat tot voor enkele jaren de ondernemers in Ztiid-Sumatra 
onvoldoende samenwerkten om tot een eenstemmige houding tegen-
over de arbeidsinspectie te geraken. 
Begrijpelijkerwijze werden de arbeidsinspecteurs bij hun inspecties 
bovendien geleid door de algemeene opvattingen van hun meer-
deren. Van een degelijke onpartijdige bestudeering der arbeidsver-
houdingen op iedere onderneming kan naar mijn meening door 
middel van de inspecties dan ook weinig sprake geweest zijn. 
Bij hun taak tot het opsporen van overtredingen tegen de koelie-
wetgeving, moesten de inspecteerende ambtenaren het vertrouwen 
der arbeidsbevolking weten te winnen. Dat zulks niet eenvoudig is 
bij een enkele en dan nog onvolledige aanraking met die bevolking, 
zal men zich kunnen voorstellen, indien men weet dat het ver-
trouwen van Oosterlingen in den Westerling in het algemeen, zelfs 
*) KOEN, E. V. , Eenige aanteekeningen betreffende arbeidsinspectie en 
arbeidswetgeving, Ind. Gids, 1918, Dl. I, pag. 31. 
ao 
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bij dagelijksche aanraking, dikwijls na jaren nog niet van dien aard is, 
dat de Oosterling zijn bezwaren zal mededeelen. Een groote belem-
mering is dan nog, dat de inspecteerende ambtenaren onvoldoende 
de taal machtig zijn om persoonlijke voeling met de arbeiders te 
onderhouden. Weliswaar kan niet geëischt worden, dat een arbeids-
inspecteur alle Inlands che talen machtig is, maar zeker moet toch van 
hem kunnen worden verwacht, dat zulks het geval is met het Javaansch, 
de moedertaal van het overgroote deel der geïmmigreerde arbeiders. 
Merkwaardig is in dit verband het betoog van de noodzakelijkheid 
van het gebruik van tolken bij de inspecties, zooals dit voorkomt op 
pag. 2 van het 8e Verslag der arbeidsinspectie. De tolken toch zouden 
niet alleen het tekort aan taalkennis van de inspecteerende ambte-
naren moeten aanvullen, doch tevens zouden zij het middel moeten 
wezen om het vertrouwen van de koeliebevolking te winnen. Hier-
mede was een voorname fout in het werksysteem der arbeids-
inspectie opgenomen, waartegen begrijpelijkerwijze talrijke grieven 
zijn ontstaan. 
Weliswaar blijkt uit het rondschrijven, d.d. 7 Februari 1913, van 
den toenmaligen Inspecteur van den Arbeid aan de ter Sumatra's 
Oostkust bescheiden tolken, dat zij slechts een bemiddelende rol 
behoorden te spelen, doch deze papieren opdracht kon onmogelijk 
volledig in werkelijkheid worden omgezet, waar nota bene was ge-
bleken aan de arbeidsinspectie, „dat, wil de inspectie van waarde zijn, 
als regel moet worden gesteld, dat de aanraking van de tolken met 
de koelies plaats vindt buiten tegenwoordigheid van derden." x) 
De langdurige ervaring van de arbeidsinspectie in aanmerking ge-
nomen, „dat de Inlandsche werkman zich eerder tegenover zijn eigen, 
niet aan de onderneming verbonden landgenoot, dan tegenover den 
ondernemingsmandoer, of tegenover een Europeaan zal uiten" x), 
werd hier dus een praktijk voorgeschreven, die er op neerkwam, dat 
de tolken op de ondernemingen werden losgelaten en klachten ver-
zamelden, terwijl de inspecteerende ambtenaar zelf op het onder-
nemingskantoor of het etablissement werkzaam bleef in afwachting 
van den klachtenoogst der tolken. Bedenkt men nog, dat de inspec-
teerende ambtenaren veelal niet in staat zijn wegens gebrek aan taal-
kennis, om den juisten uitleg van den tolk betreffende een klacht 
van een koelie, na te gaan, zoo moet het duidelijk zijn, dat niet 
de arbeidsinspecteur, doch de tolk feitelijk voeling met de koelie-
x) 8e Verslag v. d. Dienst d. Arbeidsinspectie, pag. 2. 
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bevolking onderhield; een koehebevolking welke grootendeels uit 
de minste volkslagen der Javaansche desa's is ontstaan en welker 
geest gedurende de laatste jaren door ongewenschte verspreiding 
van de maatschappij sloopende stellingen er niet beter op geworden 
is, x) zoodat een scherper oordeel bij de aanraking noodig is dan van 
de tolken kan worden verwacht. 
Daar de bemoeienis der tolken bovendien buiten de Westersche 
meerderen der arbeiders, de administrateurs en vooral de assistenten 
omging ten behoeve van een de laatsten controleerenden Westerling, 
is het logisch, dat de Inlandsche arbeider onwillekeurig begreep, dat 
langs dezen weg het gezag van het Westersche leidende personeel kon 
worden aangetast.2) Hij kon immers ambtenaar en ondernemings-
personeel tegen elkaar uitspelen. 
Een controle op de betrouwbaarheid en het beleid der tolken moet 
ten slotte in alle opzichten denkbeeldig worden geoordeeld. 
Zoo zal het moeilijk na te gaan zijn, hoe het kwam, dat op een 
onderneming in Zuid-Sumatra, na het rondgaan van een tolk, een 
groot aantal koehes de onderneming wenschte te verlaten of droste. 
Hoe zal het op een andere onderneming voorgekomen feit moeten 
worden verklaard, dat na iederen rondgang van een tolk de overigens 
handelbare arbeiders brutaler optraden dan ooit, hetgeen het ge-
wenscht maakte voor het Europeesche personeel om de eerste dagen 
na de inspecties niet ongewapend de tuinen in te gaan. Dit ver-
schijnsel werd door mij waargenomen op een onderneming, welke 
bijna uitsluitend met vrije koehes werkte en waar dus de poenale 
sanctie niet in het geding kon worden gebracht. 
De bovengeschetste gang van zaken werd nog in de hand gewerkt 
door de omstandigheid, dat veelal het Europeesche personeel der 
ondernemingen van zijn meerderen de opdracht had om iedere moei-
lijkheid met de arbeidsinspectie te vermijden, hetgeen in de praktijk 
neerkwam op een lijdelijk toezien bij de fnuikende werkwijzen der 
inspecteerende ambtenaren, welke het gezag der Westersche leiding 
ondermijnden. Zoo kon het voorkomen, dat na elke inspectie de 
arbeidstoestanden op de ondernemingen slechter werden, hetgeen 
ten slotte tot uiting kwam in de berucht geworden koelieaanslagen 
van den laatsten tijd. Hiermede wil ik intusschen niet beweren, dat 
de inspectiemethoden de eenige reden zijn, doch het valt buiten 
twijfel, dat zij hebben meegewerkt om die uitspattingen tot uiting 
1) Alg. Landbouw Weekbl. v. Ned. Indië, 1929, 3, pag. 81. 
2) ld., 1929,6, pag. 196—197, Het oordeel der Zusuma. 
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te doen komen. x) 
Een instelling der arbeidsinspectie, welke van weinig beleid ge-
tuigt, is wel, dat den arbeidsinspecteur de bevoegdheid werd toe-
gekend om de ondernemingen onaangekondigd te bezoeken voor 
een inspectie. Openlijk was hiermede het wantrouwen der arbeids-
inspectie tegen de Westersche leiding uitgedrukt, hetgeen in niet 
geringe mate heeft bijgedragen tot verscherping van de verhouding 
tusschen Westersche en Oostersche arbeidskrachten op de onder-
neming. 2) De onbekwaamheid der inspecteerende ambtenaren om 
langs waardiger weg de arbeidstoestanden te bestudeeren was zoo-
doende volkomen in het licht gesteld. 
Het stelselmatig ter zijde laten van adnainistrateurs en assistenten 3 ) 
bij de inspecties kon nooit bevorderlijk zijn voor een onbevangen 
beoordeeling van een ongewenschten toestand. Ongetwijfeld ko-
men gevallen voor, waarbij dit noodzakelijk is, zooals trouwens wel 
is gebleken,4) doch zulke uitzonderingen hadden nooit mogen 
worden gebruikt om daarnaar werkwijzen te regelen, zooals door de 
arbeidsinspectie werden gevolgd. 
De inspecties zijn daardoor min of meer speurtochten geworden 
naar tekortkomingen en onvolkomenheden van de Westersche leiding, 
zonder dat daarvan opvoedende waarde uitging voor den Inlandschen 
arbeider en de mogelijkheid ontstond tot het kweeken van onderlinge 
waardeering tusschen Westerschen ondernemer en Oosterschen 
werkman, 8) m.i. een eersten eisch voor gezonde arbeidsverhoudingen. 
De inspectierapporten aan de administrateurs bevatten slechts af-
keurende opmerkingen, 6) zonder dat verbeteringen sinds vorige 
*) Alg. Landbouw Weekbl. v. Ned.-Indië, 1929, 5, pag. 157, Het oordeel van 
de Zusuma over de arbeidsinspectie. 
Id., 1929, 6, pag. 197. 
2) Alg. Landbouw Weekbl. v. Ned.-Indië, 1929, 3, pag. 85. 
12e Verslag v. d. Diénst der Arbeidsinspectie, pag. 44. 
s ) Blijkens een telegram, voorkomend in de Nw. Rott. Crt. van 5 Dec. 1929, 
AvndBl. A., zal bij de nieuw in te voeren inspectie-methoden zooveel mogelijk 
contact worden gezocht met alle assistenten. 
4) 12e Verslag v. d. Dienst d. Arbeidsinspectie, pag. 44. 
8) Alg. Landbouw Weekbl. v. Ned.-Indië, 1929, 5, pag. 157. 
a) Ziet De arbeidstoestanden in Zuid-Sumatra, Nw. Rott. Crt. 17 November 
1929, waarin Mr. Vreede, Hoofd van het Kantoor van Arbeid o.a. het volgende 
mededeelt? „De Zusuma-vergadering is voor hem een gaarne aanvaarde gelegen-
heid geweest om, waar de arbeidsinspectie uiteraard op de onvolmaaktheden 
de aandacht vestigt, nu eens zijn bewondering en waardeering voor het groot-
sche scheppingswerk, dat de cultures in Zuid-Sumatra verrichtten, uiting te 
kunnen geven enz." 
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inspecties werden vermeld, of waardeering werd getoond voor maat-
regelen, welke op eigen initiatief in het belang der arbeiders waren 
getroffen. 
Bij het laatste onderzoek,1) dat naar aanleiding van de talrijke 
koelieaanslagen door de Regeering is ingesteld en waarbij adviezen 
van de betreffende hoofden van gewestehjk bestuur, de Permanente 
Arbeids Commissie te Medan en de plantersorganisaties, A.V.R.O.S., 
D.P.V. en Zuid-Sumatra Landbouw- en Nijverheicbvereeniging 
werden gehoord, is ten duidehjkste gebleken, dat de werkwijzen der 
arbeidsinspectie niet vrij waren van ongewenschte invloeden ten 
nadeele der arbeidsverhoudingen op de ondernemingen. De volgende 
meeningen der gewestelijke bestuurshoofden in Zuid-Sumatra nemen 
wij hier over uit het Alg. Handelsblad van Zaterdag 1 Februari 1930, 
Avondblad 3e blad: 
De resident van Benkoelen noemt als grondoorzaken voor de aan-
slagen de politieke stroomingen en de groote uitbreiding der cultures, 
waardoor vele slechte elementen worden aangetrokken. Hij merkt ove-
rigens op, dat vaak de indruk wordt gevestigd, dat de beheerders en 
assistenten der ondernemingen bij voorbaat door de ambtenaren der 
arbeidsinspectie worden beschouwd als beklaagden waardoor een ver-
keerde verhouding ontstaat. 
De resident van Palembang is van oordeel, dat de noodtoestand een 
gevolg is van een complex van oorzaken. Hij onderschrijft te dien aan-
zien de beschouwingen van den assistent-resident K . J . BOEYINGA, 
Zooals het gebrek aan vrijheid van den assistent. 
De resident der Lampongsche Districten noemt als grief van de 
planters het alleen rondgaan van tolken, die de koelies slechts wijzen op 
hun rechten, doch niet op hun verplichtingen, als gevolg waarvan de 
houding der koelies na elke inspectie verslechtert. 
Dit afkeurend oordeel over de arbeidsinspectie is wel het duide-
hjkste bewijs ervoor, dat zij uit de sinds jaren op haar beleid uitge-
oefende kritiek weinig leering heeft weten te trekken. Het beleid van 
de arbeidsinspectie had een dergelijk oordeel kunnen voorkomen, 
indien zij nauwkeurig haar oor te luisteren had gelegd, open was 
geweest voor kritiek van buiten en objectief, nauwgezet onderzoek 
naar de juistheid er van had doen instellen. 
Reeds in 1918 2) is o.m. gewezen op de onvoldoende vooropleiding 
der arbeidsinspecteurs, die daarom niet konden worden geacht op 
a ) Alg. Landbouw Weekblad v. Ned.-Indië, 1929, 3, pag. 80 e.v. 
Alg. Handelsbl., 1 Februari 1930. 
2 ) KORN, E. V., t.a.p., pag. 34 e.v. 
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de hoogte te zijn van toestanden op bedrijven van verschillenden 
aard. alwaar zij de arbeidsverhoudingen inspecteeren en bestudeeren. 
Tot voor kort meende de Regeering zelfs nog, dat zij in dit opzicht 
een juiste gedragslijn volgde.x) 
Eerst tegenwoordig wordt aan deze grief ernstige aandacht ge-
schonken. 2 ) De aanhoudende klachten over het tolkenstelsel3) 
blijken thans gehoor te hebben gevonden en ook met het niet 
aankondigen van bezoeken aan ondernemingen schijnt te zullen 
worden gebroken. Thans schijnt de arbeidsinspectie in te zien, 
dat het voor een beoordeeling der arbeidsverhoudingen op een 
onderneming even noodzakelijk is het vertrouwen der Inlandsche 
arbeiders als dat der Europeesche ondernemers te bezitten. 4 ) 
Het hiermede ingeluide tijdperk van betere samenwerking 5 ) tus-
schen arbeidsinspectie en planters zal ongetwijfeld rijke vruchten 
opleveren. Vooral de bevordering van de waardeering voor en het 
vertrouwen in de Westersche leiding door de Oostersche arbeiders 
dient de Arbeidsinspectie in de toekomst meer in het oog te houden. 
In dit verband moet daarom de aanstelling van Inlandsche arbeids-
controleurs 6) afgekeurd worden. Deze ambtenaren toch zullen nooit 
meer dan klachtenzoekers blijven, zonder dat zij in staat zullen wezen 
om den Inlandschen arbeider eenige waardeering bij te brengen voor 
de productieorganisatie, waarin hij zijn behoeften bevredigt. Hun 
arbeid zal slechts als een verkeerde prikkel op de arbeidersbevolking 
werken en noodelooze verwijdering tusschen Westerschen leider 
en Oosterschen arbeider veroorzaken.7) 
In het bijzonder in een streek als Zuid-Sumatra met talrijke jonge 
ondernemingen, waar door de onvolledige bekendheid met de voort-
brengingsfactoren uiteraard meer moeilijkheden moeten worden over-
wonnen, dan op oudere ondernemingen, moet de arbeidsinspectie 
een uiterst voorzichtig beleid voeren om te voorkomen, dat noode-
looze verscherping van de verhouding tusschen Westerschen werk-
x) Jaarverslag der D.P.V., 1928, pag. 13. 
a ) De door den Minister van Koloniën gedane mededeelingen hieromtrent 
in de Tweede Kamer bij de behandeling der Indische Begrooting 1930 wijzen 
daarop. (Alg. Mandelsbl. 27 Februari 1930, Ochtendbl.) 
3) Zie de mededeeling van den Directeur van Justitie in den Volksraad, Nw. 
Rott. Crt., 10 Augustus, 1929, Avondbl. A. 
*) Alg. Landb. Weekbl. v. Ned. Indië, 1929, 3, pag. 104. 
5) Zie de Notulen van de Alg. Verg. der Zuid-Sumatra Landbouw- & Nijver-
heids Vereeniging op 11 October 1929, Bergcultures 1929, pag. 1794—1796. 
6) 12e Verslag v. d. Dienst d. Arbeidsinspectie, pag. 68. 
') Alg. Landb. Weekbl. v. Ned.-Indië, 1929,3, pag. 87. 
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gever en Oosterschen arbeider belemmerend werkt op een rustige 
ontwikkeling van den Europeeschen landbouw. 
De poenale sanctie. Zagen wij hierboven op welke wijze het werk 
der arbeidsinspectie bij het controleeren der wettelijke arbeids-
bepalingen op het landbouwbedrijf in Zuid-Sumatra ingrijpt, thans 
moeten wij nader stilstaan bij de waarde, welke de poenale sanctie-
bepalingen in de koelie-ordonnantie daarvoor bezitten. 
Reeds hadden wij gelegenheid om er op te wijzen, dat een con-
tract van den Westerschen ondernemer met een Inlandschen arbeider 
op zich zelf voor de onderneming van weinig waarde moet worden 
geacht om verzekerd te zijn van de daarin bedongen diensten. 
Daar voornamelijk vervulling der nabije behoeften den Inlan-
der tot arbeid prikkelen, zal hij een verzekering van inkomsten 
in de toekomst, door middel van een contract, in het algemeen 
van weinig waarde achten. Steeds zal hij er op uit blijven om de 
vervulling dier nabije behoeften daar te zoeken, waar de minste 
weerstand aan zijn streven naar welvaart wordt geboden, zon-
der dat hij zich rekenschap geeft Van het gewicht der omstan-
digheid, dat hij voor een bepaalden tijd contractueel gebonden is. 
En zoo hij dit laatste wèl doet, zal hij dat gewicht noodzakelijk zeer 
onbelangrijk moeten vinden, tengevolge waarvan de overeenkomst 
zélve voor hem dus slechts een gering beletsel zal zijn om haar 
te verbreken. Een contract bindt den Inlander praktisch niet. *) 
Weliswaar zal de Westersche ondernemer den Inlandschen koelie, 
die zijn overeenkomst verbreekt, civielrechtelijk kunnen vervolgen, 
doch praktisch heeft hij hiermede, afgezien van de mogelijke uitvoer-
baarheid, geen vergoeding voor de schade, welke hij hjdt door het 
verbreken der overeenkomst. 
In het bijzonder in een streek, waar zich geen arbeiders aanbieden, 
zal de schade voor de Europeesche landbouwproductie zich niet uit-
sluitend afteekenen in het geldelijk verhes, dat geleden wordt in den 
vorm van voorgeschoten kosten om de arbeider op de onderneming te 
krijgen, doch eveneens Ín een mogelijke inkomstenderving als gevolg 
van de moeilijke vervangbaarheid 2) der betrokken arbeidskrachten. 
X ) GENNEP, MX . A. VAN, Het arbeidsvraagstuk op Java en Madoera, in het 
stadium van repliek, Ind. Gids 1912 , Dl. I I , pag. 1316 . 
A ) KASTELEYN, J . S . C., De poenale sanctie, Nw. Rott. Crt., 1 Juni 1 9 2 9 , 
Avondbl. 
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Op nieuwe ondernemingen, zooals in Zuid-Sumatra, is ook de uit-
voering der exploitatie-programma's en alles, wat daarmede samen-
hangt, in meer of mindere mate ongunstig beinvloed, zoo niet in ge-
vaar gebracht. Vestigen wij er nog de aandacht op, dat de Inlandsche 
ondememingsarbeider in Zuid-Sumatra overal gelegenheid heeft om, 
zij het tijdelijk b.v. bij hooge marktprijzen der landbouw-export-
producten, buiten de onderneming met minder offers in zijn behoef-
ten te voorzien door loonarbeid bij de Inlandsche cultures te ver-
richten, dan is het duidehjk dat de Westersche ondernemer in het 
arbeidsrecht bepalingen zal wenschen opgenomen te zien, die hem 
zekerheid schenken, dat de overeengekomen arbeid van den In-
landschen arbeider ook werkehjk tot zijn beschikking zal kunnen 
komen.x) 
De poenale sanctie-bepalingen zijn als zoodanig te beschouwen 
en kunnen dus in Zuid-Sumatra niet worden gemist. Wèl zou hier-
van sprake kunnen zijn, wanneer gemakkelijk en goedkoop 2) het 
werkvolk, dat zijn contract verbreekt, zou kunnen worden vervangen 
en naast de Europeesche onderneming niet allerlei soort tijdelijke 
arbeidsgelegenheid bestond, welke door oogenblikkelijk hoogere loo-
nen het verbreken der overeenkomsten bevordert. Deze bewijsgrond 
was b.v. een begrijpelijk beletsel voor de tot standkoming van 
de destijds voor Banjoewangi gevraagde arbeidsregeling met poenale 
sanctie. 
Opheffing van de poenale sanctie in Zuid-Sumatra zou derhalve 
alleen leiden tot een buitengewoon hoog opvoeren van de kosten 
voor arbeidsvoorziening, hetgeen met zich meebrengt, dat de ont-
wikkeling van de Europeesche landbouwondernemingen sterk zou 
worden belemmerd en reeds bestaande ondernemingen, welke door 
die hooge kosten niet meer loonend zijn, zouden verdwijnen. 
Een zeer groote moeilijkheid, welke de poenale sanctie in het geding 
brengt, is het ontbreken van een juiste omschrijving van „verplichten 
arbeid", zooals in art. 19 der K.O., laatste hd, is vermeld. Meer in 
het bijzonder bij de beoordeeling van de hoeveelheid en de hoedanig-
heid van dien arbeid ontstaan moeilijkheden, welke een bron van 
talrijke verwikkelingen bij de arbeidsverhoudingen op de onder-
*) COWAN, Prof. Mr. F . J . H . , De nieuwe onzekerheid over het lot der „Poe-
nale Sanctie" in Indië, E c Stat. Ber., 1928, pag. 51. 
2) Een voordeel zou b.v. reeds direct en indirect verkregen zijn, indien de 
overtochtskosten—spoor en boot—minder hoog waren. BURGER ,E.J. ,t .a.p. , 
1927, pag. 141. 
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neming vormen. De partijen, welke de arbeidsovereenkomst sluiten, 
stellen zich namelijk er niet van op de hoogte in hoeverre hun op-
vattingen daaromtrent elkander dekken. Dit moet eerst op de onder-
neming blijken en onder geheel vreemde omstandigheden, in een 
vreemde omgeving en, reeds gebonden, moet de koelie het daarover 
eens worden met zijn werkgever. x) 
De a.s. contractanten zijn verder van huis uit meestal niet de 
vlijtigsten, waarbij nog komt dat hun prikkel om geregeld arbeid te 
verrichten, door het vooraf verzekerd zijn van de bevrediging hunner 
voornaamste behoeften, veelal belangrijk zal verkleind zijn. De 
economisch dwingende macht is verdwenen en een andere zal nu 
aan de poenale sanctie moeten kunnen worden ontleend. De druk 
ten gevolge van de poenale sanctie, behoort intusschen zoo min 
mogelijk voelbaar gemaakt te worden voor den arbeider, hetgeen 
bereikt wordt, indien hem zóóveel werk opgedragen wordt als in 
overeenstemming is met zijn oorspronkelijk economisch streven naar 
welvaart. 
Dit te bepalen vormt evenwel de groote moeilijkheid en het kan 
best voorkomen, dat ten dezen door den ondernemer wel eens mis-
getast wordt. Hierbij treedt weer het belang naar voren van het 
oordeel, het beleid en de kennis van den Inlander, welke van Euro-
pees che assistenten wordt vereischt bij den omgang en het werken 
met hun werkvolk. Tevens moge hieruit te zien zijn, hoe verderfelijk 
gedurige wisseling van Europeesch personeel moet worden geacht.a) 
Doch ook in gunstige gevallen blijft, ten gevolge van tijdelijke ver-
schillen tusschen de loonpeilen op en buiten de onderneming, de aan-
wezigheid van de poenale sanctie noodig om de koehe te verhinderen, 
dat hij te snel besluit om het contract te verbreken3) en elders in zijn 
onderhoud te voorzien. Hiermede toch doet hij te lichtvaardig afstand 
van zijn bestaanszekerheid op de onderneming, zoodat hij geheel 
afhankelijk wordt van de omstandigheden er buiten. Zijn de econo-
mische verhoudingen der inheemsche huishouding gunstig, dan zal 
de weggeloopen ondernemingsarbeider daar als loonarbeider ook 
*) In dit licht is daarom ook het laukeh-wervingssysteem van de V.E.D.A. 
Zoo uiterst gunstig. De koelie kan zich volkomen op de hoogte stellen van den 
onder de nieuwe omstandigheden te verrichten arbeid, waarvoor hij zich zal 
verbinden. 12e Verslag v. d. Dienst d. Arbeidsinspectie, pag. 52—54. Zie ook 
„Locomotief', 22 en 23 Nov. 1929,3e BI. 
2) Alg. Landbouw Weekbl. Ned.-Indië, 1929,3, pag. 81. 
Alg. Handelsblad, 1 Februari 1930, Avondbl., 3e Blad. 
3 ) COWAN, Prof. Mr. F . J . H., Ec. Stat. Ber., 1928, pag. 130. 
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wel een bestaan kunnen vinden, doch zoodra slechte tijden aan-
breken staat de immigrant op straat, zonder dat er een maatschappij 
is, welke hem opneemt, zooals in zijn geboorteland in ongunstige tijden 
voor hem nog wel mogelijk zou wezen. 
Zou hij dan weer met een „alles vergeten en vergeven" door den 
Westerschen ondernemer moeten worden opgenomen onder de be-
palingen der vroegere arbeidsovereenkomst? Of zou hij met land-
looperijx) een inkomen moeten vinden, waarvan de onveiligheid in 
het gewest en onnoodige lastveroorzaking aan het Binnenlandsch 
Bestuur de vanzelf sprekende gevolgen zijn? 
De beantwoording van beide vragen moet ontkennend luiden en 
die ontkenning houdt tevens in, dat het onmogelijk is om in de koelie-
contracten bepalingen te schrappen, die zoowel het belang van den 
koelie, den ondernemer als de gemeenschap dienen. 2) 
Ontegenzeggelijk kan dus de poenale sanctie drukkend werken op 
den arbeider, doch in die gevallen moet de fout niet gezocht worden 
in de desbetreffende bepaling, doch in de verkeerde arbeidsverhou-
ding, welke een economischen grondslag mist. Een landbouwonder-
neming op een afgelegen eiland, waar geen andere rnogehjkheid tot 
arbeid bestaat, zou b.v. best de poenale sanctie kunnen missen voor 
daar werkende contractanten, doch even goed zou in dat geval een 
drukkende arbeidsverhouding kunnen voorkomen, omdat van de 
arbeiders méér werd verlangd dan met hun streven naar welvaart 
in overeenstemming is. 
Dat goede arbeidsverhoudingen met behoud van de poenale 
sanctie best mogelijk zijn, bewijzen de talrijke „reëngagements-
contracten", welke jaarlijks worden gesloten door heden, die wel 
mogen geacht worden volkomen op de hoogte te zijn van den mo-
gelijken druk der poenale sanctie. SLINGENBERG 3) deelt hieromtrent 
het volgende mede: 
„Dat zij in het algemeen niet ontevreden zijn, kan hieruit blijken, 
dat ongeveer 80 % der immigranten (ongeveer 100.000 per jaar) zich 
re-engageeren, een nieuw contract sluiten, terwijl ± 7 5 % der naar 
Java teruggekeerden zich opnieuw Verbinden tot een contract op de 
*) NEDERBURGH, Prof. Dr. I. A., Nederlands Indië, 1 9 2 9 , Dl. II, pag. 177 
BURGER, E . J . , t.a.p., pag. 1 4 5 . 
2) Prof. Mr. KiELSTRA acht de onmogelijkheid van afschaffing der P. S. om 
deze redenen tot heden onvoldoende naar voren gebracht in de over dit onder-
werp verschenen uitgebreide literatuur en vestigde mijn aandacht daarop. 
3) Vragen des Tijds, 1 9 2 3 , Dl. II , pag. 3 4 3 . 
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Oostkust. Ook komen er jaarlijks honderden uit Java naar Deli op 
brieven van koehes in Deh. Hier te spreken van slavernij is dus slechts 
een groot woord." 
Ook de onderstaande tabel 1) moge dit bevestigen. 
Jaar Aantal contractanten in de B.G. 
Aantal gesloten 
reëngagements-contracten, 
1928 373,362 182.212 
1927 378.209 168.446 
1926 341.338 179.133 
1925 169.708 \ 98.663 \ 
1924 175.4731 alleen voor 114.631 ( alleen voor 
1923 176.212 ( S.O.K. 121.215 ( S.O.K. 
1922 179.812 / 109.713 / 
Beleid van de Westersche ondernemers en de Arbeidsinspectie en 
overleg tusschen hen zullen in bovenbedoeld verband meer waard 
zijn dan afschaffing van bepalingen, welke hebben bewezen, ook in 
Zuid-Sumatra onnoemelijk meer welvaart dan onheil te hebben ge-
sticht. Het zou onverantwoordelijk zijn om oude beproefde wegen 
te verlaten, zonder de zekerheid te bezitten, dat de nieuwe naar het-
zelfde doel leiden. 2 ) 
Dat trouwens de poenale sanctie in het koeliecontract in Neder-
landsch-Indië niet zulk een gedrocht is, als men van zekere zijde3) 
wel wil doen voorkomen, leeren de talrijke arbeidsregelingen met 
x) Ontleend aan de Statistische jaaroverizchten van Ned.-Indië en de Ver-
slagen der Arbeidsinspectie. 
2 ) THEUB, Prof., Mr. M. W. F . , Hoofdstukken uit de geschiedenis der Staat-
huishoudkunde, 1930, pag. 116/117 en 156. 
8 ) STOKVIS, J . E., Naar de afschaffing, 1927, Kol. Stud., 11e Jrg., Dl. I. 
MIDDENDORP, W., Twee achterlijke arbeidssystemen voor inboorlingen in 
Ned.-Indië, pag. 32 e.v. 
Zie voorts de van weinig kennis ter zake getuigende redevoeringen van den 
Heer E. KÜPEHS, lid van de Tweede Kamer, op de 12e Conferentie van het Inter-
nationale Arbeidsbureau te Genève in Juni 1929 en bij de behandeling der 
Indische Begrooting 1930 in de Tweede Kamer. Op de gevaarlijke ondeskundig-
heid van den heer KUPERS, waartegen door Prof. Mr. NOLST TRÉNITÉ in de 
bovengenoemde vergadering te Genève ernstig was geprotesteerd, is gelukkig 
door een uitvoerige verhandeling van Mr. H. COHEN DE BOER, „Het koelie-
contract te Genève", voorkomend in Pol. Econ. Weekblad d.d. 29/l-'30 en 
5/2-'30, en door den Minister van Koloniën, alsmede enkele leden in de Tweede 
Kamer volledig en afdoende waarschuwend de aandacht gevestigd (Alg. Handels-
blad, 26 en 27 Februari 1930, Ochtendbl.). 
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strafsanctie in andere koloniën, waarop het artikel van Mr. H. 
COHEN DE BOER in Economisch Statistische Berichten 1929, pag. 148 
e.v. en pag. 209, zulk een fel licht doet schijnen. 
De uitslag van de kortgeleden gevoerde onderhandelingen tusschen 
de plantersorganisaties en de Regeering om tot een voorstel voor 
geleidelijke afschaffing der poenale sanctie te komen, kan voor 
Zuid-Sumatra alléén maar gunstig worden geacht, indien zij zou 
blijken te vervangen te zijn door een instelling, waaraan de hier-
boven voor de ondernemers noodzakelijke waarborgen voor arbeids-
zekerheid en bedrijfszekerheid kunnen worden ontleend. Belangrijk 
is het om hier de aandacht te vestigen op de middelen, welke Mr. COHEN 
DE BOER x) als mogelijke vervanging der poenale sanctie aangeeft. 
De opheffing der poenale sanctie, zonder er iets voor in de plaats 
te stellen, zou, zooals Prof. Mr. TREUB 2 ) het in een te Batavia op 
30 Januari 1929 gehouden lezing heeft gekarakteriseerd, een daad 
zijn in „een vlaag van economischen waanzin". 
De instelling van een Centraal Bureau voor Arbeidsaangelegen-
heden, zooals door de A.V.R.O.S. is voorgesteld,3) zal voor Zuid-
Sumatra met zijn talrijke Inlandsche niet aangesloten werkgevers 
slechts twijfelachtig nut kunnen hebben. Het zal zeer moeilijk zijn 
voor de in te stellen Commissies van Onderzoek om de van onder-
nemingen weggeloopen koelies in het uitgestrekte gebied te ont-
dekken. Zoo zij niet gebruik maken van de gemakkelijke gelegenheid 
om naar Java over te steken en dan onvindbaar zijn, een omstan-
digheid die ter S.O.K. zoo goed als niet aanwezig is, zal in tijden 
van gebrek aan arbeiders in de Inlandsche cultures de weggeloopen 
ondememingskoelie door de Inlandsche werkgevers in beider belang 
worden verborgen gehouden. Slechts indien een der partijen daarin 
geen voordeel meer ziet, zal de weglooper zich laten vangen om 
dankbaar van de C. v. O. gebruik te maken voor mogelijke herplaatsing 
op de Europeesche onderneming. De bedrijfszekerheid en arbeids-
zekerheid zijn in Zuid-Sumatra met de instelling van een CB.A. en 
Cv.O. n.m.m. dus geenszins gewaarborgd. 
De economische verhoudingen ter S.O.K. en in Zuid-Sumatra 
verschillen dusdanig, dat voor Zuid-Sumatra waarschijnlijk naar 
andere, wellicht alleen aanvullende, maatregelen moet worden ge-
zocht om tot geleidelijke afschaffing der poenale sanctie te geraken^ 
x) Ec. Stat. Ber., 1929, pag. 176. 
a ) Alg. Landb. Weekbl. v. Ned.-Indië, 1929, 33, pag. 1146. 
3) Alg. Handelsblad 10 Februari 1930, AvondbL, Ie Blad. 
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m KAPITAAL. 
Wanneer wij in de volgende bladzijden over kapitaal spreken, heb-
ben wij daarbij voornamelijk het oog op wat in den vorm van geld 
door de eigenaren ervan tegen vergoeding wordt beschikbaar ge-
steld voor den landbouwondernemer, die het naar eigen inzicht 
voor korteren of langeren tijd mag gebruiken om daarvoor de noodige 
werktuigen en grondstoffen aan te schaffen, welke voor de landbouw-
productie noodzakelijk zijn. 
Dat kapitaal is in Zuid-Sumatra niet te verkrijgen, zoodat elders 
bezitters moeten worden gevonden, die bereid zijn het ter beschik-
king te stellen. Wij hebben reeds in het eerste hoofdstuk gezien, dat 
vroeger slechts enkele vermogende personen, doch tegenwoordig 
dikwijls een aanzienlijk aantal bezitters, veelal aandeelhouders van 
uiteenloopend vermogen, de voor een onderneming benoodigde 
middelen bijeen brengen. 
Van de te verwachten vergoeding hangt het af, of er veel of weinig 
kapitaal ter beschikking zal worden gesteld. Wanneer met de teelt 
van een bepaald cultuurgewas goede winsten te behalen zijn, zal die 
vergoeding hoog kunnen zijn, zoodat veel kapitaal voor die cultuur te 
verkrijgen is. 
Deze belooning kan vooraf bedongen zijn, zooals bij gewone cre-
dieten en obligatieleeningen voorkomt, nl. de rente, doch in verre-
weg de meeste gevallen wordt zij afhankelijk gesteld van de uitkorn-
sten van het landbouwbedrijf, waarvoor het geld was ter beschikking 
gesteld, n.1. het dividend, zooals bij kapitalen op aandeden het geval is. 
Is in het eerstgenoemde geval de vergoeding van het kapitaal dus 
verzekerd, voor zoover de onderneming bestaan kan, in het laatst-
bedodde geval wisselt zij met de uitkomsten van het bedrijf. In deze 
gevallen is de geldschieter tevens mede-eigenaar van de onder-
neming, zoodat alle daaraan verbonden risico's noodzakelijk ook 
schommelingen zullen brengen in de door den geldschieter te 
ontvangen vergoeding voor de beschikbaar stelling van zijn geld, 
d.w.z. hij is mede-ondernemer. Van de grootte dier risico's, waar-
mede het dividend verband houdt, zal het dus afhangen, of er 
veel of weinig kapitaal beschikbaar zal zijn voor nieuwe of uit te 
brdden cultuurondernemingen. 
De aanwezige risico's hangen intusschen ten nauwste samen met de 
omstandigheden, waaronder de ondernemingen in een bepaalde 
streek worden gedreven. Hoe beter deze bekend zijn, hoe juister de 
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kansen, goede en kwade, kunnen worden overzien en des te zekerder 
van een bepaalde vergoeding het ter beschikking gestelde kapitaal 
kan zijn. 
Daarom is het duidelijk, dat voor landbouwondernemingen in 
nieuw open te leggen streken over het algemeen moeilijk kapitaal te 
vinden is. De bezitters hebben weinig lust om dat te steken in onder-
nemingen, waarvan men nog in het onzekere verkeert, of zij in 
staat zullen zijn de rente op te brengen, welke men bij belegging 
elders zeker zou kunnen bedingen. De moeilijkheid wordt nog groo-
ter, indien, zooals in Zuid-Sumatra en trouwens in alle Buitenge-
westen, voor landbouwondernemingen zeer groote kapitalen noodig 
zijn. Deze toch moeten er dadelijk groot opgezet worden, omdat de 
algemeene kosten in verband met de arbeidsvoorziening op kleine 
ondernemingen naar verhouding veel te zwaar zouden drukken. 
Men kan niet, zooals op Java „voorzichtig" beginnen met kleine 
oppervlakken, waarvoor aanvankelijk niet zooveel kapitaal noodig 
is en waar de eerste uitkomsten kunnen worden afgewacht als aan-
wijzing om het bedrijf al of niet verder uit te breiden. Op Java ver-
schillen de bedrijfsuitkomsten van kleine en groote ondernemingen 
veel minder dan op Sumatra. Op kleine schaal aangevangen onder-
nemingen zouden in de Buitengewesten slechts zeer moeilijk een 
bevredigende winst kunnen behalen, hetgeen belemmerend werkt 
voor de aanlokking van nieuw kapitaal. Alleen in buitengewoon gun-
stige omstandigheden zou dat het geval kunnen wezen. 
TERVOOREN 1) berekent, dat de gemiddelde oppervlakte van rub-
berondernemingen op Java ongeveer 525 bouws bedraagt, op Sumatra 
gemiddeld 844 bouws. PEKELHARING 2) deelt mede, dat ter S.O.K. 
de geschikte grootte van een bergcultuuronderneming tusschen 800 
en 2000 bouws gelegen is. Ook in Zuid-Sumatra is een oppervlak 
van 800—1000 bouws het minimum voor een bergcultuuronder-
neming onder normale omstandigheden. 
Het spreekt vanzelf, dat bij vestiging in nieuwe landstreken, aller-
eerst die bergcultures voor den landbouwondernemer Ín aanmerking 
zullen komen, waarvoor bij de teelt de geringste kapitaalhoeveelheid 
noodig is en waarbij het spoedigst inkomsten worden genoten. De 
*) TERVOOREN, Dr. W., Die Finanzierung von Kautschukplantagen, 1930, 
pag. 65. 
2 ) PEKELHARING. Dr. N. R., Landbouwtoestanden en vooruitzichten op 
Sumatra, Teysmannia 1919, Dl. 30, pag. 501. 
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koffiecultuur is in dit opzicht reeds van oudsher de aantrekkelijkste 
der bergcultures en ook in Zuid-Sumatra was zij de eerste, welke daar 
haar intrede deed. Later kwam eveneens de Hevea-cultuur in aan-
merking, vooral omdat dit gewas in de meeste gevallen met voordeel 
gemengd met robusta-koffie kon worden aangeplant. Dit veel toege-
paste systeem van zgn. catch-crop heeft het Voordeel boven het uit-
sluitend aanplanten van Hevea, dat reeds drie jaar na het ontginnen, 
dus twee a drie jaar vóór het in productie komen van de Hevea, 
inkomsten van de koffie worden verkregen. 
Ook in Zuid-Sumatra, vooral in de Lampongs, hadden aanvanke-
lijk ondernemers met kleine kapitalen zich op de koffiecultuur toe-
gelegd. Het meerendeel had het hoofd nauwelijks boven water 
kunnen houden.1) Eerst door de gelukkige omstandigheid, dat de 
ondernemers in de Lampongs, dank zij de Hevea-cultuur, op betere 
resultaten konden wijzen, ontstond voor het jonge Zuid-Sumatra 
eenige belangstelling van de zijde van het kapitaal. Het bleef voor-
loopig echter bij weinig aanzienlijke bedragen, ook al wegens de in-
tusschen ingetreden slechte omstandigheden tijdens den wereld-
oorlog. Meestal werd op de in erfpacht verkregen perceelen dan ook 
slechts een klein oppervlak beplant, waarbij op gunstige uitkomsten 
van deze zgn. spiegelaanplanten werd gespeculeerd, ten einde bij 
stijgende belangstelling het geheele erfpachtsperceel met voordeel 
van de hand te kunnen doen of in een maatschappij in te brengen. 
Het is dus begrijpelijk, dat over het algemeen de pioniers, die in een 
nieuwe landstreek beginnen, het landbouwbedrijf zoodanig zullen 
leiden, dat zoo spoedig mogehjk kan worden gewezen op gunstige uit-
komsten, teneinde de belangstelling van het kapitaal op te wekken. De 
neiging zal daarbij opkomen, om in de eerste bestaansperiode der 
onderneming met meerjarige cultures, het bedrijf onmatig te richten 
op zoo gunstig mogelijke uitkomsten, zonder voldoende acht te slaan op 
de zorg voor de bestaanszekerheid in de toekomst. Zulke boven hun 
„landbouwkundigen stand" levende ondernemingen vormen in-
tusschen een niet denkbeeldig gevaar voor het belegging zoekend 
kapitaal, dat groote kans loopt, om in handen te geraken van 
optimistische, onverantwoordelijke speculanten, die slechts de 
gelegenheid afwachten om hun bezit met voordeel te gelde te 
maken. Soortgelijke voorvallen hebben zich ook in Zuid-Sumatra 
*) BHOERSMA, Dr. R . , De Lampongsche Districten, 1916 , pag. 1 8 9 — 2 1 1 . 
Alg. Landbouw Wkbl. v. Ned.-Indië, 7e Jrg., 1922 , pag. 307. 
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voorgedaan en de daaraan noodzakelijk verbonden min of meer 
groote teleurstellingen hebben deze landstreek als cultuurland een 
slechten naam bezorgd bij het belegging zoekend kapitaal. Op het 
land werd afgewenteld, wat op rekening van onvoldoend onder-
nemerschap had moeten geboekt worden. 
De gevallen, in welke gunstige resultaten konden aangewezen wor-
den, waren niet zelden daaraan te danken, dat bestaande noodlijdende 
ondernemingen voor veel geringere bedragen in andere handen waren 
overgegaan dan de oorspronkelijke ondernemer er aan kapitaal in 
gestoken had. 1) De nieuwe eigenaar kon daardoor weliswaar winst 
maken, doch geenszins gaf deze de werkelijke rentabiliteit der onder-
i neming, zooals zij opgezet was, weer. De gunstige uitslag mocht in die 
gevallen dus niet worden aangenomen als grondslag voor nieuw te 
stichten ondernemingen. 
Met uitzondering van enkele ondernemingen, was tot voor een 
tiental jaren de Westersche landbouw in Zuid-Sumatra gehuld in een 
speculatief waas, dat ernstige kapitaalbeleggers met wantrouwen 
vervulde. Het minste ongunstige gerucht, waarop bij de bovenver-
melde omstandigheden intusschen groote kans bestond, belemmerde 
den toch al traag vloeienden kapitaalstroom, welke bovendien nog 
volop gelegenheid had om zich naar andere nieuwe landstreken op 
Java en in Noord-Sumatra te wenden, waarvan gunstiger ervaringen 
bekend waren. 
Anders werd dit, toen de gelegenheid daartoe verminderde, en 
bovendien de volgende omstandigheden zich daarbij aansloten. Groote 
cultuurinstellingen als de Koloniale Bank, de Ned.- Indische Land-
bouw Mij., de Handelsvereeniging Amsterdam en andere cultuurmaat-
schappijen, die hoofdzakelijk belang hadden bij de suikercultuur. 
Zochten voor de uit de winsten hunner landbouwondernemingen op 
Java beschikbaar gekomen aanzienlijke kapitalen2) belegging in de 
bergcultures. Daarnaast wilden machtige Amerikaansche rubber-
fabrikanten als Firestone en de Good Year Tire & Rubber Co., zich 
voor het verkrijgen van grondstoffen door de stichting van eigen 
rubberondernemingen onafhankelijk maken van de open markt. 
Zuid-Sumatra kreeg thans de belangstelling van ernstige land-
*) Alg Landbouw Wkbl. v. Ned.-Indië, 7e Jrg., 1922 , pag. 308. 
A ) SMITS, M . B . , Over den landbouw in Ned. Indië, 1929 , pag. 1 1 2 . 
PEKELHARING, Dr. N. R . , De groote cultures in Ned.-Indië en eenige naburige 
koloniën, 1924 , pag. 70. 
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bouwondernemers, die nagingen of hun kapitaal hier met voordeel 
kon gebruikt worden. 
De aantrekkelijkheid der Buitengewesten werd verhoogd, omdat 
tengevolge van welke arbeidszekerheid, welke er kon worden verkregen 
(in 1923 was men hieromtrent althans weer gerustgesteld), groote 
onlginningen snel konden worden tot stand gebracht, x) wat op Java 
slechts bij uitzondering mogehjk was. Zuid-Sumatra was bovendien 
door het verbeterde auto- en spoorwegverkeer geleidelijk open-
gelegd, wat eveneens belangrijk bijdroeg tot de belangstelling voor 
de stichting van Westersche landbouwondernemingen. 
In plaats van op het dividend was nu op de belegging van het 
kapitaal veelal de nadruk gevallen, hetgeen aan de ontwikkeling 
van den Westerschen landbouw een geheel ander karakter gaf. 
Hoewel de Amerikanen en de H.V.A. zich na orienteering niet 
in Zuid-Sumatra hebben gevestigd, zijn in de laatste jaren tal van 
groote ondernemingen gesticht, waarbij het kapitaal geen beperkende 
factor voor de productie meer was. Zoodoende konden ook cultures 
als thee, die zeer groote kapitalen behoeven, haar intrede in Zuid-
Sumatra doen. Wat de rubbercultuur betreft biedt Zuid-Sumatra 
thans het voordeel, dat nog voldoende terreinen gereed liggen om 
Hevea-aanplantingen aan te leggen, welke hooge opbrengsten beloven, 
Zonder dat, zooals elders, de moeilijkheid behoeft te worden opge-
lost, hoe oude Hevea-tuinen ter wille van de toekomstige renta-
biliteit met het oog op de zeer gedaalde rubberprijzen, verjongd 
zullen worden. 
Met de ernstige landbouwondernemers was tegelijk het degelijk 
toezicht op het administratief en technisch beleid der bedrijfsleiders 
in Zuid-Sumatra ingevoerd. De meeste ondernemingen zijn tegen-
woordig aan de zorg van cultuurbanken en administratiekantoren 
toevertrouwd, zoodat de kans op wanbeleid en het daarmede samen-
hangende verhes van kapitaal in tegenstelling «met vroeger 2 ) , vrijwel 
ondenkbaar is. 
De nieuwe grondslag voor de ontwikkeling van de Westersche 
bergcultuurondernemingen, heeft reeds gunstige resultaten afge-
worpen en biedt ook redelijke kans voor toekomstige bevredigende 
uitkomsten. Hij was naar mijn meening ook het eenige zekere 
middel om het vertrouwen van het kapitaal voor Zuid-Sumatra te 
*) PEKELHARING, t.a.p., Teysmannia, 1919, Dl. 30, pag. 504—505. 
2 ) BROERSHA, t.a.p., pag. 193, 195, 196, 201—202. 
n 
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winnen. Natuurlijk zullen intusschen de oude fouten niet in kor-
ten tijd hersteld kunnen worden, aangezien dat bij meerjarige cultu-
res uiteraard slechts langzaam kan gaan. De in de laatste jaren sterk 
toegenomen bekendheid met Zuid-Sumatra en de toenemende gun-
stige uitkomsten.welke van de op nieuwe leest geschoeide landbouwon-
dernemingen kunnen worden verwacht, zullen het vertrouwen van het 
kapitaal steeds sneller doen stijgen, in verband waarmede het oude 
zeer ook spoediger zal kunnen genezen. 
Het vertrouwen, dat het kapitaal in den loop der jaren in de 
bergcultures op Zuid-Sumatra heeft gesteld, weerspiegelt zich 
eenigermate in de jaarlijks met bergcultuurgewassen beplante uitge-
strektheden, welke in graphiek No. 1 zijn weergegeven. Duidelijk 
zien wij daarin, dat vóór 1911 slechts kleine oppervlakken beplant 
werden; voornamelijk hield men zich toen, zoowel in Palembang als 
in de Lampongs, met de koffiecultuur bezig (Cof. Arabica en Cof. 
Liberica). 
Een merkwaardige telegrammenwisseling in 1892 tusschen een be-
kwaam koffieplanter HAGENAAR en zijn lastgevers, voor wie hij in 
Palembang gronden ten behoeve van koffiecultuur moest zoeken, zij 
hier vermeld. x) 
„Soerabaja: Palembang eerste eeuw ongeschikt voor koffiecultuur door 
Europeanen. Verzoeke machtiging zoeken gronden andere 
streek. — HAGENAAR." 
„ . . . . . . . . : Iedereen vraagt gronden Palembang voor koffie. Onbegrij-
pelijk waarom U afkeurt." 
„Soerabaja. Alle aanvragers gronden Palembang s t .p . . . .k . Ik niet. 
Brief volgt. Adresseer telegrammen Kotaboemi." 
Naar aanleiding van de publicatie dezer telegrammen en den 
daarbij behoorenden brief is een pennestrijd2) ontstaan, die hoogst 
merkwaardig is, eenerzijds om de leerzame artikelen van HAGENAAR 
en anderzijds ter demonstratie van het feit, dat zijn tegenstanders 
slechts kritieklooze aanvragers van erfpachtsgronden waren, die tot 
eiken prijs moesten voorkomen, dat het kapitaal een slecht denkbeeld 
verkreeg van hetgeen op de in hun bezit zijnde perceelen mogehjk 
Zou wezen.3) 
J ) HAGENAAR, R., Over koffie in Palembang, Tijdschr. v. h. Binnenlandsch 
Bestuur, 1894, Dl. 9, pag. 650. 
a) Zie voor de literatuuropgaven WELLAN, J . W . J . , en HELFRICH, O. L., 
Literatuuropgave Zuid-Sumatra, Dl. I, 1923, pag. 291. 
3) De koffiecultuur in de Palembangsche bovenlanden, Archief v, d. Landbouw 
der Bergstreken, IV, (1900), No. 12, pag. 49. 
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Niet eerder dan tijdens den „rubberboom" werden in 1911—1914 
de eerste aanzienlijke oppervlakken, vooral in de Lampongs, beplant. 
De wereldoorlog schokte echter het vertrouwen en pas na afloop 
daarvan in 1919 begon men opnieuw. Toen zou evenwel de crisis 
van 1920/1921, alsmede de onzekerheid inzake de poenale sanctie 
en de toen gevolgde belastingpolitiek van de Indische Regeering, de 
ontwikkeling weer onderbreken. Eerst na 1924, toen in de genoemde 
omstandigheden verbetering was gekomen, is door de deelneming van 
instellingen, welke over veel kapitaal beschikten, de Westersche 
landbouw in Zuid-Sumatra zeer belangrijk uitgebreid. (Vergelijk 
de graphiek No. 3' betreffende de jaarlijks met Hevea beplante 
oppervlakten in de Lampongsche Districten, waarin hetzelfde tot 
uiting komt.) 
Het in Zuid-Sumatra belegde kapitaal. 
Wij zullen ten slotte trachten aan te geven, hoe groot het kapitaal 
is, dat belang heeft bij de bergcultures in Zuid-Sumatra. Daar juiste 
gegevens niet beschikbaar zijn, is die grootte als volgt bij benadering 
bepaald. 
Aan de hand van eigen gegevens en van de opgaven in het Hand-
boek voor Cultuurondememingen in Ned.-Indië,x) is nagegaan, hoe 
groot de aandeelenkapitalen en de daarvan gestorte bedragen der 
naamlooze vennootschappen zijn, welke uitsluitend bergcultuuronder-
nemingen in Zuid-Sumatra bezitten. Deze bedragen zijn ongeveer 
f81.000.000.— en f51.000.000.—. Daarnaast bestaan nog onder-
nemingen, welker kapitaal niet bekend is, omdat zij uit reserves en 
winsten van reeds bestaande cultuurmaatschappijen of cultuurbanken 
zijn gesticht. 
Voor een beeld van het totale kapitaal, dat in Zuid-Sumatra voor 
Westersche bergcultuurondememingen bestemd is, zijn de boven-
vermelde cyfers dus te laag. 
Langs een anderen weg bepaalden wij nog, hoe groot het kapitaal 
Zou kunnen zijn, dat in overeenstemming moet wezen met het winst-
gevend maken van het oppervlak, dat tot begin 1928 in Zuid-Sumatra 
met verschillende bergcultures beplant werd. Hiervoor is gebruik ge-
maakt van de cijfers, die PEKELHARING 2) van S .O.K. opgeeft voor de 
zuivere kapitaalsuitgaven voor aankoop grond, aanleg onderneming, 
X ) D E BÜSSY, J . H . , 1930 . 
A ) PEKELHARING, t.a.p., Teysmannia, 1919 , Dl. 3 0 , pag. 4 9 9 . 
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inbegrepen gebouwen, inventaris, zorg voor arbeidsvoorziening enz., 
totdat de onderneming in productie is gekomen. Onderscheid is ge-
maakt tusschen de cijfers van ondernemingen, welke vóór 1918 en die, 
welke in en na 1918 zijn geopend, aangezien na den oorlog de prijzen 
van alle materialen aanmerkelijk gestegen zijn. Een verschil van ge-
middeld 10 % wordt in navolging van den genoemden auteur bij de 
volgende berekeningen aangenomen. 
Vóór 1918 zouden de kapitaalsuitgaven per ha. ongeveer bedragen: 
Bij rubber f 1650.— ; bij thee f2750.— ; bij koffie en kina f 1500.—. 
Het cijfer voor rubber komt vrij goed overeen met de berekening van 
HELFFEWCH, *) die op f 1550.— komt. 
In en na 1918 zouden de cijfers per ha. ongeveer bedragen: Bij 
rubber f1790.—; bij thee f3030.—; bij koffie en kina f1650.—. 
Overeenstemming is ook hier te vinden tusschen het cijfer voor 
rubber en het door ERIC MILLER 2) daarvoor in 1923 berekende cijfer 
van ongeveer f 1850.—. 
Rekening houdend met de in Hoofdstuk III te vermelden beplante 
oppervlakten, komen wij tot de volgende benaderende berekeningen. 
Cultuur 
Beplant 
oppervlak 
in ha. 
Kapitaal 
in Guldens 
per ha. 
Benoodigd 
kapitaal in 
millioenen Gld. 
Voor 1918. 
Rubber (zuiver en gem.) ± 5948 1630 . - ± 9,7 
Koffie (zuiver) . . . . . . . . ± 2 6 3 3 1500 . - ± 4.0 
T o t a a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 1 3 , 7 
In en na 1918. 
Rubber (zuiver en gem.) ± 12JÄ" 1790 . - ± 2 3 , 0 
Koffie (zuiver) . . . . . . . . 
K i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
± 7301 \ 
± 870] 
1650 . - ± 1 3 , 5 
Tlicc* ± 1216 3 0 3 0 . - ± 3,7 
Totaal ± 4 0 , 2 
Einde 1932, wanneer ook alle aanplantingen van 1928 productief 
zullen wezen, moet dus totaal tenminste ongeveer 54 millioen gulden 
in Westersche bergcultuurondernemingen vastgelegd zijn. Het juiste 
*) Die weitere Entwicklung der Kautschukkultur in Sudostasien, Tropen-
pflanzer 16e Jrg., 1912, pag. 15 e.v. en 73 e.v. 
2 ) TERVOOREN, t.a.p., pag. 41. 
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bedrag zal echter veel grooter moeten zijn, indien geregeld elk jaar 
verdere uitbreidingen plaats hebben. 
Voor zoover nog kon worden nagegaan, is van het gestorte aan-
deden kapitaal ongeveer 59 % Nederlandsch, 34 % Engelsch en de 
rest Belgisch. Duitsch, Noorsch en Zwitsersch bezit. 
C 
INTENSIVEERING EN RATIONALISEERING. 
In het voorgaande deel van het tweede hoofdstuk hebben wij ge-
zien, welke voorwaarden bij de voortbrenging door den landbouw-
ondernemer tot samenwerking moeten worden gebracht. Zeer 
belangrijk is hierbij, behalve de hoedanighdd dier voorwaarden 
ook het onderlinge verband, waarin zij optreden. De beschik-
king over goeden cultuurgrond heeft b.v. weinig waarde voor 
den landbouwondernemer, indien geen arbeiders te krijgen zijn of 
wegen voor af- en aanvoer ontbreken. 
Zoo zal dus bij het tot samenwerking brengen van een aantal voort-
brengingsfactoren gelet moeten worden op een geschikte overeen-
stemming tusschen hun afzonderlijke waarden. Dit in het oog hou-
dend, zal de landbouwondernemer door krachtiger zich die voor-
waarden ten nutte te maken steeds er op uit zijn de opbrengsten van 
zijn bedrijf te verhoogen.Het verschijnsel van de afnemende opbrengst-
vermeerderingen *) leert intusschen, dat er een grens bestaat, buiten 
welke intensiveering geen hoogere opbrengsten meer oplevert. Het is 
nu niet altijd gezegd, dat de landbouwondernemer zijn bedrijf tot 
deze uiterste grens moet intensiveeren. Dit hangt geheel van de 
omstandigheden af, waaronder hij werkt. Om dit duidelijk te 
maken, hebben wij hieronder eenige willekeurige voorbeelden ont-
worpen. Wij veronderstellen daarbij, dat de mate van het gebruik 
der productiefactoren, de voortbrengingsintensitdt en de opbrengst 
in dezelfde eenheden uitgedrukt zijn, zoodat haar verschil een beeld 
geeft van het mogelijke voor- of nadeel, dat een bepaalde voort-
brengingsintensiteit2) oplevert. Wij vermelden deze verschülen in 
de vierde kolom van onze voorbeelden. 
X ) KOENEN, Prof. S., Inleiding tot de landhuishoudkunde, 1924 , pag. 4 4 — 5 3 . 
DIEPENHORST, Prof. Mr. P. A., Voorlezingen over de economie, 1 9 2 2 , Dl. I I , 
pag. 1 6 3 — 1 6 8 . 
2) Onder voortbrengingsintensiteit wordt verstaan de gezamenlijke kracht, 
waarmede de middelen voor de voortbrenging worden aangewend (kortheids-
halve .•intensiteit"). Het verschil tusschen bepaalde graden van voortbren-
gingsintensiteit is de intensiveering. 
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Geval A. 
Voortbrengings-
intensiteit Opbrengst 
Opbrengst-
vermeerdering Winst 
20 10 10 - 1 0 
40 40 30 0 
60 100 60 40 
80 150 50 70 
100 190 40 90 
120 210 20 90 
140 220 10 80 
160 225 5 65 
180 225 — 45 
Hieruit zien wij, dat bij steeds toenemende voortbrengings-
intensiteit de opbrengsten vermeerderen, totdat na een intensiteit 
160 geen hoogere opbrengsten meer worden verkregen. Zoover zal 
de landbouwondernemer echter niet mogen gaan, daar de hoogste 
intensiteit niet overeenkomt met het grootste voordeel, dat hij 
onder de gegeven omstandigheden kan behalen. In de vierde kolom 
toch zien wij, dat reeds bij een intensiteit 100 de grootste winst 
wordt verkregen (90). In dit geval zal het dus het streven van den 
ondernemer moeten zijn om niet verder te gaan dan een intensiteit 
van ongeveer tusschen 100 en 120. Gaat hij echter slechts tot de 
intensiteit 60 of 80, dan bestaat daartegen geen bezwaar, doch 
hij moet zich dan met een geringere winst tevreden stellen. 
Anders is dit in geval B. 
Geval B. 
Voortbrengings-
intensiteit Opbrengst 
Opbrengst-
vermeerdering Winst 
20 5 5 - 1 5 
40 25 20 - 1 5 
60 50 25 - 1 0 
80 80 30 0 
100 95 15 - 5 
120 100 5 - 2 0 
140 100 — - 4 0 
Hier zien wij, dat een intensiteit 80 juist door de opbrengst wordt 
goed gemaakt en dat een hoogere stijging, hoewel daardoor een 
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grootere opbrengst wordt verkregen, verlies oplevert. Het spreekt 
van zelf. dat de landbouwondernemer in dit geval genoodzaakt 
is tot de intensiteit 80 te gaan. Minder moeite mag hij niet aan-
wenden teneinde te verhinderen, dat verhes geleden wordt. Ook 
hier zien wij intusschen de hoogste intensiteit en de grootste op-
brengst niet samenvallen met het grootste voordeel, dat de onder-
nemer behalen kan. 
Ten slotte zien wij in geval C een voorbeeld, waarbij de grootste 
intensiteit behalve de hoogste opbrengst, ook de hoogste winst 
veroorzaakt. 
Geval C. 
Voortbreagings-
intensiteit Opbrengst 
Opbrengst-
vermeerdering Winst 
20 5 5 - 1 5 
40 30 25 - 1 0 
60 60 30 0 
80 85 25 5 
100 85 — - 1 5 
Afwijkend van de vorige gevallen is de landbouwondernemer hier 
dus genoodzaakt de intensiveering voort te zetten tot de hoogste 
opbrengst verkregen is. 
Uit deze voorbeelden is dus duidelijk, dat bij elk samenstel van 
voorwaarden ter voortbrenging economisch aan de mate van hun 
gebruik een bepaalde grens wordt gesteld, welke iedere landbouw-
ondernemer voor zich zelf moet bepalen. 
Behalve dat de weg van intensiveering kan worden gevolgd om de 
uitkomsten van het landbouwbedrijf te verbeteren, staat den onder-
nemer ook nog een andere weg open om naar dat doel te streven. 
Hij kan namelijk overwegen, of het onder de gegeven omstandig-
heden wel noodig is, om zóó intensief te werken als hij doet. In geval 
A kan hij — wanneer hij b.v. tot 120 heeft geïntensiveerd — zich 
de vraag stellen of hetzelfde gevolg mogelijk ook met minder 
moeite kan worden verkregen. Dit bhjkt bij een intensiteit 100 
inderdaad mogelijk te zijn, zoodat de ondernemer door zijn werkwijze 
te vereenvoudigen de voortbrenging rationeeler heeft gemaakt, heeft 
gerationaliseerd, m.a.w. verwetenschappelijkt. 
In Geval B zal rationaliseering dus van het grootste gewicht 
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moeten worden geacht, omdat mogelijk alleen langs dezen weg zal 
kunnen worden bereikt, dat de voortbrengingsintensiteit niet alleen 
wordt goed gemaakt, doch overtroffen door de opbrengst. Indien 
b.v. zou blijken, dat door rationeeler gebruik der productiefactoren, 
een intensiteit 75 eveneens een opbrengst 80 kan opleveren, zou de 
landbouwondernemer zeer gebaat zijn. 
Zoowel om te intensiveeren als te rationaliseeren zal de landbouw-
ondernemer de door hem gevolgde werkwijzen aan een onderzoek 
moeten onderwerpen. Om te intensiveeren toch zal hij allereerst 
de beperkende voorwaarden moeten leeren kennen en de werk-
wijzen om deze ten goede van de voortbrenging te wijzigen. Daarna 
kan hij probeeren in hoeverre verandering in die beperkende voor-
waarden invloed heeft op de bedrijfsuitkomsten. Wij denken hier 
b.v. aan bemesting van het gewas, krachtiger grondbewerking, 
bestrijding van ziekten en plagen, enz. 
Om zijn bedrijf te kunnen rationaliseeren, moet de landbouwonder-
nemer onderzoeken, welke nuttige uitwerking de aangewende moeite 
op den uitslag van zijn bedrijf oefent. Daarna zal hij moeten uitmaken, 
of door minder krachtig gebruik van bepaalde voortbrengingsfac-
toren hetzelfde bereikt kan worden, dan wel, of bij aanwending van 
die factoren in gewijzigd verband hun nut ten behoeve van de oogst-
opbrengst kan worden verhoogd. Gedacht wordt b.v. aan een betere 
regeling der werkzaamheden, waardoor minder arbeiders behoeven 
te worden gebruikt, betere wijze van oogsten, zuiniger werkwijzen 
bij de bereiding van het product, aanleg van aanplantingen, die groo-
tere oogsten opleveren, enz. 
Beide wegen worden in de praktijk meestal gelijktijdig bewandeld, 
zoodat het vaak moeilijk uit te maken is, in hoeverre men te maken 
heeft met rationaliseering dan wel met intensiveering van het land-
bouwbedrijf. Het ideaal is natuurlijk, dat een bedrijf onder be-
paalde omstandigheden bij de meest mogelijke intensiteit ook het 
rationeelst is. Hoe het ook zij, alleen door onderzoeken toetsing van de 
gevolgde werkwijzen kan men nagaan, hoe ver men van dit ideaal 
af is. Het moet het streven van eiken landbouwondernemer zijn, om 
te kunnen zeggen, dat hem na kritisch onderzoek gebleken is, dat de 
door hem gevolgde werkwijze inderdaad de beste is, welke onder de 
gegeven omstandigheden en afgezien van de wisselvalligheden tenge-
volge van de werking van onbekende en onafhankelijk van zijn wil 
veranderhjke voortbrengingsomstandigheden, gevolgd kon worden. 
Elke landbouwer zal het bewijs in handen moeten willen hebben, 
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dat hij geen grooter winst of kleiner verlies kón maken onder de 
gegeven omstandigheden. 
Ziedaar voor de wetenschappelijke landbouwers het ruime arbeids-
veld, dat voor zoover het de bergcultures betreft, nog slechts in ge-
ringe mate bewerkt is. Langzaam maar zeker dienen door voort-
gezet onderzoek de theoretische grondslagen te worden vastgesteld, 
waarop werkwijzen in de praktijk rusten. 1) Naarmate de omstandig-
heden voor de voortbrenging ongunstiger worden, zal dan aan de 
hand van meer betrouwbare kennis uitgemaakt kunnen worden, op 
welke wijze noodzakelijk geworden intensiveering of rationaliseering 
nog mogelijk is. 
Ten behoeve daarvan kon onder de oorspronkehjke omstandighe-
den, waaronder de bergcultures in Ned.-Indië werden gedreven, met 
een grove ontleding Van het samenstel van factoren, waarbij de 
landbouwproductie plaats vond, worden volstaan. Naarmate echter 
een intensiever en rationeeler gebruik der factoren wenschelijk werd, 
was men op een fijnere ontleding aangewezen. Scherpere onder-
zoekingsmethoden, welke bijzondere kennis vereischten, werden 
allengs noodzakelijk. 
De „theorie" kon vroeger door de „praktijk" in zekeren zin wel 
gemist worden, tegenwoordig wordt de „theorie" hoe langer hoe meer 
onmisbaar om de „praktijk" de wegen aan te wijzen,2) die door haar 
moeten worden gevolgd, teneinde den steeds moeilijker strijd om het 
bestaan te kunnen volhouden. 
Zoo hggen tegenwoordig de maatregelen, die intensiveering en 
rationaliseering van het landbouwbedrijf beoogen, op zeer uiteen-
loopend gebied, zoodat een reeks van verschillende deskundigen 
bij de ontleding van het factorengeheel een bijzondere taak te ver-
vullen heeft. Naarmate dergelijke specialiseering toeneemt, stijgt 
intusschen de wenschelijkheid om geregeld nauwkeurig na te gaan, 
welke waarde al die speciale onderzoekingen voor de uitkomsten 
eener onderneming in haar geheel bezitten, opdat men niet in de 
fout vervalt, dat „bij de bestudeering van de boomen, de kennis 
van het bosch uit het oog verloren wordt," 
De maatregelen, die tot intensiveering en rationaliseering van de 
*) AHISZ, Prof. Dr. W. H., Wetenschappelijke organisatie en toekomst der 
rubbercultuur in Ned.-Indië, Bergcultures 1926, Ie Jrg., pag. 93. 
2 ) VRIES, Prof. Dr. O . DE, Beschouwingen over het werk van het Proefstation 
voor Rubber, „De Bergcultures", 1930, 4e Jrg., pag. 302, 
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bergailtuurondernemingen leiden, kunnen worden verdeeld in 
landbouw-technische en landbouw-economische. 
Bij het zoeken er naar en de bestudeering er van hebben de land-
bouwondernemers zich geleidelijk steun verschaft door het stich-
ten van instellingen, die zich opzettelijk kunnen bezig houden 
met onderzoekingen, welke op die maatregelen betrekking hebben. 
De geschiedenis van de Westersche tropische cultures in Ned.-Indië 
leert, hoe uit de behoeften der planters wetenschappelijke proef-
stations zijn ontstaan. Moeilijkheden, tegenover welke de planters 
machteloos stonden, zooals bij het optreden van ziekten en pla-
gen, hebben meestal de directe aanleiding voor de oprichting 
dier proefstations gevormd. Daaraan verbonden deskundigen 
houden zich opzettelijk bezig met het oplossen van de vraag-
stukken, welke zich op de cultuuronderaemingen voordoen. Hoe 
langer hoe meer hebben de proefstations ook aandeel gekregen in de 
onderzoekingen naar de mogelijkheid van intensiveering en rationa-
liseering bij de cultuurbedrijven. 
Toenemende specialisatie bij het onderzoek was daarvan het 
noodzakelijke gevolg. Vooral bij de suikercultuur is deze in zoo'n 
sterke mate toegenomen, dat in de organisatie van de onderneming 
werkzaamheden opgenomen zijn, welke dienen om de nauwe samen-
werking tusschen het proefstation en het cultuurbedrijf te onder-
houden en te zorgen, dat daarvan het grootst mogelijke voordeel 
wordt getrokken. Wetenschappelijke medewerkers, adviseurs, zijn 
benoemd om de bedrijfsleiders te steunen in het opsporen van de 
voorwaarden, welke een beperkenden invloed op de uitkomsten 
der onderneming uitoefenen. Door hun speciale kennis kunnen 
zij die vaak beter dan de bedrijfsleiders onderkennen en ter bestudee-
ring aan het proefstation voorleggen. Tengevolge daarvan is ook de 
mogelijkheid ontstaan om het nut van het werk aan het proefstation 
te vermeerderen. De kritiek van de wetenschappelijke adviseurs op 
en hun bekendheid met de moeilijkheden van het wetenschappelijk 
onderzoek kunnen bevruchtend werken op het werk der onderzoekers 
aan de proefstations, die mede daardoor aangemoedigd worden om 
diepere studie te maken van die vraagstukken, waarvan dikwijls 
slechts in de verre toekomst nut te verwachten is. 
Bij de bergcultures verkeert men wat dit betreft nog in een begin-
tijdperk van ontwikkeling. Eerst in het laatste tiental jaren heeft de 
noodzaak van voortgezette intensiveering en rationaliseering bij de 
cultuurbedrijven zich steeds dringender aangemeld. De bestaande 
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bergcultuurproefstations zijn in verband daarmede steeds meer in 
beslag genomen door het praktische cultuurbedrijf, dat om voorlich-
ting vraagt inzake juistere toepassing van de beschikbare factoren.*) 
Dit heeft noodzakelijk ertoe geleid, dat het wetenschappelijk onder-
zoek, waaraan geen direct nut voor de praktijk kan worden ontleend, 
in de verdrukking is geraakt. In verband hiermede heeft de toenmalige 
voorzitter van het Algemeen Landbouw Syndicaat, Prof. Dr. G. VAN 
ITERSON JR. 2) op het gevaar gewezen, dat hetproefstationspersoneel 
loopt, om van de wetenschap en het wetenschappelijk onderzoek te 
vervreemden. Ofschoon met de bestaande werkwijze der proefstations 
de cultuurondernemingen op dit oogenblik waarschijnlijk beter ge-
diend zijn, zullen in de toekomst mogelijke gevolgen van het ge-
noemde gevaar merkbaar kunnen worden ten nadeele van de dan be-
staande cultuurbedrijven. 
Onder de tegenwoordige omstandigheden kan aan het personeel 
der bergcultuurproefstations evenwel alléén dan meer gelegenheid 
worden gegeven voor wetenschappelijk onderzoek, indien in de orga-
nisatie der bergcultuurondemerning een nieuwe functie3) wordt 
opgenomen, welke dient om geregeld voeling te onderhouden tusschen 
het wetenschappelijk onderzoek en het praktische cultuurbedrijf en 
een gedeelte van het wetenschappelijk werk over te nemen, waar-
mede het proefstationspersoneel zich thans bezighoudt. In de suiker-
cultuur bestaat deze toestand reeds en ook bij de bergcultures heb-
ben groote cultuurlichamen als de Rubber Cultuur-Maatschappij 
Amsterdam,4) de Holland Amerika Plantage Maatschappij, de Maat-
schappij ter exploitatie der Pamanoekan- en Tjiasemlanden, de 
Handelsvereeniging Amsterdam, en 's Lands Caoutchouc B0edrijf 
wetenschappelijke diensten voor hun cultuurondernemingen inge-
steld, welk in den bovenbedoelden geest werken. 
Dergelijke wetenschappelijke functies in de organisatie der onder-
neming dienen plaatselijke cultuurbelangen te behartigen, liefst in 
samenwerking met het proefstation; bij het werk der proefstations 
kan zoodoende méér nadruk gelegd worden op de vraagstukken, die 
L ) ARISZ, t.a.p., pag. 96. 
a) „De Bergcultures", 1929, 3e Jrg., pag. 1417, Enkele beschouwingen over 
de taak der proefstations. 
3) Zie de meening van Prof. Dr. F . WENT in gijn vierden reisbrief, Indische 
Mercuur, 16 Februari 1927 en desbetreffend het Verslag van de achtste ver-
gadering van de Vereeniging van Proefstations-Personeel, 1927, pag. 7—9. 
*) ARENS, Dr. P., De wetenschappelijke dienst der Ru >er Cultuur-Maat-
schappij Amsterdam, Vakblad voor Biologen, 1927/1928 i Jrg., pag. 65 e.v 
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zich bij de cultuur in het algemeen voordoen. 
Alvorens in beschouwingen te treden over de beide soorten van 
maatregelen, die voor de bergcultuur-ondememingen in Zuid-Sumatra 
van belang zijn, zal eerst in het kort besproken worden, hoe tegen-
woordig haar wetenschappelijke voorlichting geregeld is. 
Wetenschappelijke voorlichting ten behoeve van de bergcultuuron-
dernemingen in Zuid-Sumatra. 
Reeds in Hoofdstuk I hebben wij gezien, dat de ondernemingen 
in Zuid-Sumatra en een aantal ter S.W.K. zich voor de behartiging 
harer cultuur-technische belangen hebben aangesloten bij de orga-
nisatie der eigenaren van oütourondememingen op Java. Zoodoende 
staat den ondernemers in Zuid- en West-Sumatra de hulp van de 
centrale proefstations voor Koffie, Kina, Rubber en Thee ter be-
schikking.. 
Omdat de ondernemingen echter tengevolge van haar afgelegen 
ligging slecht voeling kunnen houden met de op Java gevestigde 
proefstations, daarvan dus weinig onmiddellijken steun kunnen ver-
krijgen, mede wegens het ontbreken van de bovenvermelde weten-
schappelijke werkzaamheid in de organisatie der onderneming, 
is in het begin van 1927 de „Voorlichtingsdienst voor Zuid- en 
West-Sumatra" ingesteld. Daaraan zijn twee landbouwkundigen 
verbonden. 
Ook de omstandigheden voor de productie, welke in Zuid-Sumatra 
in veel opzichten sterk afwijken van die op Java, hebben daartoe 
medegewerkt. 
De. bedoeling van deze instelling is, dat betere aanraking tusschen 
de cultuurbedrijven in Zuid- en West-Sumatra en de proefstations 
op Java wordt verkregen. De nooden en behoeften van de hier 
gelegen bergcultuurondememingen kunnen beter worden onder-
kend, dan vanuit de proefstations op Java mogelijk is, hetgeen zoowel 
in het belang van de ondernemingen als in het belang van het weten-
schappelijk onderzoek te achten is, dat ook te hunnen behoeve 
wordt verricht. 
Omdat het personeel van den Voorlichtingsdienst geregeld 
voeling houdt met de beheerders der ondernemingen, kunnen deze 
spoediger in kennis worden gebracht met den uitslag van nieuwe 
onderzoekingen en nieuwe werkwijzen, welke in verband daarmede 
door de proefstations op Java worden aanbevolen. Hetspreektvanzelf, 
dat de landbouwkundigen om daartoe in staat te zijn, nauw dienen 
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samen te werken met de proefstations op Java, hetgeen door 
geregelde briefwisseling en bezoeken aan de verschillende proef-
stations bereikt wordt. 
Het werk van den Voorlichtingsdienst is dus hoofdzakelijk gericht 
op het praktische cultuurbedrijf. In overeenstemming daarmede is 
het kantoor van den dienst ingericht en uitgerust. Alleen weten-
schappelijk werk, dat onmiddelijk nut afwerpt voor de praktijk, kan 
er in bescheiden mate worden verricht. Ingewikkelder onderzoe-
kingen geschieden door de betreffende proefstations op Java, welke 
daarvoor ingericht zijn. 
Om te zorgen, dat de deskundigen der proefstations op Java ook 
persoonlijk bekend blijven met de bergcultures in Zuid- en West-
Sumatra, bezoeken zij periodiek de hier gelegen ondernemingen. 
Indien bijzondere wetenschappelijke onderzoekingen in Zuid-Su-
matra moeten plaats vinden, worden deskundigen van de proefstations 
voor een bepaalden tijd daar gedetacheerd. Voor het langdurige 
onderzoek naar de oorzaken en de bestrijding van de topsterfte bij 
koffie is b.v. in samenwerking met het Departement van Landbouw, 
Nijverheid en Handel sinds medio 1928 een phytopatholoog in 
Zuid-Sumatra aan het werk gesteld. 
De dienst is te Tandjong-karang gevestigd. Vooral nu ook onder-
nemingen ter S.W.K. geregeld bezocht moeten worden, lijkt 
deze plaats slecht gekozen. In de praktijk blijken echter in ver-
band met de verspreide hgging der ondernemingen over het uitge-
strekt gebied van Zuid- en West-Sumatra en de ter beschikking 
zijnde verbindingen, aan een geografisch meer centraal gelegen 
standplaats als Lahat geen voordeelen verbonden te zijn. (Zie de 
kaart in Hoofdstuk III). 
Ook de niet eenvoudig te beantwoorden vraag of het personeel al 
of niet gecentraliseerd moet worden op dezelfde standplaats, is 
sinds de instelling van den dienst geregeld gesteld. Men is het 
er echter nog niet over eens, welke organisatie bij de zich te getroos-
ten kosten het grootste nut voor de ondernemingen afwerpt. 
Wij zullen nu zonder daarbij in détails af te dalen overgaan tot de 
bespreking van een aantal maatregelen, welke intensiveering en ratio-
naliseering van het ondememingsbedrijf beoogen. 
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Landbouw-technische maatregelen. 
Wij hebben er reeds op gewezen, dat het toetsen van de gevolgde 
werkwijzen het uitgangspunt vormt voor mogelijke intensiveering 
en rationaliseering. Alleen langs dezen weg toch zal men kunnen 
uitmaken, of men het beschikbare samenstel van factoren het best 
gebruikt, welke beperkende factoren het resultaat beïnvloeden en 
of de aangewende moeite het hoogste nut oplevert. Om dit te onder-
zoeken, bestaan in het algemeen drie methoden. 
1. Het onderzoek door het nemen van proeven. Wetenschappelijk 
opgezette vergelijkende proeven zijn overal in den landbouw gemeen-
goed geworden en ook bij de bergcultures heeft men reeds talrijke 
malen met goed gevolg daarvan gebruik gemaakt. Vooral tot het nemen 
van veldproeven is men in de laatste jaren meer en meer overgegaan. 
Toch moet dit bij de bergcultures meestal nog worden beschouwd 
als iets bijkomstigs, zonder dat daaraan het besef ten grondslag ligt, 
dat het een even belangrijk onderdeel van het ondememingsbedrijf 
vormt als b.v. het toezicht op de uitvoering der dagelijksche werk-
zaamheden. Alle denkbare proeven, als bemestings-, grondbewer-
kings-, plantverband-, variëteitenproeven, enz., welke dienen om de 
juistheid van een handeling ten behoeve van de voortbrenging te be-
oordeelen, moeten m.i. als zoodanig beschouwd worden. 
Vooral bij meerjarige cultures is het belang hiervan zeer groot. 
De eischen van het gewas toch kunnen met de jaren veranderen. 
Van een bemesting, welke b.v. in het zesde levensjaar van den 
aanplant geen gewenschte uitwerking had, kan men onmogelijk met 
zekerheid beweren, dat diezelfde bemesting in het vijftiende levens-
jaar eveneens zonder gevolg zal blijven. 
Het is denkbaar, dat de juiste snoei- en plukmethoden van jonge 
en oude theetuinen zeer verschillen, enz. 
In nieuwe gebieden zooals Zuid-Sumatra, waar men de factoren 
ter voortbrenging en hun onderling verband nog betrekkelijk onvol-
ledig kent, kan op het belang van het bovenstaande niet voldoende 
nadruk worden gelegd.x) 
Vermeldenswaard is in dit verband, dat op de onderneming Ber-
gen 2) tapproeven bij Hevea zijn aangezet met verschillende tap-
*) BUSSY, Prof. Dr. L . P. DE, Zorg voor de toekomst, De Indische Gids, 1929, 
51e Jrg., Dl. I, pag. 87—90. 
2 ) BAALEN, J . VAN, Resultaten verkregen met vijf verschillende tapsystemen, 
„De Bergcultures", 1928, 3 Jrg., pag. 351 e.v. 
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systemen, welke proeven een deel van de ondernemingswerkzaam-
heden uitmaken en jaar in jaar uit voortgezet worden. Zij dienen om 
te controleeren, of het in den aanplant toegepaste tapsysteem in den 
loop der jaren het systeem blijft, dat de beste uitkomsten oplevert. 
De proeven vormen als het ware een kompas, dat aanwijzigingen geeft 
omtrent de juiste oogstmethode. 
Iedere onderneming moest feitelijk zorgen voor verschillende doel-
einden in het bezit van dergelijke kompassen te zijn. Het spreekt 
daarbij vanzelf dat men kritisch moet nagaan, of het kompas juist 
is en of het op de goede manier gebruikt wordt. De proeven op allerlei 
gebied dienen dus wetenschappelijk juist te worden opgezet. Doet 
men dit niet, dan loopt men gevaar daaruit geen betrouwbare be-
sluiten te verkrijgen, zoodat de uitkomsten van het bedrijf daarvan 
de nadeelige gevolgen zullen ondervinden. 
Behalve dat proeven aanwijzingen geven omtrent de mogelijkheid 
van nuttiger gebruik der voortbrengingsfactoren, moeten zij ook 
dienen om te bepalen, tot welke grens intensiveering en rationali-
seering het meest economisch is en welke wijzigingen die grens in 
den loop der jaren ondergaat. Wij zagen reeds, dat onder verschil-
lende groepen van omstandigheden andere grenzen moeten bestaan, 
Zoodat het vanzelfsprekend is, dat iedere onderneming haar eigen 
proeven neemt. 
Dit behoeft niet duur te zijn, indien slechts met kritiek en overleg 
te werk wordt gegaan. Véél duurder kan het achterwege laten er van 
den landbouwondernemer te staan komen, al kan het gebeuren, dat 
hij het niet onmiddellijk als werkelijk verlies voelt. 
2. Onderzoek door statistische controle. Naast het nemen van 
proeven, kunnen door statistische controle op de toepassing en de 
gevolgen van een cultuurmaatregel ook aanwijzigingen worden 
verkregen ten behoeve van intensiveering en rationaliseering. 
Een zeer mooi voorbeeld vormt de zgn. economische boeboek-
bestrijding, die door BEGEMANN 1) met goed gevolg op enkele onder-
nemingen is doorgevoerd. Op die wijze kan het juiste tijdstip wanneer, 
en de juiste plaats waar het insect bestreden moet worden, te weten 
komen, alsook de kracht waarmede de bestrijding behoort plaats te 
*) Eenige resultaten van de boeboekbestrijding, „De Bergcultures", 1927, 
Ie Jrg., pag. 960. 
Zie ook AMENT, C . C , Economische boeboekbestrijding, „De Bergcultures", 
1929, 3e Jrg., pag. 724 e.v. 
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vinden. Heel duidelijk is hierbij naar voren gekomen, dat in sommige 
gevallen bij achterwege laten van de bestrijding van den koffiebessen-
boeboekkever ten opzichte van zijn schade even gunstige resultaten te 
bereiken waren, als bij toepassing van de gewoonlijk gevolgde bestrij-
dingsmaatregelen,hetgeen een belangrijke rationaliseering beteekende. 
3. Onderzoek door vergelijkende statistieken. Een derde zeer bruik-
bare methode om aanwijzingen te verkrijgen omtrent de belemmerde 
factoren, die de uitkomsten eener onderneming beperken, is de ver-
gelijkende statistische methode, waarbij van een groot aantal onder-
nemingen, de verkregen resultaten van bepaalde werkwijzen onder 
verschillende omstandigheden vergeleken worden. 
Voorbeelden hiervan vormen o.a. de bekende statistieken betref-
fende producties, fabricaat, brandstofverbruik, enz. bij de suiker-
industrie. Men kan er, tot voordeel van zijn eigen bedrijf, mede op 
het spoor komen van fouten en verbeteringen bij de toepassing van 
bepaalde maatregelen. Een groot gevaar van deze werkwijze is 
echter, dat zij, zonder de noodige kritiek, zoowel bij de samenstelling 
als het gebruik der statistieken gemakkelijk kan leiden tot zeer foutieve 
gevolgtrekkingen, zoodat zij in het algemeen slechts bruikbaar is voor 
deskundigen en ingeval zekerheid bestaat omtrent haar betrouw-
baarheid. 
Bij alle bovenbedoelde onderzoekingen zal men intusschen, waar 
het meerjarige cultuurgewassen betreft, dikwijls resultaten verkrijgen, 
welke voor bestaande aanplantingen onbruikbaar zijn, doch waartegen-
over steeds groot nut kan worden ontleend voor nieuwe aanplantingen. 
Bij eenjarige gewassen treedt dit belang veel duidelijker naar 
voren, omdat men elk jaar in de gelegenheid is van nieuwe 
ervaringen gebruik te maken, hetgeen bij meerjarige gewassen slechts 
in de toekomst mogelijk is, wanneer de oude aanplant vervangen 
wordt. 
Vooral de uitkomsten van het selectie-onderzoek, waarvan het doel 
is gewassen te verkrijgen, welke zich door hooger voortbrengings-
vermogen of geringer beschadiging ten gevolge van ziekten en plagen 
van het bestaande gewas onderscheiden, zal men bij meerjarige ge-
wassen zich minder eenvoudig ten nutte kunnen maken dan bij een-
jarige. De voornaamste vraag daarbij gesteld is wel, waar het tijdstip 
voor vervanging van de oude aanplantingen gelegen is. Wij komen hier-
op terug bij de beschouwingen over de landbouw-economische maat-
17? 
regelen tot intensiveering en rationaliseering van het landbouwbedrijf. 
Nieuwe ondernemingen zijn in dit opzicht bij de teelt van meer-
jarige gewassen daarom zeer bevoordeeld boven oudere, welker 
ervaringen door de eerste kunnen worden gebruikt. Toch zal nooit 
uit het oog mogen worden verloren, dat van te voren niet vaststaat, 
dat elders verkregen ervaringen dezelfde zullen zijn als die, welke 
men op de nieuwe ondernemingen nog moet leeren kennen, zoodat 
dus ook hier het nemen van proeven onmisbaar is. x ) Hoe juister de 
van elders bekende ervaringen naderhand blijken overeen te stem-
men, des te gunstiger; in het geval echter, dat zij dit niet doen, 
moet men ook gewapend zijn om de mogelijke tdeurstellingen te 
bestrijden. 
Landbouw-economische maatregelen. 
Lagen de met de voorgaande maatregelen verband houdende 
onderzoekingen vrijwel geheel op het tegenwoordige arbeidsveld van 
de proefstations, de onder deze groep te vermelden maatregelen be-
vinden zich voor een deel daarbuiten. Bij het vraagstuk van de 
ontleding van den kostprijs bij voorbeeld, ligt het veld van onder-
zoek gedeeltelijk op oiltuur-tedinisch, doch verreweg voor het 
grootste deel op bedrijfs-economisch gebied, waarbij onderzoekingen 
betreffende de organisatie van het bedrijf en de onderneming de 
belangrijkste rol spelen. De moeilijkheid om dergelijke vraagstukken 
in hun gehéél te overzien is dus duidelijk. Alleen door innige samen-
werking tusschen de proefstations en de ondernemingen, kunnen zij 
worden opgelost. 
Belangrijken steun kunnen begrijpelijkerwijze de meergenoemde 
wetenschappelijke functies in de organisatie der onderneming daarbij 
verleenen. 
De omloop. Een der belangrijkste vraagstukken in de bergcultures, 
welke zoowel een cultuur-technische als een bedrijfs-economische 
zijde heeft, werd hierboven reeds aangestipt, namelijk de bepaling 
van den omloop, waaronder de economische levensduur van de aan-
plantingen verstaan wordt. 2) 
Bij eenjarige gewassen of bij gewassen met een beperkt aantal 
X ) BUSSY, Prof. Dr. L . P. DE, t.a.p., pag. 89—90. 
A ) JONG, Dr. A. V7. K . DE, Enkele beschouwingen over de economie in het 
rubberbedrijf, 1928, Med. v. h. Alg. Proefstation der A.V.R.O.S. No. 60, pag. 
6 - 1 0 . 
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levensjaren, zooals Agave, is de bepaling van den omloop geen 
vraagstuk. De natuur zegt den landbouwondernemer op de duide-
lijkste wijze, dat de aanplant door een nieuwen moet vervangen 
worden. 
Van nieuw opgedane ervaringen, b.v. bij de veredeling der land-
bouwgewassen, kan daarbij vrijwel dadelijk of althans na een be-
perkt aantal jaren worden gebruik gemaakt, hetgeen bij meerjarige 
gewassen, welke een hoogen leeftijd bereiken, onmogelijk is. De 
opbrengsten van aanplantingen met dergelijke gewassen kan men 
eerst na eenige jaren vergelijken met die van intusschen gekweekte 
overvloedig produceerende soorten. De vergelijking moet om be-
trouwbaar te zijn over een reeks jaren loopen en al zou deze dan 
blijken ten gunste van een nieuw gewas uit te vallen, dan is het 
dikwijls economisch nog niet mogelijk den bes taanden aanplant te 
rooien en te vervangen. Men zal dus in ieder geval bij de berg-
cultures moeten trachten een beeld te krijgen van den economischen 
levensduur zijner aanplantingen, opdat in verband met een in de 
toekomst mogelijke vervanging een gedragslijn kan worden gevonden 
voor de juiste afschrijving daarop.x) Wel heeft de Indische Regeering 
in verband met haar belastingpolitiek bepaalde, gemiddelde afschrij-
vingspercentages 2) voor de verschillende bergcultuurondernemingen 
als normaal aangenomen, doch het is niet gezegd, dat deze voor iedere 
onderneming afzonderlijk ook de juiste zijn, aangezien de omloop 
sterk zal wisselen naar gelang van de omstandigheden, waaronder 
de aanplantingen verkeeren. 
Ofschoon het niet in de bedoeling ligt, op dit ingewikkelde vraag-
stuk dieper in te gaan, moet toch een oogenblik worden stilgestaan 
bij het belang, dat in het bijzonder bij Hevea het vraagstuk der 
bepaling van den omloop van een aanplant heeft. Tengevolge van 
de groote vorderingen, welke op het gebied der Hevea-veredeling 
zijn gemaakt, is het de wensch van eiken ondernemer geworden om 
zoo spoedig mogelijk in het bezit te komen van nieuwe aanplantingen, 
die hooge opbrengsten kunnen opleveren. Een groote opbrengst per 
X ) SCHOORL, S . J . , Kosten en kostprijs bij meerjarige cultures, Alg. Landb. 
Weekbl. v. Ned.-Indië, 13e Jrg., 1928, pag. 572 e.v. 
JONG, Dr. A. W. K. DE, t.a.p., pag. 17—18. 
2 ) SCHOORL, S . J . , De conclusies van de Commissie van Advies voor afschrij-
vingen bij rubberondernemingen, Alg. Landb. Weekbl. v. Ned.-Indië, 1928, 
13e Jrg., pag. 757 e.v. 
16e Jaarverslag over 1929 v. d. Internationale Vereeniging voor de Rubber-
en andere Cultures in Ned.-Indië, pag. 5/6. 
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oppervlakte-eenheid toch, zal de kostprijs van het product doen 
dalen, 1) zoodat de ondernemer bij gelijk gebleven marktprijs een 
grooter voordeel kan behalen dan met het bezit der bestaande aan-
plantingen mogehjk is. 
De in de laatste jaren zeer sterk gedaalde marktprijs van rubber 
heeft intusschen in veel gevallen de bovengenoemde wenschelijkheid 
in een noodzaak doen Veranderen. Voor zoover den ondernemer geen 
nieuwe terreinen ter beschikking staan voor het aanleggen van nieu-
we aanplantingen, welke hooge opbrengsten beloven, zal hij zich 
voor de vraag gesteld zien, op welk tijdstip hij zijn bestaande aan-
plantingen moet vervangen. Hij zal dus nagaan, tot wanneer zij 
nog economisch te rekenen zijn. Natuurhjk leggen hierbij ook de 
landbouwkundige mogelijkheid en de wijze van verjonging der oude 
aanplantingen gewicht in de schaal. De omstandigheden waarin elke 
aanplant verkeert, zullen intusschen het antwoord op de boven-
gestelde vraag sterk beïnvloeden, zoodat iedere onderneming voor 
zich zelf moet uitmaken, waar het economisch keerpunt van haar 
aanplantingen ligt. 
Het proefstation kan bij dit onderzoek slechts in algemeenen zin 
en in geringe mate behulpzaam zijn, omdat het voor zijn ambtenaren 
onmogelijk is om in alle daarvoor noodige détails van elk onder-
nemingsbedrijf door te dringen. 
De kostprijsontleding. Een ander belangrijk vraagstuk, dat veel 
meer dan het vorige, de aandacht der ondernemers heeft gehad, is 
de ontleding van den kostprijs van het product. 2) Het doel hiervan 
is, na te gaan welken invloed elk onderdeel van het bedrijf op den 
kostprijs uitoefent en kritisch te onderzoeken of de organisatie van 
het bedrijf van dien aard is, dat van elk onderdeel, in verband met 
de daarvoor bestede kosten, het hoogste nut wordt verkregen. 
Niet alleen van den kostprijs in zijn geheel, doch ook van zijn 
onderdeden zijn de meeste ondernemers goed op de hoogte. Door 
vele groote cultuurmaatschappijen worden deze djfers hunner onder-
nemingen in een statistiek vereenigd, ten einde tusschen verschil-
lende ondernemingen vergelijkingen te kunnen maken. Ofschoon 
deze statistieken zeer nuttig zijn om aanwijzingen te krijgen voor 
*) Hoop, D. J . N. v. D., Een en ander over de nabije toekomst der rubber-
cuïtuur, „De Bergcultures", 1928, 2e Jrg., pag. 1378—1380. 
A ) SCHOOPX, Kosten en kostprijs enz., t.a.p., pag. 497 e.v., JONG, Dr. A. W. 
K. DE, t.a.p., pag. 14—15. 
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mogelijk gunstige veranderingen in de werkwijze op bepaalde onder-
nemingen, mag niet uit het oog verloren worden, dat aan een onjuist 
gebruik er van gevaren verbonden zijn. 
In de eerste plaats mag nooit vergeten worden, dat de statistieken 
slechts aanwijzingen geven omtrent veranderingen, waarvan mogelijk 
voordeel te verwachten is. Door toepassing op kleine schaal moet 
dit voordeel echter eerst onderzocht worden, alvorens zoo'n veran-
dering wordt ingevoerd. A priori kan immers niet worden verwacht, 
dat gelijke werkwijzen op verschillende ondernemingen dezelfde 
uitkomsten opleveren. 
In de tweede plaats zijn de cijfers, welke in de statistieken worden 
vergeleken, voor zoover mij bekend is, meestal gemiddelde cijfers 
eener onderneming, zoodat zij niet zonder meer vergelijkbaar zijn. 
Zij toch danken hun ontstaan op iedere onderneming aan geheel 
verschillende omstandigheden. De kostprijs kan, afgezien van zijn 
berekeningswijze, op twee ondernemingen best gelijk zijn, zonder 
dat dit behoeft te wijzen op gelijke omstandigheden of werkwijzen 
bij de voortbrenging. Het duidelijkst kan dit worden verklaard, wan-
neer wij ons b.v. twee rubberondernemingen denken, welke ieder 
uit vijf gelijke gedeelten bestaan. Stel daarbij, dat van ieder gedeelte 
afzonderlijk bekend is, hoeveel de kostprijs der geoogste rubber per 
kilogram bedraagt, b.v. op onderneming A 5 ,5 ,5 ,5 ,5 en op onder-
neming B 3, 6, 10, 2,4, dan zou door vergelijking van de gemiddelde 
kostprijzen op de ondernemingen — zij zijn in beide gevallen 5 — 
geen aanwijzingen voor mogelijke verbeteringen kunnen worden 
verkregen, zonder dat men de zekerheid heeft, dat deze in werkelijk-
heid ook niet bestaan. Vergelijkt men immers den kostprijs van een 
kilogram rubber van elk gedeelte der ondernemingen, dan blijkt wel 
degelijk, dat men met verschillende omstandigheden of werkwijzen 
te doen heeft, zoodat nü waarschijnlijk wèl aanwijzingen voor moge-
lijke verbeteringen kunnen verkregen worden. 
Vergelijking van gemiddelde kostprijzen en hun onderdeden be-
treffende de ondernemingen in haar geheel, heeft dus ingeval de 
cijfers gelijk zijn, geen waarde, hetgeen er op wijst dat men ook bij 
overige vergelijkingen voorzichtig moet zijn. 
In verband met het bovenstaande moet het daarom belang hebben, 
indien de kostprijs en zijn onderdeden, niet alleen voor de geheele 
onderneming, doch eveneens voor gedeelten daarvan b.v. afdeelingen 
of aanplantingen van bepaalden leeftijd berekend worden 1). Een sta-
X ) SCHOOPX, S . J . , Kosten en kostprijs enz., t. a. p., pag. 5 3 6 . 
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tistiek zal daardoor grootere waarde hebben verkregen, om aanwij-
zingen te vinden voor mogelijke intensiveering of rationaliseering. 
Bovendien is de beheerder eener onderneming daardoor in de 
gelegenheid, een juist overzicht te krijgen van de goede en slechte 
gedeelten van zijn aanplantingen. Voor elk gedeelte afzonderlijk zal 
hij dan kunnen nagaan, of het de moeite loont er meer of minder 
kosten aan te besteden. Op deze wijze is het mogelijk om een bepaalde 
intensiveering of rationaliseering op dat gedeelte van de onder-
neming te doen plaats vinden, waar het grootste nut er van voor de 
onderneming in haar geheel verkregen wordt. 
Fabricatie-contröle, Ook op het gebied van statistieken, die voor 
de controle van het fabrieksbedrijf op bergcultuurondernemingen 
dienen, is nog veel te bereiken.1) Hoewel de bereiding der bergcultuur-
producten, met uitzondering van die der thee, betrekkelijk eenvoudig 
is, kan toch het toetsen der in zwang zijnde werkwijzen zijn nut 
hebben. Hoewel door de proefstations voor thee en rubber voor de 
bereiding van het ondememingsproduct algemeene voorschriften 
Zijn uitgewerkt, doen zich uiteraard bij hunne uitvoering op de 
afzonderlijke etablissementen tal van bijkomstigheden voor, welke 
kunnen veroorzaken, dat met de voorschriften der proefstations 
niet de beste uitkomsten worden verkregen. Zoowel statistieken van 
de uitkomsten der werkzaamheden in elk bedrijf afzonderlijk als van 
die in een aantal bedrijven tezamen, kunnen van belang zijn om mo-
gelijke wijzigingen ten bate van den ondernemer op het spoor te 
komen. 
De bekwaamheid van de arbeidskrachten in het onder nemingsbedrijf. 
Het is begrijpelijk, dat de uitkomsten van het ondememingsbedrijf 
nauw samenhangen met de bekwaamheid van de werkkrachten, die 
daarvoor beschikbaar zijn, zoodat ieder ondernemer steeds er op uit 
Zal zijn zoo geschikt mogelijk personeel in dienst te hebben. 
Wat de Inlandsche werkkrachten betreft, hebben wij bij de be-
spreking van de werving reeds gezien, hoe door de E.W. der Zusuma 
het noodige in het werk gesteld wordt om de ondernemingen van 
geschikte koehes te voorzien, doch hoe daarbij geen waarborgen kun-
nen worden gegeven omtrent arbeidswil en arbeidsbekwaamheid der 
aangeworven koehes. In hetzelfde geval verkeert men bij de in dienst-
% ) HOEDT, T H . G. E., Uitlevering van koffie en bedrijfscontróle, „De Berg-
cultures", 1926, Ie Jrg., pag. 684. 
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neming van vrije arbeiders. Daar de kosten, welke de ondernemers zich 
voor het verkrijgen van koelies moeten getroosten, belangrijk zijn, is 
een wetenschappelijke selectie bij de aanwerving, waarbij eenigermate 
de bekwaamheid van den koelie zou kunnen worden beoordeeld, niet 
van belang ontbloot. 
Weliswaar is het gewone veldwerk niet ingewikkeld, en kunnen de 
meeste der daartoe behoorende werkzaamheden binnen zeer korten 
tijd worden aangeleerd, doch ook zijn er zooals b.v. tappen van Hevea, 
theeplukken, sorteeren van het product, enz., welke zeer zeker eenige 
behendigheid eri nauwkeurigheid eischen, zoodat althans een keuring 
met het oog op de eigenschappen voor die gevallen wel wenschelijk 
Zou wezen. 
Ook een onderzoek naar het uithoudingsvermogen, de bevattelijk-
heid en de schranderheid van alle aan te werven koelies zou onge-
twijfeld het ondernemingsbedrijf ten goede kunnen komen. Psycho-
technische onderzoekingsmethoden, x ) welke hoe langer hoe meer in 
de Europeesche en Amerikaansche bedrijven toegepast worden, zou-
den ook bij de ondernemingen en bij de werving kunnen worden 
geprobeerd, ten einde omtrent de bruikbaarheid der koelies eeniger-
mate een denkbeeld te krijgen. 
Men kan daardoor op de ondernemingen wellicht tot een meer eco-
nomische verdeeling der werkzaamheden komen en een juisteren maat-
staf voor de beoordeehng der arbeidsverrichtingen aanleggen dan 
thans veelal mogelijk is. Vermeden kan worden, dat uit onwetendheid 
schrandere koehes niet nuttiger gebruikt worden. Een arbeidsver-
deeling in overeenstemming met de bekwaamheid en den aanleg van 
den koelie verhoogt diens arbeidslust, hetgeen weer terugwerkt op 
de tevredenheid onder de koeliebevolking en de aangename stemming 
op de onderneming. 
Wat de leidende arbeidskrachten betreft, hebben wij reeds gelegen-
heid gehad om te zien, welke eischen aan hun bekwaamheid dient te 
worden gesteld. 2 ) Daar deze nauw verband houden met de werk-
zaamheden, welke hun opgedragen worden, is het duidelijk, dat een 
onderneming rationeeler werkt, naarmate de beschikbare krachten 
beter in staat zijn om de hun opgedragen werkzaamheden naar be-
hooren te verrichten. Die bekwaamheid zal intusschen al naar gelang 
*) GROOTEN, J , , Inleiding tot de studie der bedrijfshuishoudkunde, 1924, 
pag. 341-347. 
2) Vgl. pag. 127 e.v. Zie voorts: Mos, A., De onderneming en baar leider, 
„De Bergcultures", 1929, 3e Jrg., pag. 979. 
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van den aard der werkzaamheden een bepaalde grens niet mogen 
overschrijden. Het zou b.v. oneconomisch zijn om voor algemeen 
toezicht duur betaalde, bijzonder opgeleide krachten in dienst te 
nemen. 
Wegens den betrekkelijken eenvoud van sommige werkzaam-
heden op een onderneming, waarbij hoofdzakelijk juiste kennis 
van en beleid in den omgang met de Inlandsche arbeidsbevolking 
vereischt worden, is meermalen de vraag gesteld, of bij de organisatie 
van het ondernemingsbedrijf meer van Inlandsche en Indo-Euro-
peesche assistenten zou kunnen worden gebruik gemaakt. *) Onge-
twijfeld zouden voor assistentswerkzaamheden leerlingen van de 
Indische cultuurscholen in aanmerking kunnen komen, doch uit-
gesloten is het, dat daarvoor Inlandsche en Indo-Europeesche 
krachten worden in dienst genomen, die, zonder een zekere mate 
van vooropleiding, hoogstwaarschijnlijk niet het minste begrip zullen 
bezitten van de Westersche voortbrenging, zooals die op de land-
bouwondernemingen gevonden wordt. Geen enkelen waarborg zou 
men bezitten omtrent hun bekendheid met de strekking der hun 
toevertrouwde werkzaamheden. 
Intusschen brengt de aanstelling van Inlandsche assistenten ge-
varen mede, welke voortvloeien uit een mogelijk „al te nauw contact", 
hetwelk zij met de Inlandsche arbeidersbevolking der onderneming 
onderhouden. Vooral in den tegenwoordigen, „verlichten" tijd, en, 
de groote afhankelijkheid der Westersche landbouwondernemingen 
in de Buitengewesten van de Inlandsche arbeidskrachten in aanmer-
king genomen, zijn die gevaren niet denkbeeldig. Zonder twijfel 
Zouden dus bij de opneming van Inlandsche assistenten in de organi-
satie der onderneming, tevens inspecteerende werkzaamheden moe-
ten worden verricht, welke bij uitsluitend gebruik van Westersche 
assistenten Ín het algemeen overbodig zijn. Het zal dus de vraag 
zijn, in hoeverre een dergelijke organisatie goedkooper uitkomt, dan 
de thans gebruikelijke met uitsluitend Westersch leidend personeel. 
De mogelijkheid is intusschen niet uitgesloten, dat Inlandsche en 
vooral Indo-Europeesche opzichters aan bekwame Westersche assis-
tenten worden toegevoegd, zoodat de aan de laatsten toevertrouwde 
afdeelingen zouden kunnen worden Vergroot. Of de hierdoor 
te verkrijgen bezuiniging aan Westersch personeel echter op-
weegt tegen de kosten en het voordeel, welke verbonden zijn aan de in 
*) Zie pag. 135. 
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dienst neming van Inlandsch toezicht houdend personeel, is niet te 
voorspellen. 
Met de toenemende noodzaak tot intensiveering en rationahseering 
stijgt ook de wenschelijkheid om steeds over leidend personeel 
te beschikken, dat zoo goed mogelijk op de hoogte is van alle 
bijzonderheden der bij het landbouwbedrijf optredende vraag-
stukken. Allereerst is het dus noodig, dat over degelijk opgeleide 
werkkrachten de beschikking wordt verkregen, die in staat geacht 
kunnen worden het landbouwbedrijf in zijn vollen omvang te over-
zien en alle daarbij voorkomende moeilijkheden kritisch te beoor-
deelen. Daar het zeer lastig is voor het Europeesch personeel, zoowel 
wat de gelegenheid daartoe als den beschikbaren tijd daarvoor 
betreft, om naast het dagelijksche ondernemingswerk, geregelde 
studie te maken van de vorderingen op het gebied der landbouw-
wetenschappen in het algemeen en van de kennis der bergcultures in 
het bijzonder, hebben sommige cultuurmaatschappijen voor de be-
drijfsleiders een leeftijdsgrens gesteld, teneinde op deze wijze geregeld 
beschikbare jonge krachten met moderne landbouw- en bedrijfs-
kennis aan het hoofd harer bedrijven te kunnen stellen. 
Ontegenzeggelijk brengt een dergelijke maatregel ook mede, dat 
vaak afstand wordt gedaan van langjarige ervaring en kennis aan-
gaande de betreffende ondernemingen. Ook in dit geval is het 
daarom verstandig om te onderzoeken tot wanneer het in dienst 
houden van bedrijfsleiders economisch is. Daar dit tijdstip zéér 
afhankelijk is van persoonlijke bekwaamheden en eigenschappen, 
zal nooit een algemeen geldende regel daarvoor kunnen worden 
gegeven. Het stellen van één bepaalde leeftijdsgrens behoeft dik-
wijls dus niet het nut op te leveren, dat men ermede beoogt. 
D. 
ONDERNEMERSRISICO. 
In het voorgaande hebben wij, meer in het bijzonder voor Zuid-
Sumatra, beschouwingen geleverd betreffende de voortbrengings-
voorwaarden bij de bergcultures, het belang van elk harer en de 
waarde, welke aan haar juist gebruik verbonden is. 
Het spreekt vanzelf, dat daarbij uitsluitend rekening kan worden 
gehouden met de ons bekende voorwaarden, zoodat de uitkomsten van 
iedere landbouwonderneming in de eerste plaats er van afhangen, of 
men voldoende op de hoogte is van alle bekende voortbrengings-
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factoren en in de tweede plaats van de bekwaamheid om er een juist 
gebruik van te maken. In werkelijkheid zal men in genoemde opzichten 
tal van schakeeringen aantreffen, waarbij de bekwaamste ondernemer 
met de volledigste kennis natuurlijk de beste waarborgen zal bezitten 
voor de, in een bepaald geval, zoo gunstig mogelijke uitkomsten 
der onderneming. 
Steeds echter blijven de landbouwondernemers bij hun streven 
afhankelijk van onberekenbare invloeden, welke het gevolg zijn van 
weliswaar bekende doch onafhankelijk van hun wil veranderlijke 
en onbekende productiefactoren. Steeds zullen de landbouw-
ondernemers gevaren loopen, *) waardoor de uitkomsten hunner 
ondernemingen min of meer nadeelig worden beinvloed. De knapste 
landbouwondernemer zal b.v. Ín een buitensporig droog jaar of in 
tijden van zeer lage marktprijzen niet kunnen verhinderen, dat de 
uitkomsten van zijn onderneming slechter zijn, dan onder gewone 
omstandigheden het geval is. 
Zonder een volledig overzicht te willen geven van de verschillende 
risico's,2) welke bij een landbouwonderneming in het algemeen 
optreden, willen wij toch de aandacht vestigen op eenige belang-
rijke gevaren, welke zich bij de voortbrenging op Westersche berg-
cultuurondernemingen, in het bijzonder in Zuid-Sumatra, kunnen 
voordoen. 
Wij hebben reeds meermalen de gelegenheid gehad om er op te 
wijzen, dat in een nieuw cultuurgebied het samenstel van factoren 
voor de landbouwproductie meestal onvoldoende bekend is, zoodat 
de pioniers in zeker opzicht geheel onbekende risico's aanvaarden. 
Weliswaar zal men, zoo goed als dit mogelijk is aan de hand van in 
het nieuwe gebied verkregen aanwijzingen steunen op de verge-
lijking met voortbrengingsomstandigheden in overeenkomstige mid-
delpunten van cultures, doch men blijft in onnaspeurbare mate 
afhankelijk van omstandigheden, welke ook in andere cultuurgebieden 
buiten het gebied van onze kennis liggen. Wat Zuid-Sumatra aangaat, 
Zien wij een treffend voorbeeld daarvan bij de robusta-koffiecultuur, 
welke werd aangemoedigd door voorwaarden, welke voor zoover 
zij konden worden overzien, geen belangrijke verschillen vertoonden 
met die in streken, waar de robusta-cultuur reeds bevredigende 
*) HUYSMAN, Dr. C , Inleiding tot de leer der private huishouding, 1923, 
Dl. 2, pag. 111—113. 
2 ) TREUB, Prof. Mr. M. W . F . , Hoofdstukken uit de geschiedenis der Staat-
huishoudkunde, 1930, pag. 121—126. 
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uitkomsten had opgeleverd. 
Sinds 1926 werden plotseling instervingsverschijnselen bij oude 
en jonge koffieboomen waargenomen, welke min of meer belangrijke 
schade toebrachten aan de koffieaanplantingen. Men bleek te doen 
te hebben met ziekteverschijnselen, welke te voren ook in elders 
gelegen koffiestreken niet bekend waren.*) 
Doordat men bij de bergcultures eerst na een aantal jaren 
oogsten verkrijgt, loopt de ondernemer in oogstlooze jaren 
risico's, zonder dat daartegenover inkomsten staan. Vooral in 
nieuwe cultuurstreken zullen deze risico's in het algemeen grooter 
moeten worden geacht dan in oudere cultuurgebieden. Daar-
naast mag niet worden uit het oog verloren, dat men aan een aan-
plant van meerjarige gewassen voor langen tijd gebonden is. Van 
mogelijk aan het licht komende gebreken dier aanplantingen zal 
men zich niet altijd onafhankelijk kunnen maken. Indien b.v. een 
bepaalde koffie-variëteit in een nieuwe streek niet blijkt te voldoen 
of indien het plantverband niet juist gekozen is, zal men van de 
bestaande aanplantingen niet willekeurig afstand kunnen doen ten 
behoeve van nieuwe betere aanplantingen. Vooral de relatieve 
achteruitgang ten opzichte van aanplantingen, welke mogehjk uit beter 
plantmateriaal zijn gevormd of waarbij kon worden gebruik gemaakt 
van toegenomen kennis en meer ervaring omtrent de beschikbare 
factoren, vormt een risico, waarmede bij de bergcultures steeds 
rekening moet worden gehouden. 
In Zuid-Sumatra voegt zich daarbij nog een risico, dat voort-
vloeit uit de bijzondere arbeidsverhoudingen, welke men er bij de Wes-
tersche Voortbrenging aantreft. Wij hebben daarbij voldoende stil-
gestaan om duidelijk te doen uitkomen, dat vooral de mogelijke wij-
zigingen van wettelijke regelingen inzake de koehevoorziening een 
niet geringe bedreiging vormen voor de ongestoorde ontwikkeling 
der bergcultuurondernemingen. 
Daar, zooals wij zagen, steeds groote kapitalen noodig zijn voor 
een economische exploitatie van bergcultuurondernemingen in de 
Buitengewesten, moet een dergelijk gevaar als met een mogelijke 
*) BALLY, Dr., W . , Eerste Rapport over de topsterfte van de koffie in de 
residentie Benkoelen en Palembang, Med. No. 66 v.h. Proefstation Malang, 
Archief v. d. Koffiecultuur in N.-I. 2e Jrg., 1928, pag. 53—132. 
MULLER, Dr. Ir. H. R. A., Voorloopige mededeeling over een schimmel, 
geisoleerd uit instervende koffieboomen in Zuid-Sumatra, Archief v. d. Koffie-
cultuur in Ned.-Indië, 1929, 3e Jrg., pag. 167—181. 
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afschaffing van de poenale sanctie verband houdt, tot de belangrijkste 
worden gerekend, dat de bergcultures in Zuid-Sumatra kennen. 
Immers niet alleen de bedrijfsuitkomsten doch het bestaan van de 
geheele onderneming wordt er min of meer door bedreigd, hetgeen 
een kans op groote kapitaalverliezen beteekent. 
Het behoeft wel geen nader betoog, dat de ondernemers in Zuid-
Sumatra, zoowel op landbouwkundig als op sociaal-economisch 
en commercieel gebied, maatregelen nemen om zich voor verschil-
lende risico's te dekken. Om dit op bevredigende wijze te doen, is 
een zoo juist mogelijk inzicht en overzicht van de verschillende 
gevaren en hun mogelijke nadeelige gevolgen, noodzakelijk. Hoe 
beter men hiervan op de hoogte is, des te juister zal men de maat-
regelen kunnen nemen, welke verband houden met beperking van de 
risico's zelf of met beperking van de gevolgen, welke daaruit kunnen 
voortvloeien. 
Wij hebben reeds in de voorgaande bladzijden kennis gemaakt 
met tal van gezichts punten, welke bij de bergcultuurondernemingen 
in Zuid-Sumatra verband houden met maatregelen ter beperking 
van risico's. In dit verband wordt om herhalingen te vermijden, 
slechts de aandacht gevestigd op doelmatige organisatie der 
onderneming zelf en der ondernemingen onderling, landbouwkun-
dige maatregelen, welke leiden tot intensiveering en rationaliseering 
van het ondernemingsbedrijf, juiste keuze van leidende arbeids-
krachten, goede arbeidsvoorwaarden voor het Europeesch en Inlandsen 
personeel, zorg voor een juiste maatschappelijke omgeving, voor 
hygiëne, enz. 
Ten aanzien van de beperking van nadeelige gevolgen, welke met 
bepaalde risico's verband houden, kunnen de ondernemers in de 
eerste plaats zorgen voor risico-verdeeling, door zich niet uitsluitend 
met één bergcultuur bezig te houden. Tal van cultuurmaatschappijen 
hebben, indien dit mogelijk was, haar belangen dan ook verdeeld 
over verschillende bergcultuurgewassen. In de tweede plaats kan door 
een juiste financieele politiek veel er toe worden bijgedragen, dat 
mogelijke nadeelige gevolgen van onvolledig bekende risico's voor 
de onderneming, zij het ook gedeeltelijk, worden opgeheven. Wij 
hebben hier b.v. het oog op de vorming van deugdelijke reserve-
fondsen, met zorg overwogen, noodzakelijke en extra afschrijvingen 
en gedeeltelijk voorverkoopen van komende oogsten. 
HOOFDSTUK III . 
DE VERSCHILLENDE MEERJARIGE CULTUUR-
GEWASSEN OP DE EUROPEESCHE ONDERNEMINGEN 
IN ZULD-SUMATRA. 
Op de Europeesche ondernemingen in Zuid-Sumatra worden uit-
sluitend meerjarige cultuurgewassen aangeplant. Voornamelijk houdt 
men zich bezig met zgn. bergcultures, doch in mindere mate ook 
met de cultuur van oliepalmen (Elaeis guineensis) en vezelgewassen 
als Agave sisalana Perrine en Manilla-hennep (Musa textilis Nee.) x ) . 
De verdeeling van de Europeesche ondernemingen over deze soorten 
van cultuurgewassen wordt door de volgende tabel aangegeven. 
Aantal ondernemingen 
Gewest Berg-
cultures Oliepalm Vezel 
Gemengd 
bergcultu-
res en vezel 
Totaal 
Benkoelen.. . . . . 
Palembang . . . 
10 
26 
23 
1 
2 1 
1 
10 
28 
26 
Zuid-Sumatra . . 59 3 1 1 64 
Nagenoeg alle Europeesche ondernemingen met bergcultures 
zijn bij de betreffende Bonden van Eigenaren aangesloten en der-
halve ook bij de Zusuma. De ondernemingen met andere meerjarige 
cultures dan bergcultures kunnen zich niet bij een der Bonden aan-
sluiten, doch kunnen wel als buitengewoon lid tot de Zusuma toe-
gelaten worden. Een overzicht geeft de onderstaande tabel. 
*) Om het overzicht van de Europeesche cultures in Zuid-Sumatra zoo vol-
ledig mogelijk te doen zijn, worden bij de algemeene beschouwingen ook andere 
meerjarige cultures dan de bergcultures vermeld. 
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Gewest 
Aantal ondernemingen 
Totaal Aangesloten b. d. Bonden 
Aangesloten 
b. d.Zusuma 
Niet 
aangesloten 
Benkoelen 10 10 10 
Lampongs . . . . . . . . 28 23 25 3 
. 26 19 22 4 
Zuid-Sumatra . . . . 64 52 57 7 
Voor zoover kon worden nagegaan, werden van de 64 onderne-
mingen geopend: 
vóór 1 9 1 5 . . . . . . . . . . . . . 15 ondernemingen. 
van 1915 tot 1920 . . . . 9 
van 1920 tot 1925 . . . . 11 
van 1925 tot heden 29 „ 
Thee, kina, Java-koffïe, ohepalmen en vezel zijn ongemengd 
geplant. Op 1 onderneming is de vezel (Manilla-hennep) gedeeltelijk 
gemengd met Hevea, waarbij de bedoeling voorzit om de vezel te 
rooien, zoodra de Hevea in tap komt. Van Hevea en robusta-koffie 
komen behalve zuivere aanplantingen ook gemengde aanplantingen 
voor. De koffie is in deze gevallen bijna overal als catch-crop 
bedoeld, zoodat de gemengde aanplantingen op den duur zuivere 
Hevea-tuinen zullen worden. Slechts in enkele gevallen is van een 
blijvend gemengde cultuur sprake. 
Hevea wordt aangeplant op 35 ondernemingen; op 22 daarvan zijn 
de aanplantingen geheel of gedeeltelijk productief. 
Koffie (robusta en Java) wordt op 29 ondernemingen aangeplant; 
op 21 daarvan produceeren de aanplantingen geheel of gedeeltelijk. 
Kina wordt aangeplant op 5 ondernemingen; overal zijn de aan-
plantingen productief. 
Thee wordt aangeplant op 11 ondernemingen; op 6 heeft men 
met kleine proef aanplantingen of theezaadtuinen te doen; 4 hebben 
reeds flinke ontginningen gemaakt; op 1 onderneming is met ont-
ginnen voor thee begonnen. 
Twee van de drie ohepaJmondememingen produceeren reeds, als-
ook de beide vezelondernemingen. 
De met verschillende cultuurgewassen in de centra van onderne-
mingen beplante oppervlakten tot en met begin 1928 zijn in tabel 7 
opgegeven. Voor zoover dat was na te gaan, is in graphiek No. 1 
voorgesteld, hoe groot het jaarlijks in Zuid-Sumatra met verschil-
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GRAPHIEK 1. 
JAARLIJKS BEPLANTE UITGESTREKTHEDEN IN 
ZUID-SUMATRA 
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lende cultuurgewassen nieuw beplante oppervlak op de Europeesche 
ondernemingen heeft bedragen. 
De productieve oppervlakten met verschillende cultures in Zuid-
Sumatra bedroegen in het begin van 1928, zooals tabel 8 aangeeft. 
Vermeld is daarin tevens, welk percentage het productieve oppervlak 
met elk cultuurgewas in ieder centrum uitmaakt van het totale daar-
mede in Zuid-Sumatra beplante oppervlak. Voorts is vermeld, welk 
percentage van de beplante uitgestrektheden in elk centrum pro-
ductief is. Door de laatste cijfers is de ouderdom der aldaar gedreven 
cultures eenigszins aangegeven. 
Graphiek 2 verduidelijkt de verhoudingen van de in Zuid-Sumatra 
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GRAPHTEK 2. 
TOTAAL BEPLANTE EN PRODUCTIEVE OPPERVLAKTEN DER 
CULTUURONDERNEMINGEN IN ZUID-SUMATRA tot en met begin '28. 
Elk vierkant stelt 1000 ha. voor. 
Gemengde aanplantingen zijn gearceerd aangegeven. 
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RUBBER KOFFIE OLIEPALM THEE KINA VEZEL 
met verschillende cultuurgewassen beplante en productieve uitge-
strektheden. 
In tabel 9 is een overzicht gegeven van de jaarlijksche producties 
der verschillende gewassen in elk centrum van ondernemingen, en 
van de jaarlijksche totalen in Zuid-Sumatra. Deze cijfers konden 
slechts van de laatste jaren tamelijk volledig worden verkregen, zoodat 
zij alleen vanaf 1920 vermeld zijn. 
Uit een en ander is de toenemende beteekenis van de Europeesche 
meerjarige cultures in Zuid-Sumatra duidelijk af te leiden. 
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Geografische verspreiding der verschillende cultures. 
De Europeesche meerjarige cultures hebben zich in Zuid-Sumatra 
hoofdzakelijk in die streken ontwikkeld, waar de natuur geschikte 
voorwaarden daarvoor bood. Op pag. 57—61 hebben wij reeds 
gezien, waar deze streken moeten worden gezocht en ook dat de cul-
tuurondernemingen in groepen bij elkaar gelegen zijn. Daar vooral 
de hoogte boven den zeespiegel, waarop de ondernemingen liggen, 
één van de belangrijkste voorwaarden vormt voor den min of meer 
optimalen groei der verschillende cultuurgewassen,x), worden zij 
in overeenstemming daarmede in de centra aangetroffen. De vol-
gende tabel geeft een overzicht van de hoogten boven den zee-
spiegel op de ondernemingen der verschillende centra en de daar 
voorkomende cultures. 
Centra van 
ondernemingen 
Hoogte b/d. 
zeespiegel 
in m. 
Rubber Koffie 
Rubber 
koffie 
gemgd 
Kina Thee Olie-palm Vezel 
Bov. Benkoelen 500-1200 R Ko RKo Ki T 
Lampongs.... 50-350 R Ko RKo O M *) 
Moeara Bliti.. ± 5 0 R — — O — 
Pagar-alam... 800-1300 R Ko .— Ki T — — 
Palembang Ilir ± 5 0 R .— — — O A * * ) 
500-1000 — Ko — — T — — 
* M = Manilla-hennep. 
** A = Agave. 
De bijgevoegde kaart verduidelijkt voorts de ligging en de belang-
rijkheid der centra. Zij geeft een overzicht van de verbindingswegen, 
de ligging der ondernemingen ten opzichte van de voornaamste 
plaatsen in Zuid-Sumatra, en ten slotte in vergelijking met Neder-
land 2) een beeld van de aanzienlijke afstanden waarop de centra van 
ondernemingen van elkaar verwijderd zijn. 
Zooals wij zien, hebben de rubber-, oliepalm-, en vezelcultuur 
zich hoofdzakelijk ontwikkeld in de laag gelegen streken, de thee-
en kinacultuur uitsluitend in de hooge. De robusta-koffiecultuur 
wordt zoowel in de lage Lampongs, als in de hooge bergstreken 
van Palembang en Benkoelen gedreven. Op zeer groote hoogte, 
boven 1000 m, komt nog een klein oppervlak Java-koffie voor. 
Zie verder tabel 7. en 11. 
X ) ULTEE, Dr. A . J . , De optimale omstandigheden voor de koffiecultuur, „De 
Bergcultures", 1929, 3e Jrg., pag. 1738. 
a) Zuid-Sumatra en Nederland zijn op dezelfde schaal geteekend. 
TABEL NO. 7. BEPLANTE UITGESTREKTHEDEN IN ZUID-SUMATRA (in ha t/m Begin 1928). 
Hevea Koffie Hevea en Koffie gemengd Kina Thee Oliepalm Vezelgewassen 
Centrum van % % % % % % % Totaal Ondernemingen van van van van van van van beplant 
Beplant totaal Be- totaal Be- totaal Be- totaal Be- totaal Be- totaal Be- totaal 
be- plant be- plant be- plant be- plant be- plant be- plant be-
plant plant plant plant plant plant plant 
In Z.S. In Z.S. in Z.S. in Z.S. in Z.S. In Z.S. in Z.S. 
Bov.-Benkoelen... _ _ 5199,3 52,3 164,7 1,6 371,2 42^ 9 3 0,8 5744,5 
Lampongs. . . . . . . 10875,- 71,8 998,7 10,- 3496,2 95,4 - - - - 1437,- 62,- 560,- 61,6 17366,9 Moeara Bliti . . . . - - - - - - - - - - 581,2 25,1 _ _ 581,2 Pagar-alam.. . . . . 1744,9 11,5 2707,2 27,2 - - 499,1 57,7 355,7 29,2 — _ _ _ 5306,9 Palembang Ilir . . . 2525,3 16,7 - - - - - - - - 300,- 12,9 349,0 38,4 3174,3 Ranau . . . . . . . . . . " 1029,4 10,4 — — — 851,6 70,- — — — - 1881,-
T o t a a l . . . . . . . . . . 15145,2 100,- 9934,6 100,- 3660,9 100,- 8703 100,- 1216,6 100,- 2318,2 100,- 909,- 100,- 34054,8 
TABEL NO . 8. P R O D U C T I E V E U I T G E S T R E K T H E D E N I N Z U I D - S U M A T R A (in ha t/m Begin 1928). 
Hevea Koffie Kina Thee Oliepalm Vezelgewassen 
Centrum van 
Ondernemingen ha. 
produc-
tief 
% 
van 
totaal 
pro-
ductief 
In Z.S. 
% 
van 
ha. 
be-
plant 
•) 
ha. 
produc-
tief 
% 
van 
totaal 
pro-
ductief 
in Z.S. 
% 
van 
ha. 
be-
plant 
ha. 
pro-
duc-
tief 
0/ /O 
van 
totaal 
pro-
ductief 
in Z.S. 
% 
van 
ha. 
be-
plant 
ha. 
pro-
duc-
tief 
0/ /O 
van 
totaal 
pro-
ductief 
in Z.S. 
% 
van 
ha. 
be-
plant 
ha. 
pro-
ductief 
% 
van 
totaal 
pro-
ductief 
in Z.S. 
% 
van 
ha. 
be-
plant 
ha. 
pro-
duc-
tief 
/O 
van 
totaal 
pro-
ductief 
in Z.S. 
% 
van 
ha. 
be-
plant 
Bov.-Benkoelen Z . 35,5 
51,5 1,-
52,8 z . 3233,7 g. 129,2 
46,7 61,7 262,7 34,5 71,7 9 3 93,- 0,6 - - - - - -
Lampongs.... z . 7808,-
712,5 
92,5 59,5 z . 418,6 
g. 1607,5 
28,2 43,7 - - - - - - 647,- 52,7 45,- 420,- 60,2 46,2 
Moeara Bl i t i . . - - - - - - - - - - - - 581,2 47,3 100,- - - -Pagar-alam... - - - g. 1806,1 25,1 66,7 499,1 65,5 100,- 0,7 7,- 0,05 - - - - - -Palembang Ilir Z. 599,2 6,5 23,7 - - - - - - - - - - - - 278,- 39,8 30,6 Ranau . . . . . . . 
T o t a a l . . . . . . . 9206,7 100,- 51,7 7195,1 100,- 52,6 761,8 100,- 88,- 10,- 100,- 0,7 1228,2 100,- 53,- 698,- 100,- 70,6 
z. = Zuivere aanplant. 
§. = gemengde aanplant. ) Voor „ha. beplant" is bij de berekening het gezamenlijk oppervlak der zuivere en gemengde aanplantingen genomen. 
TABEL No. 9a. RUBBER-PRODUCTIES IN KG. 
Centra 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 
Bov.-Benkoelen..... 
Moeara B M . . . . . . . 
Pagar-alam.. . . . . . . . 
Palembang Uir . . . . . 
R a n a u . . . . . . . . . . . . . 
751.911 
61.325 
760.495 
45.426 
7.416.478 
75.006 
7.850.180 
105.300 
7.986.769 
162.593 
12.500 
2.399.326 
212.323 
32.608 
2.J354.793 
219.483 
50.322 
¿.367.980 
262.423 
75.589 
¿.760.370 
4.000 
325.050 
Totaal Zuid-Sumatra 813.236 805.921 7.491.484 7.955.480 2.149.362 2.624.149 ¿.106.884 ¿.680.725 4.165.009 
TABEL No. 96. KOFFIE-PRODUCTIES IN QUINTALEN (1 Quintaal = 1.64 Picol). 
Centra 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 
Bov.-Benkoelen..... 
Lampongs . . . . . . . . . . 
Moeara B l i t i . . . . . . . 
Pagar-alam 
Palembang Ilir . . . . . 
R a n a u . . . . . . . . . . . . . 
6407 
1574 
9138 
6002 
954 
6806 
15667 
5159 
12431 
23128 
8958 
11342 
28408 
5767 
17155 
21524 
8922 
13418 
25776 
6525 
14559 
17917 
11336 
12208 
17114 
9872 
12185 
Totaal Zuid-Sumatra 17119 13762 33257 43428 51330 43864 46860 41461 39171 
TABEL NO. 9C. THEE-PRODUCTIES IN KG. 
Centra 1920 1921 1922 1 9 2 3 1924 1 9 2 5 1926 1927 1928 
Bov.-Benkoelen..... 
Lampongs . . . . . . . . . . 
Moera B l i t i . . . . . . . . 
Pagar-alam.. . . . . . . . 
Palembang Ilir . . . . 
R a n a u . . . . . . . . . . . . . 
- -
2 3 1 8 2 7 3 0 2 5 4 6 2 6 9 1 3 4 0 6 6 3 7 8 7 7 1 2 J ) 
- A ) 
Totaal Zuid-Sumatra - - 2 3 1 8 2 7 3 0 2 5 4 6 2 6 9 1 3 4 0 6 6 3 7 8 7 7 1 2 
TABEL NO. 9d. KINA-PRODUCTIES IN KG DROGE BAST. 
Centra 1 9 2 0 1921 1922 1923 1 9 2 4 1925 1926 1927 1928 
Bov.-Benkoelen..... 
Lampongs . . . . . . . . . . 
Moeara B l i t i . . . . . . . 
Pagar-alam.. . . . . . . . 
Palembang I l i r . . . . . 
R a n a u . . . . . . . . . . . . . 
- - -
3 0 . 4 3 1 7 8 . 0 5 8 
2 0 . 2 6 4 » ) 
148 .216 
4 4 . 2 6 0 3 ) 
2 0 7 . 2 0 7 
126 .220 3 ) 
168 .530 
2 1 8 . 8 6 0 3 ) 
2 7 0 . 9 8 8 
3 1 4 . 3 0 0 3 ) 
Totaal Zuid-Sumatra — — _ 30 .431 9 8 . 3 2 2 192 .476 3 3 3 . 4 2 7 3 8 7 . 3 9 0 5 8 5 . 2 8 8 
i) Behalve koelie-thee, wordt door de onderneming Aer Simpang marktthee gemaakt. 
a) De productieve theeaanplant levert koelie-thee. 
3) De producties van Oeloe-Mana zijn niet hierbij inbegrepen. 
TABEL No. 9e. PALMOLIE IN KG. 
Centra 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 
Bov.-Benkoelen..... 
Lampongs 
Moeara B l i t i . . . . . . . 
Palembang I l i r . . . . . 
Ranau. 
-
- -
11.788 78.851 234.044 365.897 560.000 
69.2861) 
1.102.000 
825.600 
Totaal Zuid-Sumatra - - - 11.788 78.851 234.044 365.897 629.286 1.927.600 
x) Deze oogst is van de 3 laatste maanden van 1927. 
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Beplante uitgestrektheden. 
Van elke bergcultuur afzonderlijk zal nu worden vermeld, welke 
oppervlakten jaarlijks op de verschillende ondernemingen nieuw 
bijgeplant zijn geworden. 
Met aanplantingen van een bepaald jaar worden steeds diegene 
bedoeld, welke in het begin van dat jaar of op het einde van het 
vorige jaar, nl. gedurende den Westmoesson, in den grond gekomen 
zijn. Meestal zal namelijk de ontginning in een bepaald jaar tegen 
het einde daarvan of in het begin van het volgende jaar beplant 
worden. 
Op enkele ondernemingen was niet geheel juist meer na te gaan, 
van welken tijd sommige aanplantingen dateeren, zoodat deze in 
de volgende tabellen in een kolom „onbekend" geregistreerd zijn. 
Alle oppervlakten zijn uitgedrukt in hectaren, terwijl steeds het 
„bruto"-plantareaal is opgegeven. 
Hevea. In tabel No. 10c, pag. 202/203 is van elk centrum van onder-
nemingen de grootte der aanplantingen vermeld, welke jaarlijks in 
den grond gebracht zijn. Graphiek No. 3, pag. 199 geeft een beeld 
van de jaarlijks met Hevea nieuw bijgeplante oppervlakten in de 
Lampongs, het oudste en belangrijkste centrum van Europeesche 
rubbercultuur. Daarop is tevens gearceerd aangegeven, hoe groot 
het oppervlak is, waarop Hevea gemengd met robusta-koffie 
voorkomt. 
Koffie. In tabel No. 10d, pag. 202/203 is van elk centrum van 
ondernemingen de grootte der jaarhjksche aanplantingen vermeld. 
Ofschoon op de koffieondememingen behalve robusta-koffie, ook 
andere koffiesoorten worden aangeplant, zijn de hiermede beplante 
oppervlakten niet afzonderlijk vermeld, daar zij deels zéér klein zijn, 
en meer als proefaanplantingen zijn te beschouwen, deels geen opgave 
van de ermede beplante oppervlakte mogelijk was. 
Behalve de met robusta-koffie beplante oppervlakten, zijn alleen 
de met Arabica-koffie beplante uitgestrektheden opgegeven (cursief). 
Thee. In tabel No. 10a, pag. 201 zijn van elk centrum van onder-
nemingen de grootte der jaarhjksche aanplantingen vermeld. Zooals 
te zien is, bevindt zich de theecultuur in Zuid-Sumatra nog in de 
eerste kinderjaren. 
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De geregeld in productie zijnde aanplantingen zijn eigenlijk niet 
meer dan groote proefaanplantingen. Voorts hebben, zooals reeds 
werd medegedeeld, vier ondernemingen op het einde van 1927 of in 
het begin van 1928 proefaanplantingen van enkele hectaren aange-
legd. Twee ondernemingen in Boven-Benkoelen hadden ontginningen 
gereed om in 1928/1929 de eerste aanzienlijke theeaanplantingen in 
den grond te brengen. 
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Één onderneming in Boven-Benkoelen en één in Pagar-alam be-
zitten een theezaadtuin. 
Kina. Tabel No. 10&, pag. 201 vermeldt voor de centra van 
ondernemingen de jaarlijksche aanplantingen. 
Ten slótte wordt in tabel No. 11. van de bergcultuuronder-
nemingen in Zuid-Sumatra, die bij de Bonden van Eigenaren aange-
sloten zijn. vermeld, in welk centrum zij gelegen zijn, en hoeveel de 
uitgestrektheden bedragen, welke met verschillende bergcultures op 
iedere onderneming beplant zijn. 
TABEL 11. O N D E R N E M I N G E N I N Z U I D - S U M A T R A . 
Ondernemingen 
Aer Dingin 
Aer Simpang 
Aer Te man 
Belalau 
Bergen 
Bogorredjo 
Boekit Daoen 
Dataran 
Goenoeng Agoeng., 
Goenoeng Dempo . 
Goenoeng Raja 
Heeco 
Kaba Wetan 
Kedaton 
Kedongdong 
Kotaboemi . . . 
Langkapoera Eghp, 
Melanie & Alice . . . 
Moesi 
Negara Ratoe 
Negerya 
Oeloe Manah 
Padang Karit 
Pagar-Alam 
Pasoemah 
Pematang Danau . 
Pesawaran 
Ranau 
Redjosarl 
Rotterdam 1 
Sanna 
Sindang 
Soeban Ajam 
Soengei Langka . . 
Soengei Laroe 
Talang Padang . . . 
Tandjong Djati . . . 
Tandjong Kemala 
Tandjong Kel ing. . 
Tangkit Serdang., 
Tebat Goenoeng .. 
Tebenan 
Timor Pasoemah . 
Toeloengboejoet . . 
Wai Awie 
Wai Beroeloe 
Wal Halim 
Wai Lima 
Wai Ratai 
Wai Semah 
Westkust & Benko 
Centrum >) Eigenaar 
B.B. 
B.B. 
Ma. B. 
Ma. B. 
L. 
L. 
B.B. 
B.B. 
P.A. 
P.A. 
R. 
B.B. 
B.B. 
L. 
L. 
L. 
L. 
P.I. 
P.I. 
L. 
L. 
P.A. 
P.A. 
P.A. 
P.A. 
B.B. 
L. 
R. 
L. 
L. 
P.I. 
B.B. 
B.B. 
L. 
P.A. 
L. 
L. 
L. 
P.A. 
L. 
P.A. 
P.I. 
P.A. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
B.B. 
N.V. Sum. Thee- & Koffie Cult.-Mij, „Marinuslanden", 
Hilversum. 
N.V. Ned.-Ind. Land Syndicaat, Amsterdam. 
N.V. Slantar Cult.-Mij, Amsterdam. 
N.V. Sum. Thee- & Koffie Cult.-Mij, „Marinuslanden", 
Hilversum. 
N.V. Nederl.-Noorsche Plantage-Mij., Amsterdam. 
N.V. Lampong Sumatra Rubber-Mij, Amsterdam. 
Koloniale Bank, Amsterdam. 
N.V. Cult.-Mij. „Soeban Ajam", Amsterdam. 
N.V. Landb.-Mij. „Pagar Alam", Amsterdam. 
N.V. Landb.-Mij. „Pagar Alam", Amsterdam. 
N.V. Sumatra Landsyndicaat, Batavia. 
N.V. Cultuur-Mij. „Heeco", Amsterdam. 
N.V. Cultuur-Mij. „Kota Boemi", Amsterdam. 
N.V. Sumatra Rubb. Cult.-Mij., Amsterdam. 
N.V. Lampong Sumatra Rubber-Mij, Amsterdam. 
N.V. Cult.-Mij. „Kota Boemi", Amsterdam. 
Langkapoera Sum. Rubb. Estate Ltd., Londen. 
Alg. Belgisch-Javasche Cult.-Mij., Amsterdam. 
N.V. Banjoewangi Rubb.-Mij. Kali Telepak, Amsterdam. 
N.V. Pasir Pogor Cult.-Mij. Loulsiana, Breda. 
N.V. Wai Sumatra Rubb.-Mij., Amsterdam. 
N.V. Cult.-Mij. „Oeloe Manah", Batavia. 
N.V. Ned.-Ind. Land Syndicaat, Amsterdam. 
N.V. Landb.-Mij. „Pagar Alam", Amsterdam. 
Cult.-Mij. „Pasoemah", Batavia. 
N.V. Ned.-Ind. Land Syndicaat, Amsterdam. 
Pesawaran Cult.-Syndicaat 
N.V. Sumatra Landsyndicaat, Batavia. 
N.V. Rubber Mij. Sumatra, Den Haag. 
N.V. Cult.-Mij. „De Lampongs", Rotterdam. 
N.V. Cult.-Mij. „Moesi", Roosendaal. 
N.V. Cult.-Mij. „Soeban Ajam", Amsterdam. 
N.V. Cult.-Mij. „Soeban Ajam", Amsterdam. 
Cult.-Mij. „Soengei Langka", Batavia. 
N.V. Sumatra Landsyndicaat, Batavia. 
O. Kellermann 
N.V. Pasir Pogor Cultuur-Mij. Lousiana, Breda. 
N.V. Cult.-Mij „Tandjong Kemala", Tandjongkarang. 
Tandjong Keling A. G., Zürich. 
N.V. Ned.-Amerik. Rubb.-Plantage-Mij., Amsterdam. 
Cult.-Mij. „Tebat Goenoeng", Batavia. 
N.V. Mij. tot Exploitatie der Cultuurondernemingen van 
E. Moorman & Co., Heemstede. 
Cult.-Mij Land-, Tuinbouw- en Nijverheidonderneming 
„Timor Pasoemah", Pagar-alam. 
N.V. Cult. Mij. „Bandoeroto", Den Haag. 
N.V. Lampong Sumatra Rubb.-Mij., Amsterdam. 
N.V. Wai Sumatra Rubb.-Mij., Amsterdam. 
Way Halim Rubb. & Coffee Est. Ltd. 
N.V. Lampong Sumatra Rubb.-Mij., Amsterdam. 
N.V. Telok Betong Rubb. Tea & Coffee Est. Ltd., Soerabaja. 
N.V. Ned.-Amerik. Rubb. Plantage-Mij., Amsterdam. 
N.V. Sumatra Koffie & Rubb. Cult.-Mij, 
„De Westkust", Amsterdam. 
Vertegenwoordiger 
N.V. Ned.-Ind. Landbouw-Mij., Batavia. 
Factorij der Ned. Handel-Mij., Batavia. 
H. van Heutz, Palembang. 
N.V. Ned.-Ind. Landbouw-MlJ., Batavia. 
N.V. Adm. Kant. D. M. & C. Watering, Bandoeng. 
C. H. L. Bohnemann, Telok Betong. 
Koloniale Bank, Soerabaia. 
N.V. V . Heekeren <& Co's Adm.-Kantoor, Benkoelen. 
Koloniale Bank, Soerabaia. 
Koloniale Bank, Soerabaia. 
S, Ledeboer, Ranau. 
N.V. v. Heerkeren & Co's Adm.-Kantoor, Benkoelen. 
N.V. Ned.-Ind. Landbouw-Mij., Batavia. 
N.V. Adm. Kantoor D. M. & C. Watering, Bandoeng. 
C. H. L. Bohnemann, Telok Betong. 
N.V. Ned.-Ind. Landbouw-Mij., Batavia. 
Ross. Taylor & Co. Ltd., Batavia. 
Harrisons & Crosfield Ltd., Batavia. 
Advoland, Bandoeng. 
j . J. la Feber, Bandoeng. 
C. H. L. Bohnemann, Telok Betong. 
John Peet & Co., Batavia. 
Factory der Ned. Handel-Mij., Batavia. 
Koloniale Bank, Soerabaia. 
John Peet & Co., Batavia. 
Factory der Ned. Handel-Mij., Batavia. 
C. H. L. Bohnemann, Telok Betong. 
S. Ledeboer, Ranau. 
Internationale Crediet- & Handelsvereenlging „Rotterdam", 
Batavia. 
L. Verhagen Metman, Tandjongkarang. 
Harrisons & Crosfield Ltd., Batavia. 
N.V. v. Heekeren & Co's Adm.-Kantoor, Benkoelen. 
N.V. v. Heekeren <& Co's Adm.-Kantoor, Benkoelen. 
Straits & Sunda Synd., Batavia. 
S. Ledeboer, Ranau. 
Straits & Sunda Synd., Batavia. 
J. J. la Feber, Bandoeng. 
W. Synja, Ôatavia. 
H. Sennhäuser, Pagar-alam. 
C. H. L. Bohnemann, Telok Betong. 
Coster van Voorhout & Co., Soerabaia. 
W. F. Kissing Sr., Pagar-alam. 
J. M. A. van Voorthuyzen, Soerabaia. 
C. H. L. Bohnemann, Telok Betong. 
C. H. L. Bohnemann, Telok Betong. 
Francis Peek & Co., Batavia. 
C. H. L. Bohnemann, Telok Betong. 
N.V. Handel-Mij. J. A. Wattie & Co. Ltd., Batavia. 
C. H. L. Bohnemann, Telok Betong. 
N.V. v. Heekeren & Co's Adm.-Kantoor, Benkoelen. 
Rubber 
960 
887,1 
1840,8 
323,-
319,3 
752,3 
800,-
788,-
582,9 
817,5 
1461,4 
731,9 
440,-
260,3 
283,9 
710,— 
501, -
496,8 
84,-
166,8 
24,8 
484,9 
290,8 
1137,2 
Koffie 
Rubber & 
Koffie 
gemengd 
Thee 
400,2 
662,6 
f 261,5*) 
\230,3 
112,8 
684,8 
31,5 
ontginning 
429,4 
629,3 
762,9 
/ 404,4 *; 
\ 2 8 6 , -
730,2 
1029,4 
472,7 
934,6 
133,8 
305,2 
155,-
624,6 
317,3 
35,6 
20,3 
674,1 
212,1 
98,-
248,-
129,2 
416,3 
113,5 
425,8 
261,9 
422,3 
28,4 
408,1 
6,1 
454,3 
35,5 
12,8 
ontginning 
355 — 
851,6 
0,7 
3,6 
Kina 
284,-
213,-
2,1 
291,-
80,2 
Totaal 
beplant 
t/m '. 
begin 1928 
400,2 
675,4 
887,1 
429,4 
491,8 
284,-
3 5 5 -
851,6 
112,8 
684,8 
1840,8 
535,1 
319,3 
881,8 
800,-
788,-
582,9 
817,5 
213,-
629,3 
762,9 
693,2 
1021,2 
248,-
1029,4 
1461,4 
731,9 
4 4 0 -
472,7 
1147,6 
810,4 
283,9 
418,7 
1 5 5 -
710,-
624,6 
425,8 
501, -
496,8 
84 , -
746,-
447,1 
548,9 
698,9 
1163,6 
454,3 
709,6 
*) Arabica-koffie. 
') De namen der centra van ondernemingen zijn als volgt afgekort: 
B.B. = Boven Benkoelen. P.A. = Pagar-alam. 
L. = Lampongs. P.I. = Palembang Ilir. 
M». B = Moeara Bliti. R. = Ranau. 
TABEL NO. 10a. 
O P E U R O P E E S C H E O N D E R N E M I N G E N I N Z U I D - S U M A T R A J A A R L I J K S M E T T H E E B E P L A N T E U I T G E -
S T R E K T H E D E N I N H E C T A R E N . 
Centrum van ondernemingen 
Plant jaar 
Onbek. 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 Totaal 
Boven-Benkoelen . . . . . . . . . . . . . 
P a g a r - a l a m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
!Rfljn<m ••* + •••»» + + *•*••»•* + + •• 
7,-
0,7 
3,6 - 5,7 
- - -
- - -
173,9 
355,-
677,7 
163 
355,7 
851,6 
Totaal Zuid-Sumatra . . . . . . . . . . 7,7 3,6 - 5,7 _ — - - _ 173,9 677,7 1223,6 
TABEL NO. 105. 
O P D E E U R O P E E S C H E O N D E R N E M I N G E N I N Z U I D - S U M A T R A J A A R L I J K S M E T K I N A B E P L A N T E U I T G E -
S T R E K T H E D E N I N H E C T A R E N . 
Centrum van 
ondernemingen 
Plantjaar 
Onbek. 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 Totaal 
Boven-Benkoelen . . . 
Pagar-alam.. . . . . . . . 215,1 
5 - 181,- 68,1 
71,-
47,5 
71, -
9,2 
71, - 33,7 
17,-
37,3 
38,4 5 , - 371,2 
499,1 
Totaal Zuid-Sumatra 215,1 5 , - 181,- 139,1 118,5 80,2 33,7 543 38,4 • 5 , - 8703 
202 I 203 
TABEL 10C. O P D E E U R O P E E S C H E O N D E R N E M I N G E N I N Z U I D - S U M A T R A J A A R L I J K S M E T H E V E A B E P L A N T E O P P E R V L A K T E N I N H A . 
Centrum van 
ondernemingen 
Plantjaar r Plantjaar 
Onbek. 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 i 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 Hevea zuiver Hevea mengd Totaal 
Bov.-Benkoelen: 
«Zuiver — — — — — —• — — — — — 1 — — — — — — — — — — — — — — — 
Gemengd 35.5 
ƒ193 . -
\ l .d.w. 
— — —' — •—• —• •—• 51,1 — — . — — — •— — — — —• 35,5 — 21,3 21,3 — 164,7 164,7 
193.-» 
De Lampongs: l.d.w.J 
336,2 14,6 38 , - 263,1 697,9 625,8 2132,2 500,4 347,1 158,3 67,5 201,3 544,8 984,1 734,2 359,5 314,7 349,6 349,1 408,7 559,9 879,- 10875,- — — 
Gemengd — — — — ' •— — — — 20,- 141,9 — 105,4 6,4 — 294,5 143,7 117,4 100,8 174,2 327,6 406,1 971,4 714,9 — 3524,6 14399,6 
Pagar-alam en Ma.-Blitl: 
Zuiver 960 — — — — - — — — — — —. .— — 472,6 28,4 — — —. — 130,6 153,3 1744,9 — — 
Gemengd — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1744,9 
Palembang llir: 
Zuiver — — — — — — — 7 1 - 65,3 — — — 175,3 236,3 28,4 52,5 — — 35,5 35,5 411,9 1413,6 2525,3 — 
Gemengd 2525,3 
Totaal Zuid-Sumatra: 
1296,2 14,6 38 , - 9 263,1 697,9 625,8 2203,2 565,7 347,1 158,3 67,5 201,3 720,1 1220,4 1435,2 440,4 314,7 349,6 384,6 444,2 1102,4 2445,9 15145,2 — 
Gemengd 35,5 — — — — — — — 71,1 141,9 — 105,7 6,4 — 294,5 143,7 117,4 100,8 174,2 363,1 406,1 992,7 736,2 — 3689,3 18834,5 
(-193,- 193,- 193,-> 
U.d.w. • l.d.w.} l.d.w. J 
TABEL 10d. O P D E E U R O P E E S C H E O N D E R N E M I N G E N I N Z U I D - S U M A T R A J A A R L I J K S M E T K O F F I E B E P L A N T E O P P E R V L A K T E N I N H A . 
Centrum van Plantjaar 
ondernemingen onbek. 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 
Bov.-Benkoelen : 
Gemengd 
227,- — — — 112,8 
129,2 
215,7 151,9 66, - 140,5 85,7 193,9 
De Lampongs: 
Zuiver 
Gemengd = 
— — — — — 
20 141,9 
— 
Pagar-alam: 
Gemengd 
404,4 
2 8 6 , - 4,3 56,1 92,3 17,7 28,4 141,9 184,5 24,8 — — 
Ranau : 
Gemengd —. 
— — — 
= 
— — — — 
Totaal Zuid-Sumatra: 404,4 
5 1 3 . - 4,3 56,1 92,3 130,5 
129,2 
244,1 293,8 250,5 165,3 
2 0 -
85,7 
141,9 
193,9 
Plantjaar 
1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 
Koffie 
Zuiver 
Koffie 
Ge-
mengd 
Totaal 
121,4 9 3 - 300,5 
63,7 
410,5 
173,7 
366,9 
24,1 
293,5 176,8 25,6 343,4 462, - 467,5 682,8 
261,5 
4937,8 
1029,8 
261,5 
5067,5 
95,8 9,9 
31,9 
6,4 294,5 
138,4 
143,7 
83,7 
117,4 
46,9 
100,8 
46,1 
303,1 
71,6 
454,2 
17,7 
406,1 
102,6 
857,9 
459,8 
714,9 
998,7 
3666,6 4665,3 
78,1 51,1 160,3 9,9 88 , - 127,- — 2,8 183,1 141,9 283,9 340,7 
404,4 
2302,8 
— 
404,4 
2302,8 
_ _ , 248,4 781, - 1029,4 
— — — — — — — —• — — — —• —• — 1029,4 
199,5 
95,8 
144,5 
9,9 
492,7 
6,4 
63,7 
420,4 
294,5 
173,7 
593,3 
143.7 
24,1 
504,2 
117,4 
223,7 
100,8 
74,5 
303,1 
598,1 
454,2 
621,6 
406,1 
1102,4 
829,5 
2264,3 
714,9 
665,9 
9268,7 
3795,8 
665,9 
13064,5 
*) De cursief gedrukte cijfers hebben betrekking op Java-koffie. 
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Producties. 
Thans zullen wij het licht laten vallen op de producties, die bij de 
verschillende bergcultures op de ondernemingen in Zuid-Sumatra 
verkregen zijn. Alle in den loop der jaren behaalde oogsten, die 
van een onderneming bekend zijn, zullen worden vermeld, zoo mo-
gelijk met het daarbij behoorend oogst leverend oppervlak en gemid-
delde opbrengst per hectare. 
Natuurlijk zijn deze gemiddelde cijfers niet wiskundig juist, en 
dit is voor een algemeen overzicht van de opbrengstmogelijkheden 
in Zuid-Sumatra ook onnoodig. Daar voorloopig eerst verklaringen 
moeten worden gevonden voor opvallende, groote afwijkingen tus-
schen de opbrengsten der ondernemingen onderling, en in verge-
lijking met die in andere cultuurstreken op Java en Sumatra, moet niet 
aan te kleine verschillen waarde gehecht worden, daar immers plaatse-
lijke toevalligheden al belangrijken invloed op de oogsten uitoefenen. 
Het nut van vergelijken der oogstresultaten moet, voor iedere 
onderneming afzonderlijk, dan ook niet zoozeer worden gezocht in 
de vergelijking der in een bepaald jaar verkregen opbrengsten, doch 
in de vergelijking van hun jaarlijksche onderhnge verhoudingen. 
Produceeren bij voorbeeld bepaalde ondernemingen steeds hooger 
dan andere, of zien wij, dat in dergehjke verhoudingen in den loop 
der jaren wijziging optreedt? Het is niet de bedoeling om verder 
in te gaan op een onderzoek naar deze verschijnselen en hun oor-
zaken, doch wel moet de aandacht worden gevestigd op het belang 
van de vastlegging der bovenbedoelde cijfers. In voorkomende geval-
len hopen wij dit met eenige voorbeelden nog te kunnen toelichten. 
Hevea. In tabel No. 14, pag. 210/213 zijn van de produceerende 
ondernemingen van elk centrum de jaarlijksche producties, voor 
Zoover bekend, met bijbehoorenden productieven aanplant en ge-
middelde opbrengst per ha. vermeld. De gemiddelde opbrengsten 
zijn voor de overzichtelijkheid vanaf 1920 in graphiek No. 4 vastge-
legd. Door verticale lijnen is de gemiddelde jaarlijksche opbrengst 
van de rubberondernemingen in Ned.-Indië1) aangegeven. Hieruit 
valt af te leiden, dat de gemiddelde producties in Zuid-Sumatra goed 
overeenkomen met die van andere gebieden in den Archipel, waar 
Hevea is aangeplant. Voor groote afwijkingen kon steeds een begrijpe-
*) Ontleend aan Med. Stat. Kant. „De landbouwexportgewassen". 
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lijke oorzaak worden gevonden, hetzij dat de grondgesteldheid onvol-
doende was, hetzij dat de oogst van jonge aanplantingen was ver-
kregen, enz. 
Eenige belangwekkende verschijnselen willen wij aan de hand 
van de laatstgenoemde graphiek No. 4 mededeelen. 
L Onderneming No. 3 bevindt zich voor een groot gedeelte op 
de van de Lampongsche vlakte bekende roodbruine, gele en grijze 
grindrijke leemgronden. In 1920 en voordien, werden de hierop voor-
komende Hevea-tuinen zwaar getapt met een dagelijksche tapsnede 
over den halven stamomtrek. De aanplantingen, welke algemeen met 
grassen en alang-alang begroeid waren, dus niet onder al te beste 
omstandigheden verkeerden, waren tegen het zware tapsysteem blijk-
baar niet bestand, hetgeen zich afteekende in steeds dalende gemid-
delde opbrengsten per ha. Op het einde van 1924 werd op aanraden 
van het proefstation overgegaan tot een restauratie van de aanplan-
tingen. De gras- en alang-alang-bedekking werd vervangen door 
een dek van leguminosen, een dicht net van drainage-goten werd 
aangebracht, zieke boomen werden verwijderd, enz. Tevens werd 
het tapsysteem gewijzigd in anderdaagschen tap. 
Het gevolg was, dat de gemiddelde opbrengst in 1925 aanvankelijk 
nog meer dan in de voorafgaande jaren daalde. In het daarop volgende 
jaar begon echter reeds verbetering op te treden en sinds dien is de ge-
middelde opbrengst langzaam gestegen. In 1928 was zij ongeveer 
gelijk aan die in 1922. De invloed van intensiveering en rationali-
seering door wijziging van cultuurmaatregelen was nu dus duidelijk 
tot uiting gekomen. 
2. Op onderneming No. 9 werd in 1925 het tapsysteem van dage-
lijkschen tap in anderdaagschen tap gewijzigd. Hoewel de gemiddelde 
opbrengst aanvankelijk terug liep, kon in 1927 reeds ongeveer hetzelf-
de gemiddelde als in 1924 worden verkregen, hetgeen een niet geringe 
lationaliseering van het ondemerningsbedrijf beteekende. 
In het bijzonder voor de Lampongs kan aan de hand van graphiek 
No. 5 nog eens worden bevestigd, dat de opbrengsten van Hevea op de 
hier gelegen ondernemingen normaal zijn. Op deze graphiek zijn de 
curven van Prof. Dr. O. DE VRIES x) voor producties per ha. van 
tuinen van bekenden leeftijd afgedrukt, waarbij de producties, welke 
van een aantal ondernemingen in de Lampongs bekend zijn, met een 
zwarten punt zijn aangegeven. 
x) „De Bergcultures", 1926, Jrg. 1, pag. 406 e.v. 
GRAPHIEK 5. P R O E F S T A T I O N V O O R R U B B E R . 
Graphiek voor het inschetsen van producties (in K.G. per H.A.) bij aanplantingen van verschillenden leeftijd. 
Gearceerd: Normale producties voor de tegenwoordige aanplantingen. 
K.G.B' " ] ' " ' • j " " T " , — " f - ^ - I I I I I I I I l I i I i i i j I 
per - -
H A * z z z z z z z z z z z z — z z z z z z — z z z z z z z z ~ z z — z z 
700 — — — — — — — — r ~ z z z z ~ ~ zzz^ïzz" _: 
5 6 7 8 - 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
GRAPHIEK 4 . G E M I D D E L D E R U B B E R - P R O D U C T I E I N K . G . D R O O G P E R H . A . O P D E O N D E R N E M I N G E N I N Z U I D - S U M A T R A . 
1 9 2 0 1 9 2 1 1 9 2 2 1 9 2 3 1 9 2 4 1 9 2 5 1 9 2 6 1 9 2 7 1 9 2 8 
l 1 1 * 1 U — I 1 4 - . 4 . . . 1 — ! — 1 i , . .> . . I 1 ! -J -4— k. -L _l 1 _ 1 1 j -l_ _1 , I ,. I 1 _t 1 I I • l ,•' • \ • • • i I 
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Zooals men kan zien. ligt slechts een klein deel der waargenomen 
producties beneden het normale productiegebied. Zoowel van goede 
als van slechte gronden zijn de waargenomen opbrengstcijfers af-
komstig, zoodat veilig mag worden aangenomen, dat in de Lam-
pongs de voorwaarden voor de Heveacultuur in het algemeen zeer 
geschikt zijn. Althans is hiermede de onjuistheid van de heer-
schende tegengestelde opvatting voldoende bewezen. 
Uit de betreffende opgaven is gebleken, dat van 10 ondernemin-
gen er 7 zijn, waar de Hevea-aanplantingen op het einde van hun 
vijfde levensjaar tapbaar zijn (minimum 45 cm stamomtrek op 1 m 
boven den grond). In de drie overblijvende gevallen bestaat voor 
het nog niet tapbaar zijn op het genoemde tijdstip een verklaarbare 
oorzaak. 
Voor de Lampongs, als voornaamste centrum van rubbercultuur, 
kan als normaal worden aangenomen, dat Hevea-aanplantingen op 
ongeveer vijfjarigen leeftijd kunnen worden in tap genomen. Sedert 
1927 zijn in Zuid-Sumatra groote oppervlakten gemengd met zaai-
lingen en oculaties beplant. Eén onderneming had reeds in 1921 
aanplantingen uitsluitend van oculaties in den grond gebracht. Begin 
1928 kwamen op ongeveer 1500 ha oculaties voor. Overigens zijn 
alle thans productieve tuinen uit zaad verkregen j er is echter ook 
een klein oppervlak met produceerende oculaties. 
Koffie. In tabel No. 15 pag. 214/219 zijn van de produceerende 
ondernemingen in elk centrum de bekende jaarlijksche opbrengsten 
met haar bijbehoorende productieve aanplantingen en gemiddelde 
opbrengsten vermeld. 
De laatste cijfers zijn slechts globale cijfers, welke zeker niet 
Voor onderlinge vergelijking zonder meer geschikt zijn. Zij bedoelen 
slechts een overzicht te geven van de bij de koffiecultuur in den 
loop der jaren in Zuid-Sumatra verkregen uitkomsten. Vrij alge-
meen worden de koffieaanplantingen drie jaar na het planten tot de 
produceerende aanplant gerekend. 
Kina. In tabel No. 12, pag. 209 zijn de jaarlijksche opbrengsten 
van de kina-ondernemingen in Zuid-Sumatra voor zoover zij bekend 
waren vermeld. Over het algemeen wordt van de jonge kina-aan-
plantingen in het derde jaar de eerste oogst verkregen. Voorname-
lijk wordt dan bast geoogst in verband met den eersten snoei van 
takken en het rooien van zieke boomen. 
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Het gehalte aan zwavelzure lrinine van den kinabast der Sumatra-
ondememingen is hooger dat dan der Java-ondernemingen. Van 
stambast wisselen de waargenomen gehalten van handelspartijen 
tusschen 8,75% en 12,19% met het grootst aantal waarnemingen 
tusschen 10% en 11%. Van takbast wisselen de waargenomen ge-
halten tusschen ± 5% en 8,73%, van wortelbast tusschen ± 5 % 
en 9,44% met het grootst aantal waarnemingen onderscheidenlijk 
bij 6 a 7% en 8 a 9%. 
Zoo goed als alle aanplantingen zijn uit zaad verkregen. Naast 
kleine complexen Cinchona succirubra Pav. vindt men voornamelijk 
Cinchona Ledgeriana Moens aangeplant. 
Thee, In tabel No. 13, pag. 209 zijn de jaarlijksche opbrengsten 
van de theeaanplantingen der ondernemingen in Zuid-Sumatra met / 
de bijbehoorende productieve oppervlakten en gemiddelde produc-/' 
ties per ha opgenomen. Ofschoon het hier om gemiddelden vaa 
kleine oppervlakten gaat, zijn deze toch vermeld, omdat zij als aan(-
wijzingen voor toekomstige theeondernemingen wel eenige waadde 
hebben. 
/ 
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TABEL NO. 12. 
KINA-PRODUCTIES (kg droge bast) IN ZUID-SUMATRA. 
Onder-
nemingen 
No. 
1923 1924 1925 1926 1927 1928 
1 _ 20.264 44.260 126.000 206.220 314.300 
2 - - - - 12.640 -3 30.431 60.097 124.679 184.300 135.320 242.060 
4 17.961 23.537 22.907 33.210 28.928 
Totaa l . . . . 30.431 98.322 192.476 333.207 374.750 585.288 
Van de vijfde produceerende onderneming zijn de cijfers niet beschikbaar. 
TABEL No. 13. 
THEE-PRODUCTIES IN ZUID-SUMATRA. 
No. Ondernemingen 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 
1 Productie in kg droge thee 2843 3862 
Oppervlak in ha . . . . . . . . 5,7 5,7 
r Gemiddelde productie in 
- - - — ' — 499 678 
2 Productie in kg droge thee. 2318 2730 2546 2691 3406 3535 3850 
Oppervlak in h a . . . . . . . . . 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 
rGemiddelde productie in 
644 758 707 748 946 982 1069 
Totaal 2318 2730 2546 2691 3406 6378 7712 
14 
2 1 0 2 1 1 
TABEL N O . 1 4 R U B B E R P R O D U C T I E S » M Z U I D - S U M A T R A 
Ondernemingen 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 Opmerkingen 
Boven-Benkoelen: 
\ 1 Totaal productie in kg droog - _ _ _ - - - - - 7.100 14.250 15.496 Gem. aanplant met Koffie. Totaal getapt in ha - _ _ \ _ _ - - - 51,1 51,1 51,1 Gemiddeld in kg per ha - - - - - - 1 - - - - - 139 279 303 
2 Totaal productie in kg droog _ l _ _ 12.500 25.508 36.072 60.093 35,5 ha gemengd en 193 ha 
Totaal getapt in ha - _ _ _ - - - - - - - langs de wegen. Gemiddeld in kg per ha - - - - - - - - - - - - - -
Totaal productie in kg droog . . . . - - - - - - - - - - 12.500 32.608 50.322 75.589 
3 
De Lampongs: 
Totaal productie In kg droog 
- - - - - - - -
- 33.870 
404,5 
84 
106.817 
430,7 
248 
192.360 
596,8 
322 
258.315 
638,6 
404 
304.865 
667 
457 
4 _ _ _ - - - - - 2.520 4.154 Verspreid staande boomen 
- - _ _ _ _ - - - - — in tap. 
- - - - - - - - — ~ 
5 60.380 119.823 177.045 217.427 
623 
349 
260.010 
623 
417 
271.842 
623 
437 
245.270 
636,5 
386 
258.969 
755.7 
343 
459.005 
1368,1 
336 
374.188 
1375,9 
272 
394.770 
1472,4 
268 
422.615 
1537,8 
276 
497.700 
1537,8 
324 
550.320 
1598,5 
344 
In 1923 samensmelting met 
een aangekochte onder-
neming. 
6 
- — - - - 60.000 279,6 
215 
80.600 
279,6 
288 
102.500 
279,6 
367 
127.400 
339,9 
375 
174.400 
393,2 
444 
208.400 
414,4 
503 
218.800 
443,2 
494 
240.112 
443,2 
542 
266.190 
472 
564 
Gedeeltelijk gemengde aan-
plant met koffie. 
7 Totaal productie in kg droog - - - -
- -
- 156.325 
299 x ) 
192.091 
322 x ) 
176.989 
340 x ) 
230.482 
358 x ) 
264.080 
436 x ) 
317.966 
697,5 
421*) 456 
322.863 
696,3 
464 
x ) Opgaven van Juni tot 
Juni. 
8 Totaalproductie in kg droog -
-
- -
-
- -
— -
41.766 
162,1 
269 
53.798 
162,1 
331 
59.568 
162,1 
368 
68.137 
162,1 
420 
88.568 
162,1 
574 
9 Totaal productie in kg droog 
- - - - - -
r 161.068 
578,4 
278 
179.906 
578,4 
311 
207.246 
578,4 
358 
253.320 
578,4 
438 
297.823 
638,7 
466 
336.158 
674,1 
499 
377.689 
709,6 
532 
10 Totaal productie in kg droog . . . . 
-
- - - - 202.947 152.015 
182 
213.850 
256 
327.343 
336 
354.060 
376 
404.770 
398 
466.561 
387 
533.877 
1255,5 
425 
626.956 
1193,4 
525 
In 1B26 3750 kg latex. 
1927 20.210 kg latex. 
1928 41.060 kg latex. 
Verscheept in drums. 
11 Totaal productie in kg droog 2.217 19.618 
132 
149 
52.616 
216,5 
243 
81.687 
462,4 
177 
109.080 
462,4 
236 
131.262 
565,7 
232 
-+ 
106.400 
565,7 
188 
155.400 
565,7 
275 
156.000 
565,7 
276 
185.025 
565,7 
327 
171.750 
565,7 
304 
145.650 
565,7 
257 
182.775 
565,7 
323 
200.675 
565,7 
353 
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Vervolg TABEL No. 14. RUBBERPRODUCTIES + IN ZUID-SUMATRA 
Onderaemlngen 
De Lampongs: 
Totaal productie in kg droog 
Totaal getapt in ha 
Gemiddeld In kg per ha 
Totaal productie in kg droog 
Totaal getapt in ha 
Gemiddeld in kg per ha 
Totaal productie in kg droog 
Totaal getapt in ha 
Gemiddeld in kg per ha 
Totaal productie in kg droog 
Totaal getapt in ha 
Gemiddeld in kg per ha 
Totaal productie in kg droog 
Totaal getapt in ha 
Gemiddeld in kg per ha 
Totaal productie in kg droog 
Totaal getapt in ha 
Gemiddeld in kg per ha 
Totaal productie in kg droog 
Pagar-alam: 
Totaal productie in kg droog 
Totaal getapt in ha 
Gemiddeld in kg per ha 
Palembang lUr: 
Totaal productie in kg droog . 
Totaal getapt in ha 
Gemiddeld in kg per ha 
Totaal productie in kg droog 
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1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 Opmerkingen 
fc 
& 83.817 119.700 145.080 178.020 210.840 228.667 250.665 274.815 
- - - - - - i - - - - - - 567,7 567,7 
- - - - - - t 226 267 320 386 430 422 441 484 
_ _ _ 13.920 1) 23.271 x) ') Slechts over de laatste 6 
- - - - - - - - - - - 101,5 156,1 maanden van 1927. 
- - - - - - - - - - - - 137 149 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 16.750 29.880 49.744 
- - - - - - ï - - - - - - 156,1 213 
- - - - - - - - - - - 191 234 
_ _ _ _ — 85.860 92.393 100.466 88.355 76.105 136.090 170.256 174.724 162.431 Oe opbrengsten zijn on-
- - - - - 202,2 207,9 205,1 177,4 151,2 276,7 346,3 369 279,6 derworpen geweest aan de 
- - - - - 420 445 491 498 503 493 493 474 581 restrictie bepalingen. 
- - - - - - _ 148.200 175.000 185.100 201.300 215.300 232.595 246.129 
- - - - - - - 291 291 291 291 425,8 447,1 447,1 — - - - - - - 509 601 636 692 506 520 561 
- -
_ 
-
— 
- -
-
-
26.989 156.363 228.636 261.700 
62.597 139.441 229.661 299.114 369.090 751.911 760.495 1.416.478 1.8.50.180 1.986.769 2.399.326 2.854.793 3.367.980 3.760.370 
- - - - - - - - - - - - - 4000 2) hoogst van proeftappingen. 
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - 4000 
T 
- 3.000 10.500 20.451 46.601 61.325 45.426 75.006 105.300 162.593 212.323 219.483 262.423 325.050 
- - - - - - - - - - - - 598,9 614,5 — — - - - - - - 438 529 
- 3.000 10.500 20.451 46.601 61.325 45.426 75.006 105.300 162.593 212.323 219.483 262.423 325.050 
2 1 4 2 1 5 
TABEL No. 1 5 . KOFFIEPRODUCTIES <„ IN ZUID-SUMATRA 
Ondernemingen 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 Opmerkingen 
Boven-Benkoelen: i 
1 Productie in quintalen - - — — — _ _ - - 644 3770 4979 3163 2748 3331 2886 Oppervlak in productie in ha - - - - - — — I - - - - - - - 529,4 529,4 Gem. prod. in quintalen per ha — ' — - — - - - — — — — — — — 6,3 5,5 
2 _ _ _ _ _ — 772 1147 1152 1119 15 83 249 
Oppervlak in productie in ha - - - - - - — - - - - - - - 220,- 220,-Gem. prod. in quintalen per ha — — - — - - - — — — — — — 0,4 1,1 
3 _ — _ _ _ ï. - 2007 3630 2779 2478 5387 2746 4010' Oppervlak in productie in ha - - - - - - — - - - - - - - 425,8 496,7 Gem. prod. in quintalen per ha — — — — - — — — — — — — — — 6,5 8,1 
4 Productie in quintalen _ _ - - _ — 195 967 2617 1748 3446 2821 1605 
Oppervlak in productie in ha. - - - - — — . - - - - - - - 564,1 630,8 Gem.prod. in quintalen per ha - - - - - - - fï — — — — — — — 5 - 2,5 
8 Productie in quintalen — _ _ 741 1527 1096 1908 3017 1252 2139 1493 1135 
Oppervlak in productie in ha. - - — — — _ - - - - - 242,- 261,1 261,1 360,5 Gem.prod. in quintalen per ha — — — _ _ „ — - — — - 5,2 8,2 5,7 3,2 
6 2035 5558 9882 13420 10027 10499 8992 5666 4475 7844 9207 11752 9192 9584 6855 4001 
Oppervlak in productie in ha. 159,7 289,5 519,4 668,4 688,3 711, - 711, - 759,3 745,8 757,1 809,- 760,- 776,3 798,3 840,2 840,2 
Gem.prod. in quintalen per ha 12,7 19,2 19,- 20,1 14,6 14,8 12,7 7,5 6 , - 10,4 11,4 15,5 11,8 12, - 8,2 < 4,8 
7 Productie in quintalen _ „ _ _ — 3109 2499 2112 2572 2457 588 3228 
Oppervlak in productie in ha. - - - - — — _ - - - - - - - 468,3 Gem.prod. in quintalen per ha — - - - - - — — — — — — — - 6,9 
Totaal productie in quintalen 2035 5558 9882 13420 10027 10499 8992 6407 6002 15667 23128 28408 21524 25776 17917 17114 
De Lampongs: — — 146 170 169 216 73 562 584 Koffie gemengd met 
S Productie In quintalen - - - - - — — - - - - - - - - 283,8 oliepalmen. Oppervlak in productie in ha. - - - - - — _ - - - - - - - - 2,1 Gem. prod. in quintalen per ha - - - - - — — T - - 329 1219 424 693 424 384 - Koffie gerooid in eind 9 Productie in quintalen - - - - - - — - - - - - - - - - 1927. Oppervlak in productie in ha. - - - - - - — - - - - - - - - -Gem. prod. in quintalen per ha - - - - - — — - - - - - - - 427 1696 Koffie gemengd met 10 Productie in quintalen - - - - - — — - - - - - - - 141,9 338,8 Hevea. Oppervlak in productie in ha - - - - - — — - - - - - - - 3 , - 5 -Gem. prod. in quintalen per ha - - - - - - — — — — — - — — 630 382 11 Productie in quintalen - - - - — — — - - - - - - — 175,3 199,4 Oppervlak in productie in ha. - - - - — — — - - - - - - — 3,6 1,9 Gem. prod. In quintalen per ha - - - - - - -
216 217 
Vervolg TABEL NO . 15. 
Ondernemingen 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 
— V -
1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 Opmerkingen 
12 Productie in quintalen 736 887 450 487 97 443 336 
Oppervlak in productie In ha. - - - - — - — — — - - - - - 63,9 42,9 Gem. prod. in quintalen per ha — — - - - - - - - - - - - — 6,9 7,8 
13 Productie in quintalen _ _ , _ — — _ — 79 
Oppervlak in productie in ha. - - - - — — — 
(t — — - - - - - - 71 Gem. prod. in quintalen per ha — — - - - - - - - - - - - — - 1,1 
14 Productie in quintalen _ _ _ _ 1574 954 326 239 144 204 117 — — Koffie eind 1926 ge-
Oppervlak in productie in ha. - - - - — — — — — - - - - - - - rooid. Gem. prod. in quintalen pre ha — - - - -
1 
f - - - - — — — — — 
15 Productie In quintalen _ _ 1399 1580 1043 1887 1240 1935 1522 Koffie gedeeltelijk ge-
Oppervlak in productie in ha. - - - - - — — — - - - - - - - 212,9 mengd met Hevea. Gem. prod. in quintalen per ha — — - - - - - - - - — — — — — 7,2 
16 Productie in quintalen _ — — _ \ — _ — _ 371 705 Gerestaureerde Inl. 
Oppervlak in productie in ha. - - - - — — — - - - - - - - - 141,9 koffietuinen. Gem. prod. in quintalen per ha - — - - - - - - - - - — — — 5 , -
17 Productie in quintalen _ _ — _ _ — — — — 143 
Oppervlak in productie in ha. - - - — - — — — - - - - - - 106,4 Gem. prod. in quintalen per ha — — — - - - - - • — — — — — — 1,4 
18 Productie in quintalen _ _ _ - — 3381 2853 
Oppervlak in productie in ha. - - - - - - - - - - - - - 372,5 579,-Gem. prod. in quintalen per ha — — — - - - - - - — — — — — 9,1 
4,9 
19 Productie in quintalen _ _ _ _ — — 787 1315 488 Koffie gemengd met 
Oppervlak In productie in ha. - - - - - — - - - - - - - - - 109,3 Hevea. Gem. prod. in quintalen per ha — — — - - - - - — — — — — — — 
4,5 
20 Productie in quintalen . . . . . . _ _ _ — _ 46 _ 31 — — — 
Oppervlak in productie in ha. - - - - - - - - - - - - - - - -Gem. prod. in quintalen per ha - - - - - - - - - - - - - - - -? 21 Productie in quintalen — — — — - — — ij* — — — — 801 1357 705 1122 904 Koffie gemengd met Oppervlak in productie in ha. - - - - - — — - - - - - - - 223,5 273,2 Hevea. Gem. prod. in quintalen per ha - — - - - - - - — — — — — 5 - 3,3 
22 Productie in quintalen _ _ _ _ 2223 4817 2736 4047 3082 766 180 
Oppervlak in productie in ha. - - - - - — — - - - - - - - - 20,3 Koffie gemengd met Gem. prod. in quintalen per ha — — - - - - - - - — — — — — — 8,9 Hevea. 
Totaal in productie quintalen - - - - - - - 1574 954 5159 8958 5767 8922 6525 11336 9872 
Vervolg TABEL NO . 15. 
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Ondernemingen 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 Opmerkingen 
Pagar-alam: 
23 - - - - - - - 245 1052 2274 2905 4228 2922 3533 3561 2680 
Oppervlak in productie in ha. — — - - - — - - - - — _ 446,3 523,-
Gem. prod. in quintalen per ha — — — — — - - - - - - - 8 - 5,1 
24 - - - 8446 3543 6239 6561 5949 3703 5382 4114 7078 6338 7469 4515 6377 
Oppervlak in productie in ha. — - — - — - - — 603,2 603,2 603,2 603,2 603,2 645,7 664,2 
Gem. prod. in quintalen per ha — — — — — — - - 8,9 6,8 11,6 10,5 12,4 7,- 9,6 
25 !) 1667 1544 4385 1624 655 1686 803 1711 792 617 315 1050 
Oppervlak in productie In ha. 327,8 - 411,6 - - - - 285,3 - 264, - 264,- 264,- 404,5 404,5 404,5 404,5 
Gem. prod. in quintalen per ha 5,1 10,7 — — — — 5,7 - 6,4 3,0 6,5 2 , - 1,5 0,8 2,6 
26 - 37 865 - - - - 1320 1396 3089 3520 4138 3366 2940 3817 2078 
Oppervlak in productie in ha. — - 73,8 - - — - 171,- — 286,- 286,- 286,- 286,- 286,- 283,1 354,8 
Gem. prod. in quintalen per ha — — 11,7 — — — — 7,7 - 10,8 12,3 14,5 11,8 10,3 13,5 5,9 
27 - - - - - - - - _ _ _ _ 88 
Oppervlak in productie in ha. - - - - - - - — — _ _ _ 56,8 
Gem. prod. in quintalen per ha — — — — — — - - - - - 1,6 
Totaal productie In quintalen 1667 1581 5250 8446 3543 6239 6561 9138 6806 12431 11342 17155 13418 14559 12208 12185 
*) Betreffende Java-Koffie 
SLOTBESCHOUWING. 
Zooals uit de voorgaande uiteenzettingen blijkt, bevinden zich de 
Europeesche bergcultures in Zuid-Sumatra, wat haar ontwikkeling 
betreft, nog in het begin. Hoewel de landbouwondernemers de 
laatste jaren met meer zelfvertrouwen en doelbewuster dan voor 
twintig jaar, nieuwe ondernemingen openen of bestaande uitbreiden, 
zijn de in het allereerste pionierstijdperk gemaakte fouten nog overal 
zichtbaar. 
Wij ondervinden thans duidelijk, dat meerjarige cultures niet zoo 
gemakkelijk als eenjarige aangepast kunnen worden aan de voor-
waarden in nieuwe streken, welke onvoldoende bekend zijn. Wij 
zien onverwachte moeilijkheden rijzen, welker oplossing niet met 
een handomdraaien gevonden is. Vaak blijkt het, hoe van elders be-
kende ervaringen met die in de nieuwe streek niet overeenstemmen, 
zonder dat men dadehjk de noodige wijzigingen weet aan te brengen 
om toch bevredigende uitkomsten te verkrijgen. 
Bij de koffiecultuur hebben de mstervingsziekten risico's doen 
ontstaan, welke men aanvankelijk niet kende. Oordeelkundig onder-
zoek naar het samenstel van factoren in de bergstreken van Zuid-
Sumatra, waar de koffiecultuur wordt gedreven, toont steeds dui-
delijker aan, dat de risico's bij het verkrijgen van bevredigende 
koffieoogsten grooter zijn dan men vermoedde, terwijl daarnaast 
meer en meer duidelijk wordt, dat in die streken de theecultuur 
zeer goed op haar plaats is. Al koestert men goede verwachtingen 
van de theecultuur, men blijve echter op zijn hoede voor de invloeden 
van onbekende en onafhankelijk van den wil der ondernemers ver-
anderlijke factoren, die de nieuwe cultuurstreek biedt. 
De Hevea- en kinacultuur zijn de bergcultures, waarvan heden met 
vertrouwen kan gezegd worden, dat de voorwaarden, waaronder 
zij op de ondernemingen in Zuid-Sumatra worden gedreven, uit-
komsten mogen doen verwachten, die geenszins minder behoeven te 
zijn dan die, welke in andere streken worden verkregen. Wat de 
rubbercultuur betreft, heeft Zuid-Sumatra zelfs een voorsprong 
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boven de oudere cultuurgebieden en wel in zooverre, dat de be-
schikbare terreinen, zonder de bezwaren en kosten, verbonden aan 
een herontginning, beplant kunnen worden met het voortreffelijke 
plantmateriaal, dat in de laatste jaren door het voortgezet selectie-
onderzoek beschikbaar is gekomen en in de toekomst nog komen zal. 
De huidige crisis zal intusschen den landbouwondernemers in 
Zuid-Sumatra ongetwijfeld nieuwe moeilijkheden in den weg leggen, 
welke aan het ondernemerschap hooge eischen zullen stellen. De 
daarbij te verwachten wijzigingen betreffende de poenale sanctie in 
de koelie-ordonnantie, welke de Europeesche landbouwproductie 
in Zuid-Sumatra zonder twijfel nadeelig zullen beïnvloeden 
verhoogen die moeilijkheden in belangrijke mate. De tijden Voor 
een rustige, onbelemmerde ontwikkeling der Europeesche bergcul-
tures in Zuid-Sumatra zijn dus nog niet aangebroken, en meer 
dan ooit zal om het voor ons liggende moeilijke tijdperk door te 
komen, het praktisch beleid van de ondernemers zich moeten paren 
aan wetenschappelijk landbouwkundig onderzoek en weloverwogen, 
doeltreffende organisatie, zoowel van de onderneming zelf, als van 
de bergcultourondernemingen onderling. 
EN HET BEPLANTE OPPERVLAK DER BERGCÜLTUURONDERNEMINGEN IN ZUID-SUMATRA 
^v-rv ere/7 
R = Rubber 
T — Thee 
De cijfers geven het aantal ondernemingen aan 
Elk vierkantje stelt 50 H.A. voor. 
STAMT ^ SOf/f/M 
BIJLAGEN 
REGENWAARNEMINGEN OP DE ONDERNEMINGEN 
IN ZUID-SUMATRA 
Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Totaal 
Ondernemingen Jaar 
mm da-gen mm 
da-
gen mm 
da-
gen mm 
da-
gen mm 
da-
gen mm 
da-
gen mm 
da-
gen mm 
da-
gen mm 
da-
gen mm 
da-
gen mm 
da-
gen mm 
da-
gen mm 
da-
gen 
245 65 91 57 190 367 316 224 1555 
1919 18 9 10 8 7 15 24 23 114 
1920 
228 202 425 484 164 138 96 142 217 239 275 167 2777 
26 21 23 22 12 7 6 13 17 21 18 16 202 
1921 
248 199 228 265 94 160 190 51 189 175 358 294 2451 
23 19 19 20 12 17 15 15 16 16 23 16 221 
1922 
232 119 299 277 12 124 89 178 358 288 388 144 2508 
20 16 17 14 4 10 7 10 15 17 22 14 166 
1923 
334 204 173 381 244 169 114 66 74 181 222 326 2488 
20 17 15 17 12 14 11 9 8 18 16 27 183 
1924 
320 249 432 216 383 120 111 156 172 276 141 342 2918 
24 18 28 20 22 12 12 16 17 24 21 24 238 
1925 
303 183 131 202 105 80 52 154 252 218 216 309 2245 
26 15 18 17 12 11 11 21 16 15 15 23 200 
1926 
247 339 286 121 184 139 65 128 101 476 243 258 2587 
15 18 18 21 18 14 14 11 16 23 20 23 211 
1927 
175 363 158 233 97 83 83 176 217 349 362 308 2604 
17 17 15 20 12 12 9 11 21 22 25 28 209 
252 325 118 158 261 261 254 374 366 289 2658 
1921 19 20 13 15 14 14 10 30 30 22 187 
1922 
134 230 212 347 75 171 113 159 511 296 427 185 2860 
11 14 16 13 9 4 5 13 17 17 20 11 150 
1923 
297 282 241 383 286 168 129 36 136 218 95 363 2534 
18 13 14 13 9 15 10 6 11 18 8 24 159 
1924 
36S 238 414 329 404 127 122 283 294 311 138 260 3189 
25 16 28 25 22 12 10 15 12 22 14 28 229 
1925 
331 168 142 285 143 70 84 148 482 132 276 503 2764 
22 15 16 20 13 9 7 20 19 15 11 19 186 
1926 
225 441 354 198 407 214 61 180 150 576 281 281 3368 
14 18 20 17 20 11 9 12 16 21 21 25 204 
1927 
143 361 200 283 253 189 172 193 315 534 573 603 3819 
16 
V 
18 17 19 20 12 14 14 ?' 24 27 
_ •*•*-'-
28 230 
1920 
273 
19 
274 
20 
23¿ 
20 
243 
18 
110 
7 
93 
9 
16 
2 
98 
10 
115 
10 
167 
14 
188 
16 
173 
15 
1982 
160 
1921 
383 320 252 152 70 100 254 47 121 94 84 262 2139 
20 21 19 9 8 10 16 6 9 10 7 21 166 
1922 
207 205 122 273 170 148 162 66 90 133 206 154 1936 
14 11 14 18 7 7 4 6 5 12 13 11 122 
1923 
383 160 191 169 55 71 76 a 7 92 172 544 1923 
25 11 12 12 8 3 5 1 1 3 8 21 110 
1924 
694 421 603 422 163 162 68 42 120 407 299 598 3999 
19 12 20 18 12 15 5 8 4 20 13 19 165 
1925 
255 207 121 247 103 4 51 13 47 78 41 210 1377 
18 17 14 8 6 1 2 2 2 7 7 14 98 
1926 
242 103 387 147 91 158 27 77 191 115 221 431 2288 
14 10 22 12 11 9 3 7 14 8 13 20 143 
1927 
311 287 348 99 209 23 54 92 222 146 215 688 2694 
22 16 23 10 7 3. 4 8 14 12 11 130 
1925 
250 
14 
230 
16 
164 
11 
218 
10 
— — 40 
2 
— 13 
2 
98 
7 
55 
6 
224 
12 
1292 
80 
1926 
295 120 378 117 76 131 20 69 138 100 223 369 2036 
13 8 19 13 9 8 3 4 11 7 11 16 122 
1927 
277 303 336 82 162 28 33 50 198 126 164 530 2289 
19 20 20 7 7 5 2 5 11 14 10 25 145 
1926 60 
7 
98 
12 
132 
9 
33 
3 
50 
4 
217 
12 
74 
7 
177 
15 
407 
17 
1248 
86 
1927 
354 
19 
311 
20 
348 
17 
31 
2 
165 
5 
20 
1 
75 
2 
30 
1 
93 
7 
98 
7 
134 
7 
575 
18 
2234 
106 
1924 
278 
19 
432 
17 
255 
23 
196 
17 
202 
10 
183 
7 
127 
8 
— 60 
7 
142 
13 
174 
19 
277 
21 
2326 
161 
1925 
219 452 167 84 156 3 16 47 22 70 236 315 1787 
17 18 11 7 10 2 2 4 4 9 13 14 111 
1926 
522 
14 
232 
10 
267 
13 
172 
10 
241 
13 
90 
7 
6 
1 
59 
4 
74 
7 
136 
10. 
304 
14 
401 
17 
2504 
231 
1927 
255 
19 
215 
25 
307 
21 
98 
15 
305 
15 
40 
6 
48 
4 
113 
4 
105 
10 
191 
12 
251 
14 
444 
20 
2372 
165 
Ondernemingen Jaar 
Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Totaal 
mm da- 1 da-mm| g e n mm da- mm da- mm da- mm da- H g t mm da- mm da mm da mm da mm da mm da-gen gen gen ger gen gen gen gen gen ger gen 
1916 
299 132 389 192 23 46 136 85 89 102 77 207 1777 
1917 
350 340 126 134 110 39 125 49 170 123 187 212 1965 
1918 
199 346 174 171 96 81 20 61 37 50 137 299 1671 
1919 
316 490 183 171 83 17 43 62 56 127 114 134 1798 
1920 
292 303 341 134 208 18 12 153 166 79 87 101 1894 
1921 
187 236 228 96 94 99 131 50 109 37 110 296 1673 
1922 
274 244 201 137 110 165 115 60 71 167 215 161 1920 
1923 
142 215 160 134 132 145 129 3 — 30 116 313 1519 
1924 
290 121 237 160 205 84 30 62 67 227 158 272 1912 
1925 
280 163 83 86 80 — 30 16 60 18 75 185 1076 
1926 
332 213 400 80 190 120 41 17 89 113 183 369 2147 
20 18 23 12 16 8 6 5 10 8 17 20 163 
1927 
161 176 310 101 110 48 77 82 39 63 202 334 1703 
16 20 19 14 13 6 8 10 7 8 17 20 158 
1926 643 199 
466 168 59 24 185 412 281 128 2545 
28 17 17 11 8 5 12 23 18 18 157 
1927 
1921 
293 
11 
267 
16 
482 
24 
217 
20 
1259 
71 
1922 575 374 315 550 
312 204 158 201 141 250 388 246 3714 
22 20 
• 
27 23 20 
2fc< 
16 16 18 13 20 23 15 
t 
233 
1923 
387 
26 
336 
20 
191 
19 
308 
17 
303 
17 
372 
19 
107 
13 
161 
14 
96 
11 
208 
13 
471 
22 
429 
22 
3066 
213 
1924 
470 214 450 465 421 142 148 197 260 389 266 483 3905 
28 21 31 24 25 17 10 14 15 24 23 26 258 
1925 
381 
29 
156 
17 
225 
22 
244 
24 
213 
15 
133 
11 
43 
12 
282 
22 
126 
12 
213 
18 
237 
13 
524 
16 
2777 
211 
1926 
250 528 364 225 538 307 148 148 228 554 263 372 3925 
22 19 29 20 23 19 11 11 14 23 22 24 237 
1927 
200 327 303 403 189 156 124 220 173 320 599 461 3475 
18 24 18 25 21 16 14 12 12 21 29 28 238 
1920 
356 466 311 388 132 81 184 246 202 443 529 328 3666 
20 22 23 24 14 13 12 16 13 18 17 22 244 
1921 
390 
22 
418 
23 
417 
23 
345 
20 
177 
16 
254 
20 
270 
17 
70 
9 
365 
22 
411 
21 
662 
30 
738 
26 
4517 
249 
1922 
658 390 398 341 227 163 157 353 258 553 513 309 4520 
28 22 28 20 18 15 15 16 21 25 28 19 255 
1923 
517 
26 
497 
24 
261 
19 
327 
19 
244 
19 
315 
19 
213 
17 
109 
13 
96 
10 
156 
17 
444 
25 
328 
24 
3507 
227 
1924 
427 320 479 227 553 164 119 101 189 507 336 624 4046 
18 13 24 15 18 14 9 7 14 28 28 25 213 
1925 
398 175 313 250 119 80 109 242 98 242 335 415 277.6 
26 15 16 20 5 6 12 17 15 12 17 24 185 
1926 
442 383 432 223 267 183 50 125 238 503 279 525 3650 
22 27 26 18 21 18 9 13 15 26 24 22 241 
1927 
401 272 ~ 193 355 336 132 188 232 183 243 749 548 3832 
17 20 14 21 19 10 13 12 17 24 28 29 224 
1925 
427 176 275 198 141 66 226 500 139 254 363 386 3151 
30 11 16 16 8 9 17 16 14 16 18 24 195 
1926 
543 318 253 207 267 170 37 127 242 503 254 440 3361 
20 21 17 14 19 14 7 12 15 23 21 21 204 
1927 
388 363 434 443 437 125 200 180 187 338 786 640 4501 
16 20 14 21 19 9 7 11 12 19 19 16 183 
1312 
121 209 275 183 131 194 35 46 65 154 159 176 1748 
10 14 21 15 17 14 7 8 7 11 14 14 152 
Bogorredjo 
Goenoeng Raja 
Goenoeg Agoeng 
Kaba Wetan 
Kaba Wetan 
(Afd. Barat Wetan) 
Kedaton I. 
Ondernemingen 
Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. 1 Dec. Totaal 
Jaar mm da-gen mm 
da-
gen mm 
da-
gen mm 
da-
gen mm 
da-
gen 
1 da-
m m l gen mm 
da-
gen mm 
da-
gen mm 
da-
gen mm 
da-
gen mm 
da-
gen mm 
da-
gen mm 
da-
gen 
1913 
103 223 197 132 124 83 130 47 99 108 85 289 1620 
16 16 17 14 14 11 8 8 9 11 13 21 158 
1914 
497 312 189 220 192 87 88 6 9 — 56 172 1828 
30 18 16 16 13 9 3 2 1 — 11 12 131 
1915 
289 385 168 266 159 126 78 62 29 39 192 144 1937 
27 22 19 21 13 12 10 2 6 5 14 15 166 
1916 
321 159 383 378 127 54 343 561 340 231 420 426 3743 
25 14 23 19 3 5 8 14 6 4 5 17 144 
1917 
1015 885 108 284 255 17 85 145 207 126 202 174 3503 
15 17 10 12 10 4 5 4 11 8 14 16 126 
1918 
280 377 378 108 302 231 171 92 57 136 190 280 2602 
18 22 15 12 16 11 5 6 3 5 10 19 142 
1919 
409 639 177 294 71 191 42 241 43 74 139 444 2864 
20 18 10 10 9 8 4 7 6 4 8 18 122 
1920 
580 372 256 160 188 123 35 315 133 316 348 322 3148 
20 19 11 10 8 4 4 14 11 10 10 13 134 
1921 
409 497 463 132 133 140 342 37 119 120 232 310 2934 
18 25 19 8 8 6 11 5 10 10 7 16 143 
1922 
483 451 204 536 49 286 269 418 108 399 677 158 4038 
14 14 13 14 3 9 8 8 7 8 11 11 120 
1923 
296 215 263 330 130 243 137 11 — 93 190 345 2253 
17 11 9 16 10 10 9 1 — 6 9 16 114 
1924 
503 318 396 297 352 126 83 78 223 249 363 472 3460 
21 14 19 11 12 8 5 6 11 12 12 18 149 
1925 
349 181 193 134 10 15 19 25 52 39 72 150 1239 
15 12 8 12 2 2 2 4 4 6 12 16 95 
1926 
258 253 297 43 165 324 144 32 47 67 412 419 2461 
12 9 15 4 8 6 5 2 2 4 7 17 91 
1927 
318 254 156 91 217 29 26 230 109 121 262 480 2233 
14 17 9 9 11 4 5 9 13 10 11 23 130 
1917 
33 
4 
121 
11 
230 
10 
46 
8 
66 
8 
63 
7 
186 
12 
51 
4 
134 
6 
157 
13 
1087 
83 
*** *• 
Kedaton III/VI. 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
196 
329 
519 
255 
406 
229 
296 
240 
275 
241 
365 
16 
337 
16 
584 
22 
295 
17 
450 
16 
318 
17 
526 
16 
272 
463 
380 
433 
240 
181 
155 
238 
278 
154 
187 
10 
515 
23 
571 
16 
516 
16 
498 
24 
381 
13 
210 
11 
451 
13 
172 
146 
227 
310 
139 
191 
72 
51 
319 
145 
141 
10 
506 
11 
275 
28 
12 
356 
19 
173 
264 
464 
16 
132 
126 
145 
110 
345 
237 
378 
66 
97 
132 
11 
11 
10 
10 
14 
8 
14 
7 
6 
10 
247 
19 
166 
10 
231 
124 
177 
382 
430 
10 
370 
10 
298 
90 
258 
145 
31 
163 
247 
32 
209 
165 
309 
243 
76 
106 
100 
35 
148 
442 
12 
15 
12 
140 
45 
47 
136 
66 
124 
124 
85 
93 
188 
176 
60 
140 
206 
247 
179 
10 
161 
56 
30 
222 
115 
84 
92 
33 
12 
51 
59 
115 
58 
30 
337 
14 
246 
122 
141 
91 
211 
92 
115 
25 
19 
87 
62 
105 
125 
10 
283 
12 
83 
263 
76 
25 
25 
98 
42 
17 
127 
16 
109 
104 
81 
37 
46 
227 
12 
113 
113 
228 
10 
54 
48 
247 
144 
74 
26 
194 
16 
105 
98 
113 
10 
88 
19 
149 
134 
87 
263 
11 
149 
87 
238 
150 
145 
167 
107 
197 
211 
172 
105 
192 
10 
163 
379 
174 
11 
276 
193 
209 
10 
211 
214 
219 
330 
161 
259 
299 
178 
453 
241 
208 
•16 
289 
14 
272 
16 
236 
255 
16 
183 
347 
14 
328 
17 
1876 
1720 
2649 
2309 
1854 
1661 
2116 
1067 
2172 
1683 
141 
117 
134 
140 
79 
62 
108 
75 
117 
136 
1580 
105 
2809 
139 
2349 
103 
2722 
122 
2627 
148 
2842 
2375 
94 
95 
3777 
CO 
VO 
128 
Ondernemingen Jaar 
Jan. Febr. Maart April Mel Juni jull Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Totaal . 
mm da-gen mm 
da-
gen mm 
da-
gen mm 
da-
gen mm 
da-
gen mm 
da-
gen mm 
da-
gen mm 
da-
gen mm 
da-
gen mm 
da-
gen mm 
da-
gen mm 
da-
gen mm 
da-
gen 
1925 
54 301 58 105 109 74 32 67 39 61 181 252 1333 
10 16 7 9 8 4 3 4 6 6 11 12 96 
1926 
238 208 316 93 104 176 33 65 73 158 290 384 2138 
11 13 18 8 4 6 2 4 6 11 12 15 110 
1927 
271 213 232 98 197 43 72 141 106 32 69 213 1687 
11 14 15 9 11 4 6 12 14 9 15 15 125 
Kedaton IV 1917 
76 
7 
133 
13 
129 
14 
265 
13 
73 
5 
41 
7 
73 
9 
157 
12 
112 
10 
144 
11 
156 
15 
1359 
116 
1918 
250 325 425 168 267 154 155 120 27 103 174 322 2490 
19 24 17 11 15 9 5 11 4 7 8 19 149 
1919 
356 373 155 239 96 119 22 106 49 28 109 158 1810 
20 16 10 10 13 7 3 8 4 3 5 12 111 
1920 
460 407 245 80 111 92 33 262 142 118 293 201 2364 
22 16 12 6 5 8 4 9 7 8 9 15 121 
1921 
219 388 300 151 81 131 228 55 89 151 65 116 1974 
15 24 19 9 7 7 17 6 7 8 8 14 141 
1922 
243 215 155 254 I 123 126 127 29 46 133 116 1568 
14 14 12 12 1 9 8 5 5 7 10 11 108 
1923 
283 216 63 319 96 112 70 — — 66 128 414 1767 
23 16 7 16 8 10 10 — — 5 8 19 122 
1924 
354 342 328 255 256 81 94 48 94 111 81 222 2266 
18 15 20 13 12 12 5 3 10 9 9 15 141 
1925 
427 356 27 152 36 11 — 14 106 59 135 364 1687 
11 12 4 8 2 2 — 3 10 2 13 13 80 
1926 
538 268 331 129 398 161 73 51 75 248 315 520 3107 
14 12 16 11 13 8 3 2 6 11 11 19 126 
1927 
308 245 397 86 243 15 48 120 117 181 264 472 2496 
6 18 19 10 13 2 3 8 9 11 15 17 131 
Kedaton V 1922 
180 
11 
371 
15 
25 
2 
189 
8 
235 
9 
118 
5 
22 
3 
87 
10 
239 
10 
82 
9 
1548 
82 
1923 
265 239 193 356 147 227 160 4 6 41 138 449 2225 
18 ? < 9 16 8 11 12 1 1 5 6 19 117 
. Äfc, «MOT ' 
1924 
476 492 , 570 345 430 222 145 109 171 185 114 152 3411 
17 17 20 11 16 12 5 4 12 4 12 7 144 
1925 
311 324 42 112 90 — — 3 104 61 185 42 1274 
11 14 5 5 3 — — 14 9 3 13 4 81 
1926 
372 294 328 126 326 147 4£ 65 66 179 172 372 2486 
15 13 14 10 11 7 3 5 7 14 13 15 127 
1927 
180 240 266 81 201 29 34 76 95 121 226 544 2093 
9 17 17 11 9 4 4 7 11 10 12 21 132 
Kedaton VII 1922 
428 
8 
87 
7 
191 
9 
150 
9 
132 
6 
36 
2 
147 
12 
173 
14 
148 
13 
1492 
80 
1923 
295 258 255 285 135 122 157 — 34 49 67 358 2015 
18 10 9 13 7 8 12 — 1 4 6 19 100 
1924 
282 391 370 262 321 140 111 32 154 188 159 348 2758 
14 17 23 10 15 10 6 1 11 13 9 18 147 
1925 
219 283 58 6f 79 7 12 25 7 51 49 153 1011 
10 10 3 5 5 1 1 1 1 2 3 7 49 
1926 
311 267 307 106 315 56 46 20 60 138 251 373 2250 
15 12 20 11 13 4 11 2 3 11 11 12 118 
1927 
223 247 283 123 85 15 47 25 23 152 160 270 1653 
12 13 11 7 3 1 3 1 2 5 9 13 80 
Kedaton VIII 1919 
229 
11 
476 
13 
266 
6 
92 
6 
180 
9 
200 
8 
18 
1 
114 
7 
40 
3 
97 
4 
85 
5 
354 
11 
2145 
84 
1920 
525 340 277 118 149 52 24 224 137 155 234 184 2419 
19 15 10 9 9 6 1 11 6 9 9 9 113 
1921 
233 497 352 175 59 103 252 82 141 79 85 219 2277 
10 25 12 8 7 6 13 5 6 8 7 13 120 
1922 
— 237 178 281 65 190 155 145 65 132 205 161 1814 
— 7 11 14 2 7 6 5 2 8 9 14 85 
1923 
296 270 225 301 94 138 130 — 30 75 76 473 2108 
23 15 9 16 6 10 10 — 1 4 5 17 116 
1924 
292 377 419 191 •322 122 74 5 97 197 112 261 2469 
12 15 20 12 14 6 5 1 9 14 16 13 131 
1925 
289 327 91 28 119 — 43 6 100 82 .158 169 1412 
1 13 13 6 1 6 4 3 4 5 12 11 78 
Onderaerhingen Jaar 
Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Totaal 
mm da- mm da- mm da- mm da- mm da- mm da- mm da- mm da- mm da- mm da- mm da- mm da- mm da-gen gen gen gen gen gen gen gen gen gen gen gen gen 
1926 
377 170 252 131 269 41 37 48 28 202 228 273 2056 
20 10 16 12 9 3 3 3 3 9 12 15 115 
1927 
318 254 320 82 265 32 38 69 27 107 247 376 2135 
17 12 13 11 14 4 4 4 6 7 14 14 120 
1919 
352 
18 
388 
18 
148 
8 
124 
8 
47 
6 
111 
6 
51 
6 
79 
5 
42 
2 
82 
4 
100 
12 
125 
14 
1649 
107 
1920 
294 216 268 200 122 72 11 116 178 88 160 116 1841 
19 17 22 16 9 8 6 16 13 16 16 18 176 
1921 
158 312 220 118 127 110 149 56 92 61 263 255 1921 
17 21 18 13 10 12 14 8 11 10 13 21 168 
1922 
175 298 183 212 83 101 43 24 76 289 128 185 1797 
17 17 11 19 4 10 7 4 8 21 14 17 149 
1923 
146 179 93 178 114 58 77 4 3 8 148 254 1262 
18 18 12 17 14 10 12 1 1 4 13 19 139 
1924 
211 180 322 318 123 119 66 43 130 234 71 389 2215 
19 13 21 21 15 11 7 9 11 22 10 23 182 
1925 
251 229 104 125 146 19 44 17 30 38 80 183 1266 
24 20 18 18 14 7 4 3 3 7 11 17 146 
1926 
224 213 480 116 119 132 87 10 36 102 185 143 1847 
15 14 18 12 11 10 2 4 7 10 15 16 134 
1927 
105 203 211 49 131 16 46 86 84 182 173 333 1619 
13 12 16 9 8 4 5 7 9 12 15 21 131 
1927 
280 
24 
324 
23 
256 
15 
23 
4 
45 
6 
141 
7 
153 
19 
186 
13 
342 
17 
641 
29 
2391 
157 
Moesl 1919 309 
10 
322 
9 
478 
11 
681 
14 
464 
12 
168 
3 
175 
7 
74 
4 
174 
8 
134 
6 
314 
12 
462 
13 
3755 
109 
1920 
354 437 837 456 194 320 321 413 415 560 509 362 5178 
15 15 16 13 8 7 10 12 13 15 16 10 150 
1921 
533 418 408 666 186 373 251 168 238 369 556 493 4659 
13 13 13 16 9 11 8 7 8 12 19 21 150 
... 
•A 
Negara Ratoe 
Negerija. 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
• i 
543 466 527 650 279 171 271 182 264 599 587 430 
19 16 15 17 10 7 8 8 9 21 16 12 
602 460 387 312 173 408 330 18 102 325 584 701 
26 15 12 13 13 15 13 1 5 11 22 20 
737 401 736 892 531 449 155 415 390 597 661 664 
21 17 23 20 12 7 5 13 13 15 16 23 
729 392 426 393 320 123 103 257 170 239 253 455 
21 13 15 12 11 6 6 9 7 9 9 15 
336 398 546 292 318 132 15 227 118 209 204 331 
12 9 18 15 13 4 2 8 9 10 14 15 
235 249 395 691 214 381 76 13 34 106 202 154 
16 14 18 18 10 8 4 2 2 10 14 12 
196 324 188 173 109 69 171 — — 22 136 400 
18 15 11 13 12 10 12 — — 4 8 22 
335 190 198 244 167 162 47 26 59 135 158 319 
19 16 21 16 13 11 5 6 6 13 9 17 
320 289 73 137 110 15 43 24 '57 91 123 212 
18 17 8 8 6 2 2 2 4 6 6 12 
265 174 585 117 131 111 51 31 87 154 218 315 
16 16 26 11 10 7 1 4 4 7 14 15 
204 325 481 42 125 11 5 100 136 67 234 133 
8 16 19 5 8 3 2 6 9 8 12 19 
335 251 108 249 94 55 83 & 120 180 310 
21 13 14 15 7 4 6 1 9 10 18 
214 198. 189 137 174 136 22 126 52 98 69 231 
9 13 7 9 12 11 4 9 7 8 10 13 
378 402 293 192 151 86 29 233 119 193 328 191 
24 19 19 18 8 7 4 10 5 9 8 12 
307 295 157 313 32 95 119 157 35 172 121 65 
14 15 13 13 2 6 6 7 2 15 8 6 
4969 
158 
4402 
166 
6628 
185 
3860 
133 
3126 
129 
2750 
128 
2418 
125 
2040 
152 
1494 
91 
2239 
131 
1863 
115 
1793 
118 
1646 
112 
2595 
143 
1868 
107 
Ondernemingen Jaar 
Jan. Febr. Maart 1 April Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Totaal 
mm da-gen mm 
da-
gen mm 
da-
gen mm 
da-
gen mm 
da-
gen mm 
da-
gen mm 
da-
gen mm 
da 
gen mm 
da-
gen 
m w l da-
m m i g e n mm 
da-
gen mm 
da-
gen mm 
da-
gen 
1923 
1924 
241 344 357 245 282 160 74 18 120 256 160 330 2587 
15 15 21 19 17 10 5 2 9 12 10 14 149 
1925 
279 290 119 132 91 8 45 90 118 104 318 250 1844 
18 16 11 6 8 1 4 6 3 5 14 9 101 
1926 
452 160 331 134 330 134 29 54 55 211 166 287 2343 
15 13 17 7 11 8 3 4 4 11 13 12 118 
1927 
246 208 257 72 216 55 88 78 21 249 266 380 2136 
12 18 15 6 8 5 6 4 4 11 13 18 120 
1922 
370 
14 
186 
6 
127 
7 
518 
18 
379 
18 
216 
11 
239 
7 
261 
9 
163 
6 
202 
13 
502 
19 
118 
10 
3281 
138 
1923 
320 419 216 337 320 131 76 193 135 126 378 551 3202 
17 16 13 11 13 10 77 7 4 11 16 31 146 
1924 
305 199 536 292 507 261 79 113 216 378 272 498 3656 
19 11 26 19 22 10 5 7 11 16 12 17 175 
1925 
420 104 198 170 257 107 115 201 128 212 274 687 2873 
16 7 9 12 11 7 9 14 8 12 12 24 141 
1926 
313 691 454 247 515 141 51 70 372 569 332 260 4015 
15 21 20 10 14 6 4 6 9 16 15 14 150 
1927 
177 423 124 258 331 122 112 227 223 335 500 585 3417 
10 17 4 11 13 9 8 15 13 16 20 23 159 
Ben. aîd. 
1910 
368 
24 
42 
13 
211 
21 
236 
25 
215 
13 
197 
18 
119 
17 
345 
»23 
151 
14 
392 
25 
113 
18 
233 
26 
2522 
238 
1911 
404 126 259 199 354 83 137 170 156 443 184 250 2765 
25 16 21 17 23 8 11 11 10 28 15 23 208 
1912 
188 299 407 222 263 287 98 219 351 260 271 400 3265 
19 20 23 18 14 17 10 14 13 16 21 22 207 
1913 
257 236 425 220 387 191 181 222 347 268 409 208 3351 
18 19 18 19 16 18 10 15 18 20 26 18 226 
1914 
482 355 356 395 231 94 95 72 61 41 424 192 2798 
26 23 28 26 22 14 4 6 5 4 20 23 201 
4 » . —- - * - - ' • --
- 1915 
306 
28 
249 
24 
406 
21 
334 
23 
284 
19 
250 
16 
44 
10 
57 
10 
308 
20 
263 
21 
337 
27 
342 
24 
3180 
243 
1916 
517 224 349 444 112 103 187 211 126 217 135 181 2806 
27 13 24 26 U 12 13 16 11 14 16 18 201 
1917 
403 305 276 287 253 100 212 124 189 188 176 269 2782 
25 20 19 18 14 9 12 17 17 20 14 23 208 
1918 
266 213 339 231 269 137 53 169 106 155 408 272 2618 
23 18 23 22 20 12 10 13 7 14 18 21 201 
1919 
435 375 156 217 174 79 92 145 209 252 271 298 2703 
25 23 16 21 14 12 10 13 11 16 24 21 206 
1920 
220 133 473 220 224 138 125 191 167 253 185 162 2491 
18 18 21 21 14 9 6 16 18 21 18 20 200 
1921 
317 203 162 207 122 230 198 275 295 291 400 218 2918 
23 16 18 20 14 16 12 11 14 19 22 23 208 
1922 
267 210 151 391 210 163 190 236 172 154 435 155 2734 
20 12 21 23 21 16 13 20 15 22 21 15 219 
1923 
349 297 139 217 231 211 139 157 86 185 309 307 2627 
28 22 17 19 19 21 15 11 8 19 23 24 226 
1924 
267 190 449 294 293 191 146 210 183 431 252 477 3383 
23 20 30 26 27 16 7 12 12 24 16 19 232 
1925 
290 68 129 200 211 82 155 186 170 238 174 490 2393 
28 16 14 16 13 8 12 16 11 12 13 25 184 
1926 
147 439 443 243 487 247 86 103 233 423 288 217 3356 
19 23 26 14 19 13 10 7 15 21 19 19 205 
1927 
112 255 273 239 170 205 175 99 238 172 541 418 2897 
17 19 16 21 15 11 15 10 12 15 24 25 200 
1910 
257 
24 
54 
12 
260 
18 
316 
26 
153 
13 
277 
15 
94 
12 
314 
20 
137 
13 
402 
23 
106 
19 
227 
24 
2597 
219 
Bov. afd. 
1911 
433 221 325 222 378 132 202 117 135 447 236 291 3139 
7 16 22 15 23 14 13 13 13 26 19 29 210 
1912 
205 325 444 296 255 377 121 172 369 373 294 383 3614 
20 21 23 22 18 22 13 18 14 21 28 27 247 
1913 
234 307 355 185 398 248 197 266 287 329 444 118 3368 
19 21 22 20 17 19 11 16 16 21 23 21 226 
1914 
431 321 270 324 220 116 102 59 60 27 352 207 2489 
23 19 23 18 19 16 5 6 3 4 21 23 180 
Jan. Febr. Maart April Mei Juni 1 Ju» Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Totaal 
Jaar unuernemingen mm da- da 1 da mm da ï mm da 1 da da da 1 da 1 da 1 da da da-g e n | m r n | gen ramlger ger ger i m m j g e n ] m r a ger j mm ger i ram[ger i H g e . i H g e n mm gei t mm gen 
1 Q 1 K 
306 272 432 301 309 328 52 79 300 265 341 434 3419 
i yio 27 21 21 23 19 18 9 9 21 22 26 25 241 
465 245 453 503 99 144 220 215 112 197 195 87 2935 
1916 29 15 24 24 12 17 15 18 12 16 20 13 215 
1 Q1 *7 
287 393 282 299 126 130 271 156 200 279 297 281 3001 
i» i / 22 18 16 15 9 11 12 18 16 20 18 25 200 
1 Q1 ft 
230 187 482 325 256 138 115 233 87 163 343 231 2790 
jy iö 28 20 25 25 19 12 14 14 9 15 20 28 229 
1919 
435 399 220 238 181 172 125 149 175 208 244 364 2910 
30 24 18 21 19 15 11 16 12 19 21 23 229 
1 oon 215 218 500 220 244 137 . 129 191 284 328 280 163 2909 
jyzu 22 22 27 21 18 11 10 17 20 20 20 16 224 
1 D01 
254 229 190 273 188 225 161 220 311 281 430 408 3170 
i v£l 28 19 19 22 13 21 14 15 15 19 23 22 230 
1 Q O O 
339 187 176 449 245 164 190 211 188 230 379 153 2911 
1 yüz 22 18 24 21 22 15 11 20 16 19 22 16 226 
1 ooo 311 326 150 296 282 260 118 179 70 177 306 434 2909 
26 22 18 21 18 18 17 13 10 17 23 24 227 
1924 
338 226 387 294 287 116 156 248 209 346 210 431 3248 
27 21 29 24 26 16 10 12 12 23 19 23 242 
1925 
246 34 91 190 208 51 135 153 137 228 168 466 2107 
28 16 15 17 12 9 12 17 11 16 10 26 189 
1 Q O f i 
175 465 374 169 419 247 127 114 274 488 271 263 3386 
18 21 22 13 21 14 9 9 15 20 • 21 19 202 
1 Q*>*7 
96 237 261 365 142 165 171 138 141 229 505 677 3127 
iy<£ / 15 18 19 21 16 11 13 11 13 17 23 .22 199 
1925 169 
10 
1926 
152 221 480 158 189 199 83 25 42 196 191 108 2044 
8 9 23 10 10 13 1 5 5 11 14 8 117 
1927 
130 295 200 98 140 29 25 110 67 127 172 455 1848 
12 13 16 8 12 6 5 9 8 12 20 24 145 
- ~"l . - - ^ 
315 145 439 359 278 137 163 263 120 252 385 262 3118 
1918 21 17 22 20 20 10 15 21 10 16 20 27 219 
356 471 186 268 303 202 142 176 232 353 238 374 3301 
1919 27 22 18 18 18 14 7 13 13 20 21 22 223 
316 153 492 363 273 95 69 126 226 296 298 152 2879 
1920 19 15 20 20 19 8 8 12 14 15 18 12 180 
292 173 177 573 238 286 203 207 276 353 447 283 3508 
1921 19 13 9 23 14 16 15 10 13 20 25 18 195 
276 120 166 361 183 178 161 266 214 247 350 141 2663 
1922 18 9 23 20 17 21 14 20 16 19 21 17 215 
239 351 200 259 241 259 153 235 129 152 425 297 2940 
1923 27 22 18 18 17 17 14 14 11 17 24 21 220 
244 135 274 277 342 98 92 254 199 278 178 333 3370 
1924 19 19 27 23 24 16 11 16 12 21 16 21 225 
245 80 169 203 184 78 43 122 106 196 210 518 2154 
1925 25 9 21 25 12 7 8 14 11 16 13 27 188 
320 490 290 180 495 307 66 242 163 382 260 204 3399 
1926 22 23 25 12 23 15 7 12 15 21 19 18 212 
229 536 173 387 254 158 162 195 379 265 434 409 3274 
1927 14 23 15 26 19 13 12 11 14 18 26 28 200 
266 151 409 177 215 82 144 210 17 288 472 266 2697 
1918 25 22 25 13 20 11 13 17 7 18 22 23 216 
(Afdéeling) 501 444 170 286 204 171 317 146 223 374 217 392 3445 
1919 29 21 15 17 18 14 6 10 8 17 21 20 196 
297 242 638 441 390 229 131 215 427 429 313 223 3975 
1920 19 25 22 20 10 11 16 20 19 18 13 197 
378 159 151 684 206 153 201 138 189 299 433 289 3280 
1921 22 18 11 23 11 15 12 11 11 18 26 25 203 
238 110 166 388 148 213 157 268 191 290 368 95 2632 
1922 22 13 25 20 16 20 13 22 15 19 22 15 222 
187 326 211 240 229 206 134 232 112 188 406 298 2769 
1923 24 20 18 17 17 16 14 13 11 16 23 18 207 
239 128 238 210 274 143 100 238 200 323 153 368 2614 
1924 20 15 26 19 24 13 10 15 13 25 16 20 216 
Ondernemingen Jaar 
Jan. Febr. Maart April 
da- da-
mm g e n | m m | g e n 
da-
gen 
Mei Juni Juli Aug. 
«,™ da- m „ _ da- m m da- m m da- m m da-mm gen " " " | g e n m m | ^ | m m g e n m m | g e n 
Sept. Oct. Nov. Dec. 
«,«, da- m m da- m „ _ da- w w da- m m da-mm g e n mm g e n mm g e n mm g e n mm g e „ 
Totaal 
Pematang Danau 
Ranau 
Redjosari . 
Rotterdam I 
1925 
1926 
1927 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1926 
1927 
1911 
277 
31 
238 
21 
119 
14 
254 
278 
233 
224 
379 
305 
329 
148 
263 
16 
322 
15 
57 173 198 
13 21 22 
475 198 171 
22 20 11 
252 127 330 
23 17 22 
475 173 306 
21 13 17 
241 477 456 
18 25 24 
198 267 149 
17 17 20 
175 268 318 
22 23 15 
243 139 351 
16 14 19 
209 495 272 
17 25 19 
234 191 361 
18 19 19 
401 339 180 
20 24 20 
475 209 333 
22 18 22 
293 434 148 
17 22 15 
294 109 182 
18 15 17 
101 94 96 
11 12 12 
273 
13 
443 
20 
232 
21 
211 
19 
233 
16 
126 
13 
91 
11 
145 
428 
25 
178 
14 
275 
21 
157 
14 
373 
22 
159 
12 
136 
10 
110 
278 
16 
90 
11 
130 
132 
238 
82 
135 
160 
153 
206 
63 
15 
17 
14 
12 
11 
11 
97 
108 
42 
192 
17 
145 139 
14 11 
229 148 
11 16 
213 203 
12 14 
88 
12 
76 
415 
24 
109 
11 
97 
10 
161 
54 
12 
149 
14 
144 
10 
93 
84 
153 
214 
11 13 
264 168 
16 14 
144 253 
17 17 
147 
15 
115 
13 
291 
22 
205 
20 
170 
17 
237 
110 
54 
42 
236 
15 
231 
17 
421 
21 
143 
20 
286 
17 
162 
20 
219 
20 
363 
63 
14 
305 
20 
516 
15 
389 
21 
315 
22 
279 
16 
153 
13 
22 
390 
21 
296 
23 
200 
10 
623 
22 
445 
27 
194 
12 
243 
19 
378 
25 
242 
18 
371 
17 
306 
23 
321 
24 
349 
21 
130 
21 
288 
16 
313 
23 
556 
25 
407 
16 
99 
170 
12 
282 
16 
298 
16 
200 
466 
27 
153 
21 
332 
26 
284 
22 
242 
20 
307 
17 
178 
15 
440 
25 
294 
22 
507 
24 
298 
22 
419 
24 
169 
16 
303 
28 
2319 
198 
3039 
206 
2611 
222 
2498 
3076 
2900 
2521 
2691 
3420 
3192 
3672 
3501 
172 
220 
223 
193 fO 
00 
198 
240 
205 
232 
222 
2685 
155 
2096 
162 
133 
13 
1568 
122 
• — 1 — — • 
1912 
129 268 216 250 187 154 64 39 43 238 163 104 1855 
10 12 16 15 11 12 7 5 6 11 10 12 127 
1913 
294 345 226 108 99 86 60 34 66 60 135 157 1670 
17 18 14 8 9 8 2 5 8 8 16 15 128 
1914 
287 320 334 134 223 115 45 8 — — 62 234 1762 
19 18 17 12 14 9 3 1 — — 11 14 118 
1915 
249 256 257 190 155 109 96 85 82 73 151 308 2011 
17 22 16 14 13 9 8 3 6 10 12 21 151 
1916 
266 301 474 198 55 48 69 156 182 134 146 274 2303 
24 19 20 20 5 8 8 18 13 9 10 14 168 
1917 
223 229 103 171 89 118 83 93 124 237 208 206 1884 
14 15 10 16 8 3 7 10 10 11 11 14 129 
1918 
186 153 218 181 89 70 4 96 15 85 161 251 1509 
15 14 12 14 5 4 1 6 3 5 10 14 103 
1919 
298 418 216 220 55 59 31 144 10 79 114 178 1822 
15 10 8 8 6 6 3 5 3 4 11 8 87 
1920 
308 240 226 149 168 71 18 126 234 114 87 169 1908 
17 14 15 14 6 7 1 9 12 10 10 12 130 
1921 
210 215 200 134 65 76 114 15 79 105 107 325 1645 
15 18 15 16 9 7 10 4 8 8 13 21 144 
1922 
253 213 181 218 143 140 19 33 30 88 187 143 1648 
17 10 11 15 10 7 1 5 5 10 10 8 109 
181 183 232 168 105 83 109 18 135 147 1361 
1923 14 6 9 8 9 5 8 — — 3 4 11 77 
1924 
267 167 185 195 147 96 9 13 167 119 122 327 1814 
15 7 13 11 8 5 3 2 3 7 4 12 95 
1925 
145 150 43 97 27 9 73 30 30 92 57 148 901 
11 9 4 6 3 1 2 3 2 3 5 10 59 
1926 
276 273 407 139 122 127 64 — 134 146 183 347 2218 
13 7 15 6 3 5 1 5 9 16 15 •95 
1927 
151 311 396 13 113 — 23 104 103 79 152 378 1823 
11 14 15 1 5 2 5 8 7 9 14 91 
1914 
357 365 329 215 356 138 8 27 1 202 253 2251 
17 21 14 10 15 12 2 3 1 11 12 118 
1915 
434 338 217 302 364 159 90 55 203 220 237 431 3100 
23 16 11 15 14 8 6 2 10 10 12 16 143 
Ondernemingen 
Soeban Ajam 
Soengei Langka 
Soengei La roe 
Taba Pingin 
Jaar 
Jan. 
mm 
da-
gen 
Febr. 
mm 
da-
gen 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1926 
1927 
1926 
441 
514 
381 
572 
452 
243 
336 
539 
436 
330 
355 
358 
391 
19 
365 
27 
287 
26 
320 
24 
414 
457 
299 
428 
378 
369 
258 
446 
347 
352 
238 
367 
357 
20 
358 
23 
300 
23 
230 
24 
Maart 
mm 
da-
gen 
April 
mm 
da-
gen 
Mei 
mm 
da-
gen 
Juni 
da-
gen 
544 
196 
290 
488 
315 
438 
237 
262 
319 
216 
381 
407 
293 
24 
157 
15 
430 
25 
329 
24 
165 
248 
233 
130 
140 
270 
387 
225 
464 
141 
66 
204 
174 
22 
279 
18 
413 
28 
259 
20 
18 
185 
361 
98 
147 
144 
100 
182 
298 
169 
254 
169 
229 
21 
245 
18 
107 
17 
147 
15 
115 
68 
150 
82 
50 
83 
111 
136 
290 
35 
68 
51 
168 
16 
92 
14 
172 
12 
243 
20 
Juli 
mm 
da-
gen 
91 
105 
57 
47 
18 
218 
157 
165 
59 
46 
97 
40 
104 
14 
112 
17 
114 
12 
359 
16 
Aug. 
mm 
da-
gen 
176 
75 
138 
143 
107 
89 
107 
92 
48 
84 
176 
169 
15 
201 
15 
205 
17 
182 
16 
Sept. 
mm 
da-
gen 
133 
155 
34 
69 
138 
151 
48 
17 
154 
109 
137 
171 
174 
15 
174 
15 
232 
18 
144 
14 
Oct. 
mm 
da-
gen 
121 
195 
135 
60 
161 
118 
352 
94 
209 
133 
211 
156 
248 
17 
348 
19 
205 
21 
238 
24 
Nov. 
da-
gen 
252 
344 
171 
154 
153 
110 
257 
170 
140 
327 
281 
384 
401 
23 
188 
24 
363 
20 
342 
24 
Dec. 
mm 
da-
gen 
288 
280 
432 
220 
414 
350 
171 
604 
611 
353 
562 
548 
385 
30 
260 
24 
299 
23 
309 
22 
Totaal 
mm 
da-
gen 
2758 
2822 
2681 
2491 
2473 
2583 
2521 
2840 
3401 
2229 
2734 
3031 
124 
117 
114 
93 
111 
133 
121 
109 
131 
80 
143 
138 
3093 
236 
2779 
229 
3127 
242 
3102 
243 
196 238 226 320 104 103 96 217 300 350 377 162 2689 
11 22 25 16 15 7 9 15 15 20 23 9 187 
321 335 240 276 229 154 147 72 79 237 273 368 2732 
20 14 13 15 9 14 10 8 12 18 16 24 173 
306 263 418 277 382 120 107 221 183 294 134 251 2956 
22 15 25 15 15 11 6 18 12 15 12 20 186 
154 221 159 335 136 121 83 238 383 181 252 387 2650 
18 13 13 19 9 7 7 15 10 10 13 17 151 
249 365 282 119 255 194 70 122 192 573 300 314 3035 
13 14 19 14 18 12 10 13 20 22 22 23 200 
175 346 158 364 161 78 96 189 252 366 394 377 2956 
17 19 15 21 15 11 10 14 21 24 26 27 220 
489 222 125 335 212 62 53 175 216 117 163 100 2269 
16 6 7 9 5 5 2 8 7 6 9 6 86 
237 359 243 155 129 137 265 94 188 115 124 361 2407 
11 20 16 8 10 8 14 6 10 7 7 16 133 
357 389 291 482 132 251 187 79 109 231 264 214 2986 
16 13 14 21 8 12 9 9 7 13 13 13 148 
284 391 366 264 209 269 323 5 — 14 70 475 2570 
19 14 16 20 10 15 15 2 — 1 7 23 142 
422 204 393 295 355 164 65 23 143 346 290 363 3063 
18 13 21 13 17 10 5 6 7- 21 18 18 167 
421 321 150 131 107 24 59 61 49 83 264 343 2013 
21 19 9 6 8 5 2 2 4 8 10 16 110 
465 363 478 115 200 260 47 73 82 186 333 507 3109 
21 16 24 10 10 12 2 4 6 10 16 19 150 
270 376 478 108 296 42 58 161 38 117 375 466 2785 
16 17 19 13 13 4 2 8 9 9 21 24 155 
370 126 373 69 98 114 268 392 234 290 2334 
9 7 20 11 6 10 15 18 19 16 131 
172 258 253 314 201 214 138 56 165 180 304 520 5025 
16 18 16 16 11 7 11 4 13 13 18 22 165 
245 249 195 300 371 197 1557 
13 12 14 13 19 12 83 
to 
ê 
Ni 
• Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Totaal 
Ondernemingen Jaar da- da- da- da- da- da- da- da- da- mm da- mm da- mm! d a ~ da-mm gen m gen gen mm gen gen mm gen mm gen mm gen mm gen gen gen m m | gen gen 
1927 
260 413 192 311 212 97 168 134 322 177 468 479 3170 
16 20 15 12 15 9 8 13 16 16 19 22 181 
130 125 138 190 68 95 174 490 528 226 446 118 2728 
Tandjong Djati 1920 
204 120 114 106 80 114 122 466 196 410 422 380 2734 
1921 
122 122 100 182 106 130 220 230 258 424 304 118 2316 
1922 
1923 
1924 
1925 
590 516 450 464 344 2364 
1926 
1927 
196 340 135 170 402 45 98 256 164 278 417 362 2863 
18 15 11 8 20 6 8 21 15 18 22 22 184 
323 364 421 72 278 36 80 190 196 127 337 636 3060 
Wai Halim 1927 13 20 17 6 15 3 4 7 12 7 14 21 139 
379 308 239 240 209 199 22 262 155 110 128 304 2555 
Wai Ratal 1919 18 17 9 8 11 8 6 16 8 7 14 14 136 
330 294 429 121 152 30 79 166 404 246 352 121 2724 
1920 15 16 23 11 11 8 5 18 21 15 16 11 170 
1921 
232 309 182 139 97 140 143 109 157 82 275 242 2107 
21 19 15 11 17 14 13 10 10 18 16 11 175 
1922 
246 172 210 212 70 89 80 71 94 202 202 150 1798 
16 14 14 21 4 11 10 10 8 15 20 15 158 
1923 
229 267 143 266 182 111 59 29 5 89 91 302 1773 
16 21 13 17 14 13 12 3 1 5 9 20 144 
1924 
334 154 319 236 108 93 119 16 140 360 134 297 2310 
14 11 21 17 15 11 6 5 14 22 12 18 166 
1925 
205 268 96 86 82 35 
1 
36 71 139 126 87 169 1400 
24 18 12 15 8 3 2 7 5 9 18 13 134 
1926 396 278 450 94 161 176 39 90 152 258 220 215 2529 
14 13 16 6 11 11 4 7 6 11 13 12 124 
1927 « 
1912 
368 544 617 320 581 342 95 187 290 309 491 701 4845 
14 15 18 13 17 20 10 10 12 17 23 24 195 
1913 222 351 590 135 311 172 221 154 255 222 444 276 3353 
12 8 15 24 17 15 12 16 20 19 25 18 191 
1914 566 743 610 162 457 70 129 91 63 57 326 559 3833 
17 23 17 11 18 8 5 3 5 5 18 19 149 
1915 473 553 310 334 360 230 42 50 297 165 565 743 4122 
23 24 18 18 14 11 5 8 17 14 20 22 194 
1916 559 193 464 301 111 122 27 489 508 492 686 613 4565 
20 10 24 18 9 5 4 20 23 15 26 22 196 
1917 476 505 576 561 194 14 175 276 259 573 700 688 4997 
21 22 21 19 7 3 8 15 14 23 26 30 209 
1918 523 311 329 466 222 232 135 256 143 159 323 655 3754 
26 22 21 28 15 13 4 6 9 8 21 26 199 
1919 708 460 500 779 352 190 153 111 150 388 461 413 4665 
24 19 18 22 10 8 6 5 4 14 26 25 181 
1920 495 444 385 104 16 37 126 372 282 312 297 515 3385 
23 23 21 4 8 3 6 13 17 21 14 21 174 
1921 497 496 419 291 139 169 162 24 328 338 397 604 3864 
18 23 22 21 12 19 14 11 22 28 20 23 233 
1922 359 20 
438 429 224 184 90 160 202 193 398 385 256 3318 
259 
23 25 17 16 17 15 19 21 21 26 20 240 
1923 26 
254 145 203 137 183 33 67 74 144 491 326 231 ( 5 
393 
19 20 18 13 19 14 11 13 20 24 26 223 
1924 
27 
238 366 217 383 57 35 99 245 336 175 489 3038 
17 29 12 19 9 5 8 10 14 14 18 182 
1925 337 31 
197 195 189 91 22 3 86 64 45 220 289 1738 
435 
15 18 13 7 2 4 12 7 15 15 16 155 
1926 9 
318 212 263 262 131 30 144 155 462 267 501 3190 
428 
9 9 12 11 10 8 8 12 21 18 17 144 
1927 271 156 150 226 87 198 128 119 193 761 499 3316 
16 17 12 15 9 8 6 7 9 20 23 22 164 
